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DE LA MARINA 
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3 C E N T A V O S 
I>H SEGUNDA C I T A S E EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA-
A S O L X X X Y U 
HABANA, LUNES, 13 DE OCTUBRE DE 1919.—SAN EDUARDO, REY NUMERO 286. 
L A V I R G E N D E L A C A R t D A D D E L C O B R E E N N E W Y O R K 
ñera en el Santuario del Cobre, podía con-
fundirse con la original. 
El escultor Matheu, ha realizado nna 
obra tan buena que Juntas no se dife-
renciarán en sus más mínimos detalles. 
Con ta, congratulación y enhorabuena 
del pueblo reciba el notabilísimo escultor 
Matheu, ia nuestra. 
Bien puede decirse obra artística exce-
lente. 
LA BENDICION 
A las nuevo hizo su entrada en el 
templa el Excmo señor Obispo Diocesano, 
LA MISA jdlondo a su inolvidable don Nicolás, b u 
Fué celebrada por el R. P. Pablo Folchs cooperación. Prestó b j í s graiides energías 
Epístola, el P. Escolapio, Salvador Marti, y actividades, lográndose adciuirir la ima 
y de Evangelio, el P. Rosendo Méndez. gen cuya bendición acabáis de presen-
Asisten al Excmo y Revdmo señor Obis- j ciar. Tan maravillosa, que el que la ha 
¡ro, los Padres Cabañas, Arana y su Se-¡ visitado en su Santuario del Cobre le pa-
jcretario, Manuel Rodríguez. Al empezar rece contemplar el originaL 
el Ministro, el Santo Sacrificio, el coro Demuestra cual racional ea el culto da 
eleva al cielo las armoniosas notas de la las imágenes, y que es connatural al 
Misa de Ravanello, a tres voces, bajo hombre. 
I r dirección del laureado maestro Pastor, 1 "La Religión es la más firme base de 
consagrado por la fama orno eminenUí Ir libertad do los pueblos. Es la que la 
maestro. j engrandece. La caridad y la abnegación 
Forman la capilla musical los renom- ptra con el prójimo engendren el patrio-
brados cantantes, Matheu, Pastor, Bel- ̂ ismo de la Historia marcado por la uní-
trán, Marco, Perecito y González y diez 
renombrados profesores de orquesta. 
Al ofertorio se cantó la composición del 
maestro Aldega; Moustratr esse Mutrem. 
Después de la Misa, el Himno a Nuestra 
Señora de la Caridad, letra del Padre Juan 
José Robares Música del maestro Pas-
tor. 
Diríase que durante este acto, tan sen-
cillo como grandioso, se abrían de par 
en par las puertas del Cielo, y la Madre 
dulcísima, Patrona del pueblo de Cuba, 
fijaba su amorosa mirada, sobre aque-
ja devota multitud, para bendecirla como 
| prueba de su agradecimimento al honor 
tiibutado. 
Muy bien ejecutada la parte musical. 
El maestro Pastor ha merecido unáni-
mes elogios. 
Así como los cantantes y profesores que 
con él han contribuido al mayor íxito 
del culto. 
eleva, y .pie merced a ella, nuestda Ma-
•sleva, y que merced a ella, nueslta Ma-
hoy celebramos ,en el día de la Raza, y 
por veintoise'.s naciones, unidas por esa 
misma unidad. 
Esa unidad fui la que consagró nues-
tras libertades, y Céspedes el glorioso cau-
•uillo lo consignaba en la primera cons-
titución. Y a la Religión fué a buscar 
j la bendición para su empresa libertadora 
el templo hoy felizmente restaurado 
para que en él vuelva a verificarse el cul-
t" católico. 
La Religión es a más ardiente defenso-
ra de la libertad, más bien su creadora 
Be sus brazos abiertos para lecibirlos pe 
I ro no puede disputar sobre el dogma, ]« 
'recibió de lo alto: cree o no cree, es 1« 
fínico que puede decir, y ?o dice y mi-
llones do hombres dicen creo. 
La Iglesia creó la tregua de Dios, loi 
cabildos, los gremios y el Estado Llano 
en la que reinaba la democracia de la; 
mayorías. Y cuando fué designada com« 
un tribunal superior de arbitraje, actuí 
siempre en favor de! débil contra loi 
déspotas absolutos, que se decían, " e 
estado soy yo". 
"Miremos y seamos fieles a esta uní 
dad y seremos como nuestros padre' 
La imagen de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. Escultura del 
\ señor Ramón Matheu. 
Satisfechos debemos estar por el gran 
éxito de la fiesta religiosa en que se 
bendijo la imagen de a Virgen de la Ca-
ridad destinada a la colonia cubana y es-
fiola de Nueva York. 
Se celebró en la mañana de ayer la 
ínación religiosa para bendecir la imagen 
do Nuestra Señora de la Caridad, que 
X-or pública sucrlpclón por EL BIARIO 
encabezada fué adquirida para la Iglesia 
Española de Nueva York donde la colonia 
cabana concurre a orar. 
LA IMAGEN 
Se hallaba colocada a la derecha del 
i presbiterio al lado del Evangelio sobre 
una columna de mármol, sirviéndole de 
adorno la bandera patria y un primor 
• roso bouquet de blancas y olorosas ro-
sas. 
Es en un todo Igual a la que se ve-
EL TEMPLO 
El templo prroqulal de Nuestra Señora 
de la Caridad ocurado por inmensa concu-
rrencia de fíeles, aparecía decjrado con su-
mo gusto artístico y profusamente ilumi-
nado. 
El celoso Párroco, R. P. Pablo Palchs, 
•virtuoso sacerdote cubano fué unánime-
mente felicitado por el bellísimo decora-
do. 
A las felicitaciones que recibid mnimos 
la nuestra, con la gratitud más sincera 
por su espontánea y gratuita colaboración 
al homenaje tributado a la Virgen de la 
Caridad. 
DECLARACIONES DE DON AL-
SO XII I CON MOTIVO DEL DIA 
DE LA RAZA 
El Dr. Artega, provisor del Obis-
pado, que pronunció el sermón. 
siendo recibido en el pórtico por el Pá-
rroco a quien acompañaban, el muy ilus-
tre canónigo de la Catedral de Valladolid, 
P. Cabafias, el Teniente Cura P. Mén-
dez y los Escolapios Salvador Marti y 
Eulogio Arana. 
La orquesta saluda al Prelado, ejecu-
tando la Mhrcha del laureado maestro 
Pastor. 
Tras breve oración pasó a su trono des-
de el cual bendijo la imagen conforme el 
Ritual. 
Fungieron como padrinos los distingui-
dos y cristianos esposos, señor René Mo-
rales, Director del Banco de la Libertad 
y Hortensia Scull de Morales, su esposa. 
La orquesta ejecuta una magnífica me-
lodía. 
EL SERMON 
Fué pronunciado por el ilustre doctor 
Manuel Arteaga y Betancourt, Provisor y 
Vicario general de la Diócesis uno de los 
que laboraron con decidido entusiasmo 
por adquirir la imagen, y celebrar esta 
festividad a la cual prestó el realce de su 
pabiduría y elocuencia. 
Concluido el Santo Evangelio, y des-
pués de recibir la bendición del celebran-
'te y del Prelado asistente, acompañado 
por dos cofrades del Santí&imo, so diri-
; gió al pulpito. 
Tomando como texto estas palabras 
| de San Pablo: "Donde está el Espíritu 
. de Dios, está la libertad, dice que el 
.ocho de Septiembre del año anterior va-
rios cub'.nos residentes en Nueva York 
al recordar que se nallaban lejos de su 
patria y que no podían asistir a las 
grandes fiestas que se dedicaban a la Vir-
gen de la Caridad en ella acordamos 
¡celebrar una on la capilla de Nuestra Se-
f.ora de la Esperanza, dedicada a la colo-
inia del habla española, como en efecto 'jlmos, que nos hizo grande.3 y libres. La cieo, ejecuta un acto de libertad, porquo 
¡lo ejecutamos ante un be'lo cuadro de. civilización material podrá hacer más prós-i es libre ^ara admitirlo o rwhazarlo. 
Nuestra Patrona. , 
El 0 de Octubre del indicado año se pu-
blicó en el DIARIO DE LA MARINA 
peros a los pueblos, pero no más ilustres. La Iglesia defendió el dogma en Con_ 
más heróicos, máa agradecidos, por eso I cilios y Asambleas, y en nuestros días 
amamos a España a quien debemos esa al presentarse al Papa, los protestantes pi 
una carta firmada por varios católicos pi- unidad religiosa, que nos une, conforta y tílendo disputarlo, contestó: la Iglesia tie-
LA FIESTA DE LA RAZA 
E l hermoso tributo de anoche en e l Cas ino E s p a ñ o l 
Wable especial de la Prensa Asociada, 
recibido por nuestro hilo directo.) | 
Buenos Aires, Octubre 12. 
El periódico La Nación, de esta 
ciudad, publica una entrevista c¿ 
lebrada por su corresponsal en Es-
paña con el Rey Don Alfonso X I I I . 
la cual se trata de la fraterni-
dad entre las naciones de raza es-
pañola. 
El corresponsal vio al Rey en 
San Sebastián, en vísperas de la 
celebración del "Día de la Raza" 
y aniversario del descubrimiento de 
América. 
Casa a la SIETE COLUMNA B> 
Consignémoslo; en la República de 
Cuba, la Fiesta de la Raza se extien-
de, »*e diíunde, se amplía, repercute 
en todos los sentimientos, adquiere 
mayor relieve cada año. 
El pasado glorioso que en estoa' 
países de habla castellana a todos 
nos enorgullece y -ios da personalidad 
ante la HistOxia del Mundo, recibe 
a oada año máíí unánime tributo, 
más entusiasta adhesión, más fer-
viente homenaje, y devoción más 
pura. 
, Fiesta de la Raza quiere decir fies-
ta de confraternidad, de compenetra-
ción, de solidaridad, de rememora-
ción de ideales, de fe. de triunfo, de 
engrandecimiento. 
El Casino Español de la Habana 
ba congregado ea sus salones a lo 
más selecto de la sociedad cubana, a 
lo más granado de la colonia espa-
ñola, a la "élite" de la intelectuali-
dad cubana ,a lo más escogido de la 
intelectualidad «srañola, a los repre-
sentantes de la energía hispana, a los 
exponentes del esplendor cubano. Es-
paña, la noble España, la engrande-
cida España, la inmo-.'tal España ha 
de vibrar en himnos de gloria en este 
día en que se la honra en todo el 
continente americano. Es el día en 
que se hace justicia a su Genio In-
mortal. Descubrámonos! Desde el Río 
Grande al Estrecho de Magallanes 
,se tributa en la íecha imperecedera 
del 12 de Octubre un tributo a su 
£1 Iltmo. Sr. Obispo de la Habana, los padrinos de la imagen señor René Morales, Presidente del 
Banco de la Libertad y señora Hortensia Scull de Morales, el Director del DIARIO DE LA MARINA, 
doctor José I . Rivero, el Secretario-contador de esta Empresa, señor Joaquín Pina y otras perso-
nas, que asistieron a la bendición. 
dad católica, es el amor a nuestros pro- [pues le .presenta el dogma, y al decir Que todo lo sacrificaron por la patria. 
Así como ellos predicaremos con el 
ejemplo pues si Carlos Manuel de Céspe-
des declaraba al esclavo libre él' empezO 
por dar la libertad a Jos suyos. 
Así no venmos luchar partido contra 
i'arndo, sino unirse para el Píen tie ta pa-
tria, sin traspasar en sus actividades má* 
nJJá da lo yue pe:mUcn las necesidadta 
bunianas. 
Conserremos esa r nidad, y haremos la 
patria grande büróüca, con civilización 
que perdurará por que se asienta en la 
libertad y religión que proceden de Dios, 
que no será quizá tan relumbrante, pero 
si más sublime, caritativa, y heróica, que 
al verla en peligro harán que sus hijos 
acudan a defenderla, como lo hicieron loa 
de Francia, acudiendo de tudas las partes 
del inundo, dando ejemplo sacerdotes y 
religiosos, apesar de haber sido expulan-
do por querer conservar esa íntima unión 
entre la libertad y la religión". 
Trata sobní la igualdad predicada por 
los comunist.iH, la cual dice que es Impo-
sible por qi.e el hombre tiene derecho 
La presidencia de la velada celebrada anoche en el Casmo Español. 
civilización, a su iidioma, a sus vir-
tudes, a su valor, a Su ciencia. Re-
pitamos la frase nobilísima del ilus-
tre estadista argentino el doctor Ro-
que Sáenz Peña: —Todo nos tme y 
nada nos separa; frase que hacemos 
porque a través do los siglos quede 
C A B L E G R A M A S P E E S P A Ñ A 
E l v f a / e del Rey de España a varias naciones 
Hispano-Americanas 
^ T L U e D E L R f T A HISPAN 
AMERICA 
^ R I D , octubre 12. 
diarios acogen como probable 
jj^aje del Rey don Alfonso a His-
j^oamérica en la primavera próxi-
^ijafi i guerra irapidió al Monarca 
tto t ! efectuar ese viaje antes, co-
s iema pensado. 
Daf<La8eeura ^ue ahora, entre otros 
• ^ ^ s i t a r á j a Argentina. 
EVACANEL 
do rJ? n611 (Íe Ia una 6ali6 el Sába' Zahora j Caibarién nuestra ilustre co-
ObM : doña Eva Canal, 
que ig0?1.6 el viaje a una Invitación 
aquén» ,zo la Colonia Española de 
«a ¡a v i para Q"6 tomase parte 
la Fip.f ^ organizada para celebrar 
^ noiM, ile la anunciada para 
1^ 7e.de ayer. 
^'a cm,e*nora Canel tenía a su carS0 
^Istfa ncia alusiva a dicha Fiesta 
^char 1Verdadera expectación por es-
cuente ¡f Ilalabra í^cil, amena y elo-
Dei la lustro escritora, 
^es t ra í daremos cuenta en una do 
iaí* Próximas ediciones. 
EL KEY ALFONSO IKA A CHILE 1 
LA ARGENTINA 
MADRID, Octubre 12. (Por la Pren-
sa Asociada.) 
"El Imparcial" dice hoy que el Kcy 
Alfonso, en su visita a Sur Aménc • 
la próxima primavera, se Otíi&ja 
principalmente a Chile y la Argem.-
na. 
ULTIMANDO LOS D^TALpES DE 
LA FIESTA DE LA RAZA 
I5ADRID, Octubre 11. 
El Ayuntamiento ultima los deta-
lles de la Fiesta de la R^3: 
Se celebrará una procosión cívica 
v pronunciará un discurso alusivo el 
Alcalde de esta capital. 
Además se verificará una recet, 
cfón en el Ayuntamiento ^ e se-A 
presidida por el Rey. Los 1™°™* 
Burgos y Mazo, Marquís de Lema 7 
olgunos diplomáticos hispanoame^i-
etnos pronunciarán discursos. 
EN LA UNION IBEROAMERICAffA 
MADRID, Octubre 12. 
La Unión Iberoamericana inauguro 
el espléndido domicilio social, que 
reincidió con la celebrac'ón de la 
Fiesta de la Raza. A la recepción or-
ganizada con tal motivo asistieran 
lodos los diplomáticos hispanoameri-
canos, los Ministros de la Goberna-
ción e instrucción Pública, las auto-
ridades, los presidentes do las socie-
dades y corporaciones domiciliadaí 
aquí y numerosas damas. 
Se sirvió un bien servido lunch a 
ios invitados y no se pronunciaron 
decursos. 
ACONTECIMIENTO MUSICAL 
MADRID, Octubre 12. 
En el teatro Real se celebró un 
'estival musical con motivo de ia 
Fiesta de la Raza. Dicho festival fue 
organizado por la Asociación de pro-
fprores de orquesta de Madrid y con»-
tltuyó un verdadero acontecimiento 
artístico. 
El teatro estaba brillantísimo. 
Asistieron a la fiesta el Rey, la In-
Trinta doña Isabel y todos los diplo-
máticos americanos. 
Trescientos cincuenta profesores 
pertenecientes a las orquestas Sinf*.-
n'ca y Filarmónica y Banda Munl^I-
p*»!, ejecjtaron, entre grandes aplau-
sos, un escogido programa. 
(Pasa a l i SIETE COLUMNA la) 
esculpida como una afirmación tam- ¿ 
bién perdurable. 
Por la amplia v suntuosa escalina-
ta del Casino Español que da a la 
hermosa avenida de Martí, ascendió 
cuanto vale. Lirlla y representa en 
la ciudad. 
Noche de verdadera gala, este ad-
mirable Casino Español,—que tan 
dignamente preside el recto y cumpli-
do señor Narciso Maciá, de gentileza 
y don de gentes exquisitos,—lucía so-
berbiamente. La Habana de la distin-
ción, la Habana de la belleza, la Ha-
bana de la elfcga^cia- la Habana de 
la riqueza y aún la Habana del co-
mercio, ha cjiicurrido a la fiesta de 
anoche. Cuba tiluníante una vez más 
en el Casino Español. España enor-
gullecida en una ocasión más ante el 
exponente de cordialidad y de genti-
leza. 
. .La Banda Municipal ejecutó un es-
pléndido programa en el vestíbulo-
Los automóviles deteniéndose ante 
la hispana casa, descendiendo de les 
autos distinguidas familias. La Ave-
nida del Prado insuficiente para el 
numeroso público aglomerado que 
presenciaba la llegada de los invita-
dos. 
El hermoso salón de fiestas del 
Casino estaba iluminado "a giorno". 
A las nueve en punto dió comienzo la 
velada. Presidía ei Excmo. Sr. Mi-
nistro de España, don Alfredo de M?.-
Viátegui. A su derecha, representan-
do al Honorable Presidente de la 
República, el ilustre doctor Rafael 
^lontoro. A la izquierda, el Vicepre-
sidente general Emilio Núñez. El exi-
<mio orador doctor José A. del Cueto. 
El ministro del Uruguay. El minis-
tro de Méjico El minstro de Colom-
bia. El cónsul de España seño.' Már-
quez. El gobernador provincial se-
ñor Barreras. El presidente del Casi-
no Beñor Maciá. En representación 
del Iltmo. Sr. Obispo, el canónigo se-
ñor Saiz de la Mora; El P. Rector y 
Vicerector del Colegio de Belén. El 
poeta señor José M. CarboneLl. El 
escritor señor José Ruy de Lugo Vi-
ña. El Presdente de la Asociación de 
Dependientes señor Antonio Pérez. El 
presidente del Centro Asturiano L i -
cenciado Fernández. Llano. El presi-
dente del Centro Gallego señor Couto. 
El presidente del Foment Catalá se-
ñor Albareda. El representante de la 
>Beneficenca Catalana señor Castellví. 
El socio correspondiente de la Unión 
Ibevo Americana de Madrid señor 
Carlos' Martí, secretario de la Asocia-
ción de Dependientes. El presidente 
del Centro Castellano Sr. Veloso. El 
presidente del Centro Andaluz señor 
Gil del Real. El señor Juan A . Pu-
mariega, de la directiva del Casino 
Español. El general señor Rafael 
Montalvo, El secretario del Casino 
Español señor Armada TeijeliO. El 
vicario provincial y el Guardián de 
Jos Padres Franciscanos. 
A los acordes del Himno Nacional 
y de la Marcha Rval Española, se 
inició el acto. La emoción hacía pre-
sa en todos los corazones. 
Y comenzó la fiesta. Admirables 
los intérpretes. El programa brillan-
¡ite, selecto, 
I. Dió comienzo con la Serenata, De-
i thier, por un sexteto formado por los 
! profesores señorea Ignacio Tellería, 
¡ Juan Torroell?. José Valls, José Maes 
i tre, Antonio Mompó y Juan Espada, 
quienes la interpretaron con admira-
ble precisión y belleza. 
"El Poema de la Raza", poesía ori-
ginal del R P. Teodoro Palacios, 
premio de S. M. C. el Rey Don Al-
(Pasa a la N U E V E COLUMNA 2) 
( P í i s b la MDBYB COLUMNA 7a) 
LA BATALLA DE JÜTLANDIA 
El vivísimo interés que des-
pierta la descripción detallada 
de la batalla de Jutlandia, es-
crita por el Almirante Jellicoe 
ha sido causa de que nuestros 
lectores extrañen la momentá-
nea suspensión de los capítulos 
de su valiosa obra, suspensión 
debida a ia presión de otros 
asuntos de urgente actualidad. 
Podemos, sin embargo, anun-
ciar a los que nos leen que des-
de mañana , martes, reanudare-
mos en nuestra primera edición 
la publicación del histórico re 
lato, que esperamos no será in-
terrumpida en lo sucesivo. 
C o n l a ratificación hecha por Francia queda el 
tratado de paz en v i g o r 
EL TRATADO 1>F PAZ O YIGOR 
PARIS, Octubre 12. 
La aprobación del tratado de paz 
con Alemania ipor el Senado francés 
se considera que completa lat ratifica-
ción del pacto por tres de las grandes 
potencias signatarias del tratado el 
cual llegará a ser efectivo en lo que 
respecta a Francia mañana o pasado 
¡mañana mediante la publicación de la 
ley de ratificación en el diario ofi-
cial. 
El Estado de Guerra entonces termi-
nará oficialmente por un decreto que 
finalmente levantará la censura, ter-
minará el estado de sitio, abolirá las 
restriccioneg de la guerra que se han 
montenldo y restablecerá la Libertad 
de los tiempos de paz. 
La terminación de la orden imponlen 
do la forzosa clausura de lea estable-
cimientos públicos hará posible el vol-
ver a las condiciones que prevalecían 
en 1914, con posibles limitaciones en 
él cual al uso del alumbrado, a causa 
de la escasezt del combustible. 
La publicación de la ley de ratifica-
ción se considerará como que fija la 
fecha en la cual volverán todos los 
limites o plazos de tiempo fijados en 
varias leves relativas a los morato-
rlums y pagos dei rentas. 
Según una ley que fuó votada por 
la Cámara y que espera que sea apro-
bada por el Senado sin enmienda la 
íecha de la promulgación de la rati-
íicaciún se considerará come la fecha 
a que se alude en todas estas leyes. 
Los moratoriums, generalmente, 
vencerán seis meses después de esa 
fecha. 
"PEQUEÑO BLOQUEO** DE ALE-
3IAMA 
STBTTIN. Alemania, sábado, Octu-
bre 11. 
Las demandas de qiie los barcos alo 
manes surtos en el Báltico sean llama-
dos a sus puertos y que se prohiba 
salir a todos los demás fueron recibi-
das por el gobierno alemán en un te-
legrama de Londres esta mañana, se-
gún el periódico Abend Post de esta 
ciudad. 
El texto del telegrama es el siguien-
te: j 
"Debido al ataque a Riga los perml-
sis para el libre tránsito se retiran 
provisionalmente para todos los bar-
cos alemanes en el Báltico. Todos los 
barcos que fe hallan en el Báltico! de-
berán ser retirados y ningún otro bar 
co obtendrá ipermiso para darse a la 
mar mientras esta prohibición per-
manezca en vigor. Los barcos que se 
encuentren en el Báltico se exponen 
a ser apresadosi por los aliados.'* 
El periódico dice que este telegrama 
ha sido trasmitido a las "autoridades 
interesadas en los puertos del Báltico" 
En otro artículo el Abend Post dice 
que las potencias de la Entente ha 
restablecido "pequeño bloqueo" de 
Alemania. 
LA EVACUACIOTS' BEL BALTICO 
POlí TON BEL GOLTZ 
LOXDRES, Octubre 12. 
Un despacho inalámbrico de Ber-
lín, fecha del sábado, dice que la 
contestación del Mariscal I\#ch a la no 
ta alemana respecto a la evacuación 
de las provincias del Báltico se espe-
ra momemáneamente en la capital ale-
mana. 
(Pasa a la OCHO COLUMNA la) 
EL CONSUL DE BOUVIA 
En la mañana tíe hoy embarcar^ 
con rumbo a New York, nuestro muy 
querido amigo el señor Francisco 
Barbero, Cónsul oe Bolivla en Cuba > 
Lo acompaña su distinguida espo-
sa, señora María Palaciob de Barbe-
ro, siendo el objeto del viaje el pa-
sar una temporada en los Estados 
Unidos. 
Deseamos a los distinguidos viaje-
ros una grata estancia en la Repú-
blica del orte y un viaje felicísimo. 
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BHCINASt 1-7400. 
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1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
riBTAHOS SOBÜE JSÍEIIA 
Consulado. 111, Teléf. A.99a2 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
M hecho de ser eata la ttnlca oasa Cubana con puesto en la Bol-
sa *• Valores de Nue-ra York (NBW YORK STOCK EXCHANQB), 
no» coloca en posición yentajosíslma pan la ejbcución de órdenes 
de compra y venta de yalores. Especialidad en Inv^rsionea de pri-
mera clase pai í*. rentistas 
ACEPTAMOS CUEJÍTAÍ A MARGEN. " 
PIDANOS OOTIZACIOES ANTES DE TENDER SUS BONOS 
DE LA LIBERTAD 
O b i s p o 6 3 . 
EN 1919 
Azúcar crudo tomado para re-
finar 2.919.000 
93 por 100 resultado de crudo 
a refinado 2.715.000 
Exportación 488.000 
ESTADISTICA OFICIAL 
Damos a continuación un resumen del 
informe semanal de los recibos, de lo to-
mado para roflnar y de las existencias 
de azúcar de los refinadores, (en tonela-
das de 2.240 libras), correspondiente a 
la semana que tedminó en septiembre 27 
de 1819, publicado por el Departamento 
de Estadística del BE. UU. Suar Equa, 
lization Board, Inc. También se anume-
mn los recibos y lo tomado para retinar 
<!esde el' día primero de enero. 
Existencias azúcar crudo. Seotiembre 20. 
Boston. . . > « ^ j * . < * * £ c a 6.693 
Nueva York,, z ^ ¡t m m m * m n 9 1S.065 
Filadelfia. , • * m » a * « « • U 20.264 
> i 
Puertos del Esta, «> s, v « ¿ e • 45.922 
» 
Savannah. . . - c r r c . • 511 
Nueva Ortean*. -¿ s r ? ~ * • • 5.669 
Cialveston. . 4 m « s « a .. :• • 6.155 
) 1 
Puertos del Boa*, s « e k c « > • 12.335 
r 1 
&an randaee. t í a » » r t s r s h 79 
Total, *- H a k » I; i* « • •> 58.336 
Septiembre 28, 1913. , a •* • 
1 e l é i o n o s : 
Puertos del Est»» ^ í, x s • < ¿ í.142.624 
í«avannah . , # s ^ ^ s * .' 87.204 
Nueva OrleaM. 441.438 
Galveston. . 47.704 
Puertos del 5)as ^ 67€.346 
San PT«nclM» m i £ *%*9 * , ' 385.055 
Total. . ^ v j. ^ « « « « v /3.3<M.025 
Septiembre 2», iSlS. . ¿ . . . . 2.570.433 
Adúcares «Tudas entregados al 
Piladema . * * * . , . . » . 
Boston. . , » u 
Nueva York. A * * * * * * * * 







Kecibos eo la semana 
Boston. . , <• « tt ¿ a « « m 1» vi Nueva York,, « j p t k i . a ^ ^ a v Filadelfia. . . . . . . . ^ « a s 
Puertos del Este. 0 H a u 
Savannah. . > «. ^ r » k > » s . 
Nuova Orlean», • • t °*' % « ^ • 
Oaiveston. k ^ « m 9 « T - 9 » . 









6 * « S S • • 
San Francisco. » . . . - . , - t. > 
Total. i c frkbti. 77.233 
Septiembre 28, 1918, . . « ^ & . 39,766 
Tomado para rexínar 
Boston. . . K B v * . t « s . . f c » 5.043 
Nueva Yorfc, ae fc^Ofck lks 38.433 
Filadelíia. . 16.666 
Puertos del Este,. * c a a s > 
Savannab. . - ^ s » e « 2 . 
Nueva Orleans. A t » . « • # 
Galveston. v • • 4 o t ü » » v 
Puertos del Sur 
San Francisco, , 
Total. A j . 
Septiembre 28, 1918. 
Savannah . , . a a s K S * * 
Nueva Orleanfi . r e » « « -. 
Galveston . . p a 0 » e« * 
Puertos del Bor .x » j « a 
San Francisca < t ^ j « j s « s 
Total* <>».t»«»BnM«i 





Kesto para distribución domés-
tica 2.227.000 
Para conseguir una distribución unifor-
nt; y evitar, todo lo posible, una acumula-
cicn Innoesarla do azúcar, en anticipación 
a precios mayores, que ahora parecen ine-
vitables, el Sugar EQuaüzatlon Board le 
M pedida al Comité de Refinadores Ame-
ricanos que establezca un Comité de Dis-
tribución para vife-ilar y distribuir, en la 
coima m.ls equitativa, el r̂ sto de las exis 
tondas de nzu;ar refinado de calla disponi-
bles para to que queda del año. Mucha Im-
pertancia se le está dando a la supuesta 
escasez de existencias, pero generalmente 
prevalece la idea do que gran parte del 
man en comprar no obedezo tanto al pro-
pósito de abastecer las necesidades actua-
les como el deseo de beneficiarse con me-
jores precios más adelante. En una pala-
ira, a» va claramente que la situación ac-
tual no es realmente una de escasez aguda 
lino de demanda anormal.crcada, en gran 
lurte, por la perspectiva de rnús altos pre-
cies. Es inrurable que el mayor uso de dul 
ceá y bebidas no alcohólicas por parte do 
la gente ha aumentado el consumo del azu 
car: pero a esto no debe atribuirse toda la 
gran demanda existente. 
En breve los productores de azúcar de 
remolacha estarán listos para vender su 
1 fruto en ol mercado, y es cplnlón general 
jqvie, en bllo do la Industria azucarura se 
.abstendrán, «m >rran parte, de vender 11 
precios muy subidos y ofrecerán algunos 
de sus primeros azúcares sobre la base de 
tinos 10c. por libra, en los puertos de la 
rosta. Este azúcar netá absorbido cegún 
se vaya ofreciendo, p';ro el efecto do tales 
¡ofertas pudiera ejercer lnfliii;ncla sobre los 
esfuerzos especulativos de íublr los pre-
iCtOg de azúcar a un nivel irrazonable. 
A t e n c i ó n b a ñ a d e r o s 
y Hacendados 
EN LA FINCA «LA TENTA» ESTA-
CION DE CONTRAMAESTRE. 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de tres y 
cuatro años; novillas, peli-finas, ra-
za de Puerto ico, propias para la 
crianza. Ejemplares escojidos para 
Padrote. 
GANADO DE COLOMBIA 
para bueyes y vacas lecheras, coiom-
Lianas, novillos colombianos para m»»-
jora, de Cartagena, Covoüa y Zispava 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Puerto C a -
bello. 
Puedo entregar cargamentos com-
pletos ganado para hierba do Co-
lombia y^Puerto Cabello en cual(i;iií;r 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, diríjanse a J-
K Forrer. Lucía f.lta, 8, Sautiügo 
7uba. 
51 M A N I F I E S T O S 
1.037 MANIFfESTO 694.—Vapor inglés SU-
_ TLEY, capitán Robson, procedente de 
l|Calcuta y escala, consignado a J. Mar-
1 tlnea. 
M. S. K.: 500 fardos sacos vacíos. 
Oracé: 538 id Id 
S64: r.0 id Id. 
246: 93 Id Id. 
8»5' 40 lid id. 
F. C.: 440 Id. 
D. H . : 726 id u 
P. S.: 16 M id. 
MANIFIESTO 695.—Vapor espaRol A N -
T O N I O I j O I - T ; / , , capitán Caro, proceden-
te de Barcelona v encala, a M. Otaduy. 
DE BARCELONA 
V.'VERES: 
Cop. Mafg. Nacional: 45 pacos almen-
dra h. 
J. Cala y Co: 811 atados fideos. 
H. Vidal: 2 cajas cjramaii!*, 1 Id con-
fites, 2 Id efectos. 
J. Balwlla y Co: 100 caias aceite 
Proveedora Cubana; 46 id embutidos. 
Suárez y L>pez: 50 cajas membrillo. 
González y Hno: 14 fardos alpargatas. 
Llobera y Co: 6 id Id. 
Bonet w Co: 800 cajas aceite. 
C. Parquet y Co: 1 caja frutas, 7 id 
conservas, 2 M galletas, 1 id caramelos, 2 
id aceitunas, 6 id pescado, 8 id encurtidos. 
O . Alslna: 2 cajas galletas, 2 id va-
riontes. 1 id aceitunas. 
F. C.: 20 Oíd tomates. 
Porro y Co: 7ld embutidos, 1 id que-
sea. 
García TuMn Dslevúncz: 6 barriles 
vino. 
W. R. Gracé: 107 cajas ajos. 
S. Taquechel: 20 cajas vino. 
A. Hernández: 42 jaulas ajos. 
DE VALENCIA 
V. T. : 157 cajas ajos. 
González y Suárez. 100 id «bollas, 100 
id vegetales. 
Pita lino: 120 id pimentón. 
E M. : l «id Id. 
Méndez y del Río: 5 id Id. 
Carbonell Dalmau: 40 id almendras. 
M. R. : 50 Oíd vegetales. 
G. F. : 300 Id Id. 
A. Puente o hijo: 157 Id cebollas. 
G onzález v Suárez: 250 id id. 
Alvarez Del E. Río y Co: 25 pipas 
vino. 
VIVERES: DE MALAGA 
Vázquez Bello Co: 200 cajas pasas. 
U. LQpes: 40 atados id. 
J. Fernández: 10 M id, 10 Id higos. 
HaTlS y G6rnez: 75 cajas pasas. 
M. García: 20 Id Jabón. 
González y Suárez- 500 id aceite. 
Regó Ventura y Co: 143 cajas vino. 1 
ro. 2 id anisado, 2 id licor. 
M. Querol: l caja anisado, 3 id licor. 
1 i ' l . 1]4 bota vino. 
Romagosa y Co: 1851 cajas pasas. 
J. Balcelrt y Co: 12 id Id. 71 id higos. 
R. Su?ro y Co: 250 cajas higos. 
J. Gonailez Covián: 250 Id id. 
L. F. de Cárdenas: 10 fardos id. 
Lavln y Gómez: 22 cajas aje*;. 
VIVERES: DE SEV1LLA 
A. García: 150 cajas aceite. 
Proovedora Cubana: 200 id id. 
Ramos Larrea y Co: 250 Id Id. 
Lavín y Gómez: 100 id Id. 
M. Mufíoz. 730 Id Id. 
Gramas y Luque: 70 bocoyes aceitunas. 
J. Barbelto y Co: 100 cajas jabón. 
Librero Soto: 29 barriles, 20 bocoyes, 
312 aceitunas. 
B. C. Torres Co: 1 caja, 24 bocoyes id. 
M. Vélez Hno: 8 bocoyes Id. 
M. Gallego: 100 cajas aceite. 
DE CADIZ 
VIVERES: 
A. Barrios B. : 2 bocoyes vino. 
Santelro y Co: 255 atados coflac. 
López González y Co: 600 cajas vino. 
Texldor y Cuadra: 50 atados Id. 
J". Rodríguez y Co: 8 botas id. 
Méndez leí Río: 212 Id id. 
R. R. Molina; 102 cajas Id 
L. Muülz; 200 cajas Id, j id fotogra-
1 fias. 
Droguería Johnson: 82 vino. 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
A. Gutiérrez: 98 cestos cebollas. 
I I>E SANTA CRUZ DE LA PALMA 
t S. Pa.lllla: 9 cajas pescado, 2|2, 114: 
ivlno, 1 caja tejidos. 
I Q. García: 2 pipas id, 2 piedras. 
F. Maríln?z; 3 sacos altramuse«, 3 
'piscado, 2 Id mariscos, 2 pipas vino. 
I .1. E^pojo: 4 pipas, 1 barrica vino. 
¡ F. Amaral: 897 cestos cebollas. 
J. J. Díaz; 2 pipas vino. 
I Barceló Camps Co: 9 cajas quesos, 14 
pipas, 112, 4'4 vino. 
DE PUERTO RICO 
V. Hill : 2 sacos café. 
C. Arneldsm: 20 Id id. 
t w Draoer: 1,000 cajas leche. 
F*a& Bowman: 1.000 ban-iles papa». 
L • 5O0 id id. 
r ' : ' ^ l barril papas. 
Izquierdo y Co: 1.000 id id. 
. i>4: 1,00 Osiicos id. 
^ l A R I O DE L AMARINA: 85 rollos 
g ^ í t o i d o : 246 id Id 
Heraldo ^ <̂ bfla \ f J V * ' Heraldi de Cuba: 33 id id-
El Da: 31 id id- . . La Trlbinn: 65 fl 10. 
Guüérrez y Co: 1¿ id id. 
w T • LIS cajas libros-
Prkdo 'y Morales: 7 bultos pasta. 21 
1(,Mon?a-lvo Cárdenas Co: 1 Id Id, 2 cajas 
r*ceaÍa Sánchez: 14 cajas efectos de id. 
DR. FEDERICO T0RRalBa< 
ESTOMAGO. INTESTINO U\Í 
ANEXOS ^ 
CoKTáUas* de ^ a 6 p. m, ^ ^ 
pedrado, 5, entresuelos. 
Domicilio: Une t , J.3, Vedká» 
Teléfono F.1257. , 
El DUKIO DE I A MARI. 
NA lo encuentra Hd. en to-
das las poblaciones de b 
República. — — —- — 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el l i . York Stock Exchange y Bolsa de la Habaiu 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
OW.po . 59. T a l é f o n o M - 1 3 9 0 y A-S137 
29 i a 
So venden tros camiones "UNION" de una y cuarto toneladas, re-
forzados y en perfecto estado, pues no turnen mis quo tres meses de 
uso. También se venden dos camiones "BUICK" de una tonelada y me-
dia. Los cinco cimiones so pueden obtener en condklones muy favora-
bles Para informes el señor Ped:o Argüelles. Manzana de Gómez Xo 618. 
4d-10 c 9296 
C 3 H 
MANIFIESTO C00.—Vnipor americano 
ESPARTA, capitán O'Nelll, rrocedente de 
i Boston, consignado a United Fruit Com-
.pnny. 
VIVERES: 
1 Martínez Lavin Co: 50 cajas bacalao. 
) F. García y Co: 50 id id. 
Compafifi Importadora: ZOO id id. 
Mar<iuette y Rocaberti: IOÍI id id. 
I González y Suárez: 250 id id. 
1 A. Armand: 10 Oid Id, 1,000 sacos pa-
ji l s. 
H. Astorqui y Co: 250 cajas bacalao. 
López Uuiz y Co: 100 Id Id. 
C. Echivarri y Co: 400 id id. 
I . T.: 400 id id. 
C. I . : i00 id id. 
R. L . : 150 id id. 
Los recibos semanales en los tres puer 
tos del Atlántico fueron 52.046 toneladas 
en comparación con 31.502 toneladas el 
año pasado v 22.3509 toneladas, en 1917, 
como sigue: 
191» 1918 1917 
De Cuba. . . 
De P. Rico. . . 
De A. menores. 
De Brasil. . . , 
De Hawai! . . „ 
De Filipinas. . . 
De Java 
Otras prclas. » , 











Los recibos de azúcares extranjeros al 
puertos de veva Orleans esta semana, 





14.246 > c ' « v a s 
i • • j 
' ti ut * > 
- .«:»>«»• 79.917 
4.914 
50.962 
Azúcares crudos entregados a1 comercio. 
Boston. . . , 
Nueva York. 
Filadelfia. . . a » » « ^ c f t s 
15 5 S 2 » Puertos del EsU. * 
Savannab. • . . • » j ; « r » , 
Nueva Orleans, * t í » ; i » í s » 
Galveston. . . . , l a s v c v c g 
Puertos del Sor, ^ k ¿ » ? r, •» 
San Francisco » , « 
Total, j , . , . . „ 
Septiembre 28, 1918. 
* t * 
* * * 8 
Existencias azúcar crudo. Boptiembre, 27 




• ^ • * , 9 & » l 18.143 
Puertos del Este 
ví c » * « 
( 4 K f 
15.626 
43.351 
Savannah. . . » » - c ^ 2 v . 
Nueva Orleans y r k a S a i • 
Galveston. . « 4 » »s, %a v'« 
Tuertos del S u í . x » t j . s t, r • 
San Francisco. • v k d & • > 
Total . . . « « # fi « ̂  » » i 
Septiembre 28. 1919- %% i. . 







I Extracto de la revicta azucarera de los 
Sres. Czarnikow, Rienda y Ca. de New 
York, carrespondlente al día 3 de Octubre 
da 1919. 
El U. S. Sugar Equalization Borad, Inc. 
anunció, en esta semana, haber aceptado 
bajo el "Convenio respecto a la zafra de 
Ciiba de 1918-1919." unas 80,000 tonela-
das a 5.88c. por Ib., c.f. (G.90c.) 
Fl mercado de azúcar crudo ha estado 
muy firme, con ventas hechas para entre-
i ga en los primeros meses do 1920 a 7c. l i -
bre a bordo v a una fracción más para 
embarque en Diciembre de este año. Hay 
una gran demanda por estes primeros 
azúcares, no '.olamente de los refinadores, 
b-cales sino larablén de compradores en 
•Europa. Actualmente no hay disponible 
ningún azúcar, para cualquier entrega, a 
.6v¿c. libre a bordo. 
A petición del senador New, del Esta-
I do de Indiana, la Cámara Alta del Con-
grio Americano pasó una resolución ál 
efecto da que t\ Comité de Agricultura 
investigue la escajsez del azúcar y los más 
pitos precios en este articulo que resulta-
rán cuándo el U. S. Sngar Bquallzatlon 
cose de controlarlo. Hasta ahora, los pre-
cios al por mayor y al por menor de 9c. 
y 11c. la libra, respectivamente, cstableci-
¡"dos por el U. S. Sugar Equalization Board 
sobre la base de refinado en los puestos 
de la costa, continúan su cambio, y, pro-
bablemente, así seguirán hasta que se ha-
ya dispuesto de todos los azúcares compra-
des por este Board. 
Lo refinado en los puestos del Atlántico 
y del Golfo hasta ahora, este año, ha sido 
.de 2.919,000 toneladas, equivalente a unas 
2.715,000 toneladas de azúcar refinado; y 
rebajadas ÍSS.OOO toneladas que se exporta-
ron, ̂ quedin 2,288,000 toneladas distrlbul-
|dat para consumo doméstico, en compa-
1 ración con 2,019,000 toneladas en Igual fe-
'cha el año pasado. En la siguiente tabla 
¡aparecen las cantidades correspondientes 
a Jos año 3 1913 y 1917. 
EN 1916 
Azúcar crudo tomado para re» 
finar. . , 2.199.000 
03 por 100 resultado de crudo 
a refinado 2.045.000 
Exportación 555.000 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S e c c i ó n d e B e n e f i c e n c i a 
S u b a s t a s d e S u m i n i s t r o s a l a C a s a d e S a l u d 
P O S E N T H A L N A V A R R O C O R P O R A T I O N 
3 7 - 3 9 M a i d e n L a ñ e , N u e v a Y o r k . 
D i r e c c i ó n C a b l e g r á f i c a : R O S E N A R R O 
Com«"0lant««i Exportadores e Iriu-rtador**. 
Los precios mái bajos del mcicado con entregas Inmedutas. 
Alambre de Púna Pintado; A'.nmbrí de .Vías Galvnntzado; Teja » 
Chapa Galvanizada; Clavos do Ali-mbre; Grampas; Alf.mbre.s Lisos; Pro-
ductos Químicos; Materias Prim;.s; Materiales de Construcción; Aceite?; 
\honoí; Artículos pora Centrales. 
n a 
Por acuerdo de esta Sección, se sa-
can a PUBLICA SUBASTA por 
YHES MESES prorrogables a otros 
tres, los suministros de PAN, CAR-
NES, AVES.' HUEVOS. PESCADO-
VERDURAS, y CARBON MINERAL, 
para el Sanatorio "La Purísima 
Concepclóu". 
Las subastas se celebrarán en «1 
Centro Social, a las ocho de la no-
che del día TRE^-E del actual. Las 
proposiciones serán dirigidas al 
Presidenta de la Sección de Benefi-
cencia, y expresarán en el sobre el 
suministro a que se refieran. En a 
Sticretaría General, en horas hábi-
les pueden ser examinados los plie-
gos de condiciom-s 





C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y 
Habiendo participado el señor Miguel Díaz y Pérez t i extravío del cer-
tificado, número 5, de fracción de Acción Común de esta compañía, expe-
dido a nombre del señor Laureano Falla Gutiérrez y endosado a favor 
de dicho señor Mieuel Díaz y Pérez; oy solicitado la expedición de un dupli-
cado del mismo, se hace saber que si. pasados 30 días desde esta fecha, no 
se ha reclamado contra su emisión, será expedido el duplicado que se so-
licita, anulándose el original extraviado. 
Habana, 9 de Octubre de 1919. 
N O L E P A G U E A N A D I E 
'Y 
PRECIOS FABULOSOS POR HARINAS VULGARES 
M A S P A N Y M E J O R P A N 
O b t e n d r á s iempre , usando e l / e v u e l t o de las famosas ha r inas 
C R E C I E N T E y C E L E S T E 
W1CHITA M I L I & ELEVATOR COMPANY 
Edificio Quiñones, departamento 418. Habana. Tel. A - é é 3 í . 
(̂ 8573 a'* 4d 22 
JUAN A. MURGA, 
7Ice-Tesorero. 
c 9311 3d-l. 
Recibos 
Tíoston. . , r ji 
Aueva York. ^ . 
Filadelfia. . . . 
Puertos del Este. 
•Savannah. . . 
Nuevâ  Orleans. 
Galveston. 
. . . . # , , 22n.7í)7 
9 ¿ V V • «i j 1.545.758 
. . « % . < , . 000.501 
Tiesto para distribución domés-
tica 1.490.000 
EN 1917 
Azficar crud^ tomado para re-
2.376.05» finar. 2.]5«.000 
« • I « I f / V • 
• « > * £ r * 
». « - t i e 
8S.009 93 por 100 resuitado de crudo 
445.627 do a refinado 2.007.000 
52.600 Exportación 330.000 
Puertos del Sur 
San Francisco. ) 
Total 
septiembre 2S 191S 
- 9 5S6.332 
878.418 
3.340.804 
. . 2.610.375 
Boston. . . * » 
Nueva yo»>, « * 
Filadelfla. ; < ». 
220.896 
• - * . i . 1.535.974 
j » 2 IC • » 685.754 
Resto parp distribución domes-
tica 1.677.000 
EN 1918 
Azúcar crudo tomado onra re-
finar. . . . . . . . . 2.246.000 
93 por 100 resultad» «1* crudo 
a refinado. , . . S.ÔO.OOO 
Exportación. . , . . . . . 70.000 
Tiesto para distribución domés-
tica . . . , 2.019.000 
' E L I R I S 
Compañía de seguros mataos contra incendio 
Establecida en la Habana desde el año 18-
Oficina en su propio Edificio. Empedrado, U 
99 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas uroauaa y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el cobrante anual 
que resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor retVJonsabTíe de las pcopiedaeds asegurabas. . . 
Siniestros pagados hasta la fecha 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como so-
biante de los años 1914 a 1917. . . 
Cantidad que se devolverá a los asociados en 1920 co-
mo sobrante del año 1918 
Importe del Fondo especial de Reserva, garantizado con 
pioniedades—hipotecas constituidas—bonos de la Repúbli-
ca—Láminas del Ayuntamiento de la Habana—acciones de 
Habana Electric Rallway Llght & Power Co., bonos del 2o. 
y 3er. y suscripción al 4o. Empréstito de la Libertad y efee 
tlvo en Caja y los Bancos. 
Habana, 30 de Septiembre de 1919, 
El Consejero Director. 
Andrés Dopico j tinelo, 






M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C o a i t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s de A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O » 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
B a n c o d e P r o p i e t a r i o s I n d u s -
t r i a l e s y A r r e n d a t a r i o s 
A v e n i d a de S i m ó n B o l í v a r N ü m . 1 0 7 . T e l . M - I 9 3 4 
Habiendo quedado abler'o el canje de las acciones de la Compañía Na-
cional de Seguros La Mutua ior las acciones de este Banco, según acuerdo 
de la Jnnta General Extraordinaria de 2 del corriente mes, se avisa por 
este medio para que dichos tenedores de acciones, cüncurrt.n en cualquíár 
hora hábil a las odclnaa de esta Institución, al canje da las expresadas 
accione*. 
C. 85Í í?4.-18. 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
PROXTMAMBNTn QUEDARA INSTALADO EL TBLBFONO PARA COMUNICARNOS CON 
IX>S ESTADOS UNIDOS. Y DESPUES SE TENDERAN OTROS CABLES A EUROPA, HASTA 
Q U E D A R ENLAZADAS T O D A S LAS NACIONES DEL M U I n D O C r V I L I Z / D O , P O R UNA V A S -
T A R E D TELEFONl CA T THLBOPAPICA QUE NOS PBRUilTIRA COlíUNICARNOS D E S D I 
KUESRO PROPIO DOMICILIO CON CUALQUIER PARTE DEL GLOBO.. 
APRESURESE A 3CSORIBIR ACCIONES D E ESTA OOMPAÑIA T A LA VEZ QUE COAD 
T U V A R A A LA IMPLANTACION DE UNA GRANDIOSA ÜBPA QUE BENEFICIARA NOTA-
BLEMENTE AL MUNDO ENTERO. OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS. 
HOY SE VENDEN LAS ACCIONES A $18.00 CADA UNA Y PROXIMAMENTE EXPERS* 
M K N T R A n NUEVA A L Z A NO LO DEJE, PUES, PARA MAÑANA 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
H a n z a n a de G ó m e z , D e p a r t a m e n t o 3 0 8 a l 3 1 1 . A p t d o . 1 7 0 7 . H a b a n a 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
Materias Filtrantes y Blanqueadoras para A z ú c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
Teléfonos A.7751, A-H68, A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y , N e w Y o r k 
a L x x x v n 
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ÉL ALMA HISPAÑÍ 
AMERICANA 
En todos los pueblos h¡spano-ame-
rlcanos resonó ayer el nombre de Es-
paña entre fervientes elogios a sus 
glorias y grandezas, entre homenajes 
de admiración a sus hazañas- El pro-
grama principal de la Fiesta de la 
Raza ha consistido, según lo anunció 
lin cable bonarense, en un tributo 
a la progenitora como madre de la 
civilización h;spano-americana. La 
realidad prodigiosa de esa civilización 
tan empequeñecida y tan nublada por 
los prejuicios de la superficialidad e 
ignorancia históricas y por los apa-
sionamientos de la patriotería va res-
plandeciendo a la luz imparcial y sere-
na de investigadores y publicistas en 
tu mayor parte extranjeros. 
En Cuba, españoles y cubanos unié-
ronse para la solemne celebración de 
la gran fiesta, en el Casino Español 
cuya bandera, desde el nacimiento de 
la República ha sido la bandera cls 
la Raza, la bandera hidalga de la 
concordia, la noble bandera de los in-
tereses, de las creencias, de las tra-
diciones y de los ideales hispano-cu-
banos. 
El jugoso y elocuente discurso del 
Presidente del Tribunal Supremo, doc-
tor José Antolín del Cueto, una d? 
las más ilustres glorias del foro y del 
claustro universitario de Cuba, no 
pudo tener otra tribuna más adecua-
da que la del Casino Español, desde 
donde tantos insignes oradores han 
predicado año tras año con calor de 
alma sinrera el hermoso evangelio 
de la confraternidad y convivencia en-
tre españoles y cubanos. Aquella ci-
vilización tan radiantemente iluminada 
por la palabra del doctor Cueto, 
aquella civilización nutrida y desarro-
llada con los sacrificios y la sangre 
de la nación progenitora, aquella ci-
vilización que con sus esfuerzos sa-
culares da a sus colonias la ciencia de 
sus sabios, la virtud y la fe de sus 
apóstoles, el valor y los alientos de 
íus guerreros, las bellezas de su arte, 
las magnificencias incomparables de 
íu idioma, lo herencia gloriosa de sus 
hazañas y la grandeza de su nombre. 
aquella es la real, la positiva, la au-
téntica civilización de España en 
América. Es la misma civilización que 
ha asombrado a los Boúrne, Lumis, 
Hungtinton, Teodoro Roosevelt y Tatf. 
Es la misma civilización que dió es-
tímulos, iniciativas y alientos para 
sus gigantescas empresas de indepen-
dencia y libertad a los Bolívar y a 
los Sucre, a los Hidalgo y Morelos, 
o Céspedes, Agramonte y Martí. Es la 
misma civilización que engendró y 
educó a los Bello, a los Mestre, a los 
Jcaza, a los Chocano, a los Mirón, a 
los Ñervo, a los Rubén Darío, a los 
Luz y Caballero, a los Várela, a los 
Saco, a los Cortina y a los Montero. 
Es la misma civilización que vigoriza-
da con nueva savia y acrecentada con 
nuevos alientos hispano-americanos 
resplandece magnífica y esplendente 
t n las grandes ciudades de Buenos 
Aires, Montevideo, Méjico y la Ha-
bana. 
El impulso de esa labor civilizadora 
hispano-americana, sigue todavía ro-
busto y eficaz. Reciente es la fecha 
en que el Rey Alfonso XIII concedía 
becas universitarias para estudiantes 
de cada una de sus antiguas colo-
nias. Ahora, para conmemorar prác-
ticamente la Fiesta de la Raza, la Ac?-
demia de la Lengua, a propuesta del 
Rector de !a Universidad Central, 
acuerda otorgar un premio hispano-
americano para la mejor obra políti-
co-social publicada en el último quin-
quenio. Al mismo tiempo la Academia 
de Historia, a propuesta de su Pre-
sidente el señor Marqués de Lauren-
cín, concede igual premio que el an-
terior a las mejores obras de Geogra-
fía e Historia. 
No hay estériles vaguedades de teo-
ría, ni brillantes vaciedades de liris-
mo en esta labor hispano-americana. 
Los poemas y los ditirambos se cor-
vierten en hechos elocuentes y fecun-
dos. La verborrea queda ya relegada 
únicamente a aquellos que con cuatro 
gastadas cantilenas y frases hechas si-
guen soplando en la flauta patriotera 
de su ignorancia y de su malevolencia 
REVOLTIJO 
BE COSAS) PROl'IAS Y AJENAS 
Abrso del posesivo. Los franceses, 
y con ellos los españoles o hispano-
americanos que gustan de la galiparla,' 
lodo lo hacen suyo: Se ponen su som-
brero en su cabeza, se meten sus 
i'.anos en sus bolsillos y por nada/ del 
•'nundo dicen: Abandonó e! hogar al 
cumplir los veinto años, sino al cum-
Wir mis veinte añoj. 
Los mejicanos, que en literatura se 
oicen hijos de Francia, extreman la 
cosa más todavía, y eso da lugar a 
equívocos muy graciosos, 
—Señor, dice el camarero al que 
cn el restaurant le pide loa platos de 
costumbre, ¿cómo quie usted hoy sus 
r|ñones, salteadosi o en brocheta? ¿Le 
sirvo ya sus patas de puerco? ¿Toma 
^sted su agüita? 
Hablando del yantar, hay que ha-
r'ar ael jamón, los chorizos y las aves 
en conserva, que son la especialidad 
^ El Brazo Fuerte—132 de Galiano; 
(lp la fina loza y los fino? cubiertos 
'tue en Galiano esquina a Zanja vende* 
J;a Vajilla, y hasta de la mantelería 
• eI alemanisco, que es otra de las es-
^Cialidades de La Opera, la gran tien • 
Jiano 
habh 
•te ropa blanca que priva en Ga-
esquina a San Miguel Hay que 
< m̂ á'31" (le esa3 cosas Para decir que •>tan a ia aitura de egas casas, lo 
••"ai es su mayor elogio, 
yantar. ¡gUé gUapa estabas arver!— 
¡Qué reguapísima estabas!—Para mí. 
de la Fiesta de la I^te la Reina 
c ¿ís,lco. "¡Cuánta diablura te diría, 
«anta—sí tú, en vez de mujer, no 
^jras santa! 
coS1 prescnt« delicado. Entie las mil 
artf d9 gusto, de verdadero gusto 
Haf i 0 que en su Joyería de San 
brin y AgT,ila exhiben Cuervo y So-
os, están unas medallas de oro 
bicirt233' Con finísímo esmalte trans-
ventn semejan miniaturas de la.̂  
Polícromas de los templos, 
artfi • es una creación feliz del 
« Joyero la de esas lindas medallas, 
recomiendo a los exonisitoa, 
^r18 maravillas del Ciel». Si fuéra-
s un poco aficionados a la astrono-
Ro ' g0zaríamos lo indecible, pero con 
0 Pés imo , al contemplar esa fio 
ración inmensa de astros multicolo-
res que pueblan el espacio. 
En la Optica de Luis Waither, O'Rei-
jly 110, vimos el otro día un buen an 
teojo astronómico, entre una bella co-
lección de gafas, impertinentes, espe-
juelos y gemelos prismáticos. 
También vimos los últimos modelo? 
de zapatos para caballero, de legítimo 
cordabá.n—piel de caballo. Pero no lo? 
vimos en la Optica citada sino en la 
peletería La Bomba, de la Manzana de 
Gómez. Es la peletería de las estre-
llas, de las estrellas del arte. 
ZAUS. 
COOPERATIVA DE LA "UNION 
DE CONSTRUaORES DE OBRAS" 
E \ "LA TROPICAL" 
Se celebró ayer, en el SalCn "En-
sueño" de "La Tropical", el almuer-
zo banquete organizado por la So-
ciedad Cooperativa de la "TJnión de 
Constructores de Obras", para feste-
jar dignamente la constitución de 
tan simpática colectividad. 
Del ágape disfrutaron cerca de dos 
cientos comensales. 
Los puestos de honor de '.a mesa 
ocuppados por el doctor Ramiro F. 
Morís, que representó al GoUmador 
Provincial, el Presidente social señor 
Avelino Breijo, los jefes del Departa-
mento de Fomento del Municipio se-
ñores Walfrido Fuentes y R Marun 
y el vocal de la Junta de Educación 
señor Juan S. PadLla . _ 1ftQ 
En otros sitios también vin-os a los 
siguientes Directivos: „ .. , -
Více-Presidente Antonio Padial; Se 
crelario Emilio Juncos^; xtL 
tolomé Serra; Tesorero Enulio Ro-
driguez- Vice Miguel Llompart; Vo-
Benigno Fernández; Antomo 
Batis^; Francisco Díaz; Luis Fmxa, 
Agustín Piallo; José Jiménez Citue 
r0De la Tvrpnsa concurrieron los re-
M A R C A S 
nomixará 
^ ^ o o HORTKR 
Obt*»** dinero de vento.. A""*"**e^o ' 
lor do . u . marcas. No.otro. la. «nf crit,l '"°* 
dinero. Evitará mole.tle*. 
L E O N : T e l . A - 2 6 4 2 . 
492 I * » " » 
C a j a d e ^ h o r r o s 
B a n c o I n f ^ n a c í b n a l 
fART I8.--De Tos-Catorce Consejeros de este Banco; Nucvt: 
serdo siempre comerciantes o Industriales establecidos én Cuba'V 
T f í M B I E N L O S f ^ l C O S N E C E S I T A rv 
e c o n o m i z a r j a u n q u e ' s ó l O | s e a ¿ p a r a dar 
bueo^cjeHjplo,. 
- « s A I C E N T R A L s 
, m e r c a d e r e s I y 1 t e n i e n t e : r e y ; ! 
S U C U R S A L E S 
En • l a ' H a b a o a : B e l a s c o a í n í n . — E g i d o T t t " 
(Palacio «ntcrnaclonal>),--MonteJl2."0,RcIlly^83," 
P u e n t e i d e í A g u a DuIc^—SanfRafa? lT l Jv 
Y E N . T O D A L A R E P U B L I C A 
lípresentantes de El Comercio; La 
Tribuna; Diario Español; I.a Lucha 
y DIARIO DE LA MARINA. 
Rigió el siguiente menú; 
Entremeses* Jamón, Moitadella, 
salchichón, chorizos "Farola de Gi-
jón", aceitunas. 
Entrantes; Arroz con pollo; pesca-
do al horno; ensalada mixt^; lemo 
de puerco. 
Rastres: Perasi, uvas. 
Vinos; Gallego, Plus, .aguer, café, 
tabacos. 
A la hora de los brindis hicieron 
uso de la palabra, respective mente, 
los señores Alfonso del Real, Agustín 
Picallo, doctor Ramiro F. Moris; Wal 
frido Fuentes; Francisco Díaz y Ave-
lino Breijo. 
Todos los oradores se refirieron al 
auge y prestigio de e&ta nueva y ya 
poderosa institución, integrada por 
hombres laboriosos y de buena volun 
tad, que trabajan sin cesar para que 
sea un hecho el abaratamiento de 1q 
Vida; recordando la gloriosa fecha 
de la raza que ayer se connitcnoraba. 
y teniendo un recuerdo sentido p-tra 
el gran descubridor Cristóbal Coíón. 
El representante del señor Gober-
nador dió vivas a Cuba y a España 
que fueron entusiásticamente contes-
tados ppor la inmensa concurrencia, 
entre estruendosos aplpUc.os. 
Fué en fln, un acto de perfecta con 
fraternidad el que nos ocupa. 
Sea para todos nuestra sitiera fe-
licitación y, de manera^ especial, par^ 
la entusiasta Comisión organizadora 
integrada por los señores Alforeo del 
ReaJ, Benigno Fernández y Agustín 
Picallo. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIN Ay anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
T f O N I K E L 
PAfíA 
SANGRE 
ENRIQUECE LA SANGRE V 
FORTIFICA LOS NERVIOS. 
DA FUERZA, ENERGÍA Y, 
V I T A L I D A D A L A S 
PERSONAS DEBILES, 
ANÉMICAS Y NERVIOSAS» 
PREPARADO EN LOS 
LABORATORIOS DE \J± 
D R . F . L E Z A 
Laureado por ia Universidad de la Haoana 
J*KI>ÍCO D E I j HOSPITAL 
"MERCEDES." 
Especlíulsta y Cirujano Graduado d 
los Hospitales do Is'ew Tork. 
E S T O M A G O E I N T E S T E m O S 
San Lázaro, esquina a Persereranclaj 
Teléfono A-l&e. De 1 a & 
C 293tf alt lSd-3 
D r . J . V e r d u g o 
•Especialista de París. Estómago e 
intestinos por medio del análisis del 
jugo gástrico. Consultas de 12 % i. 
Consulado, 73. Teléfono A-5141. 
C3277 al t In.-16ab. 
¿ E S T A M A M A , A L D E S P E R T A R , S E 
S I N T I O Ü D . F A T I G A D O E I N D I S P U E S T O ? 
¿Cómo o* «sintió mted osta mañana? 
£S« despertó tan fmigado como estaba 
•noche al acostarse? ¿Experimentó us-
ted dolor de cabeza y falta de apetito? 
¿Se sintió bilioso, esireiido o nervioso? 
¿Estaba ust̂ d pálido o tenía la tez ama-
r.-í lenta? 
;. Ha permitido ustod que su sistema se 
altere hasta el punto de uue la natu-
mleza tenga que darle talea aTisoa del 
Íiellgro en que se encuentra? La natura-Msa no pu«Kle proporcionarle nueva san-
gre, nuevos tejidos, nueva energia ner-
vosa, ni nucías fuerzas si su sistema es-
tú obstruido por la bilis, los alimentos 
fermentados v las substancffts nocivas. 
Esa es la cansa de que ustcA al des-
T't'rtar oeta mañana, ee haya sentido en-
taimlzo y débil, en vez de sano y vigo-
i i so. 
Con todos t.sos trastornos la naturaleza 
qviere decirle: "Usted necesita un tóni-
co." El tratamiento que en tal caso se 
requiere e» muy sencillo. L'n tónico ver-
daderamonte bueno purificara y vlgoriza-
t* todo su sistema digestivo, esto es, oí 
estómago, el blgado, los ríñones y los in-
testinos; la naturaleza podrá entonce* 
pr.ncipiar libremente su proceso recup»-n tivo. 
Compre inoiediatamcnte uti frasco gran-
di de Amargo Tónico de Murray, el cual 
cresta muy poco. Principie a tomar una 
oucharadita untes de las comidas y al 
ccostarse, y, dentro de muy poco, se sor-
prenderá del benéfico cambio que experi-
ii'enta todo su organismo Esa sensación 
ne cansancio y tristeza desaparecerá por 
completo. Al despertar, sa sentirá con 
la cabeza despejada y los nervios tran-
quilos; su tez adquirirá un tinte sonro-
sado y, además de tentlrse alegre y vi-
goroso, tendrá un aemblante agradable 
y atractivo. 
El Amargo Tónico do Murray actúa do 
acuerdo con ?a naturaleza. Lo mismo que 
• ••<« sana una herida cuando se libra de 
gérmenes a la parte afectada, así, den-
tro del organismo, produce nuevas fuer-
zas cuando éste admirable tónico ha lim-
vlndo y vig-jrizado los órganos vitales. Si 
usted quiere recobrar sus fuerzas y «u 
biwiestar, tomo este tónico que ha sido 
la salvación <lc miles de personas (¿«hi-
les y enfermizas. 
P e d r o G ó m e z M e n a e H i j o 
BA NQUERO PRIVA DO 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B á n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o : 
JTENCION PERSONAL JL CUENTE 
ABSOLUTA RESERVA 
E N L O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
.¿fe. FACILIDADEi 
/ p a r a ^ e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
"1 y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a ! 
d e e s t e p a í s . 
¡ 
anos 
por c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . CARTAS VE CREDITO Y CHEQUES VIAJEROS 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODir.ft 
OFICINA P R I N C I P A L 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
(EN CONSTRUCCION) 
tiempo y 
R O U S S E A U 
SUCURSALES: 
RICLA'No 57 — 1 OFiaOS'Ncr28. ¿VENIDA "DE ITALIA (Calimo) N a 68, MANZANA DE GOMEZ, por Zulutla, 
C a j a d e A h o r r o s 4 / í 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
3 de Octubre. 
Los alemanes como políticos valen 
poco, y por esto han perdido esta gran 
partida, en la que tenían cartas bas-
tante buenas; como soldados son de 
primera calidad; en lo ciíntífico; en 
lo industrial, en lo mercantil, como 
trabajadores yi organizadores, hay que 
"ponerles asunto" como se dice en 
Cuba 
Están, ahora, en una difícil situa-
ción económica, como toda Europa; 
lero le hacen frente con inteligencia 
y resolución. Necesitan comprar mer-
cancías extranjeras; pero, en grar. 
medida, no las pagan con dinero, cosa 
que ha desconcertado a lo.i que espe-
raban venderles mucho. En Holanda 
y en las naciones escandinavas hay 
almacenadas cantidades ir.uy conside 
rabies de artículos, aguardando coloca 
ción en Alemania; y de otros países 
acuden allí enjambres de vendedores, 
haciendo proposiciones. 
Los alemanes están dispuestos a 
comprar pero pagando con trabajo; es 
t.n es hoy su mejor moneda y de la 
cual tienen mucha, más que nadie. La 
otra, el marco, hoy depreciado, no pue-
de salir de la nación más que con per-
miso del Gobierno, que solo !q concede 
en casos excepcionies. 
Véase cual es el niodns operandl. Si, 
por ejemplo, se ler; propone a los ger-
manos cueros sin curtir—y este nego-
cio lo están haciendo los holandeses— 
toman esoí cueros y los pagan con 
cueros curtidos; en la diferencia en-
tre el valor de los dos artículos está 
el beneficio de ambas tíartes. Y si se 
les propone cueros ya curtidos, tam-
bién los toman, pero los pagan con 
calzado, o sillas de montar, o vainas 
para cuchillos y sables. Se exportan 
los zapatos necesarios para pagar el 
cuero curtido y el resto sé queda en 
Alemania para el consumo interior. 
En estas operaciones no se emplea 
dinero alemán más que en jornales, fie 
tes ferroviarios, gastos de carga y 
descarga, etc.; pero ni un marco en la 
primera materi,a va sea bruta, ya a 
medio elaborar. Se paga con trabajo 
de cerebros y de manos; el cual, luego 
os retribuido, con dinero nacional, que 
no se va del país. 
Se les ha explicado esto a los obre-
ros; lo han entendido; y están traba-
jando sin desmayo, porque se les ha 
convencido que esto es un deber tan 
patriótico como ayer lo era el pelear 
contra los Aliados; y que de elloí ex-
clusivamente denende la salvación eco 
itómica de la República Germánica. 
Además, ven que, desde el momento 
en que se paga la. mayor parte de las 
importaciones con trabajo, habrá colo-
cación para muchos", más braceros que 
s¡ el pago se hiciese en dinero. 
Algunos vendedores lo exijen; y co-
mo se trata de mercancías indispen-
sables, se les complace; y, también, 
en casos que los artículos no son im-
prescindibles. Entonces los vendedores 
reciben marcos; pero no pueden sacar-
los del país; tienen que depositarlos en 
el Banco Alemán Nacional de Berlín, 
que les da un recibo; y si encuentran 
alguien que quiera comprax este reci-
bo, porque necesite hacer en Alemania 
compras de mercancías c pagar ai-
puna deuda, se lo traspasan; con lo 
que han hecho efectivo el importe de 
su venta, con algún beneficio suple-
G U S T A V O R O B R E N O 
El inimitable actor del teatro "AI,-
IlAMBRA.," l a publicado un libro gra-
doBÍslmo, ileno de chispeantes "SALTA • 
Pl'KlCO-í." Jocoso, quevedesco. Le ha-
rñ'reir hasta de su SUEGRA. 220 pá-
ginas de constantes hilaridad: $L Inte-
rk-r: $1-1<5, certificado. Librería do A. 
a«< Lorenzo, Neptuno, 57, Habana. 
C 8673 13t-2« 15d-26 
C A R I C A L L A 
PARA LOS ESTOMAGOS ENFERMOS. 
Activa la digestión, 
Quita acedías y agruras. 
Evita los gases. 
Abre el apetito. 
Favorece la nutrición. 
TODAS LAS BOTICAS LO VENDEN 
También: Sarrá, Jotinson, Taquectiel, 
Barrera, Majó y Colomer. 
DEPOSITO: DR. CORRONS. 
CHURRUCA, 16. CERRO. 
c 3946 2d-ll 
L o s I n s t r u m e n t o s 
d e T e m p e r a t u r a 
Tycos 
son los mejores del mundo. 
Comparados con cualesquiera 
otros resultan más exactos, 
más seguros, mas durables y 
más satisfactorios que los de 
ninguna otra marca. 
Mát de 8,000 modelos y cUiei dife-
rentes de iostrumeatos pars indicar, 
registrar y regular temperaturas par* 
todas las aplicaciones, tanto en el hogar 
como en la fábrica, llevan la acreditada 
marca Jfeoi. 
Los instrumentos 1?m» que Vd. compra 
llevan la garantía de la reputación de sus 
fabricantes por la inmejorable calidad de 
sus productos, y laexperienciadescsenta 
y siete años que lienea co U fabricación 
de los mismos. Exija la marca 1fee$ en ¡os instrumentot stguitrUes: 
Termómetros para el Ho ja» 
Termómetros Industriales Pirómetrot 
Reguladores de Temperatura, de Presiót 
y de Tiempo 
Higrómetros Hidrómetros Barómetros 
Brújulas de Bobillo 
Brújulas de Agrimensores 
Contadores de Aire Niveles de Mano 
Esfigmomanómetros 
Termómetros para Fiebre, etc., etc. 
Para catálogos y demás pormenores diriiirse a: 
Jáyhr/irsfnaienfCanpemk» 
Rochester, N.Y., E. U.A. 
Bay un Termfmfin fací pan Todo fin. 
mentario. Pero los marcos, como Ca 
ebupin, el de la zarzuela "'se quedar 
en casa". 
Los alemanes leen hoy las cotizacio-
nes de las monedas británica, france 
sa, italiana, etc con tanto interés co. 
mo si fuesen folletines. Los recientes 
•descensos de esas monedas les han he 
cho estimar más el alto valor de l£ 
que ellos están empleando en el co-
mercio exterior: el trabajo, arbelt 
Piensan que manteniendo al marco 
apartado de aventuras internacionales 
rodrán conseguir que recobre antes 
todo su prestigio anterior a la guerra 
Y al ver que otras naciones están 
gastando dinero en su comercio exte-
rior—un dinero que se desprecia 3 
detrás del cual gran energía produc-
tora ni entusiasme por el trabajo— 
(preven los germanos que Alemania co 
menzará pronto a restablecerse; pri-
lucro, porque no compra artículos d» 
lujo en el extranjero; luego, porquí 
mo com,pra más que aquellos que, en 
general, puede pagar con productos 
más elaborados y que, por lo tanta 
han dado trabajo al obrerc y ganan-
cia al fabricante. 
Se sigue esta sabia .política econó-
mica, aunque el gobierno es socialista 
porque hayl en él hombre? quo no sof 
socialistas, entre ellos Erzberger, e) 
íninistro de Hacienda, que tiene talen 
to y ciencia: y porque desdo hace años 
los socialistas alemanes habían pro-
bado ya ser menos delirantes que los 
de otras naciones. Y, a esa política, s< 
agregan, para sostenerla, dos) circuns 
tancias. Es la una que, mientras er 
los demás países se habla de revolu-
cionar1 los métodos y reformar la en-
señanza y a aprender idiomas y hasta 
de crear "estados de ánimo1' para' est 
mular el desarrollo económico, er 
Alemania hay todo eso, desde hací 
años, y de superior calidad, y no s* 
necesita improvisarlo ahora; cad? 
cual sabe hacerlo bien, como expuso, 
hace ya tres lustros, un ingenierc 
francés, en un excelente libro tltuladc 
.Alemania en el trabajo. La máquina 
está perfectomente montada; y las qu^ 
ahora mantan loá rivales podrán, sin 
duda, ser buenas, pero llegarán algo 
retrasadas. 
Es la otra circunstancio que, di 
todai las grandes naciónos. Alemania 
es la menos perturbada, l.as intento 
ñas holshevlstas, o espartaoidas bar 
sido suprimidas prestamente por e; 
ministro de la Guerra, Herr Noske, quf 
que no tiene "frío m los ojos" come 
rlicen en Francia y parece ser hombr* 
de malas pulgas; la última de esa-
intentonas, ocurrida en estos días, nc 
ba durado ni un cuarto de hora, por-
que la policía observa la or»etica efi 
caz da hacerle fuego a la gente quf 
lí-ala con armas a la calle, sin pregun-
turle siquiera, si va a cazar venadof 
o a tirar al blanco. 
X. Y Z 
L A 
H i s p a n o C u b a n a 
E f e c t o s E l é c t r i c o s 
I n s t a l a c i o n e s y Repa rac iones 
L á m p a r a s , B o m b i l l o s , P l a n -
chas. 
Apara te de Masa je . 
A c c e s o r i o s p a r a A u t o -
m ó v i l e s . 
G o m a s , B i c i c l e t a s 
M o n s e r r a t e 127. T e l . A-SDOO 
28386 alt 20 o. 
SOLO HAY UN "BROMO QUINI-
NA," que es LAXATIVO BROMO 
QUININA. La firma de E. W. GROVE 
se h^J'a en cada cajíta. Se usa peí 
todo el inundo para curar resfriadoi 
en nn día. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA ONIVERSIDAD 
Garganta , N a r i z y O idos . 









m a q u i n a de 
e s c r i b i r 
- ü n d e r w o o d ; 
J . PASCUAL-BALDWIN. 
OBISPO, 101. 
D r . O o o z a l a S o s o 
CIRUJANO DKI, HOSPITAL DE EiLEH-jjenclaa y <lei Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS l y enfermedades venéreas. Clstoseopia 
caterlsmo de los uréteres y examen del 
riñón por los Hayos X. 
fNVKCCIONtS D £ NBOSALVABftAN. 
CONSULTAS DE 1C A 12 A. M. Y DE S a 0 a. m. eu la calle de Cuba m 
27899 so g 
D r . C l a u d i o F o r t u n 
Tratamleato especial de las atece lo-
res de la sangre, venéreas y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades da 
señoras. Inyecciones intravenenosat, 
sueros, yacunas, etc. Clínica par» 
hombre, 7 112 a 9 1|2 de la noche. Clí-
nica pala mujeres, 7 1¡2 a 9 l\t de la 
mañana. Consultas de 1 a 4. Cam»a 
narlo. 142, Teléfor» A-8W0, 
29803 17 0 
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L A P R E N S A 
Nuestro estimado colega "La Tribuna" 
dice, refiri6udoa«í a la fiesta de la raza: 
Con el nombre de "fiesta de la raza" se 
conmemora en casi todos los países de 
nubla castellana el hecho más extraordi-
nario y trascendental aue registra la Hls. 
toria de l.i humanidad: el descubrimien-
to de América. 
Claro está que lo que se conmemora es 
al̂ o más que el descubrimiento. Kste 
hecho—,por sí solo bastante glorioso para 
enyanecer a un pueblo—no podía merecer 
sin embargo, el nombre de "fiesta de la 
raza", si el pueblo que descubriera el 
Continente hubiese dejado a otros pue-
blos la misión de colonizarlo. 
"A una nación, dice Lummls, le ÛP0 
'a gloria de descubrir y explorar la Ajne-
rlca de cambiar las nociones geográficas 
del mundo y de acaparar los conoci-
mientos y los negocios por espacio ae 
siglo y medio Y esa nación fué LBpaüa. 
Pues bien: los descendientes de esos 
hombres que r'-allzaron tales proezas, 
pueblan hoy veinte naciones civilizadas 
de ese continente americano que 'en ja 
hermosa mañana del 12 de Octubre de 
1492" divisara Uodrigo de Triana; esas 
naciones hablan el mismo idioma, pro-
fesan igual rcliRión, tienen costumbres 
comunes y vicios y virtudes que a unos 
y otros son peculiares... ;.Qué nombre 
pues, puede encajar mejor que el ae 
fiesta de la raza, si es a una "SwKií 
a la que le cupo el honor de haberla 
realizado? „„ 
Y la magnitud de esa empresa sólo bs-
x raña la pudo acometer en el siglo X V I . J jO-
irrada la unidad nacional, derrotados de. 
flnitivamente los árabes, victoriosas en 
Italia las armas españolas, era España 
entonces la nación más poderosa y. a m 
vez, la mis sedienta de poder y de He-
chos gloriosos. Esa ansia de gloria y ae 
heroísmo fué la razón de la conquista. 
Kse anhelo de los exploradores de so-
brepujarse los unos a los otros l0H ™7: 
dujeron a realizar hechos verdaderamente 
cobrehiimnnos que hoy no se creerían si 
t i testimonio de los hechos no se ofre-
cieran patentes. r.„. _ 
Y de esta gloria no es a los españoles 
«.olamente a quienes toca envanWerM. 
sino también a los descendientes de ellos 
que viven en América ¡ esto es a la raz.a, 
que fué la que abrió el camino hasta las 
más recónditas tierras del continente pa-
la dejar allí vestiglos de .̂ J** T. Con 
ella el sello de su civilización, buena o 
mala—casi todos convienen en que fue 
buer.a—pero 'suya, que no da poco quien 
«la lo que tiene... ,, ^ 
Dice Lunimis a este respecto que no 
solamente fueron los españoles lOB pn-
meros conquistadores del Nuevo UandOJ 
b u s primeros colonizadores, sino también 
sus primeros civilizadores. LUos cons-
truyeron Vas primeras ciudades, abrieron 
las primeras iglesias, escuelas y unlver-
sdades; montaron las primeras imprentas 
v publicaron los primeros libros; escrl, 
bleron los primeros diccionario?, historias 
v peografías y trajeron los primeros mi-
sioneros; y antes de que en Nueva In-
glaterra hubiese un verdadero periódico, 
ya ellos habíap. hecho un ensayo en Mé-
lico ¡y en el siglo XVII!" 
Si alguno dudase de lo que dice el 
cofrade, lea el estudio que sobre la co-
lonización española publicó un escritor 
norteamericano: Gaylord. Así se conven-
cerá que la colonización española fué dig-
na de admiración... 
Pero si con las razones no se conven-
ciera ahí están las naciones hlspanoame. 
rlcanas Argentina, Chile, Uruguay, Cuba, 
etcétera. 
Mas ¿cómo se lograJ Esa es la fórmula 
que esperamos... 
"El Mundo", tratando sobre las luchas 
del capital y el trabajo, escribe: 
"El grave problema planteado al mundo 
en lo atinente a la crisis social, en estos 
momentos en que, abierta o subpreticla-
mentc, el bolshevlsmo se cierne sobre la 
tierra, está merei-iendo una atenta, una 
concienzuda consideración en Washington. 
Acaban de inaugurarse las conferencias 
industriales, de que, ha varios dias ha-
blábamos desde estas mismas columnas 
editoriales, para hallnr la fórmula pro-
filíctica contra el bolshevlsmo dentro de 
la democracia, la solución práctica y ur-
gente de los hondos problemas económi-
cos, de los que, originalmente) arranca el 
mal. Fórmula democrática, solución de-
mocrática, apartada de esotras soluciones, 
de esotras fórmulas judiciales o milita-
res que, se han desacreditado de hace 
unos años a la fecha. Pórmuia, solución, 
confeccionadas por, los elementos intere-
sados: capital y trabajo. ¿Dónde radica 
el mal de la intranquilidad, de la hos. 
lilidad social que se advierte y que se 
manifiesta en mil formas airadas? Nadie 
menos sospechoso que H. B. Endicott—< 
patrono, en cuyos talleres trabajan miles 
de obreros no agremiados, arbitro en 
más de doscientas huelgas que solucionó 
nmist osa mente, y miembro seleccionado 
por el Presidente Wilson para la con-
ferencia industrial—nadie menos sospe-
choso, repetimos, que Mr. Endicott para 
trazar la rtspuesta. Es, sepi'in este admi-
rable sojucionador de conflictos obreros, 
en las actuales relaciones entre el capital 
y el trabajo, donde radica el origen de 
los males sociales que ahora estamos pal-
pando. Las relaciones sociales, las rela-
ciones entre el' capital y el trabajo, son, 
hasta ahora, los fundamentos, las piedras 
angiiiares sobre las qpe descansará todo 
el edificio de las confidencias industriales 
de Washington. Una verdadera, una sin-
cera asociación de esfuerzos e Inteligen-
cias entre el cai>.tal y el trabajo, se 
considera hoy, realmente, como el punto 
de partida para la conquista de al'go más 
que la normalidad jurídica tan ambicio-
nada por los amigos de las formas exte_ 
riores. Para la conquista de la norma-
lidad industrial. 
Si, si; conformes con "El Mundo". Pe-
ro aquí lo difícil es llegar a esa asocia-
ción de esfuerzos c inteligencias entre 
el capital y el trabajo y suprimir la lucha 
Ce intereses. 
Al lograrse el "acuerdo", naturalmente 
quedarla todo arreglado. 
Leemos en ''La Lucha:" \ 
Lo que acaba de suceder en Inglaterra 
debe servir de ejemplo a los que persi-
guen la reforma de la sociedad, a fin de 
que dirijan sus pasos sobre terreno fir-
me y por senderos de estricta Justicia. 
La clase media, que se colocó resuelta-
mente al lado de los poderes públicas, 
hizo fracasar en unas cuantas horas la 
más formidable huelga que se ha decla-
rado en el mundo y anulado el esfuerzo 
de una poderosa clase organizada, que 
estuvo preparando el golpe durante mu 
chos meses con la convicción de que se, 
ría irresistible. 
¿Qué significa ésto? 
Que frente ai trabajo organizado en 
agrupaciones sindicalistas, el resto de 
la sociedad, presintiendo la opresión, 
cuenta sus Individuos disponibles, los po-
'ne en linea de combate y se apresta a la 
lucha. 
Pero ¿por qué, me diréis, el pueblo, la 
masa que sufre la tiranía de los pode-
rosos no ha de secundar la obra eman-
cipadora de los revolucionarlos de alio 
ra? ¿Es que no hay intereses comunes 
entre esos obreros que sueñan con el co-
munismo y los demás desheredados de la 
sociedad, que también padecen aplas-
tados por el poder despótico, de una 
plutocracia Insaciable? ¡No! Los lute-
reses de los sindicalistas y los de los 
otros pobres del mundo no son comu-
nes. La democracia triunfó porque se di. 
rigió a todas las clases de la sociedad, 
menos a la que predominaba por el na-
cimiento. Todos tuvieron algo que ganar 
xuaudo el advenimiento de lo que 
llamó el "nuevo régimen"; éste fué ante 
todo justicioro, y aun los mismos des 
poseídos de los seculares privilegios con-
servaron lo que nadie podia arrebatarles: 
la gloria de sus nombres ligados a la 
historia de sus pueblos por el recuerdo 
de inmortales hazañas no ha procedido del 
los sindicalistas no ha procedido del 
mismo modo. No se ha dirigido a todas 
las clases, ofreciéndoles mayor libertad 
y más amplios horizontes de Justicia: 
ha anunciado una dictadura; ha predicado 
la disolución de toda colectividad que 
no esté alistada bajo sus banderas, y ha 
negado a los demás componentes de la 
soileUad el derecho de intervenir en su 
dirección. 
Por eso los campesinos, que son tan 
pobres como los obreros industriales, hi-
cieron la contrarrevolución en Hungría; e 
intentan hacerla en Ilusla. Y por eso en 
Inglaterra, la masa popular, que repre 
senta el verdadero nervio de la nación, 
se puso al lado de Lloyd üeorge e inclinó 
la balanza u su favor. 
La ciase media y los Intelectuales de 
todos los matices son las víctimas de 
la gran guerra. Al producirse la actual 
depreciación del valor monetario circu-
lante, los profesionales, los qequeños ren-
tistas, los empleados pflbiicos o de en 
tidades privadas remuneradas con cortos 
sueldos, los modestos inílustrlales, los 
comerciantes al por menor y todos los 
que constituyen en realidad la masa Ínter., 
meíia de la población de vun Estado, que 
suman millones de seres humanos, han 
visto aumeii,udos sus gastos y no han 
tenido ninguna compensación en sus in-
gresos, no importa el país del mundo 
donde se trate de estudiar este fenóme-
no. Actualrntoite en muciias fábricas los 
aue tienen ¡T'-bu cargo funciones de di-
rección técnica perciben menos salario 
que los trabajadores manuales de sus 
talleres. 
Por eso no hay pue olvidar que Tas 
"tiranías", vengan de donde vinieren 
siempre son tiranías y están llamadas a 
desaparecer. 
FRONTON BARADILLA, S. A . 
Programa para la función que ten 
chá lugar el lunes 13 de Octubre de 
1019, a las 9 p. m. 
Primera quiniela, a 6 tantos, a sa* 
rea del 7 






Primer partido, a 25 tantos, a sa-
car del 7 
José Blanco Ortiz y Luis Sotolon-
g?, blancos. 
Manuel Pereira y Manuel Pére?., 
aiules. 
Segundo partido, a 30 tantos, a sa-
car del 8 
Manuel Díaz y Mario Mendoza. 
bancos. 
Miguel de Cárdenas y Ramón Goi 
zueta, azules. 
ÍjCgunda quiniela, a 6 tantos, a sa-
car del 8 
Manuel Díaz. 
Mario Mendoza. 




Marianao, 11 de Octubre áe 1919. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINAy anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Me dolía la cabeza y era tan fuerte 
la gripe que pense quedarme en 
casa, pero esas Pastillas Laxantes 
"INCO" para Resfriados me pusi 
eron en un momento mas fresca 
y sana que una rosa. 
Oh! son una maravilla. 
ESTAN DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
Dn remedio para 
cada enfermedad 
De venta en las DrogueMas Sarrá, Barreras, Johnson, Taquechel, Colo-
Cuba7 C,)mpanIa, ^ de 14 Arena. Clenfucgos; M ŝtr-j y Espinosa. Santiago de 
F | A B R I C A D E 
C O R O N A S 
D E BISCÜ1T 
R O S & C o . 
S O L 7 0 . - T e l . A - 5 I 7 I 
H A B A N A . 
o 7162 alt 
LO LEGITIMO T R I U N F A S I E M P R E 9 C B B € LO 
FALSO. POR ESO LAS T A B L E T A S BAYER 
DE ASPIR4NA H A N V E N C I D a V E N C E N Y 
V E N C E R Á N A TODOS LOS S U B S T I T U T O S . 
Usted sin demora debe i r a aprovecharse de la gran l iquidación de te-
las blancas, Confecciones y Sombreros de S e ñ o r a que 
« L A S N I N F A S " 
l e o f r e c e n e s t o s d í a s , p a r a d a r c a b i d a a l a s g r a n d e s r e m e -
s a s d e P i e l e s y S o m b r e r o s q u e e s t á a r e c i b i r p a r a l a p r ó x i -
m a e s t a c i ó n d e I n v i e r n o y q u e s e r á u n v e r d a d e r o s u c é s p o r 
e l e n o r m e s u r t i d o , g r a n n o v e d a d y p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
F í j e s e e n a l g u n o s p r e c i o s d e l a l i q u i d a c i ó n d e e s t o s d í a s . 
CEEAS DE HILO 
Piezas de ci'ea de hilo 
Piezas de crea de hilo, con 80 varaa, a 
Piezas de crea de hilo, con 80 yaraí), a 8^0, 10.90, 11.90 y 
Piezas de orea de hilo, muy fina, a 
Piezas de crea fina, 5,000 legitimasi a 
Pieza de Madapolán francés, yarda de ancho, a 8.49, 4.20, 4^8 y 
Piezas Telas Ricas, a 1.98, 2.68, 3.79, 4.68 y 
Piezas Grano do Oro, a 3.98 y 
Piezas Wasuta finísima, a 
Tola Egipcia, (algodón Egipcio) lo más fino, a 
\antnt francés, muy fino, a , 
Tola antiséptica, a 2.20, 2.88 y . , . .! 
HOLANES 1)E HILO 
Piezas de holán batista, doble ancho, a 6.90, 7.80 y 
Piezas de holán de hilo batista, finísimo, a 12.80 y 
Piezas de holán clarín, doble ancho, a 5.98 y 
Piezas de holán clarín, finislmo, a 14.P0 y 
WARANDOLES 
Piezas Warandol de hilo, a , . . . 
Warandol de hilo puro, a 
Pieza Warandol finísimo, lo mejor que se fabrica en hilo, a... 
BLUSAS 
Blusas Marqulset, Linón, Muselina y Toal, a 0.98, 1.35, LOO, 2.10 j 
Blusas de Toal finísima, con bordados a mano, 8.98, 4.80 y . . . . 
Blusas de seda Burato, Crep. de China y seda layablc, a 2.98 
8.85 y 
Blusas de Crep. Georgctt, a $1.98, 5.9íí, 7.20 y . . . , 
SAYAS 
Sayas de todas clases, desde 1.75 hasta 
Sayas de Gabardina, prlmfra, a 3.98, 4,75, 5.80 y 
Sayas de seda, estilos última no vedad, a 7.90, 9.80 y 
Trajes de niña, (los de 2.00, 3.00 y 4.00), 0.98, 1.25, 1.50 y 
Cubrecorsés y camisas de día y do noche. Sayuelas, Kimonas, 
Refajos y Pantalones, el mejor surtido de la Isla, a menos 
de la mitad de precio. 
Cerset. Niñón, a 0.98, 1.46, 1.98, 4¿6, 5.80 y 
Ajustadores, a 0.98, 1.75, 2.48 y 
Corset fajas, a 1.68, 1J*S, 2.88 y 
SABANAS, MANTELES, TOALLAS 
Sábanas grandes, a , 
Sábanas cameras, a 1.38, 1.72 y 
Sábanas cameras, de hilo, a 2.98 y 
Fnndas, a 0.38, 0.48, 0.58 y 
Manteles do hilo, a 1.98, 2.48 y 
Servilletas de hilo inundes, de 4.00 a 5.00, docena, a 1.22, 3.50 y 
Toallas felpa, a 0.27, 0.88, 0.48, 0.58, 0.68 y 
Medias de muselina, de hilo y seda, a 0.89, 0.48 y . . . 
Medias de hilo escoda y seda, muy fina, o 0,98, 1.38, 1.68 y 
TOALLAS DE BA5fO 
Toallas do baño dobles y grandes, a 2.68. S.78 j 
Trajes de baño de punto para señora, a 1.45. 8.30, 4.00 y 
(Jorros de baño herniosísimos, a 0.28, 0.4S, 0.68 y 
Flores, fantasía y adornos casi regalados. 
Batas de felpa de baño, a 4.20, 5..)S r 
Vestidos de niña, gran surtido en Volle, Warandol, Drfl y Mu-













































T o d o s l o s s o m b r e r o s d e v e r a n o a g u s t o d e l c l i e n t e . 
S o m b r e r o s d e e n t r e t i e m p o , ú l t i m o s m o d e l o s r e c i b i d o s d e 
P a r í s y N e w Y o r k , a $ 5 , 6 , 7 , 8 , 1 0 , 1 2 y 1 5 . 
H a y v e r d a d e r a s p r e c i o s i d a d e s . 
" L A S N I N F A S , f 
N e p t u n o 5 9 , e n t r e A v e . d e I t a l i a y A g u i l a 
T e l é f o n o A - 3 8 8 8 . I R A V E D R A y H n o . 
H A B A N E R A S 
D E F O N T - A N I L L S A I N T E R I N O 
E N IrfA F E S T I V I D A D D E S A N E D U A R D O 
- M i queridiíslmolnterlno: i 
Permítame que hoy. con motivo de • 
la festividad del día. rurlamo el «ttlO 
destinado en esa seecón para las Ic-
licitaciones a loa Eduardos. 
Tengo por seguro que Interino re 
legaría al olvido a quien yo precisa-
mente quiero dirigir mi pruaor salu-
do y es al señor Eduardo Cidrc. ti 
culto y caballeroso cronista, de í i J lMi 
amigo excelente y compaCern ejem-
plar para el que son mis mejores de-
seos por su prosperidad y su ventura. 
¡Cuántos saludos más! 
Para el doctor Eduardo V. P-A, ul-
re/Hor del Instituto Proviudnl. el doc-
tor Eduardo Azcárate, préndente de 
la Sala Primera de lo Criminal de la 
Audiencia de la Habana, y el doctor 
Eduardo Desverninc, abogado y cate-
drático de altos prestigios 
El brigadier Eduardo Puvol. 
B¡ comandante Eduardo González 
del Real, Segundo Jefe do la Marina 
de Guerra, el coronel Eduardo Lores 
y *el comandante Eduardo Prinulles, 
Inspector de la Policía NaMonal. 
El Encargapdo de Negocios de Chi-
le. 
El Juez Eduardo Potts. 
Eduardo Abreui, el cumplido caballe 
ro. jefe de una. distinguida familia de 
la sociedad habanera. 
\'¡n grupo de médicos. 
Los doctores Eduardo Echarte; 
Eduardlo Salazar; Eduardo Areiiano; 
Eduardo Borrell; Eduardo A'iglés: 
(Eduardo Lebredo y Eduardo Fonta-
niils, hermano del que suscribe cd que 
no podliía olvidar, lo rropio que a su 
simp<pático y estudioso hijo, Eduurdi-
to Pontanills y Mazón. 
El Marqués de San Migi.el de Agua 
{yo, (administrador del gran central 
Manatí, en Oriente, 
Los doctores Eduardo Rodríguez Si 
gler; Eduardo Rcdriguez de A''amas; 
Eduardo Müller; Eduart'o HernAudtz 
Boffill y Eduardo Pulgaron. ilustrado 
catedrático del Instituito de !a Haba-
na, con quien me liga desde las au-
las escolares, un afecto inalterable-
Un joven de alta distinción, Eddy 
Abreu y Oña, al que me complazco en 
saludar especialmente. 
Eduardo Pórtela, funcionario de los 
más antiguos más probos y más com-
HP&tentes de la carrera juicicial. 
El joven abogado, colona del Cha-
parra actualmente, Eduardo Alfonso. 
Eduardo Peyrellade, el ineritimn 
director del Conservatorio de Música,, 
y Eduardo Sánchez de Fuentes, el 
afortunado compositor, que s í encuen 
trá en estos momentos en Madrid. 
Un amigo de mi mejor afecto, don 
Eduardlo Usablaga, quien irando mi 
felicitación con un abrazo. 
' También está de días su hijo, e". jo-
ven y distinguido abogado Eduardo 
Usabiaga y Llaguno, al. que saluda-
ban hace poco las crónicas por «> 
liz regreso de lo® Estados T>iri ^ 
Eduardo Bellido, Eduardo M 
vo. Eduardo Morales, Kddy A t - m ! 1 ^ 1 " 
Eduardo G. Solar, Eduardo GaS0 ' 
Eduardo Morales de los 
Joven 
Biosc 
s en el ejercicio de 
R?.astoa y 
funcionario de ¡a Secretaría (te'pS10 
do. «si*. 
Eduardo Delgado y Lonea 
abogado, muy conocidlo 
aírenlos sociales. 
Eduardo Ortíz, Eduardo 
Eduardo G. Tomás y Aguado. mZ*' 
do Loredo, Eduardo Luiei Baró ; 
do Crucet. Eduardo Colón, 1.3 Ĵî r 
Pcláez, Eduardo de la Torre/Edua 
do G. Quirós, Eduardo Quedada T 
rres, Eduardo Tró, Eduardo TaracT 
na, Eduardo Juncadella y Eduardo 1 
borde, el querido amigo, alejado áJf. 
hace alguno; 
sus funciones consulares 
Otro ausente, Eduardo Radel-t W 
fe de Visitas dte la Aduara do la'ljT 
hela de Sagua. 
El profesor Eduardo Alessou. 
Los jóvenes y distinguidos' i n ^ 
nieros Eduardo Albirrán y Edgardo 
Montoulieu. 
Eduardo Zamacois, el famoso ncTe. 
lista, que se halla actualmente en ^ 
Habana. 
Uno de casa, Eduardo Rodríguer 
perteneciente dle antiguo a los tal]^ 
res tipográficos de este perió.lico, doñ. 
de es de todos estimado y de todoj 
querido. 
Los de la Prensa. 
El doctor Bdlvjarclo Dolz, a quta 
mando un saludo hasta su finca í,nj 
Arflngro, en la Catalina de Güines, don 
de se encuentra de temporada con su 
distinguida familia» 
Eduardo Alonso, el siempre leído 
ÁTitadis, de las crónicas teatrales de 
El Mando, tan piñenas, tan auitorüa-
das y tan brillantes. 
Está de días también su hijo que. 
ridísimo, el joven estudioso e Intel! 
gente Eduardo Héctor Alonso. 
Eduardo de Cárdenas y Eduardo 
Añilo de la redacción de El Comercid 
y Avisador Comercial, respectiva-
mente. 
Eduardo del Villar Kelly, el cullo 7 
caballeroso director de Universal, la 
brillante revista literaria. 
Y un compañero de redacción de 
todos estimado, Eduardo Quiñonep, al 
que deseo en sus días toda suerte dp 
satisfacciones. 
Falta un Eduardo en la relación. 
El más pequeño de todon los que 
en este día mando um saludo, y eg 
Eduardito Oliva y Rad'elat, mi ahijado 
queridísimo. 
Para él, y en medio de las satisfac-
ciones de su santo, habrá regalos, ha 
brá alegrías. 
Y un beso del cronista. 
Que suscribe. 
Enrique E0NTANILIS, 
D E W Q Ü E S i l i l E N O J S T © 
P©r® dl©dlíi(pi(sE® somi EmeÉ-
ifl5®!¡¡!li© qmt 1® fiS(LiS'iá|áa®. 
Visa iaii(g§ilraig 
BE L Ü J O FAMA S M á S 
E O M A X S A T E H I 
S A T E H B A I O H E T T 
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A n g e l a E s t r u g o y H n a . 
B o r d a d o s y v e s t i d o s d e s e ñ o r a s . 
E s p e c i a l i d a d e n t r a j e s s a s t r e s y 
d e n i ñ o s 
A g u a c a t e 5 8 . H a b a n a . T e l é f . 6 7 2 5 . 
¿ c 9314 
C A S A D E P R E S T A M O S 
Los Tres Hermanos 
C o n s u l a d o 9 4 y 9 6 , T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
L a c a s a q u e c o b r a m e n o i n t e r é s y l a q u e m á s 
b a r a t o v e n d e p r e n d a s y m u e b l e s . 
R e s e r v a e n l a s o p e r a c i o n e s d e p r é s t a m o s 
La Vida del Corazón 
N u e v o L i b r o d e P . G i r a l t 
S E V E N D E E N L A S L I B R E R I A S , E N E L " D ^ 
R I O " , Y E N C O R R A L E S 1 4 1 . 
C 7761 fn 30 »f 
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H A B A N E R A S 
T E M P O R A D A D E J L A R O B L E S 
i'fn oxtraortlinario tenemos hoy. 
£ ^ m a fa compañía de Margarita 
P êSC ' n rl Xacional. un:t Uc las 
R"!) i.,-, - tíHiciles de f.u rerertorio. obras mas u.i. 
af trata de una produeci^n-pn cju.» 
no-es iodos lian de poner en 
]0á « sus facultades para vencer en 
la trama. 
Para triunfar. 
vi Ucalde de Sfn monde, do Maeter 
, .„;! /t iene sobre otras obras ese mé-
llnCK• rlifirilU.il ' S E y e ¡ ? > c u l . a d . 
Está basada en un hecho histórico 
de la contienda mundial. 
L a estrenó en España la Xorgu. 
Se cuenta que el autor de F.I AU-al. 
de de Stlrmonde, reserva íl esíreno 
de la obra en un teatro de Bruselas, 
para cuando este curada de sus tris-
tezas, pueda dedicarse a manifesta-
ciones literarias. 
Margarita Robles y Arturo dfe la 
Riva harán un magnífico papo' hoy. 
Ha de estar el Nacional de gala. 
1 Gran solicitud de palcos. 
np vuelta. 
P«táu en la Habana nuevamente los 
J S ' e s esposos Josefina López Oña y 
ínMor José A. López Silvcrio, que 
mb"rcaron después d« sus bodas. 
6 np^iban mi saludo. 
Ha regresado también Mr. Mer 
rhnnt, Presidente del Banco Nacional. 
El doctor Benigno Souza y su ele-
_ r.te esposa. 
gJY el señor Pardo Suárez, vjee-pre 
ridente de la Cámara de Represen-
tante, con su esrposa y su hija Leonor. 
Sean bienvenidos. 
1 a boda del viernes. 
Nupcial unión de la bella señorita 
riara Luisa Díaz, y el joven abogado 
v notario, doctor Ernesto Angulo y 
Bellini- , . , 
Se celebrará en el Angel. 
La ceremonia será apadrinada por 
la señora Teresa Ramos viuda do Díaz 
m ĉlre de la novia y el Pcenciad^ 
pYancisco Angulo. 
Testigos. 
Por ella: el doctor Clemente Váz-
nuez Bello, Representante a la Cáma-
ra- el General Gerardo Machado el 
doctor Octavio Montero y ftl señor 
josíi Llanusa, Jefe de la Pclida Se-
creía. 
Por él: el señor Heriberto Lobo Se-
nir rico comerciante de esta plaza ; 
los' doctores Julio Carrerá S Adolfo 
Delgado y el señor José N. Angulo. 
El jardín E l Fénix confecciona el 
ramo que llevará el nombre de la no-
Creación del afamado jardín. 
La ceremonia es a las nueve y me 
día. 
En sus días. 
Me faltó felicitar ayer, al celebrar 
sus diías, a una señorita, muy gracio 
sav gentil, Pilar Uriarte. 
Tuvo halagos muchos en ette día 
la celebrada señorita. 
Llegue hasta ella mi saludo. 
Una fiesta gruta. 
Se celebró ayer en San Antonio de 
los Baños, residencia del distinguido 
matrimonio señora Roisario Valdés y 
doctor Manuel de la Concer-ción, 'Re 
gistrador de la Propiedad del precita-
do lugar. 
Puieron numerosas muchachas de la 
capital. 
Amigas todas de las graciosas hijas 
del señor Concepción. Rosario Car-
mela, "Conchita" y "Lolita", tan ce-
lebradas siempre por l^s crónicas-
Pn grupo de jóvenes. 
Se festejaba en este día, o! onomás. 
tico de la señora de Concepción, de 
su interesante y simpática hija Ro-
sario, organizándose un almuerzo que 
| fuo espléndido. 
No podía ser de otra manera, 
i Pusieron en la fiesta todos su ma-
iyor atención, no fallando un solo re-
quisito que pudiera restarle luci-
miento. 
Compartiendo de la alegría ele aque 
lia fiesta se encontraban lad señori-
: tas Roig, Semirames y Mascota, Ze-
I naida del Portillo, Carmen y Sybell 
Roberts, Concha y María Isabel R d j c , 
María Molina, Virginia González, Lo-
lita Valdés, Carmela Núñez, Estrella 
y Carmela Valdés. 
Hubo después del almuerzo el con 
siguiente paseo por el pueble visita-
do las distintas sociedades. 
Se bailó. ' 
Y asii transcurrieron las horas, ale-
gremente, con las atenciones prodiga 
das por la amable familia del señor 
Concepción, 
Son graciosas todas sus hijas, 
"Lolita", una de las más encanta-
doras galas de la fiesta, tirvr, todos 
una atención y una frase. 
L a amable señora Valdés de Con-
cepción, que tiene franco carácter y 
que es modelo de cortesanía, halagó 
a tedos y a todos atendió esplendida-
mente. 
Nuestro saludo reiterado. 
En el cartel. 
Payret anuncia para hoy en segun-
da tanda. L a perla del F^ont('n'^ éxi-
to de risa de Blanquita Poza y Juani 
¡ to Martínez. 
Va con La sncnrsal de In nioria. 
En pfriraera F l teniente iFlorlsel. 
Mañana, gran éxito con el estrene 
de Galope de amor, opereta diel mae^-
I tro Penella, que tiene deliciosa mt\-
sica. 
Hay cuadros preciosos. 
Y de un efecto inmejorable. 
Anuncia Fausto para su ^oche de 
moda, hoy, uma película por Fair-
banks, artista ya preferido de su pú-
blico, 
Campoamor rebosará de alegría, 
nuQ tal cosa sucede eu su^ noches fio 
moda, siemppre favorecidas por la 
buena sociedad. 
NToche de moda en Mlramar. 
Estrena La neqneña atolondrado, 
por la Menichelli. 
Un éxito. 
De regreso-
Así hemos tenido el placer dte sa-
ludar ayer al señor Salustiano Gar-
cía, querido amí%o de esrta casa, el 
que ac?M de llegar de su excursión 
niega. 
Excursión pródiga en satisfac-
ciones 
M r s . L a m b e r L - V í e n e d e l o s E s t a d o s U n i d o s . - S u m i s i ó n c e r c a d e 
l a s D a m a s d e C u b a . 
Una lady distinguida, elegante, chic. Habla español con 
propiedad. Viajó por las capitales de Sur y Centroamé-
nca en misión especial de la fábrica de los afamados 
corsés Bon Ton. Profunda conocedora de la anatomía del 
cuerpo femenino y gran experta en la adaptación del 
corsé a las distiritas peculiaridades físicas, Mrs. Lambert 
es mujer de ciencia que la fábrica nos manda para que, 
durante un período de tiempo que procuraremos sea lo 
más largo posible, asesore aconseje y oriente a las da-
mas de Cuba acerca del uso del corsé, su- elección, su 
acordonamiento, conservacvhi, etc., etc 
* * * 
El uso del corsé requiere un estudio especial fuera de . 
rutina corriente. Un mir-mo modelo puede convenir a 
una señora y ser inconveniente para otra, a causa de la 
disparidad de sus cuerpos .Mrs. Lambert la examina a 
usted" observa las líneas de su cuerpo y le indica el 
corsé que debe usar y le explica por qué. 
V 
Un cuerpo alto no puede estar bien con un corsé he-
cho para cuerpo bajo, ni un cuerpo grueso puede estar 
bien con un corsé hecho para cuerpo delgado. Cada 
cuerpe necesita un corsé conforme a r.u peculiaridad. 
q£ 
Mrs. Lambert asocia a sus conocimientos científicos él 
más exquisito gusto y un depurado r( finamiento. Como 
corsetera, sus juicios tienen una autoridad máxima. 
Ofrecemos a las damas el más completo surtido de los 
corsés Bon Ton, en los más modernos y elegantes estilos. 
Brindamos, pues, a las señoras la oportunidad de elegir 
el corsé que verdaderamente les "venga bien," median-
te la intervención técnica de Mrs. Lambert. 
logrando detenerlo, entregándolo nJ 
Supervisor. 
Amarrado con una soga fué traído 
a la Jefatura de Policía. Inmerjo pú-
blico presenció la detención. Con aio 
tivo de la alarma que se ppr-Klujo al 
hacerse varios disparos al oirc. 
E L CORRESPONSAL 
LOS L I B E R A L K S EN HOTfiUW 
Holguín, 12 de Octubre a las 5 y 10 
p. m. 
Acaba de celebrarse, en ol teatro do 
Holguín una numerosa e imrcrtanto 
¡reunión de la mayoría de liberare?. 
• nombrándose el comité de proppagan 
I da para la candidatura Pre^'denrir! 
' de José Miguel Gómez quien íuí acla-
j mado. 
< Esta noche hay suntuosa 7 hrillan-
- te fiesta, bailp en la Colonia ¿í-rañola 
' Reina gran entusiasmo. 
I E L CORRESPONSAL 
¿ n c m f o 
C9327 ld.-13 I t . - l l 
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M A R C A R M I » T * * 0 * 
ÍWAS E X A C T O 
F U 
7 \ V \ N. . 
Q U E UN CANON 
í 
ÚNICOS IMPORTADORES 
J U A N R . A L Y A R E Z y C t 
MURALLA 117. TELEFONO A - 1797. H A B A N A 
Después de una temporada pasa- Cuba en Galiano, en la que desempe-
da en los Estados Unidos, ha vuelto ña el cargo de Administrador, 
el buen amigo a ponerse al frente de | Al saludar al amigo García con el 
la sucursal del Banco Nacional desafecto de siempre le envíame;j nues-




loiportadorcs de Relojes y Joyería Rn? 
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D E N T Í F R I G O S 
D Ó G T O R F I E R R E 
DE LA FACULTAD DÉ MÉDICINA DÉ 
P A R I S 
P e n t i f r i c o s d e l o s M é d i c o s 
y d e l a - C l a s e _ e l e g a n t e . . . 
mj,wu:iiiiii!nij|imil,lm]m^ 
L a C a s a Ce 
Gran surtido en muebles de mimL-e( 
con cretona, de rejilla y de caoba con| 
c u t o legítimo, para residencias 7' 
oficinas. 
H i e r r o , G o n z á l K y C í a . 
O b i s p o , 6 8 
LA HUMANIDAD DOLIENTE 
Entre las enfermedades que mantienen a la humanidad encadenada 
al dolor, las más frecuentes, sobre todo en nuestros días, son el reuma-
tismo articular y muscular, la gota, la ciática, el lumbago y las neural-
gias. Generalmente se incurre en el error de querer combatir estas 
dolencias externas con medicamentos internos, cuando lo que se re-
quiere, en la mayoría de los casos, es la simple aplicación local de un re-
medio conveniente. Sesenta años de experiencia han demostrado que el 
" A C E I T E D E S A N J A C O B O " es la mejor preparación que existe 
no sólo para dichas enfermedades, sino también para dolores de 
cabeza, espaldas, muelas y garganta; tortícolis, músculosL. adoloridos, 
contusiones, etc Este linimento posee un extraordinario poder de 
penetración, a la vez que una gran virtud curativa y calmante. Por 
tanto, basta frotar las partes adoloridas con él, para obtener inme-
diato y completo alivio. Si Ud. sufre de reumatismo, gota, ciática, dolor 
de cintura, etc., evite 
el uso interno de dro-
gas que pueden da-
ñarle el estómago y. 
agravar, así, sus dolen-
cias, en vez de curarlo. 
No tenga confianza 
sino en el único medi-
camento racional, esto 
es, en el antiguo y 
siempre eficaz " A C E I -
T E D E S A N J A C O -
BO," que ha curado y 
sigue curando a miles 
de enfermos. 
S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A 
SOCIEDAI» .TOYELLANOS 
Celebró Junta la Directiva Jf esta 
Sociedad esco'ar. en los saltü'es del 
"'Centro Asturiano". 
Presidió el señor Eugenio TMc-néndez 
y actuó fie Secretario el señor Fernán 
do Collar. 
Se dió lectura al acta de ía Junta 
anterior y se apruf.ba, así como el 
informe que presentó el Tesorero se-
ñor José Moreda. 
Ampliamente se discutió el regla-
mento del Cuadro de Declamación, au 
torteando a'. Presidente General para 
qu3 designe las personas que h3n de 
desempeñar los pnrestos de Presiden 
te y Secretario' de dicho cuadro con el 
fin de empezar pronto su funciona-
miento^ t ! 
Sé acordó que para el benr-íicio que 
el día Í4 del actual se efectué en el 
teatro de la Comedia en honor del 
socio fundador de esta Sociedad se-
ñor Casimiro Amor, se adquiera un 
palco y seis lunetas y que igii0i núme 
ro de '.ocalidades se adquiera para el 
beneficio de In señorita Margarita Ro 
bles, que se efectuará en el T^tro Na 
cional el día 1F del eorrient.-. 
!-3e entero la junta del pronto esrxi-
blocimieuto de las clases debHo a 1» 
gran actividad con que se esíán reali 
zai'do las obras de adaptación donde 
estasi se han de instnlrr. 
En asuntos Generales el Presidente 
contestó a preguntas echas por algu-
nos señores de la junta dándose por 
terrainacia por no haber más r.sunt',<> 
que tratar. 
T M O \ BARCALESA 
L a junta Directiva se celebrará el 
13 del actual, a las 8 de la noche en 
el local social, palacio del Centro Ga-
llego p^ra nombrar Vice Secretario. 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
DETE>'CIO>T DE TT>' PROFUGO 
:Matanzas, Octubre 12 a las 7 y 20 
p. m. 
Acaba de ser detenido por el super 
viscr Díaz y dos vigilantes. Ramón 
Arroyo, que estaba oculto en la ca-
lle América entre Daiz y Mac» o, casn 
de la madre, cnando fuó sorprendidn 
huyó por el fondo saltand.i varias 
casas, yendo hasta la calle de Isabe! 
Segunda y Milanés, donde le nalió el 
Inspector Policía Especial Jnsn Gar-
cía, intimidándolo con el revólver y 
G R A N I T O 
H O T E L 
" S A N L U I S " 
MADi'UGA 
No es cieito, como se ha propala-
do, que este Hotel se cierra has la 
Abril de 1920 
E l Hotel "San Luis" continuará 
abierto todo el invierno, mejorando 
constantemente- sus servicios y au-
mentando sus habitaciones y eai-
pleados. 
No es cierto que la temporada ha-
ya terminado Esta es la mejor épo-
ca para ir a Madruga, Las aguas ea-
tán mejor que nunca 
No es cierto qu; los baños se ha-
yan cerrado. E l Alcalde y los Con-
cejales de Madruga saben que pue-
den estar abiertas al público todo 
el año. 
29440 13 O 
G r a n l o c a l p a r a 
e s t a b l e 
4.. 
c i m i e n t o 
T̂ .-is mucliarhas. de vez en Quando, los 
1 niños casi siempre, y todo ol mundo con 
frecuencia suelen tener granitos, que si 
I so abandonan, dejan hr.ellas feas, que de-
terioran el rostro, por eso. quien tenfra 
¡ im granito, debe usar Unjriiento Monesia, 
| fiue se vende en todas las boticas. Mone-
Isla, abre, encama, cierra, úlceras, siete-
i ci.( ros, polondrinos. diviesos, uñeros y 
I otros niales. Tenerlo en casa es conve-
' mente. 
C 8940 alt. ;iii-13 
En el pueble de Perica. Amplio, cor 
i 
grandes comodidades en el inl^rio" 
¡ terminándose de construir. Frente c 
b Iglesia, lo más céntrico. Se alqui 
la o se vende. Informa: Enrique Lo 
pez. 
ÜOOGT i", o 
El DIARIO DE Í J M 
M es c-.i periódico de 
-or circulación. — — -
mo-
j L a i l a m a d a 
p a r a 
l a C o m i d a 
P I L D O R A S 
D E V I D i 
D E L 
r . R o s s 
¿ Se alegra Ud. 
cuando 1= llamEn 
para la comida o come UJ. Gimplc-
mente porque es hora de comer? 
Un buen apetito eo una Geííal de 
salud. Conserve Ud. su sistema libre 
de materias de desecho ponzoñosas y 
seguirán buen apetito y buena salud. 
E l uso frecuente de las Pildoras de 
Vida del Dr. Ross conservará a Ud. 
en buen estado. 
No espere Ud. hasta estar lánguido y can-
sado. Comience ahora mismo. Por su re-
novado apetito y mayor ambición compren-
derá Ud. por qué se llaman "Pildoras cíe 
Vida." Se venden en todas las farmacias. 
THE SYDNEY ROSS CO., New York 
Las damas elegantes de-
ben tener presente que 
ya llegaron a 
Filosofía 
l o s ú l t i m o s m o d e l o s e n V e s t i d o s y 
T r a j e s S a s t r e p a r a e l I n v i e r n o d e 
1 9 1 9 a 1 9 2 0 . 
D í a z y L i z a m a 
S E W O R f l S Y S f l j O j M W S ; 
A l finalizar el mes, tendremos entre nosotros 
a la distinguida modista parisién 
MUE. 
C U M O 
que nos anuncia trae la selección de la moda 
femenina. E l l a conoce bien el gusto exquisito 
de nuestras domas, y se apresura a traernos 
los modelos más escogidos del chic parís.én. 
Hemos recicido varios Sombreros de invier-
n o , un surtido de tapetes de encaje valencien-
ne legitimo y otros artículos. 
SIGUE L A REBMk 
en los vestidos y sombreros de señoras y go-
rros y vestidos de niñas de la temporada ús 
verano. 
J U A N C A S E U L A S 
Tome informes de la honorabilí I x i de mí casa y txactitud conque 
cumple sus contratos. 
Examine cuidadosamente los cientos de panteones que he construido 
en el Cementerio y que llevan mi firma. 
Me hago cargo de toda clase de trabajos de marmolería. 
Tengo bóveda5 para uso inmediato y casos de urgencia 
•^ámites de diligencia^ de exhumaciones v traslado de restos 
OFICINAS Y T A L L E R E S . 
T E L E F O N O A-1961 MALÜJA 66 
c 9077 
A n a mineral nurgnntc Gran m r.d«1U en la ExpojrlHftn d.» Parla IWtt. 
Aprt>M«l/l por Ins Aoadomlas d̂  M-dH na d<> P<iria v Bnrcelona. I .>«.en las me-
Joree rondi.-ionon d<» naturnlldad Ratura dag de las sales necesarias nii" Ins ha-
cen ain rival en el mundo. 
De venta en todss Ul Dropuírlns y F.irma-ias de 1» Rrpúbltta. 
Ilepiesentimte: A. KmI». Apartado 1,90.1—.Habana. 
C 91»̂  elt 4d Á 
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E L A L C A L D E D E E S T O O N D E 
Esta gran obra, original de Mairr-
ce Materlinck, está basada en un he-
cho kistórico de la contienda mundi'J 
Maeterlinck la reserva para un tea-
tro de Bruselas, canudo la capital da 
ía heroica Bélgica, curada de sua 
tristezas, pueda dedicarse a manifo.v 
ta clones literarias. 
" E l Alcalde de Stilmonue-' fue es-
trenada en España por Margan 
Xirgu, y en el Nacional la estrenar.! 
esta noche la compañía de Margarita 
Robles. 
S e p a r e c o n t i e m p o 
s u l o c a l i d a d 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL va'', por Franklyn Famura. 
nueve y cuarerta y cinco se anuncia t 
la cinta " E l mat-.imaniático." 
Además se exhibirán " E l hi3o de1 
su padre", por Kay, y "La cobarde 
menti/a", por Tagliaferro. 
E l miércoles .u.-itreuo de la película 
"Tosca", la trágica obra de Sar- En fecha próxima, "Para maridos ¡ "Separación." 
don, fué interpretada anoche en t i 
Nacional por la Compañía de Marga-
rita Robles. 
La labor do todos los artistas fué 
espléndida y M\ drama fué muy aplau-
dido. 
Esta noche estrena en el Nacio-
nal la compañía de Margarita 
Robles, una obra de Mauricio Mae-
terlinck, titulada " E l Alcalde dtt Stil-
monde." 
Obra que está basada en un hecho 
histórico de la contienda mundial. 
" E l Alcalde Ce Stilmonde" fué es-
trenada en España, pov Margarita 
Xirgu. 
Y su autor la fstvenará ^n un tea-
tro de Bruselas. 
A " E l Alcalde de Stilmonde" ae le 
ha dado el siguente reparto: 
Isabel, señorita Margarita Robles; 
E l Alcalde de Stilmonde. señor Lá 
Riva; E l Teniente Otto, señor Vedia; 
E l Comandante Rochovo, señor No-
vajas; E l Teniente Karl , señor Ar-
gudín- Klans, señor Lagos; Juan Gil-
son, señor Ruste: Un criado, señor 
Jiménez; Un sargento, señor Jimé-
nez; Un soldado, señor N. N. 
L a función terminará con el estre-
nodel diálogo de costumbres andalu-
zas, original de M. P. Barranco, ti-
tulado "Charla andaluza", por la se-
ñorita Sborel y t i señor Pozanco-
L a luneta con entrada cuesta dos 
pesos. 
E l miércoles, beneficio de Ja prime-
ra actriz señorita Margarita Robles, 
con un variado prcgrama. 
• • • 
PATRET 
L a compañía ftd Penella continúa 
actuando en el r :no coliseo con ¿xito 
brillante. 
En la primera tanda de- la función 
de esta noche se pondrá en esetma 
el gracioso vaudeville " E l Teniente 
Florisul." 
E n segunda tanda, doble, se anun-
cian "La Perla del Frontón" y "La 
Sucursal de la Glcrla." 
Mañana, estreno de "Galope de 
amor-', opereta en uri acto, origina) 
del maestro Penella. 
Obra en quü, según nos aseguran, 
están inimitables Blanquita Pozas y 
Juanito Martínez. 
E l viernes, beneficio del maestre 
Penella, con la ópera en tres actos. 
" E l Gato Montes." 
• • • 
CA5IPOAMOR < 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y ÚM las nueve y media se exhibirá 
la sensacional obra de Harrey Carey 
(Cayna) titulada "La nueva senda" 
(estreno). 
En ios demás turnos figuvan el epi-
sodio séptimo do la interesante serie 
de Mary Walcamp " E l guante rojo", 
solamente", por Mldred arris, y "La 
parlanchína", por Prisii l la Dean. 
• • • 
MAET1 
"La Señorita 1918" ocupa la prime-
ratanda, sencilla, Cv la función de es-
ta no^he. 
E n segunda doble, " E l Príncipe 
Carnaval" y "La Tempranica." 
Mañana se celebrará la función 
do beneficio •» despedida; del maes-
tro director Ricardo F^tevariíiia. 
Se anuncia la reprise do "La 
verbena de la Paloma", obra en que 
tomarán parte Consuelo Mayendía y 
Clotilde Rovira. 
" E l Club de las Solteras", que figu-
ra en la primera parte del programa, 
y "La Señorita 1918", en la segunda 
parte. 
Muy pronto, "Tonadillas y Canta-
rea . 
E n "Tonadillas y Cantares", Con-
suelo Mayendía lucirá preciosa* toi-
lettes confeccionadas en París. 
E ' i ensayo. 'Avo César", íibro de 
E l jueves, estreno de "Viviette", en 
cinco actos, por Vivían Martin, de la 
Paramount. 
E n breve, " E l Chévere de Nueva 
York", por Douglas Fairbanks, y 
"Prisionero en Marruecos." 
E n breve se ammeiará el estreno 
de la magnífica c-nta "La subasta de I 
almas." I 
• • ¡ 
MIRAMTAR . 
E n la segunda tanda de la función 
de esta noche se estrenar la cinta " L i 
pyqueña atolondraba", por Pina Me-
nichelli. 
En la primera se anuncian los epi-
sodos noveno y décimo de la serie 
"Kavengar", titulados " E l hombre 
invisible" y " E l ^elo mágico." 
E l jueves, otro estreno: la intere-
^ante cinta " E l rrmance de Fabien-
ne", por Fabienne Fabregues. 
L a Internacional Cinematográfica 
estrenará en fecha próxima " E l tes-
tamento de Maciste", en cuatro. epi-
sodios; " E l fantasma ain nombre". 
GriizD.ez Pastor y música del maes-1 en cuatro episodios; "Sangre y ovo". 
Tn Ljcó. 
E l lunes 20 so efectua/á en este 
teatro urna función extraordinaria, 
en honov y beneficio del popular ac-
tor Sergio AcebaK 
* * * 
AIHAMBRA 
Tandas de esta noche: "¡Agua!'', 
" E l anillo de pelo ' y 'Los cuatro j i -
netes." 
So ensaya la obra de Federico Vi-
lloch y Jo/ge Anckermann, "Ponchin-
yurria en New York", obra para la 
que se está confeccionando un mag-
nífico vestuarlio y pintando varias 
decoraciones 
if it ft 
MARGOT 
Para esta noche se anuncia en este 
elegante salón el debut del cuadro 
que dirige el primer actor señor Luis 
Llaneza. 
E l programe, es muy inteAjsante. • * * 
MAXTM 
E n la primera i arte de la función 
de esta noche se proyectarán cintas 
cómicasí. 
E n segunda, estreno del inteiesan-
te drama interpretado por Catalina 
William. "La Criminal." 
Y en tercera, la notable creación 
de Francesca Bertini y Gustavo Se-
rena, "Frou Frou." 
El .níéicoles, estreno de la serie 
"hJl giiante de la muerte." 
bll -viernes, estreno de " E l Princi-
po de Z?lach" pe" Ir. notable artista 
Elena Mrkawska. 
por Chioue, en ocho epsodios, y 'La 
vengadora del crimen", en dos episo-
dios. 
it it K 
FORNOS 
E l décimo episodio de " E l sendero 
del tigre" se anuncia en las tandas 
de las dos, de las cinco y d« las 
echo. 
"Pereza", por U Bertini, figura en 
las tandas de las cuatro y de las 
diez. 
"La Crínmal" (efctreno) por Catali-
na William, a las tres, a las seis y 
a las nueve. 
Mañana, estreno de la cinta titula-
i da "Dicen de una reina-. ." y "La 
I r a . " 
• * * 
E L B E N E F I C I O D E L O S EM PLEA-
DOS D E L NACIONAL 
Para el viernes 17 se anuncia en «1 
teatro Nacional una función extra-
ordinaria a beneficio de los emplea-
dos de dicho colipeo. 
Se pondrá en escena el drama en | 
tres actos, de don José Echegaray, ¡ 
"Mancha que limpia", y el entremés 
de los hermanos Quintero, "Chorros 
de oro." 
Para esta funcifín se han señalado 
los sisi'ient«s p?*(ios: 
Grilles con svis entradas, 10 pesos; 
palcos con seis entradas, 8 pesos; 
luneta con -entraba, $1.50; butaca ' 
con entrada, ?1.50; entrada general, ¡ 
un peso; delantero de tertulia cou! 
entrada, 40 centavos; entrada a ter 
tulia, 30 centavo»; delantero de pa 
raíso con entrada, 30 centavos; en 
GLORIA 
Pava hoy se anuncian el episodio 
11 de " E l sendero del tigre" y "Ex-
preso perdido", oon cintas cómicas. 
Tandas de seis '.t once. 
LA TIENDA NEgÍ?A* 
Episodios de ".^a ratera relámpa-
go" y "Pereza"N bon las cintas qutJ j 
se exhibirán hoy en la Tienda Negra, i 
situadas en Belascoaln y Clavel. 
it it ic 
E L CIRCO «SANTOS X A R T I G A S " 
Santos y Artigas se han propuesto 
que su próxima temporada de circo 
en Payret, supere, si es posible, a las 
temporadas anteriores. 
L#>s artistas que han contratado 
son notabilísimos. 
L a temporada se Inaugurará en el 
próximo ííoviembre. 
E l "Parque Luminoso" de Santos ŷ 
Artigas se inaugurará en el próximo 
mes de Noviembre, 
En este parque, que estará !non-
tado a la altura de los que existen 
en París, Londres y New York, ex-
Ibirán Santos y Artigas espectácu-
los atrayentes. 
Entre ellos, los más atrayentes de 
Coney Island. 
Habrá una magnifica colección de 
lenómejtios que son completamente 
'lesconocidos del público habanero, 
con excepción do la enanita que se 
tvvhibíó en la temporada a&terlov*. 
Puede augurarse que el Parque de 
Santos y Artigas obtendrá un éxito 
brillante. 
* -A • 
I I L Í C Ü I A S DE SANTOS 1 A B Í l ' 
GAS 
Santos y Artigas preparan los si-
guientes estrena; 
"Expiación", por la genial artiícfc 
Cabréela Robinne. 
" E i Iríncipe de Zilach", por Elena 
Mnkrwska y Gitdo Trento. 
' E i terror dtv rancho", serie de 
Patht. por Georsn Larking. 
"La historia ce un pecado", por 
£>oava Gallone. 
'Luchas del hogar", por Gabriela 
Rrbinne. 
"M estigma fie la sociedad", por 
.NioIIie King. 
TLa muier desdeñada", serie d« 
Patké 
"La Otra", "Las gaviotas" y "An-
G«st^3.M 
CINTAS DE LA INTERNACIONAL 
(TN EMATOG R A F I C A 
L a Acreditada Compañía mternacTo-
nal Cinematográfica prepara los si-1 




Derblay, por Pina Meni-
E l jardín encantado, por Pina Me-
nichelli. 
Dólares y í ichaj de la Itala Fi lm. 
. E l Príncipe de lo Imposible, por 
Elena Makowska. 
Va DI A, 
A©LSiAR vi 
L a honestidad dei pecado nn̂  h 
ría Jacobini. ' iJOr «a. 
Maciste enamorado, de la u 
Fi lm. Ual4 
, E l matrimonio de Olimpia, ri0P 
Ha Manzini. 1U' 
L a reina del carbón, por María J 
cobini. ^ 
E l misterio del Misal, de la n 
Film. 
L a señora de las rosas, por Djan 
Kar/en . ^ 
L a señora sin paz, por la ij. 
perla. 
Los dos crucifijos, por ltalia a 
Manzini. 
E l inverosímil, por Elena Makows, 
ka . 
E l hombre del dominó negro, en 
seis episodios. 
L a señora de las perlas, por vic, 
toria Lepante. 
Adiós, juventud por María Jaco, 
bini. 
Las aventuras de Cavichione, de % 
Itala Fi lm. 
Israel, por Victoria Lepanto. 
Hedda Glabbler, por Italia A. Mâ  
zinl. 
M U C H A C H A S T R I S T E S 
C O M P U E S T O 
M I T C H E L L A 
ES V U E S T R A MEDICACION. 
E l s u f r i m i e n t o p e r i ó d i c o 
de d o l o r e s p e c u l i a r e s , e l 
malestar consecuencia de d e s ó r d e n e s o r g á -
nicos, palidez densa, mal humor frecuen-
te, decaimiento f í s i c o y otros trastornos, 
hacen de vuestra vida, una m o r t i f i c a c i ó n . 
Compuesto Mitche l la , 
R E G U L A R I Z A V U E S T R A S F U N C I O N E S . 
•Fortalece vuestro organismo, vivifica vuestro 
ser, evitando los desarreglos, a veces dolorosos, • 
siempre molestos, del sexo femenino, 
O E VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
DEPOSITARIOS: 
Sarrt. Johnson. Taquechci, Barrara y Majó Colemer. 
[tlllri rií"ÍlÍÜl 
# r o M I T 
J.M.DYC MEDICAL I BufMo.N.Y. EU. 
Pídase el libro "LA MATERNIDAD", al Representante, Aguiar 116. Habana. 
M a r g o t 
H o y , ú l t i m a F u n c i ó n 
L A P R E C I O S I L U 
ESTRENO de l a colosal película: 
E l Capr icho de l a s M o n t s 
Por June Caprícc 
Mañana , Martes de Moda, debut dd 
Cuadro Artístico 
L U I S L L A N E Z A 
Para juíjar con éxito a la IiOTEBlA, 
El autor le este libro ha sacado ¡J Te« 
ees el prenlo mayor. Tiene combim' 
clones según ia edad r nombre de ü 
mrsona. Tiene la lista d? los premlw 
desdo que existe la IiOTEBlA. No a 
f irsa, es investigación. Devuelvo el ai 
m-ro si no hay éxito. Precio: $1-00. In 
tirior: $1-16, certificado. Librería de A* 
de Lorenío. Neptuno, 37. Habana. . 
C 8680 Ind. 26 aep. ^ 
E n fecha próxima, estreno (M dra- 1trada a Paraíso, 2'J centavos 
ma social interpretado por Soava Ga-
llone, "La historia de un pecado." 
Pronto, "Expiación"- por la Robin-
E l Príncipe de Zilach ', se estre-
nará el viernes próximo. 
E n fecha próxima, "Expiación", 
la serio Pathé el drama "Reclamado por asesino",, ne, y la última serie de Pathó " E l ! ¡a RobiulJe. y 
lo^ "T.™ ^ln« dft .Tuamta" torror del rancho.' '. E1 terror deI rancho. las comedias Los celos e Juanit  • torror del rancho 
y " E l terror de lo* maridos" y "Acón I * * * 
tecimientos universales número 0." j I N G L A T ^ K E A 
.Alañana, "La ráfaga*', por Herbert i En ?as tandas de la una de la tarde 
Rawlnson, 1 y nit-te de la noene, se proyectará 
E l jutjves, estreno de "Sangre nue- ia cinta titulada "Al nivel", interpre-
< . tada por Fannie Ward. 
» » «. 
n: /a 
Función continua, de una de la tar-
de a once de la noche. 
Hoy se proyectarán el drama en 
cuatro actos "La vendedora de dia-
mantes", el drama en seis actos " E l 
(I 
M A R T E S , 1 4 
D E B U T 
Dea C u á d r o A r t í s t i c o 
a 9 I Para las tandas du las dos', de las | triunfo dy venus", vistas de Cuba y m / r t T Cinc0 y y, de laS nueve• "EI1 i otras cintas de mérito, 
a SJ 3 nías de la ilusión" por Lila Lee. it + -k 
A las tres y media, a las ocho y a ¡ H.IALTO 
las diez, estreno do "La fuer/a dei ¡ En las tandas de la una y media-
silencio", por Harry Morey. I dQ las cinco v cuarto. de las siete v 
Mañana, "Capricho de la Montaña , • media y de las nueve y tres cuartos, 
por June Caprice. j ge proyectará la cinta en seis actos 
! titulada "Dormitorios separados", in-
terpretada per la simpática artista 
L U I S L L A N E Z A 
PRIMERA ACTRIZ 
Y SOPRANO LIGERA 
I s a b e l S o r i a 
COMEDIAS, SAINETES, DIALOGOS, 
MONOLOGOS, NUMEROS DE VI0LIN, 
CANTO Y PIANO 
ind. 8 O * 
* * * 
FAUSTO 
L a función de esta noche es de mo-
da. 
E n ]as tandas de las cinco y de las 
nueve y cuarenta y cinco se proyec-
tará la cinta titulada "Matrimaniáti-
co". interpretada por el notable actor 
Douglas Fairbanks. 
E n la tanda especial de las siete y 
media se exhibirá " E l fantasma la-
drón", por Mabel Tagliaferro, en cin-
co actos. 
Y en la segunda "Fuegos latentes" 
por la gran tr;gica Paulina Frede-
rick. v 
E l programa de mañana es muy in-
teresante. 
E n las tandas' d'j las cinco y de las 
Diomira Jacobini 
En las andas de las once, de las 
doce y cuarto., de ¿as dos y tres cuar-
tos, de las cuatro y de las ocho y 
media se anuncian los episodios 17 y 
18 de la interesante serie " L a bala 
de bvonce", por Juanita Hansen y 
Jack Mulhall. 
En las demás tandas se pasarán 
las graciosas comedias "Desconcierto 
conyugal", " E l chno y la bomba", el 
drama "Terror de la frontera" y "IT. 
telegrama cinematográfico núm. 9." 
Mañana, en fuación de moda, es-
treno del drama titulado "Los tres 
jinetes", interpretado por Harry Ca-
rey (Cayena). 
T e a t r o A U S T O 
E s t r e n a r á , H o y , L u n e s , 1 3 , l a r i s i b l e C o m e d i a d e l 
o r i g i n a l a c t o r 
D O U G L A S F A I R B A N K S 
ATICO" 
e n c i n c o a c t o s d e i n d e c l i n a b l e c o m i c i d a d y e s p o n t á n e o d e s e n v o l v í ' 
m i e n t o . - A l a s 5 y a l a s 9 . 4 5 . 
P r o n t o : « E L C H E V E R E D E N U E V A Y O R K " 
c 9343 Id-lí 
M a r t í B e n e f i c i o d e E s t e v a r e n a 
n m m ^ V E R B E N 4 D E L 4 p a l o m a 
C o n s u e l o M a y e n d í a . C l o t i l d e R o v i r a . 
E L P R I N C I P E C A R N A V A L . L A S E Ñ O R I T A 1 9 l i M a ñ a n a ^ M a r t e s 
c 9340 
E m o c i o n a n t e E s t r e n o : E L T R I U N F O D E V E N U S 
Hoy lunes en el Cine NIZA, Prado 97. Los más bellos desnudos artísticos: E L TRIUNFO D E VENUS es la Película más censacional que se ha exhibido en Cuba, arte y amor 500 y T n e í í o s de fo^ E ^ 
Preciosos desnudos artísticos presentados por 50 mujerro, las más notables artistas americanas, las artistas que trabajan en E L TRIUNFO D E VENUS están conceptuadas como las ™ u ¿ f f ^ r n R n K A r T n M t A VIRGEN DE C0-
) mujerr.,, las mus notaoies artisias americanas, las artistas que iraoajan e" íwu ritiuiMrw uo cotevu ^^ f̂- - t^tw nv̂ TAvd̂  lUañnnn t a POROKArinM t A VTROEN D^ ^ 
creciente. E L TRIUNFO de VENUS es superior a todo lo exhibido hasta el dia. L a exhibimos en funcón continua desde la una de la tarde hasta las once de la noche, costando solamente DIEZ CENTAVOS. Mañana LA CORONACION D E L A VIRGbN ^ 
VADONGA. Dia 20 L A R A T E R A RELAMPAGO. Pronto E L SENDERO D E L T I G R E . 
H o y , L u n e s , e n 
F o r n o s 
Función Corrida de 1 a 5. - 20 centavos. 
u E l S e n d e r o d e l T i g r e . " - E p . 1 0 . 
" E l C r i m i n a r ' , E s t r e n o 
« p p o p y A " p o r F r a n c i s c a 
l - J C - i ^ r ^ ^ v B e r t i n i 
A L A S 4 Y A L A S IÜ 
B l a í m " I R A " p o r B e r t i n i y " D j C O l i t í f f i a R e i n a E s t r e n o 
H o y , L u n e s , e n 
F o r n o s 
FunGÍón c o r r i d a d l ^ ^ í ^ 5 ^ 2 f l c , 5 • 
30340 
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DIARIO DE U MARINA Octubre 13 de 1919. PAGENA SIETE 
V A J I L L A S D E P O R C E L A N A . U L T I M A N O V E D A D U N V A R I A D O Y C O M P L E T O S U R T I D O 
" E L B A Z A R C Ü B A N O " 
3 A C A B A D E R E C I B I R 
A l m a c é n I m p o r t a d o r d e N o v e d a d e s . - B e l a s c o a í n 1 6 
J o s é Z a b a l a . - T e l é f o n o s A - 6 4 1 8 y A - 6 4 2 5 . 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
(Viene de la P R I M E R A ) 
\ la entrada y a la salida del Rev 
r,'interpretó la Marcha Real. DI Mo-
ra rea fué ovacionadísimo 
TA F I E S T A DE LA R A / A 
I A ^ EN HUELVA 
TllTELVA, Octubre 12. 
Ha llegado el Ministro de Marini, 
0ae viene para asistir a la Fiesta de 
la Raza. 
E l Ministro ín* recibido por los 
rarlamentarios, autoridades, Scíclí» 
dad Colombina y numeroso público. 
Las tropas le rindieron honores. 
Han fonde?vio en este puerto el C* 
fionero "Lary" y dos torpederos, que 
temarán parte en la Fiesta de Ir. 
Faza. 
La población está animadísima. 
MCOS ESPADOLES PAPA L A AU-
KENTUÍA. — DÍPORTA>TE fO.N-
TRATO. 
^ÍADRID, Octubre 12. 
E l Encargado de Negocios de la 
Argentina, doctor Levillier, ha teV-
minado las gestiones que venía rea-
lizando cerca de la Unión de fabr'-
nntes de tejidos de yute, que estA 
constituida por todos^ los fabrican as 
españoles de ese artículo. 
Como resultado de esati gestionen 
se ha firmado un contrato de com-
nra de cuatro millones de sacos paro, 
trigo, que importan seis millones de 
pesetas. 
Los fabricantes se comprometen a 
entregar en Buenos Aires la cantldatT 
pedida durante los meses de Octubre, 
Noviembre y Diciembre. 
Esta será la primera voz que las 
fábricas españolas envían sacos a la 
Argentina, y seguirán env ándeles en 
lo sucesivo. 
E l doctor Levillier es muy elogia-
do por el resultado de su acertada 
gestión. 
c 9269 
LA DrPORTACKW DP TRIGO AR« 
GENTINO 
MADRID, Octubre 12. 
Se ha celebrado una asamblea di 
navieros, acordando distribuirse los 
barcos necesarios para importar J.7!) 
n?!! toneladas de trigo de la Argenít-
nn, que adquirirá el Estaco. 
E MR AJAD O R CONDECORADO 
MADRID, Octubre 12. 
Ha sido firmado un. decreto conce-
diendo la Gran Cruz de Alfonso X l t 
doctor Marcos Avellaneda, que du-
rante mucho tiempo desempeñó con 
gran acierto el cargo de Embajador 
de la Argentina aquí. 
PXA C O X F E R E X C I A 
MADRID, Octubre 12. 
En el Ateneo ha dado una con't:-
rancia el médico doctor Medinavel-
ti*. 
E l conferencista elogió la revolu-
ción rusa y el movimiento bolshe-
'̂'<i; pero condenó el movinrienre 
R-ndicalista de los médicos madri'e-
i^s, y censuró a sus organizadores. 
Dijo que los médicos ejercen -i.na 
fur-ción 'nmanitaria y une opr lo 
r̂>to no tienen derecho a la huelga. 
BOLSA D E MADRID 
MADRID, Octubre 12. 
Ayer se cotizaron las libras ester-
inas a 21.92. 
Los francos a 81.25. 
M A n i l E í l E S U E X C f L E f I T E C A L I D A D 
F A B R I C A D O P O R 
3d-9 
S h o c C b m p a n y 
A g e n t e E x c l u s i v o d e e s t a M a r c a 
P E L E T E R I A L A M O D A D E L O S S r e s . P R I E T O Y O a . 
C A R D E N A S 
SE YOLVERAN A R E L N I R LAS 
CORTES EX NOYIKAiBRE 
MADRID, Octubre 12.. (Por la Pren-
sa Asociada.) 
E l Parlamento español, según B'J 
anuncia, probablemente so volverá a 
reunir en Noviembre. 
E L R A I S U L I HA PROMETIDO R E N -
DIRSE AL GOBIERNO ESPAÑOL 
MADRID, Octubre 12. (Por la Pren-
sa Asociada.) 
Una noticia de Tánger dice que 
Raisuli ha prometido Temiirse al Gro» 
bierno español. 
Las tropas españolas ,según noti-
cias de Marruecos, han ocupado a 
Beni, Metuar, Ruima y Escarnía. 
Las fuerzas del Raisuli íuerou fv 
cientemente derrotadas por las tíO-
pag españolas y su baluarte de Ma-
rruecos capturado. Según ]as última-
noticias, el bandido huía en la direc-
ción de las montaña;- Sinát. 
GRAN BANCO INDUSTRIAL 
ESPASOL 
MADRID, Octubre 12. (Por la Pren-
sa Asociada.) 
Un nuevo Banco será fundado aquí 
por los grandes Bancos españole-J. 
Tendrá un capital de cien millones de 
pesetas. Su propósito «íj ayudar al 
desarrollo de todas las empresas iu 
dustriales en España. 
LAS DEMANDAS D E LOS TRABA-
JADORES CATALANES 
MADRID, Octubre 12. (Por la Pren-
sa sociada.) 
E l Gobierno há nombrado una co-
nrsión especial con el objeto de arre-
glar las demandas de los trabajado-
res de Cataluña. En la coraislón figu-
ran varios catalanes. 
4 5 J V E P T Ü J V O 4 5 









VIA ^ ^ s w s pfl,?A SEÑORAS Y CABALLEROS 
MERCANCIAS EN CANTIDAD Y EN CALIDAD 
VIA ARTiCUL0S DE 10 MEJ0R A L0 MAS BARATO 
SURTIDO A GUST9 DEL MAS EXIGENTE 
VENDE SUS ARTICULOS A PRECIO FUO. 
1 / 7 / 1 SOBRE LOS PRECIOS A QUE VENDE 
VIA LE DESCUENTA EL DIEZ POR CIENTO 
VIA AL QUE C0MPR* P0R D0CENAS 
]/¡¡[ DA A USTED LAS GRACIAS POR LEER SU ANUNCIO, 
4 5 N E P T U N O 4 5 
D e c l a r a c i o n e s d e . . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
"Veo con gran satisfacción la 
profunda sinificación que los pue-
blos de la América Española dan 
al Día de la Raza. La feliz inicia-
tiva del Presidente de la Argentina 
al declarar día festivo este históri-
co aniversario, ha hallado eco en 
otros países de raíz hispana, y ellos 
no tardarán en secundar todo lo 
que se ha hecho para que este día 
de fiesta sea para todos los pueblos 
de habla española. 
"Estas pruebas de ferviente 
amor a España, dadas en críticos 
momentos para robustecer el vigoi 
de la gran familia Ibérica afirman 
la hermandad entre todos los hom-
bres de la misma cepa, para conti-
nual a lo largo del camino que nos 
llevará a la meta de nuestros gran-
des destinos. 
"En España se celebrará el día 
con gran solemnidad. Es mi pro-
pósito contribuir al gran esplen-
dor de esas ceremonias organiza-
das en conmemoración de la gran 
hazaña histórica que unió las prós-
peras repúblicas americanas al 
mundo." 
Discutiendo con el corresponsal 
de La Nación la situación que h? 
seguido a*la guerra y las relacio-
nes comerciaj^s entre España y Sur 
América el Rey Alfonso expresó la 
opinión de que estas relaciones ^su-
mirían una fase. Declaró que creía 
firmemente que se establecerían 
más íntimas relaciones entre los 
círculos financieros españoles' y 
y sud americanos y que habría un 
creciente intercambio de productos 
y un gran robustecimiento del cré-
dito español. 
LOS DOS SUCESOS GRAVES DE 
ESTA MADRUGADA 
• 912» ' alt ad-4 
, En las primeras horas de la ma-
drugada de hoy sostuvieron una re-
.yerta en 4a puerta, de Ik casa Cuba 
número 86, dondy se celebraba un 
baile, José Alvaroz, natural de E s -
paña, de 24 años de edad, y vecino 
de Santa Rosa 5, en arianao. y Ptídro 
Avias, vecino de Jesús María 64, en 
.•esta captal, 
, Durante la riña. Arias con un pu-
\fial le infirió tres heridas a Alvarez, 
una do ocho centímetros de exten-
sión, penetrante en el abdomen, otra 
de ocho centímetios también, en la 
frente, y otra dtí cuatro en la sien 
derecha. Todas de carácter grave. 
E l lesionado tomó un automóvil y 
se presentó en el prim«i centro de 
•socorros, donde lo asistió el doctor 
Jacobsen. remitiéndolo después al 
Hospital de Emergencias, donde le 
practicaron la la laparatomía. 
t E l autor se dió a la fuga, sin que 
/haya sido arrestado. 
, L a riña surgió por una discusión 
que tuvieron m el baile, de donde 
salieron a la vía pública, desafiados. 
< 1 
E l otro suceso ocuruió en el barrio 
d̂el Cerro. 
E l menor RogeMo Herrera Medina, 
natural de la Habana, de diecisiete 
-años de edad y vecino de Manila 5, 
|oon una navaja hirió en distintas 
,partes del cuerpo a Francisco López 
Hernández, vecino de Romay 49, en-
(Cargado del tío vivo establecido en 
(Palatino y San Carlos, porque apro-
ximadamente a las doce de la noche 
lo expulsó del tío vivo, a donde pene-
tró con otros menores furtivamente. 
E l menor fué arrestado y remitido 
al vivac. 
López fué asistido en el tercer cen-
,tro de socorros. Sl estado es grave-
CORRESPONDENCIA DETENIDA 
POR INSPECTORES DE CORREOS 
« —* 
Los Jefes de Inspectores del De-
partamento de Comunicaciones, seño-
res Ignacio Giol y Garcllaso de la Ve-
ga, teniendo conocimiento de que 
la provincia de Santa Clara se venlh. 
üLilizando el corre.o para enviar 'di 
una localidad a otra, y a familias co 
nocidas, correspondencia contenien-
do frases inconvenientes, comisiona' 
ron a inspectores del distrito de la 
provincia para ocupar las cartas que 
se hicieran sospechosas. 
Varias han sido las cartas deteni-
das y aunque hasta la fecha se igno-
ra quiénes son los remitentes, se es-
tán haciendo gestiones para dar o n 
los autores. 
E E T K S * 
J a b ó n 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
80 por ciento ««nfl*' pare 
Un jabfin medicinal Inauperable 
para el bafio. EmbUnquace el 
cutid calma la Irritación. Limpia 
j exnb«Ilee«k 
Como eaie Jabón ha ildo ffcUrt-
Ccado en Cuba j Sud América, 
demande el Terdadero Jabón Sul-
fúrico de ole>">' que es %1 me-
jor. 
De renta en todas la* drogne-
rlae. 
Centnrr Xfctlonal Chemical Com-
pany. Bneoeeaor* to C N. Crl-
ttendón Company, M Weat 
BrOiUlw»yf N. T. C. 
\ los pies de usted 
s e p o n e cfac&ZjOTte, m u y a t e n t a m e n t e , p a r a ' 
l i b r a r l o d e l a o d i o s a t i r a n í a d e l o s c a l l o s . No' 
i m p o r t a q u e s e a n e x t r a o r d i n a r i a n e n t e s e n s i b l e s 
y a r r a i g a d o s . N o i m p o r t a q u e h a y a n r e s i s t i d o ' 
a o t r o s m e d i c a m e n t o s . N o i m p o r t a q u e c o n e l 
i m p r u d e n t e u s o d e l a n a v a j a o l a s t i j e r a s se 
h a y a n e n d u r e c i d o o i r r i t a d o . ^ í/yieczjOTte 
posee t o d o s l o s e l e m e n t o s n e c e s a r i o s p a r a i n -
s e n s i b i l i z a r i n s t a n t á n e a m e n t e y e x t i r p a r e n 
p o c a s h o r a s e l c a l l o m á s a d o l o r i d o » d u r o y 
rebe lde 
U n a g o t a y c i u u i u r c e s a ; s e i s g o t a s y c i ca iro 
d e s a p a r e c e : e so es l o q u e ¿/Í/Lecxj&ne h a c e . 
M e d i o m i n u t o d u r a n t e t r e s d í a s : e so es t o d o e l 
t i e m p o q u e triieexane e x i g e . U n o s p o c o s 
c e n t a v o s : e so es t o d o 4 o quet&Leczjone c u e s t a . 
I d e a l p a r a l a s d a m a s , p o r q u e e x t i r p a l o s c a l l o s 
s i n c a u s a r n i e l m á s l e v e d o l o r , y d e j a l a p i e l 
s u a v e y tensa . I d e a l p a r a l o s h o m b r e s , p o r -
q u e n o q u i t a t i e m p o n i c a u s a i n c o m o d i d a d a l -
g u n a . B u s q u e U d . h o y m i s m o a t a n ú t i l a m i -
go . L l é v e l o a s u c a s a . C o n f í e l e e l c u i d a d o 
de s u s p i e s y y a v e r á q u e t o d o c a l l o o c a l l o s i -
d a d q u e é l t o q u e c o n s u v a r i l l a de c r i s t a l 
— q u e e s u n a v e r d a d e r a ' V a r i l l a m á g i c a " — 
d e s a p a r e c e r á c o m o p o r e n c a n t o . 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital i * * 5.000.000-00 
Reserva y utilidades no repartijas 8 077.379.10 
Activo.-. 143.588041.67 
GIBAMOS L E T E A S PARA TODAS P A R T E S D E L MÜNDO 
E l Departamento de Ahorros abona' el 3 por 100 de Ínteres anual 
sobre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando bus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
N . G e l a t s & C í a . 
S E C C I O N D E C A J A E ) E A H O R R O S 
Se avisa por este medio a los depositantes en esta Sección, que pue-
den presentar sua libretas en Moneda Nacional o Americana, en nuets-
eras Oficinas, Aguiar, 10G y 108, i partir del 15 del actual, para abonar-
les los Intereses correspondientes ííI trimestre vencido en 30 de Septiem-
bre próximo pasado. 
Habana, Octubre 6 de 1919. 
C9218 lOd -8 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CÁXKDBATICO DE L A UJÍITEESIDAD, CIRUJANO E S P E C I A L I S T A 
3)EL HOSPITAL ** CALIXTO GARCIA" 
Diagnóstico 7 tratamiento do las Enfermedades del Aparad Uri-
nario. Examen directo do loa ríñones, Tejlga, etc. 
Co—rttti, 49 9 a 11 de la mañana, 7 de 8 y medí», a 6 7 media ás U 
tsf de. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
PAii lNA u t n u u í a i v i u us, l a m A i U R A u c t u o r e ló a e 1919. a n o u o x v u 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
Lunes 18 de Octubre de 1834 
Teatro del Diovama.—Hoy se pon-
drá en vscena el drama nuevo en dos 
actos que se titul;. "Una lección te-
rrible a los padres de familia, o sea, 
Celestina del'.ranítí por amor." 
Después se ejeci tará un baile có-
mico en dos avtos, compuesto por dpn 
Andrés Pautrvt, nominado "La niña 
mal guardada, o el novio despedi-
do." 
Terminará el espectáculo con una 
pieza de Bretón de los Herreros, ti-
tulada "Mi tío el jrobado". A las 
siete y media. 
HACE CIJÍCLEJÍTA A50S 
Miércoles 13 de Octubre de 1869 
Madrid- 11.1—El general Pierrad 
se ha escapado. Mil novecientos in-
eurrectos se han entregado al gene-
ral Baldrich, que rehusa perdonar a 
¡los que hayan pe/petrado asesina-
tos. 
Los Voluntarios de la Libertad en 
Granada rehusaron entregar las ar-
mas y se han ido al campo. 
Los de Zaragoza hicieron fuego a 
la tropa y después de un reñido 
combate iquedó dom/tnada la rebe-
lión. 
Los revolucionarios después de la 
derrota se retira:: a Francia, donde 
son arrestados. 
M á s d e d o s c i e n t a s c a s a s , e n l a H a -
b a n a , p r e g o n a n l a s u p e r i o r i d a d s o -
b r e s u s s i m i l a r e s d e l a u t o c a m i ó n 
d e a p a r t o S T U D E B A K E R . 
D A M B O R E N E A y C a . 
Z A N J A 137. H A B A N A . 
C8432 alt. 60.-14 
HACE TEIJíTlCDíCO AÑOS 
Sábado 13 de Octubre de 1919 
Londres, 12—Telegrafían d« Shan 
hay que circulan rumores de que, 
el gohierno chino ha iniciado nego-
ciaciones de paz con el Japón. 
Ofrece acceder a la independencia 
del reino de Corea y pagar una in-
demnzación civil de guerra al Japón, 
i i t í o r m a c i ó n C a U f i c a 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
Una mayoría de los periódicos agre-
ga el despacho considera que las me-
didas que Alemania ha adoptado se con 
siderarán per la Entente inadecuadas 
y expresan el temor de que se intro-
duzca "unai política del hambre" para 
castigar a Alemania por los sucesos 
del Báltico. 
L a declaración de que ol general 
Ven Del Goltz se está preparando para 
avanzar hacia Pskov se dice que es 
errónea, y que el regreso a Alemania, 
•y no un avance es lo que se está lle-
vando a cabo. 
" E l gobierno dice, agrega el des-
pacho, que todas las declaraciones de 
que Alemania desea instituir en su 
7)ropin régimen en las provincias del 
Báltico con la ayuda de las tropas 
alemanas son inciertas y que el go-
bierno promete toda la ayuda que pue-
da dar si se envía una comisión in-
teraliada al Báltico," 
fuerzas serbias y en los combates cer-1 presenciará la inauguración de la 
ca de Cetünje los serbios tuvieron [ serie de grandes ceremonias en el "Va 
cincuenta muertos, ciento treinta y ticano, suspendidas durante !a guerra 
«eis heridos y muchos nriBioneros. 1 E n los primeros meses de lí<20 habrá 
Los prisioneros montenegrinos son ase j treo canonizaciones, culminando con 
ainados por los serbios de la manera < la de Juana de Arco. 
más cruel. San Antoine Moyeich, doc- I 
tor en derecho y varios otros ex-estu- l LA TOMA DE YAMBCB6 
dlantes fueron hallados en el camro I ESTOCOLMO, Octubre 12. 
ido batalla con los ojos sacados y las Una comunicación estoniana dice 
ocupe el trono de Francia. MI mismo 
Duque ha p<Mildo a sus partidarios que 
•a abstengan qe toda camnafla contra 
el orden actual de cosas. 
Los conservadores que no eran rea-
listas sino decididos católicos, han 
anunciado que finalmente aceptan la 
separación de la Iglesia y el Estado y 
que cuentan meramente' con la eje-
cución Imparcial de la ley. Esto se ha 
hecho posible mediante negociaciones 
que continúan todavía para una alian-
za de todos loe partidos excepto los 
socialistas extremos de ciertos depar-
tamentos, incluso el del Sena, que com 
prende a París. 
En París se está considerando una 
coalición de todos los partidos incluso 
el nuevo partido socialista nacional 
comipftiesto de disidentes y dirigido por 
Gustav Herve. director de L a Victoire 
con el objeto de formar una candida-
tura conjuncionista de candidatos para 
la Cámara de Diputados a fin de derro-
tar a los socialistas y dar el golpe de 
muerte a la agitación bolsbevista que 
ha sido virtualmente suplantada por 
el viejo programa socialista/ del colec-
tivismo. 
Los socialistas han mantenido hasta 
ftquí su determinación de aceptar to-
das las alianzas con otro partido. 
PUGILISMO 
PARIS, Octubre 12. 
Al volverse a abrir el Wonderland 
anoche. Eddie Mac Goorty, el peso me-
diano americano dió el knocked out a 
Balsee, su adversario francas, pero 
lué. descalificado por haber dado un 
•BBiSaa sin 9P u-ianj odio? 
de inmigración, salió hoy a bordo ael 
ve por "Giuseppe Verdi" para New 
York. Presidirá la Comisión italiana | 
"a. la Conferencia Internacional del1 
Trabajo en Washington. 
E n la discusión general de la act-.-
t id de Italia ante la situación obre-
ra, el Barón Mayor Des Planches se 
referirá especialmente a :a cuestión 
•'o la acanelada restricción de Ja 
emigración a los Estados Unidos. 
E S T A D O S UNIDOS 
manos separadas del cuerpo. Ancianos 
y mujeres han sido martirizados que-
mándoles les ojos con cenizas calien-
tes por los serbios." 
XTS DESPACHO BOLSIÍETIKI 
LONDRES, Octubre 12. 
Un despacho inalámbrico bolsheviki 
fechado el sábado tue se recibió aquí 
hoyt dice: 1 
"Nosotros hemos asumido la ofen-
siva en la región de Tsaritsin, a lo lar-
go de todo el frente entre los ríos Don 
y Volga. Las operaciones se desarro-
llan con buen éxito entre el Don y Ka-
luba. 
BARCO T)E GTTEPBA AUSTRIACO 
1117X1)11)0 
ROMA, Octubre 12. 
E l acorazado austríaco "Franz Jo-
seph". que había sido asignado a la 
jnarina yugo-eslava se hundió durante 
un huracán según despacho recibido 
aquí de Sera, Dalmacia. 
E l despacho agrega que el barco se 
bajía a una profundidad de cien pies 
Llevaba municiones para toda la ma-
rina yugo-eslava. Marineros francese.3 
están guardando los restos del nau-
fragio. 
E L LEVANTAMIENTO ULRANIANO 
CONTRA D E N I K I N E 
BERNA, sábado, Octubre 11. 
E l levantamiento ukraniano contra 
el general Denikine al Suroeste de 
Rusia concinúa especialmente en las 
inmediaciones de Kiev, segrm noticias 
recibidas aquí por la misión ukrania-
na. Tres botes cargados de víveres que 
ce dirigían a lo largo del río Dniéper 
para las tropas de Denikine fueron 
capturados recientemente por las fuer 
ías ukranlanas. 
Entre las tropas que están comba-
tiendo contra el general Denikine há-
llense muchos antiguos soldados y 
campesinos montados que se dice que 
se han ofrecido contra el leader co-
saco a causa de las atrocidades que se 
le atribuyen. 
Cuarenta mujeres en una aldea fue-
ron fusiladas recientemente, según se 
dice, porque sus maridos servían en 
el ejército ukraniano y se dice que 
tres mujeres más f aeron ahorcadas en 
la región de Poltava. Más de doscien-
tos prisioneros ukranianos han sido 
sacrificados por los soldados de De-
nikine segfln se dice. Agrégase que los 
soldados ukranianos están bien arma-
dos y reciben refuerzos constantemen-
te., 
que un destacamento del ejército ruso 
del noroeste ha tomado a Yamburg. 
Yamburg se encuentra a unas 75 mi 
ilas al suroeste de Petrognido. E l sec 
tor Pskov está situado a menos de 
cíen millas al sur de Yamburg. 
Las tropas bolshevikis y las fuerzas 
germano rusas se dice que están avan 
zando sobre Retrogrado, cuya ocupa-
ción sería de gran ventaja para unos 
y otros. 
TERMINO E L ESTADO D E r.UERRA 
E N FRANCIA Y A L G E R I A 
PARIS. Octubre 12. 
E l estado de guerra en Francia y 
Algeria se declara terminado y la cen-
sura levantada por dos decretos pre-
sidenciales publicados el sábado que 
se pondrán en vigor el lunes al ser 
publicados en el diario oficial. 
ATERRIZO EN LONGCHAMPS 
PARIS, Octubre 12 
En el hipódromo de Lon^cbamps es-
ta tarde un aviador desafiando las ór-
denes que prohiben el vuelo fobre 
París, aterrizó en medio de la pista 
cuando el hipódromo estaba lleno df 
gente. Unai mujer saltó tranquilamen-
te del aeroplano y se retiró caminan-
do mientras una gran multitud rodea-
ba al piloto con actitud amenazadora. 
E l aviador se remontó, pero antes 
de que pudiese salir la máquina cayó 
debido a una ruptura, destrozándose 
precisamente dentro el hinódromo. E l 
aviador que no salió lastimado, fué 
atacado por la multitud y salvado úni 
«•amenté gracias a la intervención de 
la policía. 
DEMOSTRACION PRO GERMAN i 
EN SOFIA 
SALONICA, sábado, Octubre 11. 
Un despacho de Sofía dice que de-
mostraciones favorables a los aleoiR' 
n(»8 se verificaron recientemente en 
vn cine de esa ciudad en que se exhi-
bía el acto de la firma del tratado di 
Versalles. 
E l público estuvo silencioso cuan-
Co los delegados aliados entraban en 
el Salón de los Espejos, pero aplau-
dió vigorosamente cuando se presen-
taron los representantes alemanes 
Los archivos a mano no mencionan 
ningún acorazado austríaco que se 
nombre Franz Joseph. 
LOS DESORDENES DE B R E S T 
B R E S T , Octubre 12. 
Los empleados del arsenal en núme-
ro de cuatro mil hombrea qxys se de-
clararon en huelga el sábado, han es-
tado llevando a cabo graves demos-
traciones, que han provocado activas 
medidas por parte del Comandante del 
Puerto y de la; fuerza militar. 
Los huelnuistas han cometido varios 
tactos de "sabotage' y en la tnrde del 
Eíibado marcharon per las calles prin-
cipales despedazando los escaparates 
de las tiendas. 
L a guarnición local-na era adecua-
da para hacer frente a la, situción, y 
el Almirante Salaug, comandante del 
luerto, llamó a dos escuadrones de 
caballería y una fuerza adicional de 
gendarmes. 
Cuatro escuadrones de caballerfa 
llegaron aquí hov y los bancos, el co-
rreo y otros edificios públicos lo mis-
mo que las grande* tiendas, están 
guardados ror la fuerza militar. 
Los huelguistas epta mañana hicie-
ron nuevas manifestaciones. Se dis-
pararon varios tiros, pero no hubo 
desgracias personales. 
Los panderos se han unido a los 
huelguistas y las panaderías militares 
están suministrando el pan al pueblo. 
E l BOMBARDEO DE RIGA 
HELSINFORDS. Octubre J2. 
Riga ha ~ufrido daños considerables 
a consecuencia del bombardeo de las 
tropas gerrnano-rusas, especialmente 
en el distrito cerca del ferrocarril. Laa 
tentativas del enemltro para atravesar 
el puente, spgún noticia-? que se re-
ciben de Peval, fueron rechazadas. Mu-
chos paisanos fueron muertos o heri-
dos por bombas quf» cayeron sobre la 
ciudad. 
LA MONTFNE-i N s r i { R F r r i o \ GRTNA 
PARIS, sábado, Octubre 11. 
Las fuerzas monteneerinas han cau-
«ado severas baias a los destacamen-
tos serbios en la insurrecciórt'montene-
grina. que se dico que continúa, según 
una nota publicada por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores del gnbier-
Jio monteneprino. Díceae que Monte 
negrd ha pedido nuevamente a las 
Brandes potencias eme ordenen a los 
erbios salfr de Montenegro. La) nota tV.ra además: 
"En el Monte Jourietchs ios monte-
negrinos causaron grande.-j bajas a las 
E L NUEVO EMBAJADOR ITALIANO 
EN TTASHINGTON 
ROMA, sábado. Octubre 11. 
Italia ha decidido enviar a Washing-
ton un nuevo embaidor para ocupar 
el puesto del Conde Macchi Di Cellere, 
pero el gobierno no ha escogido toda-
vía su sucesos. 
Se tiene entendido que el hombre 
que será nombrado debe ser consuma-
do diplomático, plenamente conocedor 
do la lengua y de losi hábitos de Amé-
rica y que merezca gran respeto por 
su carrera. Debe, además, tener .com-
pleto conocimiento de las condiciones 
financieras, económicas y comerciales. 
Se reconoce que será difícil encontrar 
estas cualidades reunidas en un solo 
individuo. 
0 
Y.'ASPIXGTON. Octubre 12. 
Si el Conde V . Macchi Di Cellere.-
embajador italiano en los Estados 
Unidos es relevado de su puesto en 
"Wasbintgon, como lo Indicaba hoy un 
despacho do Roma esto se conformaría 
a los precedentes diplomáticos. 
Hoy se indicaba que ha sido una 
costumbre diplomática relevar a los 
embajadores y Ministros qn* han ser-
vido en las capitales de ian naciones 
aliadas durante la guerra. La costum-
bre, que es tradicional se basa en la 
creencia de que un agente (.'¡plomático 
de primer rango, que bal servido a su 
yaís en la rapital de una nación aliada 
durante una guerra ha llegado al más 
alto punto del servicio v de les ho-
nores que pueden conquistarse en ese 
nuesto Por tanto ha sido) la costum-
bre traer a su país a dichos renre-
sontaiHes poco después d3 la conclu-
rión de la paz. v como homenaje nom 
htarlo para :in ̂ i r ^ o en rd Minhtorio 
de Relaciones Exteriores ó permitir-
les retirarse. 
En conformidad con este precedente 
espérase en los círculos diplomáticos 
de aquí que al establecerse la paz o 
poco después* todos los gobiernos alía-
nos estarán representados en Washinj.' 
ton por nuevos embajadores 
L a controversia de Finiré según so 
averipruó oficialmente no nodía consi-
derarse como elemento en el cambio 
de embajadores italianos má?; allá del 
hecho de qu-"1 con la solución de la con-
troversia Adriática, que ahora presen-
ta, meior afreeto, la pnrie m í s irrmor-
tante de la labor del Conde Di Cpllere 
quedaría completada. Sin ombarco no 
fi<' considera en los círculos d.iplomá 
lieos oue pea Inminente la partida 
del Embajador. 
NOTA DE LOS ALTADOS A RUMANIA 
PARIS, Octubre 12. 
E l tenor de la nota que los gobier-
nos aliados han decidido entregar a 
Rumania por conducto de su ministro 
en Bucarest es moderado y concilia-
torio, según la agencia Ha vas. Revisa 
los puntos en que surgen algunas di-
ferencias y explica los motivos por 
ios cuales s é insertó en el tratado la 
cláusula relativa a las micorías. 
L a nota dice que la cuestión de las 
requisas.de Rumania en Hungría será 
sometida a una comisión especial y 
declara que los aliados no consideran 
que el gobierno de Freiderichs en Hun 
gría representa la voluntad de la na-
ción húngara. 
Además la nota indica las dificulta-
des de la situación creada por el hecho 
de que Rumania se niega a firmar el 
tratado de paz austríaco. 
E L GOBIERNO ABANDONA RIGA Y 
SE E S T A B L E C E EN R0DENP0IS 
ESTOCOLMO, Octubre 12. 
Las autoridades del Gobierno letto 
«olieron de Riga antes do que las 
fuerzas germano-rusas ocuparan la 
plaza, hallándose ahora en la est*-
ci'n de Rodenpois, y las ir opas esto-
nianas están empeñabas en los com-
bates al Este del río Duna, según par-
te oficial expedido ayer por el cuar-
tel general estoniano. Riga ha sido 
bombardeada por las fuerzas asaltan-
tes. Los puentes que atraviesan el 
r-'o están todavía en mapos de las 
tropas lettas, según se dice. E l pa «to 
es+á concebido en los términos si-
guientes : 
" E l Gobierno letto ha salido de Ri -
ga y está ahorá establecido en la es-
tación de Rodenpois. Las tropas le:-
^s , obedeciendo órdenes, cruzaron el 
Duna, volaron los puentes y ocupa-
r n posiciones en las .cabezas de 
puentes, con su artillería, dejando 
icuardias en los puentes. Los alema 
nes están bombardeando a Riga cjn 
artillería y aeroplanos. N.iestros tre-
nes blindados están con¡ estando al 
fuego." 
Rodenpois no aparece en ninguno 
de los mapas utilizables, ñero es pro-
b0ble que no se halle lejop de Wed"-
^ n . que se encuentra a unas veinti 
c.nco millas al Este de Riga. 
Si: R E T I R A B A R Z I L A I 
ROMA, Octubre 12. 
Numerosos diputados que en breve 
cesarán en sus cargos se niegan a 
íc-r candidatos en las próximas elec 
alones generales, entre ellos Salvato-
re Barzilai, ex-ministro sin cartera, 
^ ie durante treinta años ha sido 
c't cto casi unánimemente por Rom? 
4£e la-íi^?^AB0Clad,lL Por el hUo directo) 
E L ESTADO DL>L P R E S i D E N T E 
W1LS0N 
WASHINGTON, Octubre 12. 
Los médicos del Preeádento Wllson 
desppués de visitar a su) patente es-
ta mañana publicaron el siguiente 
boletín; 
"No hay ningún cambio notable en. 
el estado del Presidente. Pasó bien la 
noche" 
WASHINGTON, Octubre 12. 
Si bien es cierto quo el Presidente 
Wilson, según opinan sus médicos, se 
halla en camino del restablecimiento 
el proceso será lento y tedioso. 
E l Presidente, según se reiteró hoy 
en la Casa Blanca, debe resignarse a 
observar-estrictamente las órdenes, de 
los facultativos que lo asisten y que 
consisten en descartar todo asunto 
oficial durante su convalecencia, per 
maneedendb en el lecho hasta que ha-
ya pasado todo peligro de una re-
caída. 
E l Contralmirante Grayson, el mé 
dico personal del Presidente y los m^ 
dicos que fueron llamados hace más 
dle una sernan», siguen limitándose a 
expedir lacónicos boletines dos veces 
al día pa-a el público. Que están sa 
tisfedhos con el estado de sul adente 
ser desprende del espíritu de optimis-
mo que reina en la Casa Blanca y el 
resentimiento con que varios rumores 
acerca d)e la verdadera salud del Pre-
sidente se oyen en los círculos oficia-
les. 
E l boletín de esta noche decía: 
" E l Presidente esta bastante ani-
mado y ha descansado durante el día 
(f) Grayson". 
Las autoridJades decían que el Pre-
sidente había pasado un domingo tran 
quilo descansando sí bien algo abati-
do a causa de la llovisna que empe-
zó a caer durante la noche y que con 
tinu6 durante todlo el día. 
Mrs Wilson nuevamente pasó parte 
del día leyéndole al Presidente, como 
ha sido su costumbre diaria desde que 
enfermó y los acordes del fonógrafo 
podían oirse a intervalos. 
E l doctor Grayson y los otrosí mé-
dicos han adoptado la política de no 
decir nada más que lo que contienen 
sus boletines y ni siquiera quisieron 
comentar los numerosos rumores que 
drouilan acerca del Presidiente. 
E l doctor Grayson dijo hoy que no 
Comentaría la carta publicada y esr 
crita por el senador Mosier de New 
Hamppshire, dirigida a un cemitente 
suyo, en la cual dice que el Presiden-
te tiene una lesión en el cerebro. E l 
>n explicó que no desimentiría la 
deolaración porque no quena des 
viarse de su sistema de adhirirse a 
los boletines oficíales ni discutir e; 
caso del Presidente, fuera de lo que 
contienen loa boletines. 
(El senador Mosier düjo que había 
escrito la carta en contestación a una 
suplica pidiéndole Informe y que me-
ramente había aludido a la ii capaci-
dad actual del Presidente según las 
noticias que había recibido. M sena-
dbr agregó que no había escrito la 
carta para que se publicase-
L A COMISION INTER-ALIADA A L A 
CONFERENCIA INDUSTRIAL 
NEW YORK!, Octubre 12. 
L a comisión inter-aliada de la con-
ferencia industrial internacioual con 
sistente de treinta y 
la Gran Bretaña, Francia, Italia y 
Bélgica, llegó aquí en el transporte 
Northern Pacific para reiprérientar a 
sus respectivos países en la conferen 
cia de cinco días quie deberá abrirse 
Vadia 
COMCHNTU 
1̂ . T H O r i A 3 
i l, (M-l-k »•<•* 
PABl i 
C H E V A L I N E 
J u g o M u s c u l a r d e C a b a l l o , C o n c e n t r a d o 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
P O D E R O S I S I M O 
Constituye una s o b r e a l i m e n t a c i ó n provechosa en todos los 
c a s o s de debilitamiento, en ios estados a n é m i c o s y con-
valec ientes . Engorda, fortalece. CHEVALINE, vence la des-
nutr ic ión de los tuberculosos y el raquitismo de los n iños . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
P r e p a r a d o p o r l — T H O M A S , P a r í s 
Pida el folleto de la C H E V A L I N E a 
L e B i e n v e n u y M . R e v i l l a , V i r t u d e s 43, H a b a n a . 
P E O B A B L E SOLUCION B E L COíi-
(FLICTO MINERO 
F I . L A D E L F I A , Octuibre 12. 
Aunque la conferencia entro los ex 
¡pl^tadores de las mimis betumino as 
y los mineros no dió ningún ree-nltado 
los asuntos vitales. Ahora debemol 
empezar a trabajar, trabajar constan-
temente y tranquilizarnos.'' 
A causa tic* la buclga de trabajado-
res de muelle el Northern Pacific fué 
llevado a su muelle por remolcadores 
la semana pasada y se anunció que ¡ y hombres alistados del p-rsonal del 
una huelga general se declararía pa | ejercito 
ra el primero de Noviembre hoy ha 
bía indicaciones de que podría arre 
glarse el asueto todavía. 
como campeón de las aspiraciónv»'en Atlantic City el jueves próximo. 
HABLAN LOS ALBANSES 
LAUSaNNE, Suiza, Octubre 12. 
L a comisión nacional nlbanesa de 
aauí ha expedido otra apolación, a la 
conferencia de la pnz, en la cual so 
declara que las pretcnsiones 'le Italia. 
recientemente expresadas por el sig- 1 r-̂ do a la Conferencia 
ñor Tittoni, el ministro de relaciones 
Exteriores, como que se limitan a la 
ocupación le Avlona y al ejercicio de 
un mandato para Albania, no son más 
que una capa que cubre los designios 
imperiales y que las negociaciones en-
tre italia, Grecia y Serbia tienen por 
objeto una inteligencia equivalente a 
la aniqulación de Albania como na-
ción. 
E l documento declara además que 
'¿os albneses jamás darán consen-
timiento a la ocppación de Aviene ni 
a un mandato como el que busca Ita-
l ia. 
T I T T O M 
italianas. Es natural de Trieste y un 
ludiente irredentista. 
Las elecciones generales se celo-
ararán el 16 de Noviembre y la reti-
i-da de numerosos prominentes polí-
ticos se debe al sistema de votación 
por regiones en vez de 'os comften-
t^s. como anteriormente se había li-
bado. 
E l signor Barzilai. entre todos loa 
que se retiran, es el mej /r conocido 
on el extranjero, habiendo sido dele-
de la Pa:-
Aunque republicano, ha sido electo 
Ti ácticamente sin distinción de par-
tMos. Ha optado por retirarse antrs 
nio convertirse en Instrumento de 
varias facciones, porque no ha podido 
lograr formar una coalición de los 
muchos nartidos existentes, fuera do 
'os citíOicos y los socialistas, que en 
realidad constituyen la gran mayoría 
de los electores. Semejante posición 
en extremo favorable para los ca-
tólicos y los socialistas. 
ITN NT7EV0 CABBENAL AMERICANO 
ROMA, viernes, Octubre 10. 
Según rumor oue circula en el Va--
ticano hay todavía la probabilidad de 
que se nombre un nnevo cardenal ame 
ricano en «q Consistorio que el Papa 
celebrará durante la primera nuince-
r a de Diciembre. La probabilidad, sin 
embargo, se considera muy exigua. 
E l rumor tuvo- au origen en la no-
ticia de oue el Pontífice, además de 
elevar a Monseñor Karowski. Arzobia 
po de "Varsrvvia, al Cardenalato, crea-
rá otro cardenal extranje?^». uno do 
h i lo» cuales podría ser americano. E l 
s » Consistorio en el mes de Diciembre 
E L PROBLEMA B E LA 
BALMACIA 
FvOMA, sábado, Octubre 11. 
E l Ministro de Relaciones Exterio-
res Tittoni saldrá de Roma el lunes 
para la cacería real en San Rossoro 
donde conferenciará con el Rey Víctor 
Manuel antes de su ipartidn, el martes 
rara renovar sus tareas en la confe-
rencia de la paz. En todos los círculos 
se expresa la esperanza de que los re-
presentantes de las naciones de la 
Entente en el Consejo Supremo se den 
cuenta ahora de que "es absolutamen-
te necesaria una ipronta solución de la 
cuestión del Adriático, no solamente 
por los intereses de Italia sino a causa 
de su Influencia en la paz de Europa. 
Dícese que el signor Tittoni está dis 
puesto a ir "hasta el límite extremo 
de las concesiones para llegar a este 
resultado. Su nuevo proyecto respeta 
!o principios del Preside-te Wilson, 
•pie propone el establecimi^nta de un 
Estado independiente, que comiprenda 
los disritos de Istria y Adelsborg, bajo 
le liga de las naciones y la Adjudica-
ción del distrito de Volosca a Italia. 
En virtud de est-) plan, auna.ue no 
bubría una continuidad! territorial en-
tro Italia y Piume este serviría como 
conten entret Italia y la Yugo-Eíslavia. 
Pícese que este proyecto ya ha sido 
aorobado por el Consejo Nacional de 
Fiume. el cual si se acepta el plan pe-
diría al capitán D'Annunzio que se r e -
tirase de la ciudad. 
E L ACTUAL ESTABOi POLITICO B E 
FRANCIA 
PARIS, Octubre 12. (Por la Prensa 
Asociada.) 
Ŷ as próximas eleccione'j en Fran-
cia serán las primeras desde qu*» cayó 
d imperio tn 1870 en que la república 
no será atacada por realistas ni impe-
r-alistas. 
Los imperialistas han desaparecido 
virtualmente de 1̂  política, y los rea-
listas han desistido de su empeño pa-
ra que regrese el Duque d ? Orleana y 
FNA NOTA B E L CORONEL AVA 
NOFF 
COPENHAGUE, Octubre 12. 
Según informes recibidos de uî a 
'uente oficial letta, el córonel Ava-
mff en la noche del viernes envió un 
mensaje inalámbrico al jefe del ejér-
r to letto, concebido en los términos 
siguientes: 
''Como quiera que la amenaza a 
riis flancos por los lettoá y estonia-
nos ha sido removida viptoriosamen-
te por mis tropas, y estando segura 
n i base, yo sugiero a fin de impedir 
nueva efusión de sangre, una tremió 
t negociaciones en Mítau. y exhorto 
a todos psra que se una'' en el mo-
vimiento contra los bolshevikis." 
BESEMBARCO B E L E T T O S 
E N L I B A U 
COPENHAGUE, Octubre 12. 
Un despacho de Berlín dice q-ie 
cinco mil lettos ban sido desembar-
rados en Liban de los barcos de gue-
rra ingleses y atacarán '1 flanco dP 
las tropas del coronel Avaloff-Ber-
raondt. 
B I C E S E QUE E l , B A L T X O SER» 
BLOQUEABO 
B E R L I N , Octubre 12. 
No se permite a ningún barco salir 
de Kiel. según la Vossische Zeitung. 
nue agrega que los armadores de 
Stettin han enviado despachos ina-
VAmbricos a los barcos qre están ^n 
el mar para que regresen inmediat-.-
mente a Stettin o se dirijan al pue'* 
to más cercano. La noticia de un b'o-
cueo del Mar Báltico ha creado una 
sensación en Danzig, donde grandon 
cargamentos de carbón y de arenque? 
»<» esperaban dentro de los próximos 
''ios. 
F L T>ELEOABO ITALIANO A LA 
CONFEBENCTA OBRMiA B E 
W A S i n \ G T O \ 
KNPOLES, sábado. Octubre U . 
E l Barón Mayor Des Plancheg, ex< 
l-mbajador Italiano en los Estado? 
Unidos y hoy Comisionad « General! si la huelga del acero desmaya, 
Los Delegados se encuentran aquí 
Como huesedes de los Estados Unidos 
y comprenden diez y seis miembros 
de Francia; seisi de la Gran Bretaña 
y siete de Italia. 
Un cuerpo de secretarios y exper-
tos financieros también acompaña a 
la comisión. 
Después de la conferencia en Atlan 
tic City, los viajeros irán a Washing-
ton, donde las autoridades han hecho 
arreglosi para una recepción formal. 
E L PROBLEMA AZUCARERO E N 
LOS ESTAROS UNIDOS 
WASHINGTON, Octubre 12. 
E l Juez Sidney Bailón, abogado de 
la Asociación de hacendado de Ha-
wai! el año pasado se haya vendido a 
los intereses japoneses como dijo el 
Senador Smoot de Utah, ayer, duran-
te el curso del debate en él Senado so 
bre la escasiez de azúcar. 
Toda la zafra de Hawail dijo el 
Juez Bailón ha sido vendida a dos re 
tinadores de azúcar en California, se 
rá refinada en la costa del Pacifico y 
distribuida a los consumidores ameri-
canos. Nunca se ha pepnsado en ven 
der a los japoneses. 
E l Senador Gay, de Lousiana, tam-
bién ha desmentido la especie" 
E L SENADOR AMERICANO Y L A 
RATIFICACION D E L TRATADO 
WASHINGTON, Octubre 12. 
L a inminencia de otra prueba de fuer 
zá en la controversia del Senado so-
bre el tratado de paz alemán eclipsa 
en interés e importancia a todos los 
asuntos que puedan presentari-e en el 
Congreso esta semana. Los leaders en 
la contienda sobre el tratado considft 
ran un voto sobre la enmif-nda de 
Shantung al pacto como probable su 
ceso de esta semana al final y esperan 
que dentro de diez días se pueda dis 
poner de todas las d^más emuiendas. 
E l debate sobre la enmienda de 
Shantung continuará mañana hablan 
do el senador Lodge de Massachusets, 
Presidente dle la Comisión de Rolacio 
nes Exteriores y autor de las enmien 
das; pendientes. L a lectura del texto 
del tratado continuará y para, el miér 
coles se espera que se concluya la 
lectura y que proceda a la votación so 
bre la enmienda de Shantung. 
Cuando las enmiendas al tratado 
hayan sido resueltas y se sus.:ten las 
reservas, los leaders demócratas es 
peran que el Presidente se taya re 
puesto lo bastante para celebrar con 
ferencias. E l grueso del ban ío demó 
crata, según declaran los leaders del 
partidb, todavía se opone solidamen 
te al programa de reservas del Sena 
do mientras el continuo progreso ba i 
eda el completo acuerdo de los repu 
blicanos sóbrenla cuestión de las re 
servas es un Hecho ya descontado. 
AMENAZA D E UNA HUELGA G E -
NEBA1 
GARY, Indiana, Oclubre 12. 
Los huelgulsr?' celebraron mi mee 
tln en su cuartel general hoy en él 
cual se predijo por E . E . Lrc>wood, 
uno de los oradores que te declararía 
j una huelga cr-sueral oT1 todo el país 
E L CORONEL HOUSE L L E G O A NEW 
Y O R K 
NEW YORK, Octubre 12. 
E l coronel Edward M. House, con-
sejero personal del Presidente Wilson 
en la conferencia de la naz, l legó aquí 
hoy en el transporte Northen Pacific, 
padeciendo un "ligero ataque de gri-
ppe". E l coronel House nasó cerca 
de un año tn la capital francesa don-
de ha estado representando al Presi-
dente Wilson, en el Consejo Supremo 
desde que el Presidente regresó a los 
Estados Unidos. n 
E l coronel no quiso decir nada acer 
ca de su salud, excepto que se encon-
traba "mucho mejor"; ipero se averi-
guó que sus amigos lo ayudaron a de-
sembarcar. Los pasajeros dijeron que 
raras veces salía de u camarote du-
rante el vije desde Bresc y que en 
varias ocasiones durante la travesía 
r-u médico personal llamó al cirujano 
del barco para consultar. L a informa-
ción publicada después de estas con-
sultas decía que el coronel House es 
taba padeciendo de "un ligero ataque 
de grippe". 
Aunque jos periodistas que fueron 
admitidos a la, cámara del barco para 
una entrevista con el coronel esta-
ban contestes en que parecía estar 
muy enfermo, varios íntimos amigos 
del diplomático expresaron gran sa-
tisfacción al verlo "con tan buena apa 
rienda". 
Gordon Auobinclos, el yerno del co-
ronel posteriormente publicó una de-
claración del enfermo que decía 
Al llegar el coronel House a sn 
casa fué visitado P'Or David Hunter 
Miller, amigo personal. 
''Me complazco en decir, dijo Mr. | 
Miller a los periodistas que no hay 
motivo de alarma por la salud del co-
ronel House. 
LOS R E Y E S B E L G A S EN SANTA 
BARBARA, CALIFORNIA 
SANTA BARBARA, California, Octu-
bre 12. 
E l rey Alberto de los belgas, con su 
consorte y el Duque de Brabante, 
pristieron a una misa hoy celebrada en 
la histórica Misión Española de Santa 
Bárbara. 
L a escena dentro de la antigua igle-
sia piesentaba un notable contraste 
con la pompa del servicio de la Cate-
dral de Boston el domingo pasado; pe1 
re por eso careció de meno.-, colorido. 
Los frailes franciscanos, con sus 
'obscuros hábitos, esperaban en la es-
calinata pava recibir a sus majestades 
y una multitud se reunió alrededor de 
les puertas al aproximarse la real co-
mitiva. 
Los reverendos padres españoles for 
marón línea y dirigieron la procesión, 
mientras cuatro de ellos sostenían ur 
dosel GObre los monarcas belgas, cuan-
do bajaban por el pasillo central. E1 
Rey y la Reina tomaron el agua ben-
dita y cruzaron reverentemente. 
Fueron escoltados hasta sus asiento» 
a la izquierda del altar en un santua-
ria que nunca había recibido a un mo-
narca reinante, aunque ha sido un 
templo en donde se ha rendido cult" 
(Airante 13o años. Los tres se arrodl-
liaron al empezar los sencillos servr 
"liada tengo que decir. Se ha dicho ' cios y siiuieron la misa devotamente 
todo lo que puede decirse sobre todos Las hermanas de San Vicente y o 
El alimento ideal para su ni-
ñ o . 
L a única L E C H E con que pue-
de criarse bien su n iño . 
L a leche que recormeTiaan ios 
especialistas en n iños . 
Es la leche del niño porque es 
L E C H E MATERNIZADA. 
Usado en todo el mundo pd-
ra criar los niños , desde qüe 
nacen. 
Se vende en toda la Repúbli-
ca , en Farmacias , Drogue-
r ías y casas de v í v e r e s . 
Una lata de G L A X O es un Seguro de Vida para su niño. 
P a r a informes y prospectos dirigirse al Secretario de 
T H E H A R R I S O N I N S T I T Ü T E 
MANZANA DE G O M E Z , 320 . HABANA. 
m LXXXVli 
««-i Franc isco se hal laban sentada A * 
^rás de l a comitiYa del Rey. pero los 
Lonjea ocupan un cuarto aparte. Des-
Ziés de la misa la comitiva p a s ó al 
atio de la Iglesia, donde e l Rey sem-
} ró un c i p r é s y u r naranjo, en conme 
E o r a S ó n de su visita. L a Reina ha 
So la orim^ra mujer en 19 a ñ o s que 
v!, traspasado los umbrales del j a r d í n , 
f í úUima fué M r s . W i l l i a m Me K i n l e y 
¡ í p o s a del ex-Fresidente. 
ta H U E L G A D E T I P O G R A F O S EN 
T A W N E W Y O R K 
Y O R K , Octubre 12. . 
Ijaa miembros de la U n i ó n Tipo-
cráf ica n ú m e r o 6, que se han tomado 
ñ a s "vacaciones no autorizadas" en 
Simpatía con los prensistas y a l lmea-
t - ¿ o r e s cuya huelga ha sido causa 
de una p a r a l i z a c i ó n v l r t u t l en lo.* 
imprentas de libros y de obras, di-í-
ron instrucciones a sus fancionamos, 
en un meeting celebrado hoy, para 
que continuasen las negociaciones 
con miras a una s o l u c i ó n . 
I A H U E L G A D E N E W T ^ R K 
MEW Y O R K , Octubre 12. 
Los delegados de cincuenta y tre? 
premios locales pertenecientes a l 
Consejo del Distrito de N»;w Y o r k de 
la A s o c i a c i ó n internacionai de traba-
j idores de ivuelle, deciilieron es'x 
noche recomendar con urgencia a 
sus c o m p a ñ e r o s hoy en huelga qu-í 
vuelvan a l trabajo en la m a ñ a n a de! 
tnsTte-s. 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á un mass mee-
ting para la ra t i f i cac ión o repudia-
ción. 
DIARIO DE LA MARINA )ctubre 13 de 1919. PAGINA NUEVE. 
O T R A H U E L G A E>r N E W Y O R K 
N E W Y O R K , Octubre 12. 
Los carreros de la United States 
H i i l w a y E x y r e s s Company se decla-
rarán en huelga a las doce de l a no-
che, a pesar de la s ú p l i c a del Gobor 
endor Smith de que pospongan toda 
acc ión hasta m a ñ a n a por la m a ñ a n a , 
negún ha anunciado esta noche Mar-
tín Lacey, secretario de la U n i ó n lo-




(D« 1» Prensa Asociada, por e' hilo directn» 
\A C R I S I S M I N I S T E R I A L D E N i 
C A R A G U A 
F A N J O S E D E C O S T A R I C A , Octu-
bre 12. 
U n despacho recibido de Managua 
dice que l a cris is ministerial de Ni-
caragua es aguda. T o m á s M a s í a s , ax-
Aiinistro de l a Guerra , y otro miem-
bro del viejo Gabinete no han acepta-
r'o t o d a v í a sus carteras. 3e susur •?»., 
di^e el despacho, que el Ministro 
Montalvo ha renunciado. 
DESDE NUEVA PAZ 
Octubre, 10. 
Cera: 18 sacos. 
Dukes: 10 cajas. 
Uulces: 23 id. ' 
Tabaco elaborado: 23 id. 
Carey: 4 id. 
Alcohol: 250 pipas, 
l-sponjas; üü paacs. 
l H f t í w a ? S 8 T 5 607--Vapor americano 
1 ^V . x,11, caPltán Unsworth, proce-
dente de New Orleans. consignado a A. 
i-. Woodell. 
\ i V E l l E ! á : 
Nazabal: 50 sacos sacos arroz. 
^ ™ . l a c ^ / Co: i-000 111 avena. 900 id maiz 400 id harina de alfalfa. 
tronzález y Suiirez: 300 id maiz, 60 ter-
cerolas manteca, 0 cajas tocino. 
ttenisno Fernández: 100 sacos afrecho, 
•rwf" „ a e.hiJo: 10 barriles camarón, 
¿50 sacos maíz. 
^ A , n ^ r m ? n d : 60 5d caf^ 200 id cebo-nas, ao cajas macarrón 
Ir^' í ,anr caJas aSuarrft8: 100 sacos noo hu.icale écebolls. 
bwlft y Co: 50 barriles aceite, 414 pie-
huevosrne' 1)5 tlna8 mante(luillu' cajas 
6acBoa8rC|ríozamPS y Co: 6 caíaE *«> 
M. García: 210 id id. 
Muiiiz y Co: 375 id id. 
B . Fernández M . : 198 id id 
Aolnso y Co: 10 barriles camarón. 
Kamod Larrea y Co: 5 id id. 
Zabaleta y Co: 100 sacos arroz 
Quer y Co: 250 id maiz. 
C . Deheyarl y Co: 300 id id. 
Mestre y Machado: 300 idid . 
F . López: 300 id avena, 
ingsbury y Co: 250 id maiz. 
*' SS?"^? 250 id id' :,'00 id a^na. A Món Hno: 07 Id harina alfalfa. 
. GRldewéU Cuervo y Co: 020 pacas he-
» ' Of108010 7 Co: 250 8a';03 malz-
í f ' z y Co: 125 cajas macarrón. 
Am. Grocery y Co: 40 id id. 
b. i . y Co: 500 barriles papas. 
López Pereda y Co: 500 Id id. 
Barraqué Maciá y Oo: 500 sacos harina. 
Blanch y Gardía: 200 huac asbceelcmf 
Estevánez y Co: 14 barriles camarón. 
Porro y Co: 5 id id. 
L . J . B . : 5 id id. 
Llamas y Ruiz: 5 id id. 
H . B . Swan: 26 bultos duces. 
Sánchez y Solana: 10 barriles cama-
ron . 
Kibas y Co: 50 cajas aguarrás. 
Provee* (ra Cubana: 945 cajas botellas. 
¡ Q. Hing C . : 023 sacos arroz. 
García lino: 86 jaulas aves. 
GANADOS: 
B . A . Morris: 45 muías. 130 cerdos, 
2 muertos. 
Lykos Bros: 100 id id. 
M. Robaina: 104 id id, 7 vacas, 2 crías, 
1 muerta. 
M J S C E L A N E A S : 
F . L . del /alie: 45 bultos efectos. 
A . Francisco: 176 id accesorios para 
auto. 
A . Gómez: 135 cuñetes clavos. 
Rotulado: 1 auto. 
Gener y Co: 5 bultos maquinaria. 
3. Z. Horter: 1 5id talabartería. 
Tf, D. y Co: 1 caja accesorios. 
Baragua Sagar y Co: 8 planchas, 18 i 
biOtos ferretería. 
J . oBada: 150 bariles grasa. 
Lombard y Co: 1 caja maquinaria. 
D . A. Roqué y Ce: 50 barriles aceite. | 
L . E . Antiga: 1 caja efectos. 
E . Atkins y Co: 1 id tubos. 
B . Thrail y Co: 90 bulto i ferretería. 
Am. R . Erport: S bultos máquina y 
efectos. 
West India Oil R . y Co: 2,600 atados! 
i cortes. 
Alegret y Peleya: 3,099 piezas made-
ras. 
J . Pérez y C : 1,251 Id id 
PARA MATANZAS 
Casalins Maribona v Co: f-00 sacos arroz 
Martínez y Co (GiOara): 200 id sal. 
A . Rodríguez (Caibarién): 5 .cajas ¿/ti-
zado. 
M. L . Lañé: 4 id id. 
P . Yncloand y Co (Pinar del Rio): 500 
sacos sal. 
I M a n í e L u í r e 
V a c c i n o t e r a p i a a n l i g o n o c ó c c i c a 
d e l o s , 
d i s t i n t o s e s t a d o s W e n o r r á g i c o s . 
PRoauaTO 
0mpwkdoüentiíicámente 
Su tratamiento es el más eficaz, sencillo y anodino. 
M A R I U S S E S T I E R , F a r m a c é u t i c o , 
9 , C o u r s d e l a L i b e r t é , L y o n . 
O f i c i n a s d e P a r í s : 3 , R u é P a u l - D u b o i s . 
D E V E N T A E N L A S D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S 
FET.IZ V I A J E 
Hoy embarca para los Estados TTnidos 
el señor Josémaría Cuervo, propietario. 
l.:jo de esta ciudnd. bien querido de to-
do? y presidente del Partido Conservador 
í e esto término. 
Va el señor Cuervo a la vecina Reprt-
Llica, acompañado de sus hijos Carlos, 
y Aracelu a los que dejará allí en colé 
gios: donde recibirán los beneficios de 
la instruccló'n. 
Lleven feliz viaje que gocen de los 
beneficios de la estancia en 1„ gran Re- ¡ 
publica y que pronto veamos de vuelta I 
cutre nosotros a don Pepe como cariño- ¡ 
sámente lo llamamos, para Ratisfacción! 
de todos. 
EiE CORRESPONSAI , 
ARRESTO DE UN ACUSADO DE 
ASESINATO 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L a F i e s t a d e i a R a z a 
(Viene de la P R I M E R A ) 
fonso X I I I en «¡l Certamen de ' a 
F i e s t a de l a Raza celebrado en Ma-
drid, fué vecitado de modo admirable 
por el doctor J o s é M . Carbonel l . 
Dice a s í : 
E L POEMA DE LA RAZA 
E r a grande la gloria de España; , 
el laurel de sus bravos guerreros, 
bajo el Implio dosel de sus hojas 
cobijaba el mapa dél vasto universo. 
Un marino, cubierto de andrajos 
y herido en su pecho 
por las puñaladas 
de horribles desprecios, 
Ueg.'i a los umbrales de la noble Iberia, 
subió a sus castillos, llamó a sus conventos 
con aldabonazos 
de preces y ruegos, 
y las puertas de aquellos alcázares 
generosas y amantes se abrieron, 
y en la mesa de francos cariño 
encontrara el genio 
luz para su alma, 
pan para su cuerpo. 
L a reina Isabela, 
prodigio estupendo, 
donde se abrazaron 
la tierra y el cielo, 
le ofreció su regazo de madre 
y con las alhajas de atavíos regio*, 
labrlcó dos alas, para que la idea 
enjaulada en el ancho cerebro 
de aquel peregrino, 
en busca de un mundo tendiera sus vuelos. 
Y vieron los mares 
retratadas allá en sus espejos 
las tres carabelas, 
que daban al viento 
el telar de sus velas y grfmpot»»} 
buscando las auras de nuevo hemisferio. 
Atrás se quedaban 
ladrando cual perros, 
las jaurías locas de envidias groseras, 
que al sabio mordieron. 
Y el' pendón de Castilla, triunfante, 
clavóse en el suelo 
de América hermosa, 
y Colón el sublime bohemio, 
el mendigo, el farsante y el loco. 
sobre el trono feliz del progreso 
empinaba a la virgen más bella 
aue los ojos vieron, 
tierra de sus ansias, 
edén de sus sueños. 
Envuelta en su clámide de mancas espu-
[mas, 
quedaba allá lejos 
la Venus riento 
de aquel mundo nuevo, 
mostrando a los hijos de la vieja Europa 
sus brazos abiertos. 
De la henchida colmena de Espafia 
los enjambres de abejas salieron 
en pos de las flores 
del vergel que soñaran sus sueflos. 
Las tajantes proas 
en las linfas de Atlante se hundieron, 
dejiindo en sus aguas 
luminosos y blancos regueros 
y los genios del mar agitandi 
el sartal de sus largos cabello, 
ponían sus labios 
en los rojos flocos 
del pendón do la Reina del mundo, 
dibujado en aquel ancho espejo. 
L a virgen América 
roñaba en su lecho, 
rrrullada al vaivén de las ola» 
de sus dos Océanos. 
Y al rumor que los vientos alisios 
traían de lejos, 
sacudió su letargo de siglos, 
abriendo a la gloria su anchuroso pecho. 
Ojeda y Bastidas 
y Lepe y Nicuesa y Enciso tendiera 
un puente de triunfos 
desde la Española 
al Darién revuelto; 
y el Cid de los mares. 
Balboa el intrépido, 
ponía en el talle de aquella amazona, 
a guisa de cinta de luz y «•^'«loa, 
el abrazo augusto, 
el abrazo inmenso 
de aquellos dos monstruos, 
separados en siglos eternos 
por las cordilleras de hirvientes ospu. « 
y ocultos en pliegues de sombra y mis-
fterio. 
Aquella nereida 
tendía su manto como un vasto lienzo, 
con sus ríos lo mismo que mares, 
ron sus montes, gigantes enhiestos, 
mostrando las vetas del oro 
por las hendiduras de su abrupto seno. 
Y corrían por verla, l'os hijos 
del solar ibero, 
rosas que traían sus amplias corolas 
Elenas de aventuras, de luz y de fuego 
Solís, fascinado por el vellocino 
de aquel paraíso que sus ojos vieron 
tras épicas luchas 
encontraba su tumba y su féretro 
a la vera misma 
de su río trágico, de su mar bermejo', 
Magallanes surcaba valiente 
su anchísimo estrado, 
y Orellana y Cab«\f y Mendoza 
y Ayolas, e Irala, cou con arrojo homérico 
hacían del cauce 
de los ríos hirvieules y fieros 
liras gigantescas 
que cantaban co& roncos acentos 
las gestas gloriosas 
del hispano pucido. 
Las llanuras y valles y montes 
de aquel mundo extenso 
se agitaron al silbo de flechas 
y choque de aceros. 
Y la lucha estalló. Levantaron 
sus rodelas y plumas y yelmos 
araucanos, aztecas e incas, 
cachorros indómitos de aquellos Imperios, 
cuerpos de gigantes, 
músculos de hierro. 
¡Oh sombras augustas 
que flotáis a través de los tiempos, 
sombras de Valdivia, Cortés y Pizarro 
sublimes guerreros, 
que embrazando la cruz y la espada, 
rubricásteis con sangre el esfuerzo 
de toda una raza, 
fundida en troqueles de heroísmo bélico t 
L a conquista tendía sus alas, 
llevando su carga de laureles frescos, 
y a la Riz que vertían los astros 
del santo evangelio, 
los pumas altivos 
se trocaban en mansos corderos 
y las castas salvajes formaron 
un alma ten sola con un solo cuerpo, 
unidos con lazos de un idioma de oro 
y con las cadenas de sangre de fuego. 
L a corriente de luz y de vida 
que en España tenía su lecho, 
"altando las vallas de anchurosos mares, 
volcó sus raudales en el mundo nuevo, 
y formando remansos de gloria, 
paróse en el seno 
de tu gleba tértll 




brazo siempre abierto, 
boca destilando 
sonrisas y besos, 
'ibre rebosant» 
de un néctar excelso, 
madre siendo virgen, 
imán y señuelo 
de los corazones 
de todos los pueblos. 
Llegóse por verte tu querida madre 
y en el surco abierto 
que dejaran a golpes de hazañas 
sus bravos guerreros, 
vertió los sudores de su misma frente, 
la sangre y la leche de su exhausto pecho, 
todos sus quereres, 
todos sus afectos, 
sus costumbres, su lengua y su vida, 
su olma y su cuerpo. 
Y crecías, ¡oh Virgen del F í a t / ' 
< tus músculos tiernos 
| tomáronse pronto 
I raigambre de hierro; 
| y un día de mayo, 
envuelta en arreos 
de novia garrida, 
dejaste los pechos 
de tu anciana madre 
y en connubio eterno 
tu uniste a la gloria, 
i y aquel sol libérrimo 
| de tu indecendencia 
i prendido en tus dedos, 
ol anillo inmortal de tus bodas 
y las arras de amantes recuerdo* 
Fuiste madre, y los hijos robusio.'i 
que albergó tu seno 
fueron los cachorros de tu misma madre 
valientes, altivos, indómitos, férreos, 
raza de titanes 
que allí do pusieron 
E n las ú l t i m a s horas de l a noche 
ayer, el s e ñ o r Je?p de l a P o l i c í a J u -
dicial rec ib ió un telegrama de los 
agentes de dicho cuerpo Manuel Gó-
mez y M á x i m o M'mdez, p a r t i c i p á n d o -
le que hab ían detenido un l a ciudad 
de Santa C l a r a a lautor del asesina-
to de Maraelino R o d r í g u e z Garoía . 
hecho que ocurrid recientemente en 
San Cris tóbal , P inar del R í o . 
TESORERO DEL DISTRITO FIS-
CAL DE ORIENTE 
Por decreto presidencial , a pro-
puesta del Secretario de Hachjnda. 
le ha sido acertada la renunica de su 
cargo de Tesonero dtíl Distrito F i s c a l 
de Oviente de la Habana, a l s e ñ o r 
Juan I s e r n . 
Por otro decreto presidencial h a 
sido ascendido para ese cargo el se-
ñor Federico S á n c h e z P é r e z . 
H a c e n d a d o s y c o l o n o s 
G u a n t á n a m o Octubre 12—1 a . m . 
E n tren especial l l e g ó la c o m i s i ó n 
gestora de l a A s o c i a c i ó n de Hacenda-
dos y Colonos, m t é g r a n l a los s e ñ o -
res Carreñ.o , F a n j u I , S á n c h e z F u e n -
tes, exrepresentante L e ó n y otvos. 
Cor. extraordinaria entusiasmo se 
^ erif icó e Imitin agrario, concurrien-
docasl ia totalida dde los hacendados 
y colonos. H a b l ó el Licenciado B r a -
vo Correoso, abogando por la l ibre 
contra a c i ó n dei a / u c a r . L a c o m i s i ó n 
gestora sa l ió esta misma noche en 
tren e s p e c i a l . — E l Corresponsa l . 
"MANIFIESTOS 
IMPORTACION D E V I V E R E S 
ue New Orleans, M E T A P A N : BAÑAN, 
h L . «TYork: L A K E G A R D N E R , de Mo-
o p t ^ Í ^ 1 1 ' F L A G L E R . de Key West; 
rn1^"01^128. de Jacksonvllle. 
Frijol: C06 sacos. 
Arroz: 250 Id. 
Avena: 1.30O Id. 
•*«»: 6,059 Id. 
^-amarón; .10 barrile* 
t-arne: 2,30o id. 
SESO: 60 M. 
S ? M : 200 id. S 
C W 0 S : 3^55 id. 
g e b o U a ^ " ^ 2 ^ ^ 55.420 kilos. 
•Tamón - «7 v , huacales. 
- M a n t t a : ^ ^ 0 8 -
PaPa8: 9.775 bulto. 
r^lA^01"112' Por el rapor francés VD-
W W e . : 530 sacoe. 
Para Key ^ P O R T A C I O N 
Ml'0 H m -¿r por 61 vapor ameri-
^ a r : V ^ L E R -
Para •-rT ' 
p-í.UROTt ' por el TaPor J- R-
Azúcar: •1.937 8aco(J 
f í a ü o l ^" i? !0"* T escala, por el vapor 
Azúcar- I S A B E L , 
^ « a r r o s : í ^ - ^ o s . 
I»N¿ZlA.N,lZa,r*' Por d vapor azúcar: L a » > Azúcar:' \ ÍJ» . 
fran 
» pipa,. 
7 "'1, t* 
{I 
E L M U N D O 
N O S E A C A B A 
K h a herz/dEl ¡RQmm 
\ \ evita la conjunción. 
• . ' l • V i 1. » 
*. l . • 
HABANA 
I R Q N B E E R 
I N V E N C I B L E 
sus boleadoras, macanas y lanzas, 
plantaron un bosque de laureles frescos. 
« 
Hoy que elfies corona de reina 
y escuchas los ecos 
de los himnos y marchas triunfales 
que te ofrenda el trabajó y progreso; 
hoy que guardas escrito tu nombre 
con signos eternos 
en el bronce inmortal de la fama, 
oye la plegarla de aqueste trovero. 
Tiende al mundo de todas las zonas 
tus brazos maternos, 
llegue a ti la feliz caravana 
de allende el Océano, 
hunda sus' cuchillas el rústico arado 
en el vientre feraz de tu suelo 
y revienten tus pampas fecundas 
en un mar de espogas con olas de fuego. 
Sigue por la senda de tus heroísmos 
dejando regueros 
de lumbre de gloria, 
y en la marcha triunfal de los tiempos, 
¡ay!, no olvides Jamás a tu madre, 
no reniegues de tu nacimiento. 
El la fué tu cuna 
hecha con encajes de mimos y besos, 
y es hoy alma y vida 
de todos tus hechos, 
la que pone en tus labios plegarias, 
sol en tu cerebro, 
raudal de virtudes allá en tu conciencia 
y arrojo y bravura dentro de tu pecho. 
Ella, Jardinera del Jardín del mundo, 
adornó tus patios y puso en tus huertos 
rosas y claveles que llevan por savia 
licor de verbenas, sangre de toreros. 
El la , la manóla más bella y garbosa, 
para que tus hijos matasen sus duelos, 
con sus sevillanas. Jotas y zorzlcos 
de tus ''vidalitas" tejiera . los versos. 
Klla, la guerrera que el sol sujetara, 
clavando en su rueda su lanzón enhiesto, 
puso en las entrañas de tus nobles gauchos 
bríos de centauros y temple de acero; 
ella, madre recia que parió leones 
que el orbe entoldaron bajo sus trofeos, 
ella, ¡oh flor abierta del Jardín de IPlata! 
pelícano amante, se rasgó su seno 
y llenó tu cáliz con los borbotones 
que manó su cuerpo. 
1 Patria de Belgrano, Lavalle y ürqulza, 
de L a Paz, San Martin y Sarmiento! 
clava tu bandera 
sobre el Aconcágua tu gigante pétreo, 
y sus pliegues azules y blancos 
tendidos al viento, 
se entrelacen, se estrechen, se fundan 
con los cariciosos y ondulante! flecos 
de la enseña querida de España, 
que alarga sus mallas aquende el Océano. 
Abrazáos, Insignias benditas, 
y sea el abrazo solemne y excelso 
oro sobre plata, 
sol y luna a un tiempo, 
zafir sobre púrpura 
y contacto de soles Inmenso*, 




fuego que derrita cadenas de odios 
de tiempos ya viejos; 
fuego que ilumine la triunfal Jomada, 
paraque avanzando como un solo cuerpo, 
lleguéis a la cumbre, do la fama tiene 
su altar, su corona, su trono y su cetro. 
(R. Argentina, 1018.) 
D e s p u é s dei "Capricho Cuhano", de 
R . Pastor, ejecutado brillantemente 
por el sexteto l a distinguida y muy 
bella s e ñ o r i t a A n g é l i c a Busquet reci-
tó de manera m a L i s t r a l un fragmento 
del drama " E n F l í . n d e s se ha puesto 
el Sol", original de don Eduardo 
"Marquina. 
En fragmento es una f i l igrana p o é -
t i ca ; pero injusto se / ia no reconocer 
«1 realce que la s e ñ o r i t a Busquet su -
po darle, no ya con lo correcto de su 
d icc ión , sino con los matices delicio-
sos que tan e s p o n t á n e a m e n t e a r r a n -
caron, para ella- nutridos aplausos. 
He aqu í el fragmento: 
Capitán de los tercios de E s p a ñ a . . , 
Señor Capitán, 
el de la torcida espada, 
de la capa colorada 
y el buen caballo alazán: / 
Si fuera de empresa mía, 
si mi honor no se oponía, 
si diera a mi fantasía 
rienda suelta en este di» 
ya que partes, capitán, 
I contigo me partirla 
y a la grupa montaría 
de tu caballo alazán! 
No me escuchaste, cuitada, 
y allá va la cabalgada, 
lanza en puño y rienda holgad*, 
detrás de su c a p i t á n . . . 
¡Clávame, dueño, tu espada 
del revuelto gavilán, 
y llévame amortajada 
en tu capa colorada, 
soberbiamente plegada 
sobre el caballo alazán! 
Y allá lejoi 
a los extrafios reflejos 
del fosco cielo alemán, 
cuando, olvidados los dejoi 
de nuestros amores viejos, 
me traiciones, capitán, 
si favor tu boca espera , 
de la blanca prisionera J 
que una ventura guerrera 
libra indefensa a tu afán, 
con mi mano enclavijada, 
que la muerte hará sagrada, 
yo he de quebrarte la espada 
como una espiga, tronchada 
por tu caballo alazán! 
¡Dueña mía, dueña mía, 
no me digas si te oía, 
que estaba mi fantasía 
riñéndose con mi afán; 
para tu gloria y la mía, 
por tu nombre y mi hldalguíi 
con su tercio, en este día, 
va a Fiandes tu capitán. 
No me hables, dueña, de olvido^ 
que embargados mis sentidos 
de tus hermosuras van, 
y bollados y escarnecidos, 
he de traerte rendidos, 
diez corazones, heridos, 
en el arzón suspendida' 
de mi caballo alazán! 
L a "Suite E s p a l ó l a " , T e n e r m , de-
ricano oportunamente. E l orador ie 
v l ó o v a c i o n a d í s i m o . 
E l sexteto e j e c u t ó una s e l e c c i ó n de 
"Madame Buter f ly ." 
E l escritor poeta s e ñ o r Lugo de V i -
ñ a rec i tó su insplruda poesia publica-
da en la e d i c i ó n de l a m a ñ a n a del 
D I A R I O , con gran sentimiento y va-
l e n t í a y re le c i s p e n s ó a l s e ñ o r Viña 
una prolongada o v a c i ó n . 
\ E i sexteto i n t e r p r e t ó delicadas com 
posiciones y el violinista s e ñ o r T o -
rroel la y pianista s e ñ o r M o m p ó se 
vieron premiados ton u n á n i m e s aplau 
sos. 
L a p o e s í a " A E s p a ñ a " , admirable 
e i n s r ^ r a d l s ü n * plegaria poé t i ca , de 
que es autor don (iuillermo Montagú> 
fué recitada con suma e x p r e s i ó n por 
el actor »eñor L a R i v a , quien ante-
riormente h a b í a rt citado otra poesia 
esqrita y enviad.* expresamente—al 
igual que expresan ente h a b í a escrito 
el doctor M o n t a g ú s u bella composi-
c i ó n para la solee ^nidad de anoche,— 
desde MéJico, el h i s t ó l o g o doctor Pe-
rr ín , c a t e d r á t i c o de aquella Univers i -
dad, e s p a ñ o l que honra a E s p a ñ a , por 
su cul tura y por su tal la, en l a veci-
na R e p ú b l i c a . L a c o m p o s i c i ó n del 
doctor P e r r i n m e r e c i ó c a u t i v ó a l au-
ditorio: y la plegaria p o é t i c a "A E s p a 
ña", del doctor M t n t a g ú , lo emocio-
nó. E i auditorio a p l a u d i ó a l recitador 
s e ñ o r L a R i v a y o v a c i o n ó a los au-
tores de tan bellas composiciones. 
Acepten lot organizadores de ia 
F ies ta de la R a z a y cuantos tomaron 
parte en la velada de anoche, nues-
tra m á s cumplida f e l i c i t a c i ó n . L a 
U n i ó n Ibero-Amer.cana de Madrid sa-
brá corresponder a l exponente de 
cordialidad y c o m p e n e t r a c i ó n de las 
entidades hemanas de C u b a . Hagamos 
fervientes votos ¿ o r la etevna gran-
deza de Cuba y de todas las R e p ú -
blicas de A m é r i c a y por la de la Na-
c i ó n descubridora, a l honrar, en i í a 
tan florido, su augusto nombre. , 
E N P D í A B D E L E I 0 
P i n a r del R í o , Octubre 12.-^10.301 
p . m . 
E n los salones de l a Colonia E s p a -
ño la se acaba de efectuar una selec-
ta velada l l terar io-musica l y cele-
b r a r á s e seguidamente un m a g n í f i c o 
baile, en c o n m e m o r a c i ó n del descu-
brimiento de A m é r i c a , asistiendo a 
ambos actos numerosa y distinguida 
c o n c u r r e n c i a . — H e r n á n d e z . . 
EJÍ 0 E I E N T E 
Santiago de Cuba, Octubre 12. 
E s t a tarde c e l e b r ó s e en el Centro 
do la Colonia E s p a ñ o l a una gran re-
c e p c i ó n con motivo de celebrar l a 
F i e s t a de la R a z a , asisti-ndo, entre 
o i r á s distinguidas personalidades, el 
SPñor Enr ique Navarro do E r r a s q u l , 
i c i e n en viaje de propaganda p a r í 
fundar el Liceo de l a R a z a l l e g ó » 
esta ciudad, dando hoy una espec'.o 
de conferencia sobre los irotivos qaa 
sen el objeto de su viaje. 
Todos los asistentes fueron e s p l é n -
didamente obsequiados por l a Direc 1-
•va, b r i n d á n d o s e por Cuba, E s p a ñ a / 
1?. u n i ó n de la raza lat ina 
Casaqu ín . 
E L DIA DE LA RAZA EN N. YORK 
N E W Y O R K , Octubre 12. (Por l a 
P r e n s a Asociada.) 
E l 427 aniversario del descubrl-
u iento de A m é r i c a por Cr i s tóba l C ^ -
i ' u se c e l e b r ó e sta noche en Carnegle 
H£,ll por los Caballeros de Colón . 
L a sa la estaba repleta de miem-
^ob de la o r g a n i z a c i ó n v asistieron 
muchos c l é r i g o s prominentes. E l Go-
bernador Smith, a c o m p a ñ D á o de s u 
esposa, l l e g ó mientras so celebraba 
i% fiesta. 
Representantes consulares de to-
das las naciones hispano-americanas, 
de Portugal y de E s p a ñ a celebraron 
aqu í hoy l a F i e s t a de la R a z a . Frl 
r r i n c i p a l acontecimiento fué un bat'-
nuete dado en uno de los ramosos ho-
teles de New Y o r k , seguido de un 
concierto. A d e m á s de los c ó n s u l 3 3 
Tsistieron muchos miembros promi-
nentes de la colonia hispano-ameri-
cann de esta ciudad. 
L a V i r g e n d e l a . - . 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
al fruto de su trabajo y porque sería 
tan Imposible como lo es el verificar una 
Igualdad intelectual. 
"Pero la Iglesia con su iprualdad de hi-
jos de Dios; manda al que tiene dis-
tribuir lo sobrante de sus necesidades 
jentre su? hermanos, que de ello carezcan. 
Y ese mandato es de obligación. 
Donde no reine esta caridad se entroni-
zará el egoismo, si él impera, enton-
ces labrará nuestra ruina y la de la 
patria. .Laboremos por que no reine en-
tre nosotros. Más si seguimos la liber-
tad de hijos de Dios, amaremos al pró-
jimo, y quien ama al prójimo por el 
BQ sacrifica, por su bienestar y libertad, 
va al sacrificio como nuestros padres. 
Oremos por que reine esa santa libertad 
en nuestra patria y en el mundo. 
Oremoa por el Sumo Poní/fice, que tan-
ta necesidad tiene de la asistencia es-
piritual de todos sus hijos en tan difí-
ciles circunstancias; por nuestro Pastor, 
para que nos guíe rectamente por loa 
eendoros de la paz, justicia yy caridad, por 
los gobernantes para que mppirándose en 
l i libertad, que de Dios |'•ccede, hagan 
grande a la Patria; por los que aquí están 
presentes, y c"e un modo espec'al por cuan-
tos han contribuido a donar esta vene-
rada imagen, que para los cubanos será 
como el recuerdo peremne de la patria por 
que la Virgen de la Caridad es algo 
cnnnatural al corazón cubano. Es la misma 
patria, pues el azúl de su bandera y su 
estrella, a María, recuerdan. T para el 
pueblo de Nueva York, será el recuerdo 
más cariñoso del amor del pueblo de Cu-
jba a los favores recibidos dsl pueblo ñor-
dicada a S . M . C , piano solo, por tcamericano por que el C0W5:ín e8 lo má9 
el s e ñ o r T e l l e r í a , O sea las joyitas mu- | preciado que podemos ofrecerle, y María 
sicales Remebranza A s t u r i a n a , A ñ o - * el corazón de la vida y esperanza del 
ranza Gallega y Recuerdo de Málaga , pueblo de Cuba". 
fueron a p l a u d i d í s i m a * . | ei orador pide a nuestra Patrona, la 
E l discurso por el I lustre doctor l'-nión por gracia en vida, y la de gio-
J o s ó A n t o l í n del Cueto, elocuente, Ins- P<>r 10(14 una eternidad. Esto es só-
p l r a d í s i m o . P e r d u r a r á en el recuerdo ,c' un Paiido reflejo del elocuente sermón 
del selecto auditono. 
E l doctor Cueto, con las evocacio-
nes del d ía g lorkso , d ió a todo e l 
auditor?1» u n abrazo fraternal de elo-
cuenc ia . Espafia , Colón , Cuba, A m é -
r i c a ; hé a h í la s í r i e s i s de su magni-
fico discurso e l jrimbolo de una vaza 
que no sucumbe, que no s u c u m b i r á . 
L a Virgen A m é r i c a ostentaba los en-
cantos de l a Naturaleza y acumulaba 
en su seno mlj fuerzas en estado de 
potencia. L a R a z a H i s p a n a era digna 
de la epopeya amer icana . Cuba, l a 
engrandecida Cuba, l a patria de nues-
tros amores, de e.«c arecidos hijos, de 
fecundas iniciativas, de intelectuali-
dad m a g n í f i c a , ha revestido la fecha 
gloriosa del 12 de Octubre de gran-
diosidad y de belleza. A los e s p a ñ o -
les de A m é r i c a a los de Cuba les hizo 
anoche just ic ia en su admirable dis-
curso el doctor Cueto. E s p i g ó en e l 
Derecho Internac ional hlspamo-ame-
tal cual puede recordarlo nuestra memo-
ria. 
Fué religioso y patriota r l sermón del 
M. I . Vicario General de la I.iócesis. 
Los fieles lo comentaron en términos en-
comiásticos, calificándolo de admirable. 
Estamos do perfecto acuerdo con esta 
rnánirae calificación. 
Míen tras miestro Redactor gráfico se-
ñor Buendía obtuvo la fotogiafía en que 
aparecen reunidos el Prelado Diocesano, 
nuestro Direttor el doctor José L Rivero 
el Secretario contador señor Joaquín Pi-
na en funcnlonea de administrar 
quien como tal tuv) el encargo de pr». 
parar la magna festividad, que culminé 
en tan grandioso éxito, los padrinos, nuea-
tio cronista del Vedado, Cl*iw asistente, la 
Comisión de Hermanos de la M. I . Ardi l -
cofradía del Santísimo de esta parroquia 
que concurrió a la festividad presidida 
por su Mayordomo, D. Justo L . Fq^ón 
presenciamos el desfile de 1« concurren-
cia, que alcanzaba la cifra de 2,500 per-
aonas. 
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J u z g a d o d e G u a r d i a 
D i u r n a 
ROBO EN VIGIA 
La policía nacional dió cuenta ayer 
tarde al señor Jutz de guardia diur-
na d« que durante la madrugada an-
terior se cometió un vobo en la ha-
bitación que ocupa José Paula en la 
caaa número 34 de la calle de Vigía. 
Los ladrones violentaron la puerta 
de entrada, ignoi-ándose a cuánto as-
ciende lo sustraído, porque el inqui-
lino, que es emp'eado de los ferro-
carriles, no se tncontraba en esta 
ciudad. 
LADRON SORPRENDIDO 
Los vigilantt-s nocturnos Celestino 
Peláez y Eugenio Pedraza detuvieron 
en la madrugada de ayer a José Do-
lores Díaz Ramírez, de treinta y cua-
tro años de edad y vecino de Sitios 
81, a quien sorprendieron rompiendo 
el candado y la cerradura que cerra-
ba la puerta de a abaniquería situa-
da en Riela 29, de la razón social 
Calvet y López. 
Otro individuo de la raza negra que 
acompañaba a Díaz logró fugarse. 
E l detenido fue presentado ante el 
señor Juez de guardia diurna ayer, 
autoridad que lo instruyó de cargos 
remitiéndolo al Vr-ac. 
E . P . D . 
L A SESOIiA 
M i c a e l a V a l d é s 
V d a . de R í v a s 
HA F A L L E C I D O : 
Después de recibir los San-
tos Sacramentos y la 
Bendición Papal 
Y dispuesto su entierro 
para las cuatvo p. m. de hoy, 
el que suscribe ruega a sus 
amigos se sirvan asistir a la 
indicada hora a la casa mor-
tuoria. Animas 95 bajos, pa-
ra acompañar el cadáver al 
Cementerio de Colón; favor 
que agradecerá. 
Habana, 13 de Octubre de 
1919. 
DONATO A . JJILANES. 
Pío se reparten esquelas 
F A L L E C I M I E N T O 
Cecilio González Esquljarrosa. na-
tural de Güira de Melena, de veinti-
trjs años de edad, casado, de la raza 
blanca y vecino del pueblo de Artemi-
sa, falleció ayer on la casa de salud 
de la Asociación Canaria a conse-
cuencia de las lesiones que recibió 
trabajando en el lugar donde resi-
día. 
E S T A t 
.Francés Powar. de Jamaica, de 22 
años y vecina de í i co ta 64 y My/ace-
ta Briscoa, también de Jamaica, de 
19 años y del mismo domicilio, parti-
ciparon ayer a la policía nacional que 
al llegar ambas a la Estación Termi-
nal el dia 9 del actual se les presentó 
Jorge Spark, vecino de Revillagigedo 
110, dicléndoles que había recibido 
un telegrama para que las protegie-
ra y llevándolas a una casa de la 
calle de Desamparados le estafó a 
cada una de ellas ochenta pesos mo-
neda oficial. 
MENOR LESIONADC 
E n el centro de socorros de Regia 
fué asistido ayer el menor de diez 
años de edad Clemente Cavballeira, 
vecino de al cal!»* de 24 de Febrero 
número 50, de una herida en el pa-
bellón de la oreja izquerda. con d-
visión completa del mismo, herida en 
la parte posterior de la cabeza y es-
coriaciones diseminadas, que sufrió 
al recibir la coz de una muía que ce 
hallaba en la caballeriza de su domi-
cilio. 
L a l a b o r d e l J u z g a d o 
E s p e c i a l 
E l doctor Enrique Almagro, Juez 
Correccional de la Sección P/imera de 
esta capital, que instruía en comisión 
especial las causas iniciadas pov con-
fabulación para alterar el precio de 
los artículos de primera necesidad, 
elevó ayer tarde a la Audiencia de es-
ta provincia el último sumario que 
quedaba por tramitar. 
Como en los anteriores siete su-
maros remitidos a la superioridad, el 
Juez especial no ha encontrado mé-
ritos racionales de criminalidad para 
dirigir el procedimiento contra nin-
guna persona o entdad. 
Desde ayer msmo ocupó su cargo 
d secretario jud.cial de la Sección 
Segunda, el señor Reyes Gavilán, que 
actuó durante la comsión especial 
con el señor Almagro. 
t 
R . I . P . 
E L S R . 
José Cosío Parajón 
Q u e F a l l e c i ó e n l a H a b a n a e l d í a 14 d e 
O c t u b r e d e 1918 
Sui viuda e hijos ruegan a sus amistades se sirvan asistir a 
las solemnes honras fúnebres que, en sufragio de su a'/ma, se 
celebrarán el dfa 14 a las ooho a. m. en la Iglesia del Carmelo 
(Vedado); favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 13 de Octubre de 1919. 
Carmen Vilalta Viuda de Cosío; José, Carmen, María, Francis-
co y Cruz Cosío Vilalta. 
30372 V¿ o. 
R . I . P . 
E L SESOB 
Pedro Morales Santa Cruz 
Las misas qus se celebren en la Iglesia del Angel de 6 a 9 
de la mañana el día ¿0 del corrienlte, serán aplicadas por el éter, 
no descanso de su alma. 
Su viuda e hijo, invitan a sus amistades a esto piadoso acto. 
Habana, 13 de Octubre de 1919. 
Gloria Perdomo Vda de Morales. 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
Enterramientos 
Eíeotuados en el día 10 de Octubre 
Rafael Pol; 5S años; Cuba; Gene-
ral Lee 12; Tuberculosis pulmonar. 
N. E . 14 de 2o. orden Bóveda nú. 
mero l de Casimiro Alvarez. 
Ernesto 01iva; 61 añosi; Cuba; Do-
lores sin número; Micarditis. 
N. B . 10 de 2o. orden Bóveda de 
¡Ernesto Oliva. 
Antonio Tuero Perdigón; 49 añes; 
Cuba; Ayesterán y Carlos I I I ; Cardío 
externa. 
N. E . 14 Campo común; Bóveda 2 
de Ramón Mons. 
Antonio López Tapia; 65 añrs; E s -
paña; Aguila 184; Cirrosis hipertró-
fica del higado. 
Número 2 campo cómun ; Bobeda 
número l de Benito NTVoa. 
Hortensia Espino Adey; 15 años; 
Cpba; Hospital Calixto Garr.'a; Sui-
cldoo. 
N. B . campo común; niiera 17; 
Fosa 5. 
Ignacia Monson; 83 sl íos; Canarias 
Salud 61; Artritis. 
N. B . 6 campo común; Hilara 17; 
Fosa 6. 
Andrea En traigo; 22 años; Cuba: 
Hospital de PauJa; Tuberculosis pul 
monar. 
N. B . 6 campo común; Hil€Ta 17; 
Fosa 7. 
Juan Ramón Gómez Nieto; 55 años; 
Bspipaña; L a Benéficn; Parálisis ge-
neral . 
N. E . 6 campo común; Hilera 17; 
Fosa 8. 
Vicente Urreta; 59 años; EEpafia; 
PeñrJver 95; Reblaac'Jecimieuto cere-
bral. 
N. E , 6 campo común; Hilera 18; 
Fosa 5. 
Pedro Serentll y Millan; SC años; 
'Cuba;', Monte 381; congestión 'pul-
monar. 
N. B . 6 campo común; Hilera 17; 
Fosa 9. 
Vicente Estm^a; 38 años; Canarias 
Inquisidor 8; Traumatismo. 
N. E , 6 campo común; H'lera 17; 
Fosa 10. 
Jesúsi Ferrer Vfllagarcía; "5 años: 
Cuba; Hospital Militar de Columbia: 
Sarcomia hepático. 
N. B . 6; campo común; Hilera 17 
Fosa 11. 
Juan Alonso Florido; 35 años; Ca-
pa; Cerro 659; Tulberoulosls pulmo-
nar. 
N. E . 6 campo común- Hilera 17; 
Fosa 12. 
Angel González Rivera- 1 año; Cu-
ba; Sogunda 22 Víbora- Gastro ente-
ritis. 
N. E . 1 campo común- HUfera 13; 
-"a 12. 
Harry Noel; 33 años- Inglaierra; 
vecino del vabor Canadian; Homi-
cidio. 
S. B . 14 Campo común; Hilera 9; 
Fosa 7 segunda. 
Juan de la Cruz Valdési; 85 años; 
Cuba; Asilo Santovenia; Arteriosclo-
rosis. 
S. B . 14 campo común; Hilera 9; 
Fosa 3; primero. 
José Estevez Martínez; 32 eflos; Es 
Pipaña; Hospital Calixto García; Bron 
co pneumonia. 
S. B . 14 campo común; Hilera 9; 
Fosa 3 segundo. 
Regla San Pedro; 50 años; Cuba; 
Hosppital C . Garctfa; Sifllls hepática. 
S. E . 14 campo común; Hilera 9; 
Fosa 9 primero. 
Ramón Herrera; 50 años: Cuba; 
Hospital Calixto García; Papiloma de 
la vegica. 
S. E . 14 campo común; Hilera 9; 
Fosa 9 segundo. 
Manuel González Blanco; años: 
España; Hospital Calixto García; Ci 
rosis del higado. 
3. B . campo común; Hilera 9; Fo 
sa 10 primero. 
Contestaciones 
Paulina.—La sepultura que usted 
enteresa está Instalada en el cuadro 
número 28-
E s bien atendida y recientemente se 
hicieron obras que ía mejoraron no 
tablemente. 
Sánchez Romo.— L a fecha que me 
da en su carta debe estar equivocada 
En el díp que señala no aparece el 
enterramiento de Teodoro Romo, ni 
tampoco en todo el mes. 
Catulo—No está todavía vencido el 
plazo, el cual caduca en Julio de 1020 
1*. Soto.—Remítame todos los ante 
cedentes y tendlré gusto en averiguar 
lo que interesa, dándole un amplio in 
forme. 
P u b l i c a c i o n e s 
" A S T U R I A S " 
Para saber cuánto vale esta gran 
publicación, es preciso hoJ'earla. E n 
cada número parece haber llegado al 
límite de lo que es posible ofrecer 
al lector: amenidad literaria, pro-
fusión de fotografías, variedad de in-
formaciones reporteriles. "Asturias" 
constantemente mejora, como lo de-
muestra el número de esta semana, 
realmente bello e insuperable. 
Grabados. —1 Portada: monumento 
erigido en Cangas de Tineo a don Jo-
sé Uría.—Páginas interores: dos vis-
tas de Llanes: la carretera a Póo y 
las Escuelas Crstlanas de L a Arque-
ra.—Sama de Laagreo: cuatro foto-
grafías de Sotrondio, L a Oscura, 
Blinvea y otras localidades, reflejan-
do la frtqueza minera.—Cangas de 
Tineo: el pueblo de Cangas en el ac-
to de descubrir la estatua de Oríe. 
y una jira a Obanca.—Boal: dos mag 
níficos paisajes, una vista de Armal 
y otra de Serandinas; más tres foto-
grafías de concurrentes a las fiestas 
del Club Unin de Teverga, Proaza y 
Quirós y Club Belmontino, de la 
Habana. 
Literatura.—Conceptos, por J . M. 
Alvarez Acevedo, director; Cordera 
blanca.. . (cuento), por J . Díaz Fer-
nández; L a vuelta de "Azorín", (cró-
inica), por Roberto Blanco Torres; 
Romanza crepuscular, por Daniel 
Nuevo Zarraoina- Cuestiones socia-
les, por Beatriz de San Entelo; Mar-
celo Fresno (crónica), por Pedro G. 
Arias; L a muñeca del miriñaque (te-
mas gijopeses), por Joaquín A . Bo-
net; Jardín (verses) por Ignacio Díaz 
Fernández. 
Informaciltnregmnal.—Cartas ove-
tenses, crónicas de Laviana. Tineo, 
Salas, Avilés, Cangas de Tineo, Villa-
co^idide, Serandinas, Teverga, etc .̂. 
etc., completándose tan abundante 
texto con las secciones Ecos de la 
colonia. Notas de sociedad. Apostillas 
y reseñas de las' últimas fiestas astu-
rianas. 
" F O M E N T C A T A L A " 
L a velada teatral catalana tendrá 
lugar el p/óximo miércoles 15 en el 
teatro de la Comedia, con el siguiente 
programa: 
"Les Joles de la Roser", de Serafí 
Pitarra, drama en tres actos. 
'Mestre Olaguer". monólogo, de An-
gel Guimerá. 
i 
13 o., m. y t. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O S D O N 
José Roig y Roig 
VOCAL D E L CONSEJO D E DIRECCION D E L A COMPAÑIA. 
D E SEGUROS MUTUOS C O M E A Di CEIÍDIOS ^ E L miS» 
H a f a l l e c i d o 
Y dispuesto su entierro para mañana lunes 13 a las 4 de 
la tarde, los que suscíriben Consejeros y Secretario de dicha 
Compañía, suplican a los señores socios de la misma concu-
rran a la casa Línea número 91 esquina a 6 en el Vedadlo, Pa-
ra aoompañar su cadáver al Cementarlo general, favor que agra-
decerán debidamente. 
Habana, 12 de Octubre de 1919. 
Antonio González Curquejo, Presidente; Carlos A. Maya y 
Pichardo, Vice-Presidente; Joaquín Delgado dle Oramas; Vicente 
Cardelle e Insua; Santos García Miranda; Rafael Fernández y 
Herrera; Samuel Giberga y Gali; (Elias Miró y Casas; Andrés 
Dopico y Gacio; Antonio Larrea y Lobiera; Anselmo Rodríguez 
Cadavid; Eligió' Natalio Villavicenclo. 
t 
R . I . P . 
K I * S R . 
Venancio Sierra y üruñuela 
Q u e f a l l e c i ó e n B i l b a o ( E s p a ñ a ) , e l d í a 1 3 d e O c t u b r e d e 1 9 1 8 . 
Su viuda, en 6u nombre y en el de los demás familiares, ruega a sus amistades que asistan a las 
Solemnes Honras Fúnebres que. en 8ufraglo d9 BU alma> Be celebrarán en la Igle8la de Belén( el dla 
14 de Octubre, a las 8 a. m.; favor que agradecerá eternamente 
Habana, 13 de Octubre de 1919 
R IC A R D A E S T E B A N VIUDA D E S I E R R A . 
i 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
J o s é Carreras y Salas 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
hoy, a las cuatro do la tarde, 
los que suscriben, su viuda e 
hijos, ruegan a las personas de 
su amistad se sirvan acompa-
ñar el cadáver desde la Quinta 
de Dependientes del Comercio 
al Cementerio de Colón; favor 
que agradecerán oternamente. 
Habana, 13 de Octubre de 
1919. 
Mariana Martínez; Blanca Au-
rora Carreras; María Josefa 
Carreras; Jaime, Perla e J I I l -
da Carreras y Martínez; An-
gel Gutiérrez y Ortlz; Amé-
rico Fernández y Rlvas y Da-
niel García 
30183 
J O S E R O I G Y R O I G 
H a f a l l e c i d o 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Los que suscriben, esposa, hija, hijo político y hermanos, en su nombre y en el de 
los demás familiares, invitan a usted para que se sirva asistir a la conducción de sus res-
tos mortales hoy 13 del presente, a las 4 de la tarde, al cementerio general, desde la 
casa mortuoria. Línea 91, esquina a 6, Vedado; favor que agradecerán eternamente. 
Francisca Barnés, Viuda de Roig; María de los Angeles Roig de 
Cano, Dr. Manuel Cano y Martí, Angela, Dolores. Pedro y Ricardo 
Roig y Roig: Dr. Bernardo Moas. 
Habana, Octubre 12 de 1919-
/ 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
á68 14 o. 
A s o c i a c i ó n d e P r o p i e t a r i o s d e F á b r i c a s d e H i e l o . 
E . P . D . 
E L S R . D O N 
J O S E R O I G y R O I G 
V o c a l d e l C o n s e j o d e e s t a A s o c i a c i ó n 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
E l q u e s u s c r i b e i n v i t a a l o s S e ñ o r e s d e l C o n -
s e j o p a r a q u e s e s i r v a n a s i s t i r a l a c o n d u c c i ó n 
d e l c a d á v e r , e l l u n e s 1 3 , a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , 
a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , d e s d e l a c a s a m o r t u o -
r i a L I N E A 9 1 , e s q u i n a a 6 , V e d a d o , p o r c u y o 
f a v o r a n t i c i p a g r a c i a s . 
Carlos de Zaldo. 
Presidente. 
C o m p a ñ i a M i n e r a " C i n c o A m i g o s ' , 
E . P . D . 
El Sr. José Roig y Roig 
V i c e p r e s i d e n t e d e e s t a C o m p a ñ í a 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y DISPUESTO SU ENTIERRO PARA LAS 4 DE LA T A R D E DEL DIA DE HOY, 
LOS QUE SUSCRIBEN RUEGAN A LOS SEÑORES ACCIONISTAS SE SIRVAN CONCU-
R R I R A LA CASA MORTUORIA, UNEA 91, ESQUINA A 6, VEDADO, PARA E L AC-
TO D E L SEPELIO 
E L PRESIDENTE. 
DR. BERNARDO MOAS 
HABANA, OCTUBRE 13 DE 1919. 
E L SECRETARIO. 
R A F A E L VELAZQUEZ 
I 
13 O m y t 
AÑO LXXXVU 
DIARIO DE IA MARINA Qchibre 13 de 19U PAGINA ONCE, 
J A I A L A I 
DOMINGO 
El cronista amanece totalmente grlpo-
. tupido de la nariz, tupido de la gar-
80nta, tupido del oído; la cabeza gorda, 
muy gorda: el cráneo oscilando; el pui-
So más loco que uní quiniela y la tem-
ratura con alternativas, desde el frío 
-el polo a las llamas del Infierno. No 
discurro, no veo, no oigo, no siento; soy 
un idiota; no podré decir con la la tosí, 
dad de costumbre lo ocurrido ayer en el 
estadio rectangular de Concordia. De ma-
nera que seré más breve que un rema-
te más pesado que una pifia y más so-
focante que una igulada en 20. Perdón, 
lectoras risueñas; perdón, aficionados en-
tusiastas. 
Primer partido. 
De SO tantos. 
Ortiz y Altamira, blancos. 
Baracaldés y Gómez, azulet». 
Azul de calle derecha; azul oesfle el 
tamo Inicial al tanto de la bulla; azul por 
la obra, la gracia y la gentileza de' 
maestro Baracaldés y del gran Gómez, que 
desarrollaron un Juego estupendo; Juego 
que causa asombro en las multitudes y 
que las multitudes aplaudieron con lo-
cura. Jpego que dislocó, desconflautó y 
atomizó a los dos blancos, que se quê  
aaron en 16 y llorando su desgracia. 
Boletos blancos: 452. 
Pagaban a $4.56. 
Boletos ¿zules: 681. 
Pagaron a $3-12. 
Primera quiniela. De seis tantos. 
Tantos. Boletos. Pagos. 
.Lucio. . . 
Baracaldés. 
Ortiz. . . 















Ganador: Larrinaga, a $6-69. 
Segundo partido. 
De 30 tantos. 
Blancos: Irlgoyen y Cazallz Menor. 
Azules: Eguiluz y Lizárraga. 
Fué una gran pelea; más bien un-
Erran batalla donde los cuatro Jóvenes 
desplegaron toda la grandeza de sus al-
tos prestigios. Cuatro veces se igualaron 
en la primera decena; una igualada for-
midable consumaron en 14 y otra más 
formidable afm en 16. A partir de aquí 
el dominio, un dominio inexorable y cruel 
fué siempre blanco y fué azul y fué gen 
til y ardorosa y heroica la defensa. Cuan' 
uo los blancos se anotaban la cifra del 
cobren los contrarios se quedaban en 
el tanto 24 de los aííos mozos. 
Las parejas oyeron prolongados aplau-sos. 
Boletos blancos: 7S2. 
Pagaron a $4-41. 
Boletos azules: 1.100. 
Pagaban a $3.10. 
Segunda quiniela. De seis tanto 
Tantos. Boletos. Pagos.' 
Irigoyen. . . 
Cazaüz Menor 
Martín. . . . 
Eguiluz, . . 
Lizárraga. . 













Ganador: Cliz. Menor, a $6-65. 
Me voy. No lloren, almas mías. ¡Qué 
frío! ¡Qué calor! Mañana amaneceré de-
lirando. Pasado quizá sea cadáver en fiam-
bre. Pónganme flores y que presidan el 
cortejo fúnebre Vltoque Muñoz, don San-
tos Sulnaga y don Horacio Boqueta. 
—¡Ah! Se me <vidaba. Colocad sobre 
mi fiambre, lugar donde caiga mi "tete" 
un sombrero cordobés. 
¡Qué frío! ¡Qué calor! 
DON FINIQUITANDO 
B A S E - B A L L 
EL PITTSBüRG CONTINUA IN-
YICTO 
Tórnente bateó un home run.—Fabré 
a la misma uKura del pltcbcr . 
americano 
Igual que el primer día, volvieron 
a presentar el mismo aspecto ayer 
tarde los terrenos de Emendares 
Park, 
Por todas partea y de distintas di-
recciones afluían los fanáticos, que 
ya a la una y media firmaban una 
ve/dadera caravana humana El 
cordón de fords que marchaba a lo 
largo de la C.ilzada de la Reina y que 
semejando una larguísima hilara de 
puntos negros iba en dirección de los 
grounds de Carlo••, III, hubo momen-
tos en que llegó a paralizar el tráfico 
de la ciudad. Y ui no fuera porque 
los mismos concui rentes pueden dar 
fe de nuestras palabras, no nos atve-
veriamos a relatar con tan breves 
rasgos la animacióia y «1 embullo 
existentes entre lou sportsmen y los 
que no lo son. para asistir a los de-
safíos de la "pelota americana" 
Los azules, con Marsans al frente' 
hicieron su reaparición en el terreno, 
vestidos con su?, nuevos trajes, ph 
medio du un aplauso general .estalli-
dos de alegría, saludos de los admi-
radores de la en.seña color de cie-
lo... 
Y, después de practicar y d« lucir-
se bonitamente, so replegaron por el 
campo, mientras e1 umpire Siriquü 
cantaba lag bátelas. 
Y empezó el juego. 
Véasu la descripción del juego: 
PRIMER INNING 
Pittsburg.—Soutinvorth, rolljug a 
6c«junda, out en piimera; Herry, out 
en fly a Baró; Carey, base por bolas; 
Nicholson (Carey es sorprendido del 
pitcher a prírntra c-n el momento de 
lanzarse al robo de la segunda, out). 
No hit no run. 
Almendares—Portuondo, rolllng a 
tercera, out en primera; Marsans dis-
para el primer riugtad de 7a tarde 
entre te/cera y sohrt; Baró (Marsans 
aprovechando un passed ball del cat-
cher corre hacia segunda y MS out por 
un preciso tiro de Krueger); Baró 
ea struck out. Un hit no run. 
SEGUNDO INNING 
Pittsburg.—Nicholson se atraca de 
ponche; Custháw levanta una palomi-
ta a la stgunda, out, Barbare produce 
una línea de hit por encima de la 
cabeza de Romañach; Carlson se cie-
ga, siendo struck out. Un hit no 
run. 
Almendares— Torrient« recibe la 
base por bolas; Alraeida fl ya se-
gunda, out; Jiménez (el pitcher tira 
ma la primera y Torriente llega a 
segunda); el batiadol- recibe tam-
bién la base; Romañach (Torriente es 
sorprendido al querer robar la terce-
ra, out; Romañach toma ponche, o 
hit no run. 
TERCER INNING 
Pittsburg.—Krueger se destapa con 
un tablazo larguísimo sobre el righ 
field que engarza Baró; Cadore. fly 
a Almeida; Soutworth, la baso por 
bolas; Terry (Soutworth se roba la 
segunda) hit por segunda, entrando 
en home Southwort; Carey completa 
el tercer out sin poder tocar la de 
corcho. Un hit, una carrera. 
Almendares.—Abren, fly al Tigh-
field; Fabré batea un rolllng durísi-
mo al shor, que hace un buen tiro y 
pone out al corredor; Portuondo hit 
al cuadro; Portuoiído intenta tstafar 
la intermedia; pero Krueger no lo 
permite, out. No hit no run. 
CUARTO INNING 
Pittsbur.—Nicholson hit por el lef: 
feld; Cutshaw le tira atrasado y no 
obsatnto levanta un fly a segunda, 
que resulta hit, adelantando Nichol-
son; éste es sorprendido fuera de la 
base, out; Barbare (Abren hace un 
mal tiro a primen; y la vuela, llegan-
do Cutshaw a tercera) es estruck o-it. 
Carlaon levanta un fly corrido al cen-
ter field que Torirente aceuta. Un 
hit no run. 
Almenda<e8.—Maicans fly Inofen-
sivo al pitcher; Br.ró hit por tercera; 
iTorríftnte rollíng al pitcjher, out; 
pero Baró adelanta a segunda; Al-
meida— ¡oh, los años!—muere en las 
manos de Cadore, struck out. Un hit 
no run. 
QUINTO INNING 
Pittsburg.—Krueger es out en fly 
al left; Cadore roiling a Romañach, 
pero éste tira mal a primera, emba-
f.ándostí el bateador; Southworth dis--
para un rolllng de cañonazo por la 
vía de Marsans que el cubano acepta. 
Un hit no run. 
Almendares.—Jiménez flaisote por 
el territorio de Cnrlson, out; Roma-
ñach rolllng a Camode, out en prime-
ra; Abreu rollíng por segunda, out 
en primera. No hi no run. 
SEXTO INNING 
Pittsburg.—Terry es: out en fly a 
Bario; Carey dispara un three bager; 
Nicholson hit por segunda, entrando 
en la chocolatera; Coutshaw (por pa-
ssed ball de Abreu Nicholson pasa a 
la intermedia); el capitán batea por 
tercera yus out; Barbare batea de 
two base por la línea del center fied; 
Carlaon mahuca la esféride en direc-
ción dtí Fabré que tira a Marsans y 
lo pone out. Tres hits. Dos carre-
ras. 
Almendares—Fabré dispara una lí-
nea entre la inicial y la intermedia; 
Portuondo hit por el left field; Mar-
sans se sacrifica por tercera, out; 
adelantando Fabré y Portuondo a la 
tercera y segunda respectivamente; 
Baró rollíng por primera, quien tira 
enseguida a home y saca a Fabré; 
Torriente rolling por segunda, out.-
Dos hits no run. 
SEPTIMO INNING 
Pittsburg.—Fabré saca struck out 
a Krueger; Cadore es out en línea al 
J A R A B E D E Y A 6 R U M A 
C H A U M O N T 
G u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
pitcher; Southworth saca una plan-
cha en dirección al uitcher, que éste 
mofa; Terry bit po rol righ field lle-
gando 9outworth a tercera; Car«y 
(Terry corre a segunda y Southworth 
aprovechando el tiro entra en home) 
fl ya i creerá, out. Un hit una ca-
rrera. 
Almendares — Almeida rolllng al 
pitcher, out; Jiménez rolling por ter-
cera, out en prmeia; Romañach ba-
tea entre short y B«gunda, pero es 
¡safe por mofa de Nicholson; Abreu 
1 rolling al short, uiendo out en se-
| gunda Romañach. No hit no run. 
OCTAVO INNING 
I Pittsburg.—Nicífeolson envía una 
¡linea que Baró engarza; Cutshaw hit 
I por segunda v por passed ball de 
j Abreu, el tercero de la tarde. Cuts-
Lhaw llega hasta la almoharilla de las 
| angustias; Barbare obtiene la base 
i por bolas; Cansón rolling a tercera 
j y adelantando los corredores, siendo 
: out Cutshaw entre el catecher y la 
; tercera; Krueger fly al center, out. 
1 Un hit no run 
j Almendares —Fabré recibe la base 
¡por bolas; Portuondo se descarga con 
: fuerza sobre una recta de Cadore y 
' batea de two base, llegando Fab:c a 
tvreera; Mars?,ns Miiea a tercera y es 
out; Portuondo (Baró rolling por se-
gunda que provoca el double play de 
Marsans y el, por asistencia de Te-
rry y Nicholson, Dos hits una carre-
rrera. 
NOVENO INNING 
Pittsburg—Cadore batea para Fa-
bré. muiendo en la inicial; South-
worth fly entre Baró y Torriente que 
•el írígh field alniBiidarista alcanza 
jCorirendo velozmente; Terry rolling 
^n dirección de Romañach, out en 
iPrimera. No hit no run. 
\ Almendares.—Torriente, con dos 
ŝtrikes, batea ti primer home run de 
.,1a temporada, que produce un des-
j bordamento de entusiasmo por parte 
[de los fanáticos,' qutí enloquecieron 
j de entusiasmo y se desbordaron so-
i bre el terreno abrumando al batea-
dor azul con apretones de manos y 
abrazos; Almeida rolling al pitcher. 
out en primeva; Jiménez struc out; 
Romañach fou\ fly a Nicholson, out. 
La anotacin por entradas del iuego 
es la siguiente: 
Pittsburg . . 001 002 100—* 
Almendares . . 000 000 011—2 
E L I X I R E S T O M A C A L 
SAIZueCAULOS 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, digírtioñes y abre el apetito, curando las molestias del ESTOMAGO e INTESTINOS 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, 
vómitos, inapetencia, diarreas en niños y adul-
tos que, a veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, disentería, 
flatulencias, cólicos, indigestiones, desarrollo 
de gases, neurastenia gástrica, anemia y clo-
rosis con dispepsia, etc., etc. 
Obra como antiséptico del aparato diges-
tivo curando las diarreas de los niños incluso 
en la época del destete y dentición. 
^^Ensáyese una botella y se notará que el 
enfermo come más, digiere mejor y se nutre, 
curándose de seguir con su uso. 
mummumummmanummmmuummummBumuumummmmmmmuu PUDG ATIN fl SA,Z DE CARL0S-Cura estreñimiento pudiendo 
& U I Í M M l l l l n f conseguirse con su uso una deposición diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
intestinal,se curan con la PURGATINAquees tónico laxantâ uavey eficaz. 
L 
DE VENTA: FARMACBAS Y DROGUERÍAS 
Y SERRANO, 30, MADRID (ESPAÑA) 
J . RAFECA5 T CA., Teniente Rey, 29. Habana. 
Umces Representantes y Depositarios para Cnba. 
C u r a e l E s t ó m a g o 
Ese es el efecto de tomar IlRpeeífieí V.iliña. cuando se srfren oiecclones del importante nruno, que es el (stftmagu, es-te se cura, desaparecen sus males, cuan-do se toma tan excelente preparado Que eu todas las farmacias se vende y e&til inscripto en los libros de !a Secretarla dt Sanidad, entre los medicamentos bu». r.f!«. 
Tomar Específico Valiiln. es sumamente practico a todoes los enfermos del «stíV ííi.-ijro, poique los elementos vegetales quí contiene, vigorizan las funciones estoma-talts, activa las digestiones y fas facili-ta por eŝ  Específico Vallña. resulta tan picvechoso a ios que sufren males del csiímago. 
Los componentes del Específico Valiña. sen solo sustancias vegetales de actividad asombrosa, de cualidades singulares que en breve tiempo hacen su efecto y asom-bra a los más incrédulos, el comprender que B61O unos días ie tratamiento es su-¡ficieníe par.i iniciar la mejoría. • Cuando se toma Específico Valifia, su depura el or¿nnismo. porque sus compo-nentes, tienen altas cualidades depurati-va»? que hacín desaparecer todos los ma-humores qua pueda haber en el or-
í;ar.ismo. a——p^T-ff 1 v1 i — — m\ 1!) DE OCTUHRE Este mes está coiisugrad*» a Nuestra Sefiora del Uobario. Jubileo Circular.—Su Divina Ma.iosta'l es-tá de manifiesto en la Tglcria del Mon-serrate. Santos Eduardo, rey, y Vinancio. con-fesores; raus;o, Marcial, Daniel y Hnero-li! o franciscanas, mártires; tanta Celido-nia, virgen. San Eduardo, rey de Injr'aterra. terce-ro de esta nombre, ".amado el Confesoí 0 d riados-t, cuya santidad añadió a la nui.iestad del trono, naclrt al principie del siglo und'cimn. Fué hijo de Ethelredo y de Ema, hija de Uicnrdo duque de Nor-mandía. 
| No hubo rey más amado, ni príncipe que mereciera mejor el nombre do Pa-dre, de manera que jamüs se vió el Rei-no de Inglaterra más floreciente, ni nun-e.i HOZÓ de mii dulce paz que en tiempo de su reinado. 
Finalmente, después de un glorioso rei-nado de ventitr̂ s anos murió con la muerte de los justos el día 15 de Enero del año KXm!. Kingi'in príncipe fu- ja-rnos llorado, ni con mayor nnceridad, ni n.sarniento shrdlu cmfwyp emfw cmvcmf por más lar̂ o tiemno; llanto tan amar-iro coo justo, que sólo lo pudo enjugar el general con;epto que se tenía de su santidad y Va confianza de los pueblos en su poierosa interneción con el Feñor, ejuien continuó en glerificar a su siervo 
ícmi multitud :le milapros. 1 San Eduarcl.» fué canonizado solemne-,mente por el papa Alcjandr» III, el año i de 1161. y el pqna Inocencio XI fijó su | fiesta en el día 13 de Octubre en el cual 
se había hall i lo entero su Fanto cuerpo, FIESTAS EL MARTES Misas Solemnes, en la Catedral la di , Tercia y en las demás iglesias las d« costumbre. 
U N E X I T O 
más reñido que el de ayer, pusto que 
los "alacranes", después de su primer 
encuentro, deben estar más "en ca-
ja".... 
S. G. 
EL MATCH I)F ESTA TARDE 
Pratas y Azulea volverán a jugar 
en la tarde d« ht-y. A las tres en 
punto. 
1 Es de esperarse que sea el de hoy 
« R E S S E B A C E O S 
Son muy 'eos, dolorosos y mortlflcan-les; pero desaparecen sin dejar huella, nin dolor cuando se les ateca con loa Parches Vilamaüe, a base de iodo y que prepara el doctor Serra de Barcelena. Parches Vilamañe, han vuelto la alogría A millares de personas que lucían antes l-rotuberancias y tumores sebáceos, en 
hi cara, ia cabeza, el cueilo y otras partes del cuerpo. Se venden en las héticas. Representante: ,T. Salvadó. Cin-tra, 16. Cerro. Teléfono 1-1285. 
C 9087 alt. 3d-4 
El ÍIAEIO DE 1,4 MAKl-
KA lo encuentra ütí, en to-
das las pouiacloneM de la 
República. -— — — — 
Tísico por un Catorro 
I Dr. Arturo C. Bosque. 
L Certifico: 
Que he usado cor. éxito la PEPSI-
I'nA Y RUIBARBO BOSQUE, en todos 
jlos casos de afecciones del hígado « 
Kintestino donde r»stán indivados la 
Un catarro mal midado etica a cual-1 Pepsina y Ruibarbo Bosque, 
quiera, desorganiza las funciones de las/ î .. ni"-̂ ..̂  AlfnnJi 
vías respiratorias y hace que lo que se |i Juanuetl AUUll*. 
creo generalmeáte no tiene Importancia | La Pepsina y Ruibarbo Bosque es 
donde ^ definitiva y lleva sabe Dios a, ei mejor remedio «n el tratamiento 
Catarrosos, constipados, gentes que to-'̂ 6 Ja dispepsia gastralgia, diarreas, 
so, que «e suena la nariz, todo el ano, es-1 vómitos de las embarazadas, neuras-
tán más cerca de la tisis, que de la p-áqtrira v pr in>npral pn tnda» 
buena salud. Por eso están obligados /tenla gástrica y d- general en loaas 
n tomar Antleatarral Quehrachol, del doc- i las enfermedades dependientes di 
tor' Caparó, que se vende en todas Jas stómago e intestinos, 
boticas y cura rápidamente todos los 
catarros. | wjr£r*M/r**r**jH0w¿rívárjrM***¿rM***rjrA 
Anticatarral Quehrachol del doctor Ca-paró, desinfecta las vías respiratorias, e>iigena los pulmones, facilita la especto-ración y cura los catarros, inmuniza con-tra ellos, ŝ la salvación de los que su-fre catams con frecuencia y siempre es-tán tose que tose, dando asco y pade-ciendo. Tomar Antleatarral Quehrachol, a los I rimeros síntomas del catarro más be-'nigno, es repararse para vencer a un enemigo cuando, es chiquito, y esto quie-re decir que es ganar, cuando luego to-das las probabilidades, son de perder. Tómese Anticatarral Quehrachol cuando se adviertan fenómenos de catarros, leve o grande. i C 'J110C alt. 3d-4 
P i d a J a b ó n 
"AS 
r z A L Q U I L E R E S C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
BASAIS 
CE DAN $50 DE REGALIA Al* QUE FA-cilile o consiga una casa moderna de tala, comedor tros cuartos, buen baño y servicio independiente para criados. Dentro del radio comprendido de la Lni-^ cridad al Prado y de San Lázaro a San Kafael en la Habana. En la Calzada, Li-nea y 23. en el Vedado. Manzann do tiómez, 418. Habana; de 2 a 5. A,8730 y A-WüO. Uasta §90 de alquiler. 
C-934Ü 3 d 12. 
Deseo aiqui'ar cerca de la Estación 
Terminal un local para almacén- Di-
rigirse a E. A. Lima. Manzana de Gó-
mez, 206. Tel. 1-3086. 
13 o. 
EN KL MEJOR PUNTO DE LA HABA-na para oficinas. O'Ueilly, esquina a •Aguiar, áe alquila mitad de una casa. Dirigirse para más informes al Tcléfo-pa no A_2ü61. 
15 o. 
SE ALQIILAN ESPLENDIDOS ALTOS frente al Parque Central, con nueve habitaciones, sala y todos sus servicios sanitarios modernos. Informan de su precio y condiciones en Neptuno, 2-B, altos; de 11 a 1 p. m. _ 30S78 19 o. 
SE ALQUILA El. SEGLNDO PISO AL-to de Neptuno 10(1, compuesto de sa-la. recilVdor, comedor, cinco habitaclonos y dob:̂  servicio sanitario. 5̂0373 15 o. 
"piDESEA ALQUILAR UNA CASA DE una sola planta, o altos, con sala y comedor y tres cuartos; no importa un Cuarto más. Dirigirse a A. L. Factoría, 08 (altos.) 
_30393 15 o. 
CEDO UNA CASA 
nueva, catorce habitaciones, con agua co-t̂/Í16' todas buenos cuartos de bafios, en míIs Informe8: García. Amistad, 138; „̂Cn lo niejor de la Habana. ôtMOŷ  15 o. 
ttE ALQUILAN UNOS BAJOS, PRoFlOS 
Para comercio, industria, academia u 
dí.af i811,0 cualquiera. Informan en ln-
.̂ Qjia . 19 o— 
RE CEDE UN LOCAL PARA ESTABLE-
^nl ent0' cn O'UplUy, entre Kernaza y nn Kgais- llnzón eu Concordia, 171, moder. 
4 MERICA'NO OFICIAL DEL EJERCI-A. to, retirado, desea alquilar, por aCo, un piso alto, Malecón, sin muebles. Sin bljos. Dirijan ofertas a DIARIO DE LA MARINA. 3023S 13 O. 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianza» para al-quileres de casas por un pcocedimien'.o cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Teléfo-no A-5417. 
^TEDIANTE UNA REGALIA, SE AL-ÜjL quilan dos casas para comercio, in-dustria o deróslto, una en Obrapía, cerca de Habana, de alto y bapo, con 15 varas de frente por 40 de fondo y la otra en ân Lázaro, entre Galiano y Prado, con 13 varas de frente por 45 de fondo. Infor-man : Obispo, 25, tabaquería. 
27291 19 o. 
l^OY .540 DE REGALIA AL QUE EN-Xs cuentre una casa ganando $00, de tres cuartos, sala y comedor, do Zanja a San Lázaro y do Habana a Belascoafn. Por escrito a - M. L. DIARIO DE LA MARINA. 30440 10 _0._ 
DESEO ALQUILAR UNA CASA GRAÑ-de, que tenga buenas habitaciones, se paga buena regalía, según punto. Informan: Aguila, "¿Vi. 29748 10 o 
I N̂ MONTE, ENTRE AGUILA Y ANGE-LÍ les, so aiquila, para establecimiento, un amplio local, propio para cualquier gi-ro. Informes: su dueño. Monte, 103. 29779 12 o 
COMERCIANTES, GRAN LOCAL 
3e traspasa contrato de un amplio local con sus vidrieras, en lo mejor de la ca-lle de O'Relll, La casa pasfa poca renta, capacidad, 210 metros, mejor dicho, 6 por 55. Más informes: Empedrado, 45. altos. De 8 a 10 y de 12 a 2. 
29700 15 o. 
30353 16 o 
O n„ IjQUILAN UNOS ALTOS, MODER-nar o a<:al>ado3 de construir, sin estre-gará todas las comodidades, propios l'ranoi milla de gusto, situados en San Have i*i0, y pocito. Habana, en $60. La befior 1 lil botIca del frente. Su dueüo: iCg AKullera. Ferretería do Mercade-
ics, 
30C23 15 o 
^ tâ nCA CASA, PARA CORTA '•ará ¿rÍVÍ1̂ 1̂16 Bea céntrica; se gratifi-Îrtei*? ""'ámente al que dé informes. Ruez e: ESido, 93. Sefiora de Rodrí-
3035o 
EST0RAGE DE CAMIONES 
Tengo local para varios camiones, 20 pe-sos mensual. San Rafael y San Francisco. Tel. A-9Mtt. 
29840 16 O. 
EDIFICIO PARA 
OFICINAS 
TEJADILLO. No. 1 y 
SAN IGNACIO. No. 10. 
Informes: 
Angel G. del Valle. 
En el mismo edificio. 
Departamentos, 24-25-26. 
Teíerono A-6818. 
DOS CABALLEROS AMERICANOS, dt-sean cas<* amueblada, con tres habi. taclones. Contrato largo. Den detalles al 
Apartado 212& 30203 13 o 
C 8820 31d-l 
SE ALQUILA UN PISO AMUEBLADO: con alumbrado eléctrico, cocina y ca-lentador de gas. Ascensor automático. Informan: Malecón, número 56. Teléfono A-5254. 3O104 24 o 
ÓE ALQUILA, PARA MEDIADOS DE O Noviembre, una magnifica casa, calle de Cuba, entre O'Rellly y Empedrado, la planta baja propia para exposición de mercancías y almacén y los altos para escritorios. Informan: Neptuno, nume-ro 1W. Teléfono M-1550. 
29781 18 • 
k.ikiMi.\.l\uruj A fc/bl* OXUtliiAniSfeO 
Vendaje irauces sm muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de 1ü 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna venebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso- y puede usarlo una señorita sin 
que se noto. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: cou nuestra taja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible 
mente. Riñon flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamovilua el n-
•ón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolsrres y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nun>:a 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de in-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol, 78. Teléfono A-782Ü. 
PIERNAS ARTIFICIALES DE ALUMINIO, 1'ATEN TAHAS. 
E M I L i O P . M U Ñ O Z 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
29C30 81 o 
OE ALQUILA LA CASA CALZADA DE IO Arroyo polo y Washington, moderna, Jardines, portal, sala, saleta gabinete, 4 cuartos, comedor, cocina con calentador, servicios, garaje y terreno con árboles frutales. Su duefío: M. Pruna, 19, vanó, entrÁ Juana breu e Infanzón. 30453 16 o-
Í̂ E ALQUILA, EN S80, LA IIEUMOSA kJ casa calzada de la Víbora, 500. Se pue-de ver. Informan en Lagueruela, 16 (al-tos). Víbora. 
30151 16 o. 
VJCTOR M. PEREA 
informes de casas vacías y próximas a desocuparse casas de huéspedes y depar-tamentos. Rayo, número 37, entre Reina y Estrella, Habana. 20618 13 o. 
1VIAR1ANA0, CEIBA, 
CGIÜMBIA Y FOGOLOTTÍ 
SE OFRECEN $23 DE REGALIA A quien facilite una casa que tenga tres habitaciones, aue esté comprendida en el radio de Belascoaín y Manrique o Drago-nes y Maloja, de 50 a 60 pesos de alqui-ler. Y además se desea alquilar en casa de famillia una habitación graude para matrmonio o dos chicas comprendidas en el radio anterior. Informes en Escobar, J70, bajos. De no encontrarse ambas ca-sas' la regalía será a proporción. Se dan toda clase de Informes y garantía!. 28707 l8 0-
COMERCIANTES, BUEN LOCAL 
15 o 
Se trasapasa contrato de un local eu lo mejor de Neptuno, hace esquina; tiene 
GRÁÑ LÍKAL PARA ALMACEN I ^ r t f U a ^ a ^ ^ e / ^ l í n i í 1 i S m l l 
ViIV .̂il uvr.r»i. tr». v E drad0i & alt0B. 
Se alquila un gran local para Un»e*"¡ 29700 » <> 
cerc* de los muelles Informa el conserje 
del DIARIO DE LA MARINA De 8 a m. 
a tí n. m. 30 0-
M ^ ^ T E REGALIA, CEDO UNOS «OSimpuestos dé sala, comedor, 
ruoi inV, ,8 y servicios, pisos de már, 
f̂orml., oci0n eléctrica, todo moderno. 
•"50275 en MaloJa 144. Sr. Ramírez. 
*í~h 14 oc. 
A m*RK TIEMPO Y DINERO. 1NFOR-
oeaocurinT8"1̂ 81'8 de cas«8 Que sc van 8 leau di „ aproveche la oportunidad. Bu-12 v a* 8„ va{,la8. Lonja 434; de 9 a 30290 ' a ^ Tel- A-65«0. — — • 9 n. 
' aSa^n I1'0trAL: PROXIMO A LA '̂ ependonc!. la Reina ^ tenida de la Propio na?» i ^ cedG un ĉal amplio, ^erclo Tiloda cla8e de industria y M̂ento. mn 6 ro"trato de arrenda-",reeto e infíi"y módico alquiler. Trato ^'lia a lo „rnie8- Cháver, 21; de 11 y 300<3O " y media y de 7 n í). 16 o 
" ^ m S S S Ü » «ASAS. ^FORMAN EN oOotq '•*,na de Gómez, 312. 
23 o 
DESEO ALQUILAR 
para primero de Noviembre un 
buen local en punto comerchl 
céntrico, dande haya mucho trán-
sito de público, preferentemente 
en las calles de Obispo, O'Reilíy, 
San Rafael o Neptuno, en el tramo 
comprendido desde la calle de 
Aguacate hasta la calle de Galia-
po. Dirigirse por escrito expresan-
do la situación del local, dimen-
siones y precio, a A. Gómez. Apar-
tado 2149. Trato directo. 
19 o 
CASA DE INQUILINATO 
Se traspasa una de esquina, con 30 habi-taciones, la casa se presta para huéspe-des* tiene parte de habitaciones amue-Madas, poco alquiler y buen contrato. In-forman: Emoedrado, 43, altos; do 8 a 10. De 12 a 2. 
29700 15 0-
PASADO BELASCOAIN, PROXIMO A Reina, alquílase casa, 500 metros, pro ida industria, garaje, etc. Precio: 200 pesos. Informes: de 12 a 3, Empedra-do, 40, bajos. 
29881 lo O 
Daré regalía a la persona que me 
proporcione buena casa de 150 pesos 
de alquiler o más, y que tenga no 
menos de 10 habitaciones, en buen 
punto de la Habana. La gratifica-
ción se dará según sea la casa. Pa-
ra informes: Aguila, 8, altos. 
29914 13 o 
HACENDADOS Y COLONOS 
F. Carbón le facilitará empleo a todo obrero que posea un oficio, como elec-tricista, mecánico, herrero, expertos en tractores y motores de petróleo. También dispone de personal práctico en tubajos de ingenios. Dirigirse a Heres y Carbón. Zulueta 31 m. Tel. A-4969. Habana. 304C3 16 o. 
\ LQCILO UNA NAVE DE SOLIDA 2\. construcción, en la calle Benjume-da esquina Franco. Informará; Alario Rollas t. 
15 o 
VEDADO 
I.̂ N MARIANAO: BARATISIMA SE AL-1J quila o vende una preciosa y grande quinta un cuarto de manzana, rodeada de muios y rejas, entrada de auto, etc. La casa es moderna, con sala, saleta, 4 cuartos, gran baño y cocina doble servi-cio, galería de cristales y persioanas. her-moso porti*!, muchos jardines y árboles 
frutalesÑ luz, agua, etc., oderada de ele-gantes chalets, a varias cuadras del Hi-pódromo y Palacio Duraüona. El tran-vía de Marinnao (Zanja) lo deja en la mismo puerta de mi quinta Margarita, calle Pluma y Luisa Quijano. Se arrienda por año en $110 mensuales o vende dando dos o tres mil pesos y lo demás en hi-poteca a bajo tipo. Su dueño la vive. 30270 1* o-
£n Mercaderes, 4, se alquilan pa-
ra oficinas, amplios depártamen-
¿os. Informan en la misma, bufete 
del doctor Luis de Solo, el señor 
Emilio Páez. 
C 9288 8d-10 
HOTEL ROMA 
Esto hermoso y antiguo edificio ha «Ido completamente reformado. Hay en él de-partamentos con bafios y demás servicio! privados. Todas las habitaciones tienen levabos de agua corriente. Su propieta-rio, Joaquín Socarrás, ofrece a las fa-milias estables, el hospedaje más serio, módico y cómodo de la Habana. Telé-fono: A-Ü268. Hotel Roma: A-1630. Quln ta Avenida; y A-L'üa. Prado. 10L 
HOTEL RESTAURANT BISCUIT 
l'ropletarlop: Carballosa y Hermano. Pre-: arado para familias. Ubaitaclones a la brisa, agua corriente. Bafios callentca y fríos. Prado, 3. Teléfono A-5300. 27516 10 o. 
QE ALQUILA EN LINEA, 140, T 14, O "Sedado, dos espléndidas habitaciones de esquina, muy frescas y si lo desean pueden comer en la casa. TeL F-2r)98. 281)75 30 o. 
I NDUSTRIA, 118. SE ALQUILAN HABI-. tacvlones desde 30 pesos eu adelante, con toda asistencia. . 20C55 3 n. 
LA MADRILEÑA 
Gran casa para famlias. Se ceden ele-gantes cuartas, con vistas a la calle. Te-léfono A-4873. Prado, 10, altos. 2ÍW06 15 o 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
SK ALQUILA, CALLE D, NUMERO 12, compuesta de jardín, portal, sala, Ba_ leta, cuatro cuaitos dormitorios; cuarto de bafio y otro de criados; con entrada in-dej. endiente para todos los servicios, en $100 mensuales. Informan: oa., 286, es-quina a D Tei. F-ülK». 
30457 I» o. 
CE ALQUILA, EN CASA DE FAMILIA O de toda moralidad, una habitación, i-mueblada, a hombres solos o matrimo-nio sin niños. Informan en Ŝ n Nico-lás 270, altos. 
30365 1» o 
QE ALQUILA UNA HABITACION MUY 
lo fresca, con vistas a la calle, para ma-, trlmonio sin niños o señoras solas de i moralidad. Aguiar 33. 30297 M o. 
£ N̂ LA PARTE MAS ALTA DEL VE-j dado: se alquila un hermoso chalet, de esquina, con portal a todo alrededor, jardín, sala, hall, S amplias habitaciones, espléndido comedor, gran cocina de gas y calentador, magnífico cuarto de baño y servicios, todo decorado, garaje, pro-pio para familia de gusto. Informa: Al-varo Caldevllla. Aguiar, 64, esquina Te-ladillo. 
29611 19 o 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LÜYAN0 
I; OCAL, PROPIO PARA UN ESTABLE-CÍ cimiento, a media cuadra del nuevo Mercado, en la Calzada «le Vives, con un salón, tres habitaciones grandes, portal y servicios independientes, se cede, es_ la es la hora de tomar local en estos lugares, después valdrán mucho más. Vi-ves, 165, fotografía; de 12 a 10 p. m., informan. 
3(KM2 11 o 
Se alquila en el "Palacio Torregrosa", 
Compostela 65, un departamento para 
oficina. Ascensor y luz toda la noche. 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario, señor Manuel Rodríguez Fl-Uoy. Espléndidas habitaciones. ¿Uen amue-bladas, todas con balcón a la calle, luz eléctrica y timbres, baños de agua ca-liente y fría. Teléfono A-4714w Por me-ses, habitación, $40. Por tfMu $1.50. Co-midas. $1 diario. Prado, tí. 
29550 31 o 
HOTEL MANHATTAN 
Construcción a prueba de luceaaio. To-nas ias habitaciones Uenen bafio priva-do y agua caliente a todas heras. Ele-vador día y noche. Su propietario: An touio Villanueva, acaba de adquirir el gran Café y Restaurant que ocupa la planta baja, y ha puesto al frente de ia cocina a uno de los mejores maestros cocineres de la Habana, donde encontra-rán las personas de gusto lo mejor, dea-tro del precio más económico. San Lázaro y Belascoaín. tront* ^ parque de Maceo. 
Teléfonos A-6393 y A-49(r7. 29042 31 o 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-0037. Este gran hotel se encuentra situado en la más céntrico de la ciudad. Muy cómodo para familias, cuenta con muy buenos de-partamentos a ia calle y habitaciones des-de $0.60 $0.75, $1.50 y $2.00. Bafios. luz eléctrica y teléfono. Precios cupeciale« para los huéspedes estable». 29547 31 o 
"EL CRISOL' 
a ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas habita-ciones con toda aststeocla. Zulueta. SU esquina a Teniente Rey. Tel. A-1028 20760 31 o 
30239 13 o. 
CE ALQUILA, EN MONTE, 3-A, ESQUI. kJ na a Zulueta, un hermoso y grande departamento con balcón a la calle, pi-sos de mosaico; lo mismo sirve para oficina que para familia de moralidad. 30051 1S o 
QB ALQUILAN EN ARSENAL 2 Y 4, kj frente a la Terminal, grandes depar-tamentos y habitaciones altas a familias o caballeros de moralidad. Informan en la misma, a todas horas. 
20064 13 o. 
OIAKKZXZ, CASA DE HUESPEDES, IN-XJ dustria, 124, esquina a San Rafael. Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-nífica terraza con jardín. Se admiten abo-nados a la mesa a $20 mensuales. 20654 3 n. 
X>ENSION FLORES", COMODAS Y VEN-
I X. tilitdas habitaciones con desayuno, al muerzo y comida, desde 40 pesos. Abonos de almuerzo y comida, 25 pesos. O'Rellly, 
La mejor casa de huéspedes de la R«-públlca, acabada de fabricar, todas la« habitaciones con servicio adentro, timbrei, teléfono, agua callente y fría, todo el ser-vicio esmerado, buena comida, nadie se mude sin verla, pasan los carros por la esquina. Lealtad, 102, esquina a San Ra-fael. Teléfono A-U15S. Se exigen referencias 29747 5 n 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-hace 33 años. Comidas sin horas fijas. Electricidad, timbres, duchas, teléfono Casa recomendada por varios Consulados. Abonos de comida. 
29Ü33 15 o 
HOTEL HABANA 
de Claudio Arlas. Belascoaín y Vives. Te-léfono A-8823. Este hotel está rodeado de todas las líneas de los tranvías de la dudad. Habitaciones míiy ventiladas y baratas, con todo bu servicio. 
29130 31 o. 
SESORA, PENINSULAR, DESEA UNA habitación en cambio del trabajo de 
tres o cuatro horas de limpieza en casa 
particular o de vecindad. Prado, 80, da-
rán razón. Habitación de la azoten. 
30218 13 o. 
116, altos. 20203 16 o. 
GRAN HOTEL "AMERICA^ 
industria, 160, esq. a Barcelona. 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Res-
taurant a la carta y reservado pa-
ra familias. Teléfono A-2998. 
29545 31 o 
QE ALQUILAN DOS DEPARTAMENTOS O con frente a la calle para oficina, trescos y ventilados, con todo servicio! alquiler módico. Notaría de Muñoz, Ha-bana, 51, 
30000 15 o. 
LA MADRILEÑA 
Gran casa para familias. Espléndidas ha-bitaciones, con lavabos de agua corrien-te; para las personas y familias esta oles, precios económicos. Se admiten abonados a la mesa, a peso diario; la cocina a cargo de su propietaria •'co-mida excelente. Teléfono A-4S73. Prado 19, altos. * 29907 0 
L I B R O S E I M P R E S O S 
£ 15 CENTAVOS TALONARIOS ALQUI-
X\ leres, vales, remisiones, pedidos na 
prés, recibos, cuentas, cartas-fondo' 
fianza, listas ropa lavandero, carteles ca-
telay 4I9 l"18' oracione-8 Burti<*a8- Compoa-* 302*8 , no 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINAy ammeiése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
PAGINA DOit MARIO DE LA H A K g M Octubre 13 de 1918. 
BIBLiOGiAFU PARA MEDICOS l]̂ }̂  i ; ; ; , 
Y ABOGADOS. 
'Mi \iño 'jesfts. A íhs 7 p. na., rojuHo, 
noyeiia, Berhidn por <•! u. P. Prior y pro-
cesión con la Imngeii la Santa. 




t'K. Ht. AUDBY.—Tratado ele-
uiéntal df las enfermedades ve-
nércaM. Segunda edición ente-
ramente refundida e ¡lustrada 
cón grabados. 
Traducción española de los doc-
tores Moatanec de la Poza y 
Moiitan;ír T ûtan, con un prólo-
- go y nwis del doctor l'eyri llo-
campra.' 
1 tonio en lo., tela. 
tUATADO ENCICLOPEDICO DE 
IMOhUlATUlA. -.Higiene, 1 oto-
logía, Clínica y Terapéutica de 
la infancia. Obra publicada por 
los mis afamados médicos espe-
cialistas alemanes, bajo la direc-
ción do los Profeaotea i'fi-undler 
> Behloaamann. 
Bdiddn española traducida di-
rectamente del alemftn, por el 
doctor Montaner de la Poza, con 
un prólogo del doctor Marlínez 
Vargas y aumentada con la co-
laboración de varios cspecialis-
llataa españoles. 
-i tomos en 4o., mayor, pasta. . 
JI.VNUAL Ulí PATOLOGIA IN-
TKUNA. por el doctor P. J . 
• Coller, ••on un prefacio del Pro-
fesor Lepinc. 
Tercera edición espartóla tradu-
cida de la sexta y última edi-
ción france-u, por el doctor Jo-
sé Marta Campa e Ilustrada con 
profusión de grabados interca-
lados en el texto. 
•j tomos, en So., mayor, pasta. 
CUIDAOOS QUi: Nia'KSlTAX 
LOS MS:OS DK PUCHO, por 
.T Trumpp. Traduccl5n direc-
ta" de la segunda edición alema-
na y prólogo del doctor Enrique 
Suñer. 
1 tomo en Ho., tela íl.no 
OBRAS DE DERECHO 
GAF DR MONTEELA (R .̂—Có-
digo de comercio español anota-
do con la Jurisprudencia del 
Tribunal Supremo y Resolución 
nea de la Dirección general de 
Registros hasta el al de Di-
ciembre de 1917. 
1 tomo en 4o., tela .̂.¿6 
VALVERDE Y VALVEKDE (Dr. 
CALIXTO.)—Tratado de Dere-
reoho Civil español. 
5 tomos en 4o., pasta $27.50 
LOPEZ DE RARO (URBANO).— 
Tratado de sucesiones 'estamen-
tarlas y de ablntestatos, capitu-
laciones matrimoniales y por 
ende, como epilogo, de particio-
nes de herencia. 
1 tomo en 4o., pasta $4.50 
BALLUSTKRO (ANGEL). — Ma-
nual del abogado criminalista. 
Contiene el texto íntegro del 
Código Penal español y una 
colección de tablas para la apli-
cación de las penas, según los 
delitos. 
1 tomo en 8o., mayor, encua-
dernado / $2.00 
RIVEUA Y PASTOR (F.l-JL.Ó-
glca de la libertad. Principios 
de la doctrina del derecho. 
1 tomo en 4o., pasta. . . . . $2*25 
JORRO MIRANDA (JOSE).—La 
suspensión de pagos Estudios 
jurídicos, con un prólogo de D. 
Eduardo Dato. 
1 tomo en 4o., pasta $2.00 
MAl'HA (ANTONIO.) — Estudios 
Jurídicos. Colección de artlcu-
Íob interesantes y de palpitante 
Interés. 
1 tomo en 8o., pasta $1.10, 
Pídase el último Catálogo de obras de! 
derecho de 1019. 
Librería "Cervantes," de Ricardo Ve-1 
loso. Galiano, 02 ,Esquina a Neptuno.) 
Apartado 1,115. Teléfono A-4958. Ha-
bana. 
KÍiNh y anunciése en el DIARIO Oi. 
Simribase al DÍARIO DE LA MA. 
LA MARINA 
IGLESIA DE SANTA TERESA 
Kn esta iglesia se celebranl solemne trl-
rfüo en BOnor de su santa patrona Santa 
Teiesa de Je.-iús los días 15, 10 y 17 del 
corriente mes de octubre. 
El día 15, mHa solemine con orquesta 
a las ocho y media a. m., ocupando la 
Hagrada cátedra o' K. P, Pr. Ignacio de 
San .luán de la Cruz, C. D. 
El 10, misa solemne a la 8 y inedia a. 
m., predicando d tt. P. Fr. Dámaso de 
la l'ves* litación, »'. D. 
El 17, los mismos cultos que el día 
.•¡nterior predicando el 11. P. Fr. José 
Luis do Santa Teresa, C D. 
So suplica taasístencia de los fieles. 
o'rjcó 15 o. 
V A P O K E S 
D E T R A V E S Í A 
VAPORES TAYA 
El rápido vupor español ÜOOER DE ILW 
Capitán ABRAHA M 
Saldrá de esto puerto sobre el día 
18 de Octubre para 
CANARIAS y 
BARCELONA 
Admite carga y pasajeros de Ta., 
2a.. :ja. prefeítnte y TERCERA OK 
DIÑARIA para dichos puertos. 
informarán: Hijos de José Tayá, 
S. en C. 
Oficios, 33, altos. 
Teléfono A-25Í9. 
VAPORES TRASATLANTICOS 
de Pinillos, Izquierdo y Ca. 
S e r m o n e s 
QUE SE SAN JDB PREDICAR, D. t*̂  
EN LA SANTA IGLESIA CAXK-
I)BA£ DE X̂A HABANA, DU-
RA IT 15 Eli SEGUNDO SE-
MESTRE DEZa FRESEN-
TE ASO 
Noviembre lo., F. de Todos los San-
tos; M. 1. eeüor C. Penitenciario. 
Noviembre 16, F. de San Cristóbal; 
Iltmo. Beüor Deán. 
Noviembre íiO, 1 Dominica de Adviento; 
R. P. Ramón Román. 
Diciembre 7, 11 Dominica de Advien-
to; M. L señor D. de Arcediano. 
Diciembre S, La I. Concepción de Ma-
ría; M. 1. señor C. IJectoraL 
Diciembre 14, Ul Dominica de Advien-
to; M. I. señor C. Penitenciario. 
Diciembre 18. Jubileo Circular; M. 1. 
señor C. Magistral. 
Diciembre 21, IV omlnica de Adviento; 
M. I. señor D. de Arcediano. 
Diciembre 25, La Natividad del Se-
ñor; M. í, íedor C. LectotaL 
NOTA.—Además de los sermones ds 
Tabla distribuidos en la lista que ante-
cede, cumpliendo las disposiciones canó-
nicas, en todas las Misas de los días de 
precepto se explica ei Evangelio a los 
fieles durinte cinco ruluutos. Se cele-
bran Misas a las 7, ÜV¿, 10 y 11 a. 
ni. La Mba de las S1̂  es la capitular, 
con asistencia del Iltmo. Cabildo y con 
carácter de solemne. 
Mabana, SO de" Junio de 1919. 
Vista !a distribución de Ion sermones 
de Tabla que antecede, venimos en apro-
barla y de hecho la aprobamos, conce-
diendo cincuenta días de indulgencia, en 
la forma jcostumbrada en la Iglesia, a 
todos los fieles que devotamente oye en 
la divina palnbra. 
Lo decretó y firmó 8 E. R.. -|- El 
Obispo» 
Por m.mdato de S. E. R., Dr. Ménfiez, 
Arcediano Secretarlo. 
E3 vapor español C A D I Z 
Capitán; J . VILLALOBOS 
Saldrá de este puerto durante la 
regunda decena de Octubre, admi-




Para más informes dirigirse a: 
SANTAMARIA & Co 
Agf.ntci Generales 
Sao Ignacio, núvuero 1S. Tel. A-30S2. 
HE ¿̂ î 
La Ruta Preferida 
SERVICIO HABANA-NÜEVA 
YORK 
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Progreso, Veiacruz y Tampico. 
W. H SMITH. Agente General pa 
la Cuba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: Teléfono 
A-6154. Prado. 118. 
S Í ü c í i W al DIARIO DE LA MA-
RINAy anuncíese en el DIARIO DF. 
LA MARINA 
en la calle 7, entre 16 y 20, Vedado, y 
ratonces se abrirán y leerán públi-amen-
f'.. üarfln„ l'̂ rmenores a Qdieo lo so-
llclte y se fu. ¡litarán Impresop de l'ro-
imMcione.s y VUtton de Condiciones por 
rl«i !Vi?V'''l"111 '"f-ncral. -Nego-iado de 
'_onial.iiidad y Bienes.—Pedro P. Carta-
•W' Director (.Jcncml do obras Públicas. 
C 0286 M.ia 






M A U I Ü N A K I A 
\ l-OS ZAPATEROS: 90BSEO CÓMPBAB una n)áqu)na de coser Mackey, que 
eyté en buenas condicionen. VenaO un 
auxiliar completo, propio para fabricar o 
reparar calzado, tiene un motor de 1 H.P.. 
corriente L'̂ 'ü. lí. Triav. Monte, 54. 
30151 13 o 
C l . \ EN DEN: LNA MAQUINARIA EX 
.7 <avado.-a, mana Jnior Western (whee-
)er.) Ln ma -nnete de vapor "Arnold- nrt 
mere .!. Ln martinete de tonelada 
con mis guias para unu caída de '.'O y pico 
Ot pies. \ arios utensilios y berramlcn-
taa pan brabaJoa dy contratas. En Nue-
i1" '.laVilt!or dc ««tacas con su má-
iinma « ten l.idgeenvood y martinete de 
vapor Anuold" número :!; montada so-
Uro inni gangil Dirigirse al señor Carlos 
Allert. bagui la cirande. 
- 288 15 o. 
M OTOR FIAT. (iO H. P., PREPAKAOO para ponerlo en una embarcación, 
Uene .su caja de marcha, propelu y to-
dos loy uti-n îlíos necesarios. Se puede 
yer eo Lfeea, 17(5, Vedado, preguatca por 
\ iceate; se da barato. 
V-emk) «liquidarías «e uso, e8-
» cogidas, completas, para Ingenios, 
Cennraies tipo moderno, de óO.OOO; 100.000; 
..O.(0() sacos, en Cuba lista para entregar, 
vrnnuisco Sciglie. Cerro, WJ. 
pOCINA PE GAS Y f ALENTADOR. SE 
V V.'í1"̂  un:1 '•ocina de gas de cuatro aprniuas y des bornes y un calentador grande numero 1. Santa Catalina y Bruno /.ayas. Villa .Nieves. Víbora. _:iO:i77 pj o. 
rMPRIMIR. MAQUINAS MANO, $15, S30, 
1. 990-y .$70; otra hacer sellos gomas, 
v-omodlnes con letra, orlas, clichés, mon-
tura sellos, enseñanza, otros herramien-
tas. Lompostela, 40*412. 
ftlAQUÍNARIA 
SE VENDEN 
Calderas (icrizontales desde 50 
H P a 400 H. P. Calderas ver-
bales desde 10 H. P. a 6 0 H. P. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapo.-. 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase dc equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que, vendemos 
muy barato. National Steel Co 
Lonja del Comercio. 441. 
Se venden 240 toneladas de rai-es, 
vía estrecha, con sus switches y cru-
ces en magnífico estado, de 12 libras 
yarda y 5 pies de largo. Informan: 
Consulado, 19- Teléfono A-6792. 
C-M00 ln. 23 Jl 
Se venden dos mtores, uno M¡. 
molino para cafe y el otro dc un Cd 




Caldeias, motores, winche», bomSai 
o donkeys, para diferentoí misión» . 
romanas para carretas, ferrocarri!** 
almacenes y de todas clases. Tefi,ft 
mos existencias constantes en nUei 
tro almacén. Bastcrrechca Hermanoj 
Importadores de Ferretería y Maqy 
naria. Lamparilla, número 9. Habana 
250S3 % f 
R e c o m e n d a m o s ^ 
a mecánicos, carpinteros y otros oflptft, 
visiten nucstia expobición de herramioh 
t:.s de gran calidad y precisan: Ferr,; 
tería y locería 




M U E B L E S Y P R E N D A S 
C O S T E R O S 
S. K 
AVISO AL COMc-RCiU 
Kn el draeo de buscar una solución 
que pueda ravorecer ai comercio em-
barcador, a lo* cAzietoncro» y a e»u 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el 
que pueda tomar en sus bodegas, a ta 
vez que la agiomeracion de carreto 
ac?, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguience: 
lo. Que (A embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos ai Dt 
PARTAMENTO DE H£TES de esl 
Elmpresa para que en ellos se les pon 
ga el selle de "ADMITIDO." 
2c. Que con el ejemplar del cono» 
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía ai muelle para 
que ia reciba el Sobrecargo del L-u-
que que esté puesto a la carga, 
3o. Que todo conocimiento sella 
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él mauiiestada. sta 
o no embarcada. 
4o. Que solo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de ios 
almacenas de lor espigones de Pau-
la; r 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle siu el conocimeinto ve» 
liado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cnba, 
Habana. 26 dc Abril de 1916. 
K M ^ K E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
WBBWW—IIIIHIWWIIH III IW 
L V Í W A H I A <aiiiN£KALE ÍRAil-
SATLANTIQUE 
Vapore* Correos Franceses bajo coo-
traro postal con el Gobierno FrancM. 
El vapor 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
La Comunidud de Padres Carmelitas 
Descalzos, on unión de la Beneíicencla 
Castellana, celebrarán Kolemnísima fies-
ta h Síinta Teresa dc Jesús. 
El día 14, a las 7 de la noche, después 
de la novena y reserva se cantará wilve 
solemne. 
El día 15, a las siete y media, misa 
de comunión general. A las nueve misa 
V E N E Z U E L A 
ealura para Veracruz sobre 61 
5 DE OCTUBRE 
y para Coruña y St. Nazaire sobre el 
15 DE OCTUBRE 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA-
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores co* 
neo» "FRANCE" (30.000 toneladas, 4 
hélices); LA SAVOIE. LA LORRAI-
NE. ROCHAMBEAU. ESPAGNE. LA 
TOURAINE. CHICAGO. MIAGAR*, 
etc. 






HAVANA ELECTRIC RAILWAY, 
LIGHT & POWER C0MPANY 
AVISO 
La Junta Directiva de esta Compañía 
na acordado-él pago el día quince de 
Noviembre del corriente año de un divi-
dendo de tret- por ciento (3 por ICO) a 
las acciones Preferidas, y tres por cien-
to tS Por 1'̂ ' a Ia8 acciones Comunes, 
por cuenta de utilidades correspondlen 
tes al Kcmestre que terminó el día 30 
de Septiembre de 1919. 
Los pagos se harán por medio de che-
ques a los Accionistas a cuyo nombre 
«parezcan registradas las acciones bas-
ta e Inclusive el día 25 de Octubre (leí 
corriente aüó, en viéndose los cheques des-
de nuesljrs oficinas de New York, Ll-
herty, nfiniero oó, y de la Habana, Mon-
te, número 1, a las direcciones en que 
aparezcan registrados los señores Accio-
nistas en las respectivas oficinas. 
Los libros de transferencias estarán 
abiertos basta las cuatro de la tarde del 
dfa 25 de Octubre, abriéndose nueva-
mente el día 17 de Noviembre de 1919. 
Habana, Octubre 11 dc 1919. 
HAVANA ELECTRIC RAILWAY, 
LIGHT & POWER C0. 
-ÍTEXDO VARATO UNA DIVISION DE i 
V cedro, con dos pares de mamparas, | 
miden 5 y medio metros, un escritorio 
francés, tres sillas finas, varios espejos | 
con su consola, un piano casi nuevo- y 
varios muebles más. O'Keiily, 53, altos. | 
Departamento, 10. 
30341 W 0 
V ^ J ^ A Pl 4NCA, .MODEKNA, C A-
l l drada, se vende una; dos Juegos di 
cuarto; dos de sala; de recibidor; de co-
medor; escaparates sueltos de luna; ca-
nastillero ; librero; lámparas de pie y 
colgar y otros. Concordia y San Nicolás, 
ai tos, bodega. 
30320 17 0 
NO COMPREN SIN 
aprovecharse de las gangas verdad, que 
se realizan en cajas contadoras Natio-
nal, nuevas, flamantes y garantizadas, 
< on cincuenta por ciento de su valor. 
Las hay en todos los estilos, en la calle 
Barcelona, número 3, imprenta. 
30334 26 o 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
$40. Cajita (outadora "National.", $40; 
(Amara fotográfica con varios ciiassls, $8. 
Cintas para máquinas de escribir, 50 cen-
tavos una'. Neptuno, 57, librería. 
30257 13 o. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Cámara fotográfica. Cocina de gas. Ar-
chivo. Escritorio plano. Lámpara de bron-
ce. Mesa de juego, tapete verde. Todo se 
da barato. San Miguel, 80, bajos. 
30257 13 o. 
Alquile, wnpeoe, veoda, compre o 
cambie sus muebles y prendas eu 
"Lí Hispano-Cuba", de Losada y 
Hermano, Monsenate y Viíleíías. 
6. Teléfono A.8054. 
C-336S »»» 17 jb. 
Vidrieras. St venden vidrieras usa-
das de todas clases, las hay de mos-
trador, toda de cristal, metálicas, pa-
ra colocar encima del mostrador, pa-
ra frente de calle, en fin, para todos 
'os giros. Campanario 124. 
Cajas de caudales. Se vende una 
gran caja de caudales del fabricante 
"Mosle", de cuatro puertas interio-
res y dos exteriores, de tamaño muy 
grande. Campanario 124. 
30294 15 o. 
OE DESEA VENDER UN JUEGO DE 
O cuarto, de nogal, es antiguo y consta 
de siete piezas; puede verse en Acosta, 
25, altos; de la una en adelante. 
30312 I» o 
"IGLESIAS" 
Queridos y apreciables clientes 
del interior: Esta marca que veis 
aquí, es la legítima que llevan tas 
hevillas de oro. Si al comprarla no 
veis por detrás esta marca, es un 
engaño. 
La cuadradita y la larga, $6.^5. 
La grande. $8.95. 
Se remite, puesto en su cas^, 
übre de gasto. 
Pida catálogo (gratis). 
LA CASA DE IGLESIAS 
Platería, Relojería, Optica. 
Monte, 60, entre Indio y Angeles. 
HABANA 
31 o 20045 
C 0322 
Antonio San Migatl, 
3er. Vice Presidente. 
6d-12 
O F I C I A L 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRETARIA 
I>K OBRAS PUBLICAS.—Negociado de 
Contabilidad y Bienes.—ANUNCIO.—Ha-
bana, Octubre 8 de 1919.—Hasta las 
2 p. m. del día 20 Octubre de 1919, se 
recibirán en la Dirección General' de 
Obras Públicas, Negociado dc Contabili-
dad y Bienes proposiciones, en pliegos 
cerrados, para la compra al Estado, en 
pública subasta, de la madera, tejas, pi-
sos, puertas y ventanas y demás mate, 
¡iaics que constituyen las casas ntíme-
ros 15$ 100, 1(12, 104, ICO, IBS. 170 y 172 
C 9173 
SILLONES, 





^ P. VAZQUEZ 
Neptuno, 24. 
15d-5 
FARMACEUTICOS: SE VENDE LOS armatostes, enseres y existencias de una farmacia en esta Capital, propio pa. 
ra trasladarlo a otro loc.tl. Trato directo 
c Informes: Chávez, 21; de 11 y media 
a 12 v media y de 7 a 9. 
30061 *P-<< 
Compro, yendo y cambio muebles 
y máquinas de coser, camas, si 
lías y sillones a plazos. Sol, 101. 
Teléfono M-1603. E. Menéndez. 
29162 a o 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial," almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición: Neptuno, 15i), entre Escobar 
j Cervasio. Teléfono A-7tí20. 
Vendemos con un 5u por 100 de des-
cuento, Juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, silione!' de mimure, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
cumas ue hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
edmedor, lái.j paras de saía, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eicc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coiiuetas, entiemeres cñerlones, aciornoa 
y ligaras de todas clases, mesas correJo-
raa redondas y cuadradas, relojes de pa-
red, sillones de portal, escaparates ame-
ricanos, limeros, sillas giratorias, neve-
ius, aparado? es, para v anes y sillería ael 
país en todos los etilos. 
Antes de comprar üagan una visita a 
"La Especial," Neptuno, 109, y aeran 
uien servidos. No confundir. Neptuno, 
150. 
Vendemos muebles a plazos y fabri-
carnos luda case de muebles a gusto del 
mas exigente. 
Las entas del campo no pagan emba-
laje y se ponen en la estación. 
YA LLEGO LLEGO EL NUEVO 
SURTIDO 
de batería d? aluminio dc la marca Wear. 
Ever. Cubiertos de plata esterlina, alpaca, 
plateada inglesa y otras clases. También 
tenemos máquinas para hacer mantequilla 
salsa mayonesa, hacer kekes, moler al-
mendra y otros usos. Tenemos espejos pa-
ra baño y habitaciones, loza fina y co-
rriente, cristalería de todas clases y un 
servicio para Inteles, fondas y restau-
rant. Fen etería y Locería 
EL LEON DE ORO 




Pedidos de media 
gruesa en adelante. 
B0RNN BROTHERS 
ACERINAS 
De todos tamaños. Jesús Alaria, esquina > 
Compostela, altos de la bodega Telíf 
i.o .i-640i. J. López. 
30447 ' n n. 
L a AiíiiLM i i n A 
taba importadora de joyería de 
ero, 15 k y reloj e« marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga, 
ranüzados. Prestamos dinero sobre 
ólhajas con interés módico. Tene-
mos graií^surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. Teléfono A-495S, 
C 8969 - ' 31d 1 
EN AMISTAD, 46, BE VENDEN VARIAS cajas para caudales, a precies módi-
cos. 
28̂ 28 18 
Necesito comprar muebles ea 
abundancia. Llame a Losada. Te-
léfono A-8054. 
Muralla, 20. Habana. 
C-3357 '.nñ 17 eb. 
C 9121 15d-4 
BARATO Y AL CONTADO 
Antes de hacer sus compras visite esta 
casa. Se realizan un gran de cuarto mo-
dernista, compuesto de nueve piezas, es-
caparate de tres cuerpos, tres preciosos 
i y variados juegos tapizados, un gran es. 
I pejo dorado, un juego de comedor de ro-
i ble americano, compuesto de diez pie-
I zas, un gran escaparate de espejo Luis 
XIV e infinidad de objetos variados. Todo 
barato por ser procedente de ocasión. 
También compramos y cambiamos de to-
do lo que vendeos. "La Marina." Neptu-
no, 235-A. 29122 20 o. 
" E L NUJtVÜ K M I K Ü CUÜAJM 
Út ANGEL MlKKüiKÜ 
MONTE. NÜM. 9 
Compra toda clase de mueblas que ae le 
propongan. Usté casa paga uu cincueaU 
por ciento uiá« qut las üe su giro, ¿aiu-
uiéu vouipra prendas y ropa, por lo qua 
deben hacer una visita a la. misma entes 
ae ir a otra, en la t>«guridad que encou-
traráu todo lo que deseen y serán setn-
(jos biee y a saustacción. Teléfono A-t^u. 
29548 31 o 
" L A P E R L A " 
Animas, número f-J, casi ê uulna a ¿«« 
llano. Nadie que vele por Tus iuteieses 
debe úa comprar sus msebles sin rcr loa 
precio* de esta casa. Teuemoa escapa-
rates desde $L¿, camas desde $10, escri-
torios, lamparas, suleria de todas ciases 
a precios de liquiriaciOn. Juegos du cuar-
to, bala, y comedor, «-asi rt-iía.iJ'«<«« 
DINERO 
Damos diueio sobre alhajas y objetos da 
valor cobraudo un luiauu interés. 
29543 31 o 
Realización de muebles y prendas 
procedentes de empeño 
£n Neptuno, 153, casa de préstamo* 
'•La Usjteclal," vende por la mitad ue 
bu valor, escaparates, cómodas, lavabos, 
camas de madtra. súior.es de ipimore, 
sillones ue portad camas de hierro, Cami-
las de niño, cherlones chifenieres, es-
pejos dorados, lámparas d̂  sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios di señora, peinadores,' lavabos, co-
quetas, burós, mesas planas, euauros, ma-
cetas, columnas relojes, mesas de co/re-
i.'er&a redonda» y cuadradas, juegos ie 
sala, de recibidor, de comedor y e -.r-
uculos que es imposible detallar aquí, 
alquilamos y vendemos a planos, las ven-
l ta.s para aa campo aon libre envase y 
I puestas en is estación o muelle. 
Ño confundirse: "La Kspecial" queda 
¡ en Neptuno, número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
MOSQUITEROS 
de muselina y de punto, con 
aparato y sin él. Para todos 
los tamaños. 
£1 Encanto 
Gali. ano-San Rafael' 
San MigueL 
C 9060 Iml 
LA CASA NUEVA 
Se compran mueble* usados, de to-
das clases, pagándolos más que nia-
gún otro. Y lo mismo que ios ven< 
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A-79'/4. Malo ja, 112. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINO^A" 
San Rafael, 111. TeL A-692t). 
Al comprar sus ntuables, vea el graud» 
y variado surtido y ptecios de esta casa, 
donde saiürii bien survidu por poco dl-
uero; hay juegos de cuarto coa coqueta, 
modernistas escaparates desde can.a* 
con bastidor, a $o; peiuadoreu a $U; «•pu-
la dores, de estiiute, a $14; lavabos, a 
mesas de noche, a $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas suel-
tas relacionadas al giro 3 los precios an-
tes mencionados. Véalo y se convencerá. 
CO-UPKA i OLMBIAN MLiüitLLi. i?l-
jKSK l;íL.N; EL 111. 
20541 31 o 
29646 ai o 
COMl'KO MUEBLES UK ISO PAOAJÍ-do buen precio. No quiero vejetorios. 
Llámeme y estaré en su casa ensegui-
da para pagárselos en el acto. Kodrlguez. 
Telefono M-Ü578. 
29986 19 o. 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios dc primera claac y bandas de go-
mas automáticas. Coustaute surtido do 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J Forleüa. Amargura, 43. 
lobfoi.o A-6030. 
29611 31 o 
Se arreglan muebles. El Arte, ta-
ller de reparación para muebles 
en general. Nos hacemos cargo de 
toda clase de trabajos, por difí-
ciles que sean. Se esmalta, tapi-
za y barniza. También envasamos 




Para talleres y casas de familia, ('desea 
msted comprar, vender- o cambiar lÁáqnl-
ñas do couer al contado o a plir/.os} Lla-
me al to!<''i'i>ni) A,-8381. Agente de Singer. 
Pío Fernández. 
28995 5 n. 
GRAN OPORTUNIDAD 
SI desea vender bien sus muebles, se com 
pran en todas cantidades, y lo mismo lám-
paras. Adornes de todas clases; mÚQiu 
ñas de coser: máquinas de escribir; gra-
írttonos; vid rolas. Llame al Teléfom 
A-7440, en la seguridad de que será aten 
dide en el tuomento, pagando un 2Ü poi 
100 más que nadie. La Marina. Neptu 
no. 235-A. 
28623 26 0 
Máquinas de Singer al contado y 
a plazos, se cambian, se arreglas 
y se compran. Agente vendedoi 
de la Compañía Singer. Telefone 
M-1603. Sol, 101. C. Cornuda. 
29163 16 o 
CIAS! REGALADO, JUEGO SALA, CO ' lor caramelo, modernista, escapara 
le lunas biseladas, lavabo rosa y cama? 
de Lierro, nuevo, 4 días de uso, solo t 
purticularea. Apodaca, 57, esquina Keví 
•lagigedo. míe 17 o 
VTECESITO MUEBLES Y OBJETOS DF 
i.i arte para amueblar casa, si los ilar 
en proporción Avisen al teléfono A-ü-38 
Uarcía. i 
30108 23 o. 
VENDO SEPARADOS O JUNTOS MIS muebles. Hay escaparate, camas, jue-
go de sala, de comedor, buró, adornos 
mesa, sillas, sillones, vajillero, gran pia-
no, etc. Aguila. 32, antiguo, cerca de Tro. 
cadero. 
28087 19 o. 
A R T E S Y O F I C I O S 
A LOS SESORES PROPIETARIOS. NO* 
jTX hacemos cargo de toda clase de tra-
bajos entendidos en ramo de construc-
ción. Vilá y Morell. Tel. A-2449. 
29622 12 o. 
SANTIAGO G. DE LA PEÍiA 
Arquitecto, maestro da obras y apareja-
dor. Con más de años de práctica, •* 
ofrece para construir y reparar edificios 
proyectos y administraciones garantua-
das. Cambio referencias y garantías, 'i* 
Léfono A-rrJ9. Apaitado 1122. 
29374 1 0 
COMPRA YIVENTiTDE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
COMPRAS 
Compro casa en ia Hababana, buen ba-
rrio, moderna, una sola planta, de 3 a 
4 habitaciones; de echo a doce mil 
pesos- Teléfono A-8804; de 2 a 4 de 
la tarde. 
30-105 lo o. 
SE COMPRAN 
casas y terrenos en todos los barrios 
y repartos, que cuyos precios no sean 
exagerados, también se facilita dinero 
en hipoteca desde $100 hasta 200,090 
pesos. Dirigirse con títulos: Oficina 
Real Estate. Aguacate, 38- Teléfono 
A.9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
8 o. 
Compramos solares en los repar-
tos b uenos, y también nos hacemos 
cargo de contratos de los mismos 
sin terminar. Diríjanse a: The 
Greensburg Company. Apartado 
número 2477. 
COMPRO 
una casa en punto comercial cén-
trico pues se trata de un negocio 
que debe situarse en lugar concu-
rrido. Prefiero las dos primeras 
cuadras de Obispo o la primera 
cuadra de 0'Reilly a partir de 
Monserrate, o las tres primeras 
cuadras de San Rafael a partir del 
Parque Central Dirigirse expre-
sando precisamente el local que 
se ofrece y sus dimensiones y 
precio a: A. Gómez. Apartado 
2149. No soy corredor. Trato d: 
recto. 
AMISTAD, 35 
Sie compran dos casas que no sean de i 
mucho precio, en Luyanó y si es posi- ¡ 
iilo i|iic sstf-n '-crea una de la otra, por j 
Justicia, también compro una que sea dc j 
ccli-Mita mil en el centro dc la Uabima. 
30378 15 o i 
2966S 19 o 
DE $« A $8.000 COMPRO CASA EX LA VIhoni. entre Sun Marl.-ino y Para-dero. Acera Oe la brisa. Portal cuatro i-uurtos. ga* r lur. eléctrica. No trato con corredores. T. Rodríguez. A. Castillo, 34. Guanabacoa. 
•""-•10 15 o. 
SE DEtSEA COMPRAK UNA CASA, Si-tuada en cualquiera de las calles tra-vieBai». desde el Parque Central hasta 
(Taliano, tramo comprendido entro la 
calle de San Josc a la calle do Neptu-
no. El comprador desea tratar directa-
mente con el dueño. Solo las cartaa que 
(xpresen la situación de la finca y su 
txtenslftn suporficial serán tomiídas en 
consideración DirlRirse por correo a.: A. 
de Aacárate. Manzana de Gómez, 453, 
Habana. 
295;>1 12 p 
VENTA Dt FINCAS URBANAS 
30206 10 o 
/COMPRO E> EL RADIO DE OAEIANO. 
KJ Reina y Muralla, hasta Empedrado, una casa de 12 a 14 mil pesos y que no tenca uu trente menor de seis tnatroa Informan en Muralla, 1C7, casa do Gu-tiérrez Cano y Co. 
A LOS PROPIETARIOS 
Antes de verv.er sus casas avísenme que yo le s:icn más cantidad. debido a mi 
, vran práctica y experiencia de corredor. ] 1 ií.'tiras, 7,s. Teléfono A-Ü021; dc 11 a S. Manuel Llenln. 
I 302U 19 o 
GRAN OCASION 
So vende muy barato un precioso chalet con todo el confort moderno, garaje, etc. en lo mejor del aristocrático barrio del Cerro, esta a media cuadra de ta calzada. Informes: su dneñn : U. Carrión. eti San Francisco. 7, Víbora o en Trocadero 81), Revista '-Mundial.De 8 a 10 y de 2 a 5. Teléfono M-1308. 
:;ô i 31 o 
SE VENDE UN VI-..KMADERO PALACIO, Villa Lourdes, cape Milxlino Gómez, número Olí, Guanabacoa. Verla en conven-cerse, e« el mejor dlflclo consiruldo por todos conceptos, frente a tros calles, con-tiene 2'.', cuartos, nmy higiénicos, infor-man en la misma : su dueña señora Lioul-ba Kohn. To'.ando a la cochera. 
2750U 17 o 
V l-.i.lX'IOs DK HAVANA IJl íjlM>>-
>̂ Avenida Bolívar, 57, bajos. A-'Jllo. CÍASOA FENOMENAL. VENDEMOS DOS 
VJT casas modernas, de cielo raso, sitúa, 
das a 40 metros del tranvía, punto alto, 
a la brisa, fna grande y "tr.i pequeña, 
ucupan 243 metros dc superficie. Su va-
lor $12.600 y hc dan las dos en .«¡lü.OOO. 
ÍT'N EL VEDADO, CALLE DE LETRAS, 
Jui de/2:i a Zapata, parcela.-- de gran fren-
te de 500 metros más o menos. Ln solar 
de esquina. 1.133 metros y otro de cen-
tro. «83 metros. Una esquina en letra 
v Zapata, de unos 400 metro», propia pa-
ta comercio. Esquina de S00 metros. Par-
que Medina. Al contado y plazos. 
NEGOCIOS DE FINCAS RUSTICAS. TE-nemos cuatro de la mejor calidad, on carretera ni frente y algunas con 
tranvía, p^ximo cuatro caballerías, ca-
sas, pozos, 500 palmas, 300 naranjos, fru-
tales y frutos menores, i!>12.500. Otra 
finca do seis caballerías, con 2.000 pal_ 
mao, clisar, doc; pozos, terreno de pri-
mera, mucha vuca y frutos menores, 15 
mil 500 pesos Dos de una caballería con 
muchos frutales y terrenos de primera, 
a $7.000. Ha va na Uusines, Avenida Simón 
Bolívar, 57, bajos. A-0115. V.O.isi) 15 o. 
, l/LPIDIO KLANtO. ', ENDO EN .11 
I lli sfis del Monto, a dos cuadras dc la 
• alzada y de la Iglesia, dos casas chi-
cas, dc azotea pisos finos, a ?2..>i,o cada 
• asa. Q'KeUIv, 23. Tel. A-6051. 
30113 18 o. 
JUAN PEREZ 
EMl'lfiUKADu. 47; Da 1 a 4 
¿Quién veud« casaaV PBKEZ 
¿Quién compra casaa?. . . . i'ICKEZ 
¿Quién Teiuie Botares?. . . . PEUKZ 
iQuién vende fincas de campo? PUBBZ 
¿Quién compre t¡--. .-. s de campo? l'EUEK 
¿Quién toma dinero eu hipoteca? I'EHEZ 
Loa uegocJoj de rata eaaa moa Mrioa y 
reservado». 
Empedrado, nümerp 47. D* 1 • L 
l>INTOKESCA RESIDENCIA: EN LO 
X más alto y .saludable de la Vcbora, 
Acoata v la., tercera casa doble forro, 
jardín con verja de hierro y columnatas 
de mampostcrla. portal con caluninas do 
manipostería, magnifica zapata de con. 
creto, todo nuevo y fabricación Solida, 
(I ogran puntal, sala, saleta, tres ampli-
Bimoá cuartos gran cocina y baño, pa-
tio dc cemento y traspatio, de tierra, jar-
( in al lado, Arboles frutales, entrada In-
dependiente, so vende en |4.800, sale a 
18 pesos metro fabricado. Puede verse a 
todas horas W por attSentársfe el dueño 
¡mede cederse enseguida. Produce más 
del 1 por ciento libro. También se vende 
-olar contiguo dc 11 por U) metros. 
30200 H o. 
/MASIVA EN .MARIANAO: EN LA CALLE, 
W San .losé entre Paseo y Torrecilla j 
pe vende la bonita y bien construida ca- '. 
Bita muy ventilada y fresca por su cone- ' 
tracción separada de las colindantes, de; 
portal, sala, hall, tres cuartos, cocina,' 
comedor, buen servicio sanitario, agua 
doble, amplio colgadizo en el fondo, pe-
queño jardín til frente y fondo, patio, 
pisos dc mosaicos. Para tratar únicamer.-
te con su dueño. Teléfono M-1310. Ha-
bana. 
20760 14 o -
VIBORA, CALLE SAN BENIGNO 
So vende una «asa de madera, dc una 
sola planta, tiene portal, sala, 3 cuar. 
tos. cuarto baño, instalación sanitaria, 
gran patio, mide 6 por lió metros de 
fondo, se da barata. Informan: Empe-
' rudo. 43, altos. 
;iO04Ŝ  1S o 
i ACEDADO, CALLE, 4. PROXIMO A LA 
i • de 23) vendo una casa moderna, com-
puesta de jardín, portal, sala, saleta, 
cinco habitaciones, comedor corrido til 
I fondo, cuarto para criados, patio y tras-
I patio, tuda de azotea y sus medidas .v,.n 
7 x 50, y su precio $15.000. U. Montells, 
Habana, 8Pj de 8 a P, frente al Paxaue 
de San Juan de Dio». 
28M6 • 15 o. 
^JE VENDE UNA (ASA MODEKNA, COM 
k_? con portal y Jardín, sala, comedor, 
baño completo es muy cómoda. San lier-
nardino, US, entre Serrano y Flores. In-
forman en la misma, a todas horas. 
30223 17 o-
"\ TEN DO ESCOBAR, CERCA REINA, 
V 15.500; San José, cerca Gallauo, 
?11.50O; Damas. $12.40<> dos plantas. Cor 
lón alto, lü.000- Lealtad, cena Neptu-
no, de alto, X15..)00. Alambique. 3 pisos. 
$12.500; Indio. ."JO.OOO: Concordia, alto. 
¿21.000, Informan Neptuno, 48, altos: de 
2 T 3. 
303io m o _ 
iT"FONDO DE REINA, V PBOXIMO 
Plaza Vapor, vendo ,una casita de sa-
la, comedor y dos cuartos, de alto: y otra 
en Subirá na. cor. sala, saleta y tres cuar-
tos de cielo raso. Informa su dueua: 
Concepción Valdós viuda de Sánchez, en 
San Nicolás, 170, alto». 
3033 2 lo O 
\7JtVtO,0 l N A CASA MODERNA, EN LA 
V Avenida dc Serrano, una ganga; y 
dos solares en el reparto Almendares. 
a inedia cuadra de los carritos de la 
¡•lava. Para más Informes: Francisco 
i'ascual. Estrada Palma, 107, Víbora. JWOl 15 o 
VÍBORA, LOMA DEL MAZO 
A una cuadra de la Loma del M*1*! 
Juan B. Zaras, entro Vista Alegre y ^ 
Mariano, .> lugar ni:|; alto y plntoreW" 
del "Keparto Mendoza,-' se •ende "l"' 
grande y antigua casa do «•'•mposten̂  
l'ioiio 1.130 varas do terrena .(*n vaT'g 
trutales y está a 5 metros tío. nivel 
la calle. Está a una cuadra del tranv" 
y a otra dol Parque Mendoza. „nó. a ti»-
loros-•munl 1.080 pesos, con contrato por Precio ifl5.000. No trato fon «orrcii 
Para informes: Teléfono 11074. , , 
80852 __JÍ-i-
T^OS CASAS: SE VENDEN, JUNTAS 
J ^ separadas, a razón de "'ijíj-
das cen-a de la Calzada Víbora. SU r" 0. 
micción nu va y sólida, muy buena ^ 
slción. Informa su dueño: lielicia8" ,|e< 
tro Luz y l'oclto, casa dc jardín-
K-fono I-182& ,„ „ 
30053 U-p 
/ i \ N ( . \ : vi VENDEN EN >\**r\er 
KJT Cerro, ctintro casitas y un solar . ^ 
mo en esquina. So da todo harat"- ^ 
forman en Monasterio 7, Cerro, sin 
lervención d-; corredores. 
20816-17 
M IV CERCA DEL l'RADO V 1" jí liano, vendo una casa modern.i. ^ 
.-antoría, cicio rase, ile tres l'i80̂  îl 
produce más del 0 por inO, en "' 
posos. No doy Informes dc ê t i j u(( 
ganga sino a compradores directos. < 
Miare/.. Habana, SO; dc 2 a 4. ,j it) 
C 8313 ^ . 
S i g u e a l S r e n í 0 
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COMPRA Y VENTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
V i e n e d e l f r e n t e 
í o S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
J rt v vendo casas, solarca y fincas 
Coî Pf,0 ¿ Doy dinero en primera y 
''^.Lunda hipoteca «obre los mls-
8 ^ v también «obro suu rentas. 
m iQHCKITORIO: 
Kmnedrado, número W bajos. 
. . a l'araue do Han Juan de Dioi. 
' ^'ne 8 a U a. m. y de 2 a 5 p. m. 





£ nrrendamicnto, con vaquería, 
^h.ilos cerdos, gullinus y algún anado 
,'S,rio para matanza. i  
lorr.-í^ida; casa de tabacos y casa para 
ríos; 
guaya1» 
.Hdarios; muchos frutaies, platanales, 
^««ba le s v más de cinco mil palmas, 
provincia con carretera y j « i'n e.-ita provincia con carreiera j 
i0A,nia a ferrocarril. Al contrato le fnl-
' i cdn tiempo. Informes: Figarola; 
Knnedrado, 30, bajos; de 0 a 11 y de 1¡ 5. 
E N L A L I N E A 
ado 
Berrocal 
velado Esplendida casa, con 19 por 50 
metros,' jardines, frutales, portal, sala. 
\¡ipfa cinco cuartos con galería, salón 
• ' lérídido de comer, salones al fondo pa_ 
t. rriados; garaje; un salón alto; un lu-
0 cuarto de baño; traspatio. Otra bue-
Vv, casa de esquina, a dos cuadras de 
i-aseo con jardines, portal, sala, recibí-
inr tres cuartos, entrada para automó-
vil «fi 000 y una hipoteca chica. Figarola, 
¿nipedrado, c0, bajos; de » a 11 y de 
EN E L T e D A D O 
\ media cuadra de Ifnea, gran cdiíiclo 
ínodernfBlmo, con jardines, lujoso bafío, 
«andes salones de recibir; siete cuartos 
cutre altos v bajos, toda ciclo raso de 
M-imera dasé . frutales, salón espléndido 
üc criados. Precio: .%'4.000 y reconocer 
«10 000 al 7. Su terreno 083 metros. F I -
rarola, l^npedrado, ¡W, bajos; de 'J a 11. 
i.'c 2 a 5. 
CON ESTABLECIMIENTO 
Usquina, a poca distancia del Prado, dos 
iiíantas, con muchas habitaciones altas y 
najan, con vista a la calle, su fabricación 
magnífica; no hay contrato. Renta anual 
í;.;.r»00. Otra esquina, a dos cuadras de 
(íaliano, sombra, frente 19 por L'G me-
tros, azotea, pisos finos y servicios sa/-
oitarios comp'.etos. Figarola. Empedrado, 
;¡y, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
FIGAROLA 
E S C R I T O R I O : . 
^mpediudo, número 30 bajos. 
Trente a! Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O : A - 2 2 8 C 
0(Mü 15 O-
ARMANDO ROTA 
Compra y vende casas, solares y fincas 
rusticas. Facilito dinero sobre primeras 
y segundas hipotecas, pagarés y alqui-
leres de casas. Emepdrado, 22. De 10 a 
12 y de/C a 5. Teléfono AJQAL 
/~1AI.LK SAN R A F A E L , CERCA D E GA-
\ J llano, vendo cuatro espléndidas casas 
de dos plantas, fabricadas a todo lujo. 
Producen $S.940 anuales de renta. Precio: 
110.000 pesos. Se admiten $00.000 de con-
tado y el resto en hipoteca al seis y me-
dio por cinco años. 
CA L L E rONCORUIA, CERCA D E GA-liano. espléndida casa de una p l a ^ 
ta, propia para almacén, garaje o cosll 
análoga. Mide 519 metros cuadrados. Pre 
ció 27 mil pesos y reconocer un pequeño 
tenso. Urge venta. 
P A L L E T E N I E N T E R E Y , E S P L E N D I D A 
\J esquina, de tres plantas, con más 
de 700 metros d^ terreno, propia para 
almacén, en $95.000. Es una ganga. E n 
San José, cerca Gallano, casa de una 
plmUa, con más de 500 metros en 35.000 
(lOSOS. 
CALLE SAN NICOLAS, CASA ANTIGUA de esquina, una planta con cerca de 
i)<K) metros, propia para cualquier indus-
tria, garaje, etc. en $40.000. Calle Esco-
bar cerca de Reina, casa una planta para 
vfeedificar con 231 metros. Be vende a 
<jJ pesos metro. 
P A L L E S O - I E R U E L O S , UNA CUADRA 
yj dej Campo de Marte, osplcéndida ca. 
Ka de tres (lisos, fabricación moderna con 
58 habitaciones, techos de hierro en 32 
mil posos. Otra de tres plantas en E s -
cobar con 40 habitaciones en 2«.000 peos. 
P A L L E D E SAN M K I ' J E L , D E L E A L -
tad a GaP.ano, casa de dos plantas, con , 
W agua redimidi, con cerca de 400 me- PÍ«KÍ8 ^ « ^ ^ « S ^ . 6 /?*Mauri í cS 
tros en $32.000, Calle Sol. dos plantas, <1 ulnas., WO I forma O M; .rl¿ Cu 
cor a fam"^ ,de altos' 1̂ 1"* 
-anidad rJn¡ e'i^ulcra ^ mármol, pisos, 
necado , Mnl,'; ?5t15- San Nicolás - í 
¿errocul 0ntC; de 11 a 2 y de D a £ 
S8C;teVEvNDO' ^ U N A C U D A R A D E 
•nod'0rnae, 1^*1™™ de Carmen, casa 
rrocal 
dtrna. vendo gran casa nio-
ernindez. 
V ^ a U o ^ ^ n f ^ ' I A C A L L E 16. pÜNTO 
loo Vw3?n«0 er:in casa. bi da, 122.000, 
2. D, de 1 
_ — , „.en constmi-
iJemas informes, en Monte, 
3. Fernández. 
S 5 ' ^ . ? ' 1 1 . ^ ' 8UAREZ, CASA AN-
t gua. de K por 30, de sala, saleta 4 
cua tos, comedor al fondo, pí¿os. ser'vi-
a M o n t ^ d é 0 ! ! S.Uno pegado i aiouie, de 11 a 2 y de 5 a 0. Berro 
EN DO, EN LO MEJOR D E ANI-
iLrZwfr «a8a mod!rna. propia para corta" 
i» -í. Mvplás, 224. entregada por Mon 
l fer?ocIrerÍfe: ^ H a 2 y de 5 a 9 
Vk!9.80O VENDO EN LO MEJOR D E R. \ -
casa moderna, de sala, saleta, 4 
w n i , ^ p a t , ü \ tra8l)utl0' cómoda para 
amllía de gusto. San Nicolás, 224 pe-
Monte; do U a 2 y de 5 a 9. 
2 y de 5 a 9. Berrocal. 
©12,000 VENDO E N LO MEJOR DE 
«ü; Merced, casa moderna, de sala, saleta 
cuatro cuartos con lavabo de agua ca-
liente en cada cuarto, gran baño con 
todos los enseres, propia para familia 
de gusto San Nicolás, 224, pegado a Mon-
tc; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
e i ' iMO VENDO, ESQUINA CON E S T A -
^ blecimlento. a una cuadra do Toyo 
moderna, preparada para altos, de cielo 
laso, el terreno sin la fabricación vale 
el dinero, pues es punto de primera y 
buena renta. San Nicolás, 224, pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 3 a ü. Berrocal. 
QMOO VENDO, A UNA CUADRA D E 
Monte y muy cerca de Aguila, casa 
•noderna, do bajos, con sala, saleta y 6 
cuartos, cantería su fachada, techos de 
cielo raso; propia para larga familia. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 9. Berrocal. 
VJV-OO VENDO, EN L A MISMA C A L L E 
«i^de Santos Suárez, casa moderna, de por 
tal. sala, saleta, dos cuartos, patio y tras-
patio, con su pasillo de entrada al fondo 
< on su cancela. San Nicolás, 224, pegado 
¡i Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berro-
cal. 
©10,500 VENDO EN LO MEJOR D E L A 
misma calzada de Jesús del Monte y 
en lo más comercial, casa propia para 
establecimiento por su situación comercial 
c«n 0 por 40. San Nicolás, 224, pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
©3,500 VENDO L A CASA SAN NICOLAS, 
V 109, muy cerca de Reina, 6-l|2 por 12, 
azotea y servicios completos; es negocio 
para el comprador. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
Berrocal. 
S19,850 VENDO E N L A MISMA CALZA-da de TesOs del Monte, cerca de 
Toyo, casa de 12 por 40, con zaguán y 
(ios ventanas, a la brisa, azotea, losa por 
table, pisos, sanidad, patio grande, tras-
patio, pisos, sanidad. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
l'.errocal. 
©5.200 VENDO DOS CASAS, JUNTAS, 
f\\¡ con 20 por 40, las dos el terreno vale 
el dinero, en la calle Rodríguez de la 
calzada a Atures. Punto superior. San Ni-
colás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 9. Berrocal. 
30371 15 o. 
13 o. 
P V í n r l ™ I N V E R S I O N E S S E 
¡ £ « u í «•S.iSí*"? «r"ndt'« ™ calles comer-
ba, ^ - de ¿ a 5 ,ÍUei ^ Már(iuez. Cu-
V T E D A D O . C A S A D E E S Q U I N A E N B , 
,.,T„Jn,n ii0 n:etí"0f cuadrados. 9 cuartos, 
construcción de lujo y garaje, en $50.000. 
A V E N I D A D E A C O S T A , D O S S O L A R E S 
AT. de<.TC:cntIl0' a d08 cuadras de la Calza-da, a $i metro. 
T O M A D E L M A Z o T k R E N T E A L P A R -
-«-̂  que, S00 metros, a $14. 
VE D A D O , F R E N T E A L P A R Q U E " M A I -ne . (41 metros a precio razonable. 
P I A S A Q U I N T A E N G E R T R U D I S , C O N 
K J arara, portal, cinco cuartos, cielos ra-
sos, en $12.000. 
O r , í f , I N A D E M I C Í U E L P . M A R Q U E Z , 
\J Cuba. 32; de 3 a 5. Dinero en hipo-
tecas ül tipo más bajo de plaza. 
10 o. 
E N E L VEDADO 
AVISO A CONTRATISTAS. 
S e v e n d e n terrenos p o r so la -
res c u a r t o s d e m a n z a n a , m e -
d ias m a n z a n a s y m a n z a n a s 
enteras e n e l V e d a d o y t a m -
b i é n e n l a m e s e t a d e B u e n a -
V i s t a , pe-gado-al t r a n v í a , c o n 
c a l z a d a a s f a l t a d a y c e r c a d e l 
P a d r e E m i l i o ; s i es p a r a fa-
b r i c a r se d a e l t e r r e n o s in 
d a r n a d a d e c o n t a d o ; y a 
p a g a r en v a r i o s a ñ o s . 
S e d a d i n e r o p a r a f a b r i c a -
c iones . 
xa s 
t r V L L E 23, V EDADO, S E V E N D E MAG-
\J nífica casa, mucho terreno, ií babi-
(acipnes, sala, saleta, comedor, 3 baños, 
5 habitaciones de criados, garaje para dos 
máquinas, $40.000. Informa: G. Mauriz. 
Cuba. 70 y 78. Oficina de Santiago Pa-
lacios. Teléfono A-91&4. 
E L V E D A D O , S E V E N D E L A C A -
sa calle 19, entre 12 y 14, número 
oOl, azul, con más de cinco metros de 
frente por treinta y seis de fondo, 'jar-
cin, portal, sala, saleta, tres cuartos, co-
cina, patio, traspatio y servicios sani-
tarios, a medxa cuadra de doble vía del 
eléctrico. Precio: siete mil pesos. Infor-
man on Manrique, ÜO. principal; trato 
directo con el comprador, sin interven-
ción de tercero. 
30181 i s o 
EN LA H A B a n a 
E n lo m e j o r d e l b a r r i o co -
m e r c i a l se v e n d e u n a m a g -
n í f i c a c a s a m o d e r n a , q u e 
r e n t a $ 1 . 0 0 0 , m e n s u a l e s . 
INFORMA: 
SEGUNDO G. TUÑON 
CUBA. S i / a L T O S . 
A-4(H 
VICTOR MIRANDA 
Agente de negocios compra y vende lo-
u.i clase de establecimientos, fincas ur-
banas y rústicas, facilito dinero en hi-
poteca, el que desee hacer una operación 
no deje de visitar esta oficina de 8 a 
11 y de 1 a 4; los negocios se hacen ion 
garantías. Amistad, 35. Tel. M-1862. 
CASAS DE INQUILINATO 
Tengo cuatro con buenos contratos, de 
i'n mismo dueño, vende por retirarse le í 
país; se garantiza ?! negocio. Amistad, 
35. Tel. M-181j2. 
CASAS DE HUESPERES 
Tres con buenos contratos y la que me-
nos deja es ciento veinte pesos, en muy 
módicos precios, en este anuncio lo que 
usted lee es la verdad; una visita a 
Amistad. 35. Telí M-1S02. Víctor Miranda. 
HOTELES 
Hay tros que se venden y se pueden que-
car al frente de él hasta que vea el ne-
gocio quu se 1c hace es bueno; al más 
pequeño se le garantiza una utilidad de 
seiscientos a setecientos pesos mensuales. 
Amistad, 35. Tel. M-1882. V. Miranda. 
CAFES 
E n esto giro tengo unos cuantos desde 
mil pesos hasta cincuenta mi l ; los due-
ños cuando f-e cansan de hacer dinero 
. se retiran; otros que les gustan variar 
todos los días, quieren cosas nuevas. Amis-
, tad. 35. Tel. M-1S62. Víctor Miranda. 
FRUTERIAS 
Desde cuatrocientos pesos en adelante, 
con local para íamilia y sin él. a gusto 
oel comprador. Amistad. 35. Tel. M<>1862. 
V. Miranda. 
GARAJES 
Tengo dos con accesorios y sin ellos; el 
que lo desee tiene que ser cuanto antes 
pues ho/ no hay donde guardar las má-
quinas. Amistad, 35. Tel. M-1S62. Víctor 
Miranda. 
BODEGAS 
en adelante las 
S O L A R E S Y E R M O S 
TELEFONOS 
F.1684. 
¿16 ind 11 oc 
CfE V E N D E U N S O L A R D E 20 P O R 34 
kJ metros, en la calle 20, entre C y D, 
en lo mejor del Vedado. Informarán en 
la Lonja número 220. Tel. A-7892. 
303SO 15 o. 
E n ganga, excelente terreno para in-
dustria o almacenes, 32.500 metros 
cuadrados, en Bat i s ta , L u y a n ó , con 
chucho propio; alcantaril lado, luz, 
t e l é f o n o y a 3 minutos de la Calzada 
de Concha. Informa: £ . A. L i m a . 
M a n z a n a de G ó m e z , 208. T e l é f o n o 
1-3086. 
30344 15 o 
SE V E N D E LA ESQUINA D E F R A I L E , de 1565 varas, en San Benigno y Ro-
dríguez, Jesús del Monte. Sin interven-
ción de corredores. Informan: Inquisi-
dor. 46, escritorio. 
29767 18 o 
TERRENOS 
CJL V E N D E L A ESQUINA D E 1,565 V A -
ras en la calle de Rodríguez y San 
Henigno, Jesús del Monte. Sin interven-
ción de corredores, llnformbn: Inqui-
sidor, 40, escritorio. 
30102 18 o. 
t^N L O M E J O R D E L R E I ' A R T O O R I E N -
j L J tal, a media cuadra del Hipódromo, 
se venden los solares número 12, 13, 11, 
15. Su dejan por lo que costaron. Hoy 
valen más. Dirigirse por correo: a 1)\ 
Sana. Arroyo Naranjo. 
30041 16 o 
X ? E P A R T O C O L U M B I A , V E N D O 2.000 
JLV varas de terreno alto, a dos cuadras 
del carrito y a 1 de la Calzada Recio. 
280 varas, calle Núflez, entre Miramar y 
Prlmeiles. Otro calle Miramar, entre 
üíaz y O'Parrill, a una cuadra del carri-
to, mide 500 varas. Precio, 200 vara. In-
forman. 23 y lu. Vedado, jardín L a Ma_ 
liposa. Telf. F-1027. 
29000-01 22 o. 
XT 'N L A C A L L E 15 , V E D A D O , V - E N D O 
£ j un solar de esquina, a 14 pesos me-
tro, si no quisieran fabricarlo. Renta SO 
pesos, de 1 a 3, en Monte, 2, D. Fernán-
dez. 
20951 13 o. / C H A L E T , LO MAS MODERNISTA D E L V,; Vedado, gran confort, pisos de már-
mol, granito, cantería, i>0ó.000. Informa: ¡ i Vcdaclo sin i n t e r v e n c i ó n de co 
(i. Mauriz. Teléfono A-yi84. Oficina de' ^ ,ei veuaoo, sin miervencioii ae co 
moderna, cantería, en 24.000 pesos. 
CASAS EN VENTA: EN OBISPO, 150.000; O'Reill. J!120.00í): Paula. $20.000; Con-
sulado, $35.000 y $00,000; Amargura, «3,000; 
•lenioH. $24.000; Aguiar, $22,000; Aguila, 
?.»0.0u0; Habana. $100.000; Cuba. $100.000; 
«ernaza. $70.000: Villegas, $20,500; Virtu-
des. $S2.C00; San Rafael, $25.000: Agua-
cate. $32.000; Diaria, $0.000 y otras más. 
REDADO. EN LA CALLE 8, MEDIA 
» cuadra de 23, casa moderna, con jar-
J' n, portal, sala, saleta, dos hermosas ha-
fitacionea. cuarto de baño, techos de ble. 
ff". ciólos rasos e instalación eléctrica, 
•n (,2<X) pesos. Otra en la misma calle 
«n $0.000 con tres cuartos. 
Vedado, en 13,000 pesos, do*, ca-
» sas cu la calle ocho, acera brisa, con 
jardín, portal, sala, saleta, dos habita-
ciones, cuarto de baño, techos de hle-
•ro, cielos rasos e instalación eléctrica. 
Vedado, en 12,000 pesos, moderna, 
' en 23, acera brisa. Otra en la calle 
ri»Cont,a de 17- en 1 .̂000. Otra en 4, cerca 
;<= —. modena, en 1,0.000 pesos. Otra en 
pnV, hrlsíi- eerca de 2.!, en $0.500. Otra 
'•n '«J, con solar completo, en $20.0CO. 
Vedado, ademas de l a s casas an-
loi ter,ores. tengo de venta preciosos cha-
'eis, en 15 a $ao.000 : 21. a $.TJ.00O; 23, 
29 ¿iS?',il ^ ' ' 000; dos plantas. a 
"S.V.11' a 125.000; Paseo, a $35.000; 1». 
?00 000 M' a ?24-000í 10' es*!"'"4. a 
Vedado, en la~cai}le is, dos ca-
la modernas, con jardín, portal, sa-
l'ierr *(ior' tres (M,art0H- baño, techos de 
Santiago Palacios, puba, 76 y 78. 
/ C H A L E T , P A R T E A L T A , VEDADO, Un. 
dísimo, $42.000. Informa: G. Mauriz. Te-
léfono A-U184. Cuba, 70 y 78. Oficina San-
tiago. 
IJ iN LO MEJOR D E LA C A L L E SAN 
J(_J Miguel, ncera de la brisa, se vende 
una gran residencia, con toda clase de 
comodidades, son 720 metros de terreno, 
para dos má-
ba, 70 y 78. Oficina do Santiago Pala-
cios. Te fono A-0184. 
EN LO MEJOR D E L A C A L L E 23, A la brisa, un solar de 17 metros de 
i rente por 70 de fondo, a $W metro. In-
forma: G. Mauriz. Cul)a, "¡O y 78. Telé, 
fono A-'Jl&l. Oficina de Santiago Pala-
cios. 
EN LO MEJOR DE LA C A L L E 23, E s -quina fraile, más de mil metros, casa 
moderna, $08.000. Informa: G. Mauriz. 
Cuba, 76 y 78. Oficina de Santiago Pala-
cios. Teléfono Al'JISL 
;;oo55 15 
" L A H O N R A D E Z " 
Gran oficina de Compra y Venta de ca-
sas, solares y establecimientos. Dinero 
en hipoteca Figuras, 78, cerca de Mon-
te. Teléfono A-0021; de 11 a 3 y do 5 a 
0 de la noche. Manuel Llenín. Corredor 
con licencia. 
m a n u e T l l e n i n 
En S9.500. esquina, con bodega y casa al 
lado, azotea, portal, renta $S0, contrato 
¡s años. Víbora. Figuras. 78. Lleniu. 
EN $10.300 V RECONOCER E N H I P O T E -ca $5.250 al 6-l|2. casa dos pisos, 6 
ñor -S metros. Barrio Colón, cerca de 
San Lázaro. Figuras, 78. Teléfono A-602L 
Llenín. 
rredores, se vende u n a manzana de 
lerreno, con una esquina de frailo, 
libre de todo gravamen, de lo bueno 
es lo mejor, por su s i tuac ión inme-
diata a la Avenida de los Presiden-
tes, con dos frentes, uno a la C a l -
cada y otro a la calle Quin ta , su pre-
cio 30 pesos el metro, libre de todo 
gasto, puede dejar parte e n hipoteca. 
Trato directo con su d u e ñ o : e n H , 
S5, entre 9 y 11, bajos; de 12 a 2 ó 
de 7 a 9. 
20017 22 o 
Vendo en Infanta lotes de esquina y entre 
Keiascoaín e infanta. Julio Gil. Oquen-
do. 114. 
29861 18 O. 
O O L A R ; ANTES DE COMPRAR E L SU-
yo o de construir su casa, véanos; ven-
demos y fabricamos a plazos cómodos y 
al contado. L a Casa Echemendla. Merced, 
'17., Teléfono M-1872. 
¿9081 20 o 
V E D A D O 
A $15 metro. L i n e a y 24, acera de los 
pares, 49 metros frente por L í n e a par 
38 fondo. E ) total o lotes p e q u e ñ o s . 
F . Q u i n t a n ó Empedrado, 31 , altos. T e-
l é f o n o M-2205. 
30250 13 o. 
R U S T I C A S 
IfN L A PKOVINCIA D E L A HABANA, J a 14 le;> .is de la capital, se arriendan 
ló caballcr,,is de tierra on $200. Especial 
para caña y demás frutos, con leña para 
hacer de 4 a 0 mil pesos, cercada y cerca 
de ios chuchos de dos centrales. También 
tienen y eniran dos casas. Informarán 
cu Bernaza, Í0, café; de 8 a 11 y de 2 a 4. 
30138 22 o. 
VENDO FINCA EN LOS PINOS, BOVE-ro, Santiago las Vegas, Rincón, Be 
jbcal, San Antonio de los Baños, Vere-
da Nueva, Caimito, Ceiba del Agua, Al -
quízar, L a Salud y Wajay; de todos pre-
cios y tamaño. San Joaquín, 124, altos. 
Teléfono M-2015. Al lado del puente Agua 
Dulce 
30204 13 o 
C A R L O S 111 
Dos eolarjs, se venden 




Í J E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E U N 
kJ solar, a ulazos. por la misma can- . 
tidad que hay dada, en ei reparto Mi- de fabricar; también 
A V I S O I M P O R T A N T E 
En el arca de Bombón, Guisa, se venden 
parcelas de terreno montuoso, desde una 
taballería hasta 156, a precio convencio-
nal. Ercelente para tabaco, café y cacao, 
mitad ai contado y el resto a plazos; 
tiene muy buena carretera de Bayamo a 
Guisa, y en proyecto un ferrocarril que 
la atravesará Para informes, dirigirse a 
su dueño, Andrés Bello, en Saco, 125.— 
Manzanillo, Cuba. 
20942 
£ n Artemisa. Cande lar ia , Güira, S a n -
tiago de las Vegas , R i n c ó n , Mana-
gua, Rancho Boyeros, tenemos fincas 
de distintos t a m a ñ o s y precios. C 5 r -
dova y C o . S a n Ignacio y Obispo. 
C 8445 30d-14 s 
DOS HERMOSAS FINCAS 
raflores, al lado de Los Pinos, es de 
esquina, a la brisa, lo que falta por 
pagar es a razón de diez pesos men-
suales, sin Interés, mide 15 metros do 
frente por 40 de fondo. Informan en 
Gallano, 92, altos. Teléfono A-7o53. 
29738 * 10 o 
^ E V E N D E , E N L A CALZADA D E CO-
lumbia esquina a Tropical, 1.400 va-
ras. Informa: F-40Ü0. 
2t>777 31 o 
D E E S Q U I N A C O N T R E S C A S A S : 
$3-300 
T A R N V I A S Y P A R Q U E S 
P r o l o n g a c i ó n del Vendado, vendo co* 
t \ ss.ooo casa, sala, saleta, seis jar 469 metros, co ntres casas ma-
Una a 10 metros de Bclascoaín. de alto 
y bajo, de Í4 por 20 metros, en $30.000. 
"renta 280 pesos mensuales. Otra acabada 
una cuadra de 
Belascoaín, de alto y bajo en $17.000. Su 
dueño en Belascoaín. 2G. tercer piso, 
entrada por San Miguel. Hipólito Suárez. 
29275 1 n. 
bu ro. Además cinco casitas interiores. Da «na renta. Precio en ganga: $19.000. 
Y^^t^. ̂ ^ ^ ^ ^ ^ que r e n t a n $30 mensuales, pro 
t<Jn Recio. Figuras. 78. Teléfono A-6021;í io para establecimiento, punto CO 
.ienín. 
T ^ N «250 SOLAR SX30 METROS 
S ^ RES DE VENTA EN EL V EDADO, 
35 ,^oSUS n^jores calles desde 10 hasta 
Parc^u me>,ro- Tengo de venta varias 
Oan »,„ !n caI1es de letra y número. Se 
ios ,.?'. ti,s- Se trata directamente con 
3039S r ^ Empedrado, 22. 
NEAr0^í?S DE H A V A N A B U S I N E S S , 
'«on a.qi^ tle. s- Bolívar, 57, bajos. Te-
^0Alm^,A?IOS «ASAS Y S O L A R E S E N 
•'•'lunibi . a^es' La «'erra. Buen Ketiro y 
'a- Al primer aviso atenderemos. 
ijicnín. 
RE-
jarto Toledo Mantilla, tengo plano; 
está pagado. Figuras, 78, cerca de Mon-
ie Teléfono A-002L Manuel Llenín 
Colonia: Se vende una , en lo m á s 
céntr i co de l a provincia de Santa C l a -
ra , c o n 57 caba l l er ías e n propiedad, 
de las cuales hay 16 y media sembra-
das de c a ñ a , con un rendimiento de 
900 mil an-cbas de c a ñ a , y 2 5 caba 
Herías de monte, y 16 y media de po-
trero; con chucho, m a g n í f i c o batey y 
d e m á s facilidades. Informes: Rafael 
Ramos. Aguada de Pasajeros. 
;í0127 7 n. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Buen negocio. Vendo u n m a g n í f i c o 
c a f é y restaurant con vida propia, 
por estar en buen punto y tiene o:ho 
a ñ o s de contrato. Trato directo con 
el comprador: de 1 a 5 p. m. A-9720. 
2 9 5 1 « 13 o. 
Oí 
O en $7.500, de esquina y punto céntri-
co, con contrato y se garantiza más de 
$90 diarlos de venta; también se puede 
quedar a deber algo. Informarán en Ber-
naza. 19. café; de 8 • 40 y de 2 a 4. 
30207 10 o 
BC E N NECOCIO: S E V E N D E UNA frutería, por embarcarse uno de los 
socios para Espafia, o se admite un so-
cio; hace de venta $30 diarios, en pun-
to muy comercial. Informes en Sol y 
i^uz. Café, vidriera de U^cos . 
30164 13 o 
IFARMACIA: POR MOTIVOS « V E SE ' explicarán a l interesando vendo mi 
Farmacia, situada en esquina de calles 
céntricas y ce más tráfico de la Capí 
tal, marcha en excelentes condiciones, 
tiene contrato público reciente. Precio 
$1L0C0 contado o reconocer parte o to-
do en hipoteca sobre inmueble, en l« 
Habana o sus barrios, al tipo de Interés 
que corra en plaza. Si este negocio in-
teresa a alguna persona de la Habana 
o el interior, dlríiase por escrito al se-
ñor R. S. Apartado 1064. Habana. 
30107 13 o 
VE N T A D E B O T I C A : Calzada de la líeina y P R O X I M O A L A Avenida de 
la Independencia, se vende una botica, 
con un local amplio y contrato de arren-
damiento, con módico alquiler. Trato di-
recto e informes: Chávez, 21; de 11 y 
media a 12 y media y de 7 a 9. 
30062 16 o 
UR G E N T E VENTA D E UN C A F E POR la mitad de su precio. Buan contra-
to y no paga alquiler, con casa para fa 
milla, $13.000, digo, $12.000 al año. Apr» 
Desde dos mil pesos 
tengo al contado y a plazos, todo es ié, de 7 
oue le guste al comprador, una visita ;j 29921 
el negocio so bace y quedará satisfecho. r m ^ r m - i n i n r t a r» a r r t c 
Amistad, 05 Tel. &Í-1862. G R A N P I D R I E R A D E T A B A C O S 
ro-
vechen la oportunidad. Se quiere persona 
seria. Informan, Zanja y Belascoaín, ca, 
4. Adolfo Carneado. 
15 o. 
cigarros y venta de billetes, se vende con 
una venta du¡ria aproximada sin los bi CHALETS 
En eso puedo garantizar que no l » 7 j u e ^ ' ' d ^ $ 4 0 a*s5£*!conUalo siete años 
quien los tenga mejores para personas ]v 5 m¿s prorrogables, alquiler con co-
•'"^ ro- mida y casa para dos $100 mensuales. 
precio $5.500 Informes directos: Agua. 
de buen gusto, y que deseen vivir 
deados de comodidades a precio m 
al contado o dejando dinero en la pro-i . 
piedad el que desee verlos puede pasar! 
¡ior esta Oficina, Amistad, 35. T e l é f o n o ' -
M-1S62. Víctor Miranda; de 8 a 11 y de 
1 a 4, serán atendidos. 
30375 15 o 
ate, 38, bajos; de 9 a 10 y 1 a 4. 
30251 17 o. 
/ C O N T R A T O , E S T A S E DA E N $1.800 
\ J Para más informes. Leiva y Ca., Cár-
denas número 3, segundo piso. 
VENDEMOS UN C A F E Y H O T E L E N la ciudad de Matanzas, en muy bue-
nas condiciones y buen precio, su dueño 
1c vende por razones que le explicare-
mos al que lo desee comprar. Para más 
informes, Leiva y Compañía, C&rdenas 
número 3, segundo piso. 
ATENDEMOS UNA BOTICA MUY B I E N 
V surtida y en buena marcha en un 
pueblo de movimiento cerca de esta ca-
pital. Para más informes. Leiva y Ca., 
Cárdenas número 3, segundo piso. 
VENDEMOS UNA T I E N D A D E ROPAS en un pueblo muy próspero y rodea-
do de ingenios y colonias en la provin-
víncia de Santa Clara, superior para dos 
jóvenes principiantes, se da en muy bue-
nas condiciones, para más informes Lei_ 
va y Compañía, Cárdenas número 3, se-
gundo piso. 
R E N D E M O S UNA BUENA TTNCA E N 
V la provincia de CamagÑey, de Igü 
caballerías, en buenas condiciones, parte 
al contado y parte en hipoteca, para más 
informes, Leiva y Compañía, Cárdenas 
número 3, .egundo piso. 
1VTECESITAMOS PARA UN CLIENTE 
BUEN NEGOCIO: S E V E N D E UNA frutería, por embarcarse uno de los 
socios para España, o se admite un so-
cio: hace de venta $30 diarios, en pun-
to muy comercial. Informes, en Luz y 
Compostela. Café, vidriera de tabacos. 
301&1 13 o. 
BUEN NEGOCIO, POR NO P O D E R atenderla su dueño, barata y bien s i . 
tuada. se vende una tienda de ropa, buen 
local y paga poco alquiler. Informa: A. 
P. Campa. Neptuno y SüledaW. 
30052 31 o 
C E V E N D E L A ACCION D E UNA FON-
kJ da por no poder atendesla su dueño. 
E s buen negocio y más para un matri-
monio. Se vende en proporción. Infor-
mes en 22, 75, entre 17 y 19. Vedado. 
30386 • 15 o. 
C E VENDE UNA BODEGA E N $3.500; 
kJotra en 5.-J00; otra en $6.000; un café 
en $7.000; otro en $11.000; una fonda en 
$2.000; una vidriera de tabacos, un quios-
co de bebidas en Monte y Cárdenas. In-
forma, Domínguez, en el café. 
y<.ou6 15 o. 
KAN NEGOCIO. E N UN P U E R T O C E R . 
ca de la Habana, vendo un gran ho-
tel, todo el mueblapje nuevo, la finca 
igual, de tres plantas, deja libres de 7 
a 8 mil pesos anuales, reonocen una 
parte del importe sobre la casa y se da 
barato. Demás informes, en Monte, 2, D, 
de 1 a 3. Francisco Fernández. 
20051 13 o. 
A T E N C I O N 
, . . . . „ Soy el primer corredor en bodegas y ca-
ivi 30.000 pesos en hipteca sobre una ^ l . ^ 6 , , ^ ^ 8 J^ecloa y^81^^re-prec lo . 
finca en CamagÑey, que está valuada en 
100.000 pesos, con sus documentos correc-
tos para poder efectuar una operación 
rápida, para más informes Leiva y Ca., 
Cárdenas, número 3, segundo piso. 
VARA OTRO A J E C E S I T A M O S $25.000 ¿i cliente, con otra finca en CamagÑey, 
quo también tiene su documentación co-
rrecta, que está valuada en 60.000 pesos, 
para más de'.alles, Leiva y Ca., Cárdenas 
número 3Ñ segundo piso. 
N E G O C I O S D E O P O R T U N I D A D 
C E V E N D E N DOS C A F E S MUY B U E -
O nos, situados en buen punto, frente a 
la estación de los ferrocarriles Unidos, 
uno con contrato de diez años y el otro 
de cuatro y pagan poco alquile. Para 
más informes, Leiva y Compañía( Cár-
denas número 3, segundo piso. 
•orno hacen otros y se garantizan por 
práctica los negocios. Informes. Zanja y 
Belascoaín, café, de 7 a 4. Adolfo Car-
neado. 
29922 15 o. 
B a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s . 
li» suena expresión de su rostro <3«* 
per de de que sus lentes estén correcta-
mente elegidos por un óptico competen-
te y que sean de la mejor calidad. 
Los ojes son muy delicados y no de-
ben confiarse a cualquiera que diga qu* 
es Optico. 
Ln cristal aunque sea de buena cali-
dad si no está bien elegido es tan per-
judicial como el de mala calidad. 
Pruebe su vista gratis en mi gabinete, 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
(JOLICITO jjaoo, $000, 3 Y 2 POR 100 
mensual, $1,IM), $2,000 y $3.000, $5,000. 
$8,000 y $10,000 al 1 por 100 mensual. Bue-
nui hipotecas Llame al A-U115 y le in-
formarán. Avenida Bolívar, 57. bajos. Te 
.éíono A-9115. 
30232 13 0. 
E n p r i m e r a h i p o t e c a e n J e s ú s d e l 
M o n t e , c e r c a de T o y o , t o m o 4 0 
m i l pe sos a l 8 p o r 1 0 0 a n u a l so-
b r e p r o p i e d a d e s q u e r e n t a n $ 4 5 0 
a l m e s . T r a t o d i r e c t o . 1 - 2 8 5 7 . I n -
f o r m a : R a m ó n H e r m i d a . 
30235 z 24 o. 
\ VISO: BB VENDEN LOS CTENSI-
£X. lios completos de café, fonda, con su 
caja de caudales y su buena vidriera de 
cigarros, todo en buen estado; puede ver-
se a todas horas. Apodaca número 58. Un 
espejo luna biselada. 
4)3599 17 o. 
C E VENDEN DOS H O T E L E S B I E N S l -
¡O tuadoa en puntos céntricos de esta ca-
pital, con buer,os contratos y buenos pre-
cios. Para más informes, Leiva y Com, 
pauía. Cárdenas núm. 3, segundo piso. . 
SE V E N D E N DOS GARAGES E N MUY buen punto y acreditados con buenos 
contratos y poco alquiler. Para más in-
formes, Leiva y Ca., Cárdenas número 
o. segundo piso. 
C< E V E N D E UN PUESTO D E F R U T A S 
O y viandas baratísimo, en $150 sólo paga 
3? pesos de íilquiler y tiene sus contri-
buciones al día. Se vende por enferme-
dad do su dueño, para más detalle» 
Leiva y Ca., Cárdenas número 3, segundo 
piso. 
VENDO UN ALMACEN D E V I V E R E S , con carro y muías, de primera, seis 
años de contrato, en 4.500 pesos. E l ne-
gocio es grande y vale para un amigo, 
informes. Zanja y Belascoaín, café, de 
7 a 4. Adolfo Carneado. 
29920 15 o. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
E n t o d a s c a n t i d a d e s a l tipo 
m á s b a j o de p l a z a , c o n t o d a 
p r o n t i t u d y r e s e r v a . S e c o m -
p r a n c a s a s y so lares a p r e c i o s 
r a z o n a b l e s . M i g u e l F . M á r -
q u e z , C u b a , 3 2 , d e 3 a 5 , e x -
c l u s i v a m e n t e . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $100 hasta $200,000 y desde 
el 6 por 100 anual , se facilita sobre 
casas y terrenos e n todos los barrios 
y repartos. Pront i tud y reserva e n las 
operaciones. Dirigirse c o n t í tulos a 
Oficina R e a l Estate. Aguacate, n ú m e -
ro 38 . A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
30252 g n. 
A TENCION, COMPRADORES: SE V E N -
X X den 2 puesto de frutas y un carro, 
con venta en la calle, se da todo muy 
barato, por no poderlos atender su due-
ño. Dan razón: Cueto y Santa Felicia. 
Luyanó, en ia carnicería. 
29930 17 o 
COMl'RADORES. OCASION, ¡JN L O mejor de la calzada se vende una 
vidriera de tabacos, cigarros y quincalla, 
y una pequeña tienda do quincalla; es 
negocio urgente. Razón: Bernaza, 47, al-
tos. De 7 a S y de 12 a 2. S. Lizondo. 
29849 < 14 o. 
TENEMOS T R E S CASAS D E H U E S P E -pedes en venta en buenas condicio-
res. Se venden por tener que embarcarse 
jus dueños] Para más informes, Leiva 
y Ca., Cárdenas núm. 3, segundo piso. 
TENEMOS R I E T E BODEGAS E N V E N -ta en muy buenas condiciones. Las 
tenemos que la vendemos mitad de con-
cado y la otra a plazos, para más in-
formes, Leiva y Compañía, Cárdenas nú , 
mero 3, segundo piso. 
\ RENDEMOS DOS B A R B E R I A S , UNA con seis sillones que bace de 500 a 
600 pesos mensuales, fijos, se puede pro-
bar y otra con cinco sillones, que hace 
40O pesos, pagan poco alquiler y tienen 
seis años de contrato. 
30213 13 o 
alt, 
EN E L VEDADO S E V E N D E E N L A CA-11c 23, una esquina moderna, con es-tablecimiento se compone de 1000 me. 
tros, se da a 50 pesos el metro Da 
razón en Vapor 24, Modesto Martin. 
SE V E N D E E N LA C A L L E O, DOS E s -quinas una moderna con estableci-
miento a ra¿ón de 45 pesos el metro y 
la otra terreno yermo, se da a oO el 
metro. 
SE V E N D E E N - INFANTA, PROXIMO a Universidad, 2700 metros para fa-j.rlcar se da a 35 pesos ei metro y se 
conoce partT del terreno en hipoteca. 
SE V E N D E N DOS CASAS E N LA C A L L E Vapor, de planta baja. 13.000 pesos las dos. Dan razón en Vapor 24, Moéesto 
mercial o para "chalet," con vista mar, 
p r ó x i m o al t r a n v í a y a los parquea 
' ' J a p o n é s " y al de "Piedra." Agua 
V e n t o , aceras, servicio sanitario, piso 
cemento. M . A r a n d a . Amistad, 49, 
altos; de 7 a 8 p. m. Otro de esqui-
n a a l t r a n v í a , u r b a n i z a c i ó n moderna, 
a 2 pesos v a r a . 
18 o. 
« Ules'" d0 ^"Víbora, c o n ^ n v " » ; agua",, brlcar se da a 35 pesos ei metro y se re-
raie, íap,ifras' !uz' «obre 1.700 varas, ga-
la<1ó v ni".68' frutales. Con $3.000 de con-
' resto plazos e hipotecas. 
Í ^ S ^ 0 8 .PARA^ÍM>ÜSTRIAS, C L I -
^alzada ,^ <lV:ntas de recreo, frente a 
aaute ôn tunvía , agua buena y abun-
Lontado v , X - m metros muy barato. 
,an- Kst-in p ,08- ^ cantidad que quic-
ccmo8 8un n-ósimo a Luyanó y le ba. 
ea^a al contado y plazos 
Martin. 
30259 
SE V E N D E , A CUADRA Y MEDIA D E la Calzada, una hermosa casa, con i.ortal. sala, saleta, tres grandes cuar-
tos un buen servicio sanitario, una es 
^ Sé da Cn 513 ¿00 aÜ0, ^ i ^ rfnta setenta / . 
VEdNéDfaM^sK t: 
fesde 50 .. •.-a0^1 c'on tranvía, luz, agua 
v08 metro ' I . 0 0 ? metros y de 30 centa-
;endo loto- 'i a,delfinte según cantidad. 
¿ n frente a < í 000 inctros «?n adelante, 
a Wyañrt'.-ajzaí?a' con tranvía, próxi-
iüo y Plazos." de ^i-50 " I - metro, cou-
fi0^ O Í ? ™ Ü*A"~¿A8A E N N E P T U -
, ban Hafael í rado' belascoaín. Reina 
ír, ^Pmlcillo r£ ,mPorta el precio. Vamos 
\. ticas y V.V°mPramo8 solares, fincas 
.'"^u de S n/f,?os- "avana EusinesB. 





i- ochó de fondo, rthta t t  f 
¡.esos " no trata con corredores. Precio 
informa: Infanta, 18, entre Pe-
Santa Teresa. Corro, Las Ca-
16 o 
P k ^VERTIR EL DINERO AL 9 por 100, se venden, baratas, en San Francisco y Lawton. pegado a la línea 
rfo los carritos. 6 casitas modernas, 4 
de ladrillo con portal, sala, saleta, tres 
cuartos y bafio, 1 de cantería, con los 
nisnios 'departamentos, menos portal y 
s» ot-i • y otra, también de cantería, de 
esquina, -on establecimiento. Informaran 
en Bernaza. 10, café. 
29481 
29102 16 o 
G R A N T E R R E N O 
para industria, se vende, r.coo metros de 
terrtno yermo, con parte fabricado, punto 
de mucho porvenir. Está en Calzada, cer-
ca de Puente de Agua Dulce, dos líneas 
de carro y cerca de línea do ferrocarril. 
E s un buen negocio. Para más in íormes: 
Empedrado, 43, altos. 
29701 13 o. 
C I USTED T I E N E COMPRADO UN sO-
kJlar y no lo puede o quiere seguir pa-
gando, nosotros le pagamos de contado 
todo ío que tiene pagado a píaos Real 
State. M. T. Canossa. Habana, 30. Te-
léfono M-2273. 
C-8652 30d 25 a. 
QE VENDE UN TERRENO DE 1.826 ME-
io tros cuadrados, con un frente en la 
Calzada de Luyanó y otro a la línea 
¿C' ferrocarril. Inmejorable situación 
para industria. Sanatorio, etc. Informan 
en Jesús María, número 10. Teléfono 
M-2137; de 9 a. m. a 1 p. m. 
29744 21 o 
PARA INDUSTRIA O ALMACENES: Infanta, entne San Martín y 
1S 
j V ^ ^ ; 1 ^ : VKNDO UNA CASA, E.V 
?, partos . .ani • portal. sala, saleta y 
I--.50?' Informes- -/ y . tr«sPatio. Precio: 
^L** 7 a l ahÍ?"^ y Belascoaín, ca-
20023 • Adolfo Carneado. 
15 o I 
Pif VENDE I N HERMOSO CHALET DE 
S dos plantas, de madera, cu lo más 
alto de la Víbora, situado en 1« ' alie de 
San Mariano v Armas, numero 48, de ea-
iiulná y mide'10 por 20. Informan: Blan-




de Villarín, se venden juntos o separa-
dos, varios lotes de terreno de mil me-
tros cada uno; los hay con frente a las 
dos calles. Se deja parte en hipoteca, 
informes: Teléfonos A-3710; A-tíl50 y 
A-4939. TaveL 
27103 13 o 
$3 25 L A V A R A 
Vendo dos solares en el Reparto OJeda, 
Luyanó con una medida de 11.96 frente 
por 40 de fondo, $350 contado y resto en 
hipoteca. Informes: su dueño: A. del 
Busto. Aguacate, 38. A.9273. 
30251 17 o. 
V I C T O R M . P E R E A 
Consultoria Legal de Comerciantes. Com-
pro y vendo bodegas, cafés, vidrieras de 
tabacos y cigarros y demás establecimien-
tos mercantiles, informes de casas vacías 
y próximas a desocuparse casas de hués-
pedes y departamentos. Rayo número 37, 
entre Reina y Estrella. Habana. 
29401 17 o 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
I V N E R O D E S D E E L 6 POR 100 ANCAI. 
JLy y de $1000 hasta |500.000 para hipo-
tecas, alquileres, usufructos, pagarés con 
buenas í irmas. Prontitud, reserva y 
equidad. Vamos a domicilio. Havana Bu 
siness Avenida Bolívar (antes Reina). 57' 
bajos. A-9U5. 
30230 24 o. 
X ) R E S T A M I S T A S , COLOCAMOS SU DI-
J . ñero sin gastoM para ustedes, de 
$100 hasta $100.000, desde el tres por cien-
to mensual según cantidad, en hipoteca 
y gafantlas sólidas. Vamos a domicilio. 
Havana Business. Avenida Bolívar, 57. ba-
jos. A-0115. 
30231 i r o. 
4 P O R 1 0 0 
De interés anual sobre todos ios depO* 
sitos que se hagan eu el Departamentc 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan cea todos los bie-
nes que posee la Asociación. No. di. Pra-
do y T rocadero. De 8 a U a. xa. 1 a 
o p. ni. T a 9 de la noche. Teléfono A-5417, 
C 0920 ln 15 « 
M . F E R N A N D E Z 
Santa C l a r a , 24, altos, esquina a San 
Ignacio. T e l é f o n o A-9373 . D e 1 a 5. 
Doy dinero en primera y segunda 
hipoteca en todas cantidades y e n to* 
Por retirarse su dueño, se vende una sas-. i _ | , - - - t „ , „ 
crería y camisería, muy acreditada y <«>8 los barrios y repartos. 
con buena clientela, en una de las ca-
lles principales del centro de la Ha-
bana y en el barrio más comercial. Tam-
bién se admiten proposiciones por la 
acción al local, con sus armatostes, pues 
es de esquina y se presta para toda 
clase de establecimiento. Iníorman: Ha-
bana, 111 y 113. Almacén de paños La 
Diana. 
29:S7 17 • 
P r é s t a m o s en p a g a r é s a comercian-
tes en todas cantidades con mucha fa-
cilidad para el pago. Absoluta reserva. 
2S069 27 o 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y s«jíunda alpoteca, on to-
aos puntos en la Habana, y sus Repar-
\
7'ENDO UNA BODEGA, E N $3.730 pe-
sos, tiene cinco años de contrato, no 
paÑa alquiler, la venta fluctúa en los 00 
pesos diarios y tiene buena cantina. Ba . 
rrio de Jesús del Monte. Antonio E s -
leva. Empedrado. 22. Teléfono A-5097. 
.30362 -1 o 
A T E N C I O N 
Vendo el metor negocio de café que hay 
en ia Habana, tiene gran contrato y 
casa para familVn, gratis, precio $13.000. 
Deja al año ?12.0O0. Informes: Belascoaín 
y Zanja. Adolfo Carneado; de 7 a 4. 
30348-49 15 o 
\
7'ENDO E S T A B L E C I M I E N T O D E L A M -
paras. efectos e instalaciones eléctri-
cas, fácil' manejo, grandes utilidades; 
«ran vidriara de calle y mucho tránsito, 
con contrato, poco alquiler, por Tener 
otros negocios. Informan: Neptuno, 179. 
La Argentina. 
30351 15 o 
P A N A D E R I A 
Se vende una panadería y víveres finos, 
en el centro de ia Habana, en $14.000, mi-
tad al contado y el resto a plazos. Tie-
ne doce años de contrato. García y Co-
Amistad, 130. 
P A R A D O S P R I N C I P I A N T E S 
Se vende una buena bodega, hace una 
buena venta y puede hacer doble porque 
el dueño no es del giro, se da barata y 
sí le faltara nlgún dinero se le espera sin 
interés. Informan: Muralla y Compostela. 
Café. De 8 a 10 y de 1 a 3. 
30117 27 o. 
VE N D O L A M E J O R C A S A D E - H U E S -pedes de la Habana, si le gusta el 
giro, véame y le demostraré que el ne-
gocio que le ofrezco deja el 4C0 por 100, 
poderosa razón me obliga a cederlo. Am-
idios informes: Alonso, Aguila, 145. 
30436 16 o. 
VpN UNO D E LOS P U E B L O S D E MAS 
J l i movimiento obrero y demás personas, 
.̂ e vende un café en $7.750, de los me-
jores y mejor punto, junto a un cine, 
con contrato prorropable. poca renta y 
vende más de $10D diarios en su mayor 
\ RENDEMOS N U E V E tabacos, cigarros 
lias, con local para 
•os precios y en distintos puntos, todas 
con mucha venta, para más informes, Lei -
va y Compañía, Cárdenas núm. 3, segun-
do piso. 
30296 14 o. 
Centro Genera l d Neegocios: me ha?o t0-- .4:11 todus cantidades, préstamos, « 
j- VTTtTtrvnna tíit j , , propietarios y comerciantes, en pa^ar-, 
• h t n ^ v .TninV-, cargo de Comprar, vender, traspasar, | lagnoraciones de valorea cotizables. ' s J 
' y i v i e n S de^disUn"- aIquüar, toda clase de establedmien- ¿ S e d i a ' d o . ^ ^ e T a Í j n 2 ^ 2 ? * i 
tos, hoteles, casas de huespedes y de i o . j - i ~ 
inquilinato, ca fé s , fondas /bodegas y ^ P « « t a d i n e r o s o b r e c o n t r a t o s de 
garajes. Of ic ina: Empedrado, 43 , a » . ¡ s o l a r e s d e l H a n B e r e n g u e r . " M ó -
d ico i n t e r é s . V i d r i e r a d e l c a f é " £ l 
B o u l e v a r d . " A g u i a r y E m p e d r a d o , 
M A N U E L L L E N I N 
Compra y vende casas y establecimiento!, | 
Tiene la oficiua bien montada en su ea-; 
pacioso domicilio donde atiende a sus' 
clientes cap toda comodidad, reservada-
mente. F'guras, 78, cerca de Monte; de 
11 & 3. 
F E R R E T E R Í A ~ Y L O C E R I A 
En la Habana vendo una, con poco ca-
pital, a tasación y una pequeña regalía. 
Esquina, gran local, punto inmejorable. 
Figuras. 78; de 11 a 3. Teléfono A-602L 
Manuel Llenín. 
C A S A D E " H U E S P E D E S 
En $1.200, en lo mejor del Malecón, alqui-
ler barato y contrato, iguras, 78, cerca 
de Monte. Teléfono A-6021; de 11 a 3. Ma-
nuel Llenín. 
H E C H O S , N 0 > A L A B R A S 
Mis clientes que realizaron negocios por 
mi conducto quedaron contentos y agra-
decidos recomendándome a sus amigos. 
Figuras, 78, cerca de Monte; de 11 a 3. 
Manuel Llenín. 
B O D E G A E N M O N T E 
En $2.600. cantinera, alquiler barato, con-
trato 4 años. Figuras, 78; de 11 a 9 
Llenín. 
B A R R I O S C O L O N 
tos. T e l é f o n o A-9165 . Alberto. 
28999 13 o 
^ E V E N D E D E POCO DINERO, CERCA 
O de ésta, a prueba, un café cantina y 
lunch, con contrato y con una venta de 
más de $60 diarios. Informarán en Ber-
naza. 19, café; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
29076 15 o. 
C E V E N D E UNA FONDA, E N BUEN 
k-J punto, por ausentarse su dueño. I n -
formarán: Kastro, número 8. 
20230 1 n 
H a b a n a , 
C-7ü3^ sod as 
SE V E N D E UN E S T A B L E C L M I E N T O de café y fonda, en punto céntrico y 
comercial, con contrato y vende men-
sualmente más de $3.000. Informará en 
Bernaza, 19, café. De 8 a 10 y de 2 a 4. 
294S0 13 o 
VENDO UN PUESTO D E F R U T A S Y viandas; punto céntrico. Se da bara-
to. Su dueño no puede administrarlo por 
tener que ir al campo y atender otro ne-
gocio. Aguiar. número 37. Informan en 
el mismo. 
30169 m o 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
$500,000 
para hipotecas. Se facilita sobre casas 
y terrenos. Habana y sus barrios. Id-
S £ 5 S . í o S t ^ o ^ S / u ^ ^ ^ c e r ^ t ^ ^ BuSt0-
Monte. Teléfono A-6021; de 11 a 3. Ma-
nuel Llenín. Corredor con licencia 
30214 13 o 
S -¿¿W, VENDO E S T A B L E C L M I E N T O . 
.rente al Parque Central, puede na 
parte de cantina, como se puede ver. Ber-1 gar $10 de alquiler al mes. Informan • J 
naza, 19, café; de 8 a 11 y de 2 a i ; J . Higuera, Cerro. Misión, 5 altos ' 
30-138 22 o. I 302d(j j f 0 3O:,0O 
Aguacate , 38. A - 9 2 7 3 ; de 1 a 4. 
3025: 8 n. 
SE O F R E C E EN P R I M E R A I I I P O T E -ca, sobre finca urbanas, de 3 a $4.000, 
con un interés convencional. Informarán 
en Bernaza, 19, café; de 8 a 10 y de 
' 20738 16 0 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
•o lar e n k 
P L A Y A D E M A R I A N A 0 , 
C o r t i n a y C é s p e d e s . De* 
p a r t a m e n t o de R e a l E s t a -
te. O ' R e i l l y . 3 3 . T e l é f o -
nos A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C 10ÍH7 Ib S I 
D i n e r o : p a r a h i p o t e c a s , p a g a r é s , 
a z ú c a r e s , c a ñ a s y c u a n t o o frezca 
g a r a n t í a s . C o m p r o y y e n d o f i n c a i 
u r b a n a s , r ú s t i c a s y t errenos e n to-
d a s p a r t e s . A . P . G r a n a d o s . O b r a -
p í a , 3 7 . T e l é f o n o A . 2 7 9 2 . 
29408 
P A G ^ A C A T O R C E D I A R I O D E L A W A R f o * O c t u b r e 1 3 de l 9 i o . 
A Ñ Q l X X X V f t 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
P a r a u n ingen io , c e r c a d e C i e n -
fuegos , se s o l i c i t a n u n a c r i a d a de 
m a n o y u n a c o c i n e r a , c o n r e f e -
r e n c i a s . S e d a b u e n s u e l d o . I n f o i -
m a n : L í n e a , e s q u i n a a K , " P u e r t o 
A r t u r o . " ' 
( J i ; SOLICITA LNA CKIA1¿A <il 1- NO 
kJ sea muy joven, pura los qaeiiaceres de 
\inu cusn. Sueldo: $̂ 8 y ropa limpia. Buen 
nato. Lagueruela, Iti. altos, después del 
paradero de la Vlhon». 
C I E D E S E A COLOCAR DNA SKSORA D E 
¡O mediana edad, de criada de mano o 
de cuartos; sabe cumplir con su obliga-
ción, informan en Zanja, 100, Labitación 
número 14. „ 
304657 _ 1(1 
ZÍK NECESITA DNA CRIADA D E MA-
TJ no para corta familia. Calzada del 
Cerro. 55», al lado de la ferretería, esqui-
r a a Consejero Arango. Sueldo regular, 
buenas referencias, en la misma inícuman. 
0̂442 10 0-
S O L I C I T A DMA CRIADA l'AKA E L 
k5 hervido do comedor, que sepa cumplir 
con su obligación y con referencias, en 
Itei'ia, üb, altos. 
:504Ü1 16 0-
T^KIADA. SE SOLICITA DNA EOBMAL, 
\ j Dará solo tres de lamilla, «us1110:^^ 
y ropa limpia. San Lázaro, ¿¿b, entre 
Gervasio y Belascoam. 
30421 l j 0- -
SE S O L I C I T A UNA M C J E R QÜE SEPA cocinar a la española, para un matri-
monio. Inquisidor, 10, altos. 
ÜOIÓO 20 o. 
SE SOLICITA DNA BDBNA r o C I N K K A , en Prado. 20, bajos; se le pagará buen 
sueldo. 
30443 15 o. 
Cm SOLICITA DNA COCINERA V DNA 
O lavandera, para lavar en la ^asa, en 
Real. 84. Quemados de Marianao. 
30433 16 o. 
P E S O L I C I T A DNA COCINERA D E M E -
O diana edad. Sueldo: 35 pesos, para el 
campo. Informan: Reina. 113, antiguo. 
30431 17 o. 
Q E SOLICITA UNA COCINERA P E N I N -
O salar, que duerma en la colocación y 
ayude a los quehaceres de la casa. Suel-
do: 30 pesos y ropa limpia. Villa Inés. 
Calle K, entre 0 y 11. 
30123 10 o. 
SE SOLICITAN DNA BUENA COCINE-ra y una costurera, calle 17, número 
321. entre R y C . 
30402 15 o. 
CJE SOLICITA E N V I L L E G A S , 11, S E -
kJ gundo piso, una cocinera • que ayude 
a la limpieza, sueldo: 25 pesos y ropa 
limpia; ha de dormir en la colocación. 
30403 15 o. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
k3 duerma en el acomodo. Sueldo lo que 
convenga. Virtudes, 43, altos. 
30370 15 o 
XT^N L A C A L L E 27, ESQUINA A E , VK-
ü i dado, se solicita una cocinera, para 
un matrimonio americano. Se da buen 
sueldo. 
303W 15 o 
CJE SOLICITA DNA CBIADA D E MANO, 
O Tejadillo, o2, altos. Sueldo: ?2o y ro-
ló o. ya limpia 30381 
OE SOLICITA UNA JOVEN PARA AYÜ-
b dar en el trabajo de casa; es poco 
trabajo. Sueldo: 25 pesos. Informan en 
Reina, 14, bajos, al fondo. 
30385 
C E S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-
D dora, con referencias. Buen sueldo. Ca-
lle G. 44. baJ"*- ir , 
30401 _ -
C I E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, 
S blancal para atender a dos m u o s y a 
mavorcitos. Se prefiere que sea fina y 
S a alguna instrucción. Ea para buena 
í ksf donde tendrá excelente trato, puesto 
Atable y BuTldo liberal. Informan: ca-
fle ''a entre Josefina y Jenaro Sánchez, 
Víbora; « Teléfono A-3384. 
30318 15 0 
O E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, que 
fe tenga buenas referencias de las casas 
en que ha manejado. Buen BUeldO. Ve-
dado calle 2, entro 15 y 17. E s la única 
casa de esa acera. 
80342 10 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA, JOVEN Y 
O peninsular, para corta familia. Sueldo 
S25. San Lázaro, 230. 
30300 _ ld_0_ 
O E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A B L A N -
ca de mediana edad, para todos los 
quehaceres (menos cocinar) en c-asa <ie 
tdballero solo. Ha de saber leer, escribir 
v coser Inútil presentarse sin reunir di-
íhaa condiciones y tener buenas referen-
cias luformes. Obisuu 119 (altos). 
' ¿>285 14 0- -
HTAÑEJADORA. SE S O L I C I T A UN A MA-
j>i nejado ra blanca para un niuo de tua 
tro años. Calle J , número 184. entre W 
t 21, Vedado. TcL F-582S. 
7 302991 11 0- ^ 
¿JE S O L I C I T A UNA F R A N C E S A O I N -
fc glesa. para coser y vestir una señora. 
Se exigen referenclaa. Perseverancia 38. 
" 30245 13 0- -
SOLICITO UNA CRIADA »E MANO ES 
U un matrimonio. Sueldo' |m» > roPa 
limpia. Rei»*. baJoa. 
30215 . ^ a- -
OOLÍCITO U:<.\ MANEJADORA PARA 
b solo »na " ' * i - buen sueldo. Reina, 
«8, bajos. 1Jf" 
30216 Xó 0" 
( J E SOLICITA CNA B C E N A CR1AUA 
f j para los quehacer <!« la casa, buei-
elo: $25 y ropa limpia Calle 13, numero 
13C, bajos, entre K y. L . 
30219 íó-0-
C i E _ S O L I C I T A PARA UN MATRIMONIO 
O uña criada de cuartos, que sepa coser 
v tenga referencias. Buen sueldo y uni-
forme Villa ••TibidaW. Luz Caballero, 
« u r e Patrocinio y Carmen. Loma del 
Mazo. Tel. 1.1974. •MX2Í 10 0- -
Í7«N CAMPANARIO, Vii), S E S O L I C I T A 
Üj una '-riada peninsular. Sueldo: $20 
SE SOLICITA UNA B C E N A COCINB-ra, que duerma en el acomodo y ayu-
de a la limpieza. Calle Línea, 79, entre 
2 y 4, Vedado. 
30309 15 o 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E s -pañola, para cocinera. Cuba, núme-
ro, 5. 
30301 15 o 
XT'N SAN LAZARO, 14, 2o. PISO, L E T R A 
Jh F , se solicita una cocinera, solo para 
•a cocina. Sueldo $20. Hay cocina de gas. 
30335 15 o 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -
O nlnsul'ar, que sepa su obligación y 
duerma en el acomodo. Sueldo 35 pesos 
y ropa limpia. Carmen, 6, Víbora, una 
cuadra antes del paradero. 
30326 15 o 
C O L I C I T O UNA COCINERA QUE CO-
nozca su obligación. Calle M, 13z. Ve-
dado. Llamar al teléfono F-4442. 
30276 14 o. 
^¿JS ¡SOLICITA CNA COCINERA QUE 
kJ guise bien y tenga referencias, pre-
firiendo la que conozca algo de cocina 
americana. Ha de dormir en el acomodo 
j ayudar en los qyuehaceres. Sueldo. $40. 
Informan: San Lázaro 478. altos. 
302 14 o. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA PARA servir a un matrimonio, se da buen 
sueldo; si quiere puede ^Lpimlz en el aco_ 
modo. Calle 10, número 100, altos. Lerra 
F . entre la calle 17 y 19. Vedado. 
30241 • 13 o. 
77N T E N I E N T E EV, 57, 2o., SE SO-
-lli licita una muchacha, peninsular, pa-
ra cocinar y limpiar, para corta fami-
lia. Sueldo 28 pesos y ropa limpia. 
301S8 13 o 
/ B O C I N E K A, PAKA DN MATRIMONIO 
\ J solo, se desea, calle Diez, número 18. 
esanlña a 11. Vedado. 
30179 13 o 
COLICITO COCINERA Y CREADA DE 
kJ mano. Suárez, 20. altos. 
30152 13 o 
CJE SOLICITA UNA COCINERA, PAKA 
corta familia. Sueldo 25 pesos. Tro-
cadero. 1. antiguo hotel Sevilla, pregun-
ten por la familia del superintendente. 
30101 13 o 
Solicito cocinera, peninsular, prefi-
riendo sea castel lana o v i z c a í n a , cum-
plidora de sus deberes, s in pretensio-
nes, que quiera ayudar algo queha-
ceres de casa, no hay plaza pero si 
buen sueldo Prohibido sacar c o ñ u -
das, no se quiere ancianas, dormir 
en su casa. D a r á n r a z ó n : Villegas, 
81 , bajos; de 1 a 4 tarde. 
30083 16 o 
Q E D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E 
O Manuel Gómez Carballo, que en el 
mes de Julio de 1918 estaba en Alto 
Cedro, Oriente; lo solicita su hermano 
José Gómez Carballo, San Mariano y Cor-
tina, frente al parque Mendoza, Víbo-
la. 
30107 17 o 
V A R I O S 
SE N E C E S I T A UN D E P E N D I E N T E PA-ra mostrador, que entienda la venta 
de accesorios para automóviles. L a His-
pano Cubana Wonserrate, 127. 
30428 U o. 
SO L I C I T O : UN CAMARERO, DE) S25 A $30; un dependiente café. $30; un ayu-
dante cocina, $30; un fregador de platos. 
$25 y barril. Zulueta. 31, entre Monte y 
Corrales. • 
30463 16 o. 
Q E S O L I C I T A UN MUCHACHO PARA 
O hacer mandados, casa de comercio. Be-
ilsarlo Lastra. Salud, 12. Tel. A-8147. 
30410 15 o. 
SE S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E D E restaurant, que sepa trabajar, infor. 
•nan en Aguila, 149, restaurant. 
30391 15 o. 
SE S O L I C I T A N APRENDIZ AS GANAN-
do sueldo para la fábrica de ¿ota-
breros y gorras en Lamparilla 06. 
30392 15 o. 
BCENA OPORTUNIDAD. N E C E S I T O socio con 2.500 a 3.000 pesos, para 
una bodega de muelo porvenir. Contrato 
18 años. Venta diaria cantina 60 pesos. 
Informan: Jesúc María, 35, todo el día. 
Preguntar por AngeL 
31M08 15 o. 
Profesor: se desea uno, c o n prác t i ca 
y preferible sepa i n g l é s . Informes: 
s eñor F e r n á n d e z . Academia a l lado 
de la Parroquia J e s ú s del Monte. 
15 o 
SE SOLICITA UN JARDINERO, PARA el campo. Informarán en la calle 10, 
nümero 14, Vedado. 
30304 15 o 
S e necesite, e x p e r t o e n a u t o m ó v i -
les , t iene q u e ser e x p e r t o v e r d a d , 
tanto en e l m e c a n i s m o c o m o en el 
m a n e j o d e toda c la se de a u t o m ó -
v i les . S u e l d o $ 2 0 0 m e n s u a l e s . D i -
r ig irse p o r c a r t a a : E x p e r t o . D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
Q E SOLICITA UN P R O F E S O R D E I N -
gies, que tenga práctica, en Maceo, 
número 3. Marianao. 
20887 10 o 
EN FACTORIA, NUMERO 9, SE ROLI-cltan carpinteros. $3.00 ocho horas. 
PliSGS2ten Por Emilio. 
gggj 15 o 
S e so l ic i ta u n p a ü e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
C-313SÍ !nd. B ab. 
Q E S O L I C I T A CONTRATISTA, FÜNDI-
O dor o ferretero, para venderle la ex_ 
elusiva para Cuba, de la patente de in-
vención de la mejor rampa para carrua-
jes inventada hasta ahora. R. N. Milagros, 
72. Teléfono 1-1997. 
30350 15 o 
T T N MUCHACHO: PARA H A C E R D I L 1 -
O gencias de calle, en una oficina par-
ticular, se solicita. Ha de tener de 13 
a 15 años y conocer la Habana. Sueldo 
$20. Escriba al apartado 1949. 
8d-12 
" A Y U D A M U T U A " 
T I E N E V A C A N T E P A R A : 
Un corresponsal en español', que sepa 
algo d ^ inglés, $100; un tenedor de l i -
bros en inglés, que sepa bastante espa-
ñol. $150; una señorita taquígrafa en 
•nglés, competente, $150; una taquígrafa 
en inglés, que hable español, $175; un 
muchacho de oficina. $40; una señora 
competente que sea fina en inglés y es-
pañol, para dama de compañía, $50, casa 
y comida: un taquígrafo en español, que 
uepa inglés, para el campo, $150 y casa; 
un vendedor experto en ferretería, $150; 
un taquígrafo competente en inglés y 
español, $225; y varios puestos más. 
A C A D E M I A " P I T M A N " 
D E P A R T A M E N T O D E C O L O C A -
C I O N E S . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 0 2 . 
T e l é f o n o s A - 4 4 8 1 . A - 4 9 6 3 . 
C 9347 5d-12 
QE SOLICITA CN CRIADO PARA LIM-
¡ 3 pieza de frascos y trabajos de labo-
latuiio. Farmacia del doctor Rosque, Te-
jadillo y Compostela. 
302CÜ 14 o. 
13 o. y ropa limpia. 30244 
C E SOLICITA UNA PENINSULAR PA-
D ra las habitaciones que entienda algo 
de costura y t'̂ nga referencias y que 
duerma en la CWl. Sue do. $30 > ropa 
limpia. Calle 21, entre A y Paseo. Villa 
Baydee. n 
a022S ~ 0: 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, P E 
KJ nlnsular, para las afueras, (.erca de 
la Habana, se paga buen sueldo. Infor-
mes: San Ignacio. 82; de 9 a 11 a. m. y 
üe 0 a 7 y media p. m. 
30005 13 o 
t ! E D E S E A UNA MUCHACHA, QUE S E -
kJ pa cocinar, para corta familia, en 
Concordia, 271, altos. 
C O C I N E R O S 
i i B O N I T A C O L O C A C I O N ! ! Necesito una criada para comedor, suel-
do $35; dos para cuartos, $30; otra para 
Ir a Nueva \ork, $40; dos cocineras, $3o; 
tres camareiao. Í/&; una criada para ca-
ballero solo, sepa algo cocinar, $30; y dos 
camareras para cafe en Morón, í>40; niu-
chas propinas y viaje pago. Habana. 1-0. 
30253 ; fg 0-
S É N E C E S I T A 
nna muchacha para ayudar a cortos que-
haceres. Neptuno. 57, librería. Iníornia, 
r i n : Telétonu A-032U. 
30257 K» P- , 
ÍJE^SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
KJ no, peninsular, para el servicio de 
una casa, luf . -nnarán: tfacclolo. numero 
17. Regla. 
30170 LJ 0 
P a r a ingenio. Necesitamos inmediata-
mente u n cocinero para el adminis-
trador, $40 ; un criado de mano, $ 3 0 ; 
un dependiente de v í v e r e s , $ 3 0 ; fa>> 
Idos con viajes y gastos pagos- T h e 
iBeers Agency . O'Reil ly , 9-112. 
15 o. 
C H Á U F E E U R S 
O A N E MIL PESOS A L BIES. L E E S -
\JC tablecemos en una Industria muy lu-
crativa en su localidad. No requiere gas-
tos extraordinarios. Dirigirse al aparta-
do 1402. Habana. 
30273 20 o. 
Q E S O L I C I T A UN P O R R E R O CON R E -
O ferenclas de las casas que ha servido. 
Reina 91. 
302S7 14 o. 
A P R E N D I C E S , SE SOLICITAN E N LOS 
.¿A. talleres de encuademación y raya-
co L a Comercial. Obrapía, 110 y 118. 
30222 13 o. 
i J O M C I T O CINCO V E N D E D O R E S , G I -
kJ ros papelería, quincalla, confección, 
•víveres, sueldo, comisión, uno víveres es-
pañol preferido. Sueldo: $40, dos por 100, 
4̂ para gastos; varios vendedores esta 
plaza víveres, vinos, licores, ganarán has-
ta $150. Informan: Obrapía, 98. Depar-
tamento 21, altos. 
30254 13 o. 
1 D E P E N D I E N T E D E FARMACIA: S E 
solicita un primero, con buena prác-
tica en la farmacia del doctor Morales. 
Reina, 71. 
30187 13 o 
CH A C E F E U R , QUE SEA CUIDADOSO con su máquina y defienda los inte-
reses de su capataz, debe de mandar sus 
I reparaciones eléctricas y a cargar su 
I acumulador a casa de Regalado. San Lá-
zaro, 08. antiguo Garaje de ••Silva." 
30159 17 © 
I T, E N T R E 23 V 23, SE SOLICITA UNA X sirvienta para todo el quehacer de 
un matrimonie sin niños. 
30211 13 g 
(JE SOLICITA CNA MUCHACUITA. UE 
O 13 ó 14 años, para manejar una nina 
ce 0 meses. Sueldo 12 pesos. Puede dor_ 
mlr Cuera si quiere. Jeeús Mana, 119. 
altos. 
:i0148 13 0 _ 
T T N A CRIADA, N E C E S I T O . PARA CAR-
%J lus 111. número 209. altos, esquina 
a Franco. Sueldo $25. 
3015Ü ia o 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 al mes y más gana un buen chati-
tíeuc Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida uu folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249. Habana. 
"f3 ARA UN INOBNIOi CERCA D E LA 
X Habana, se solicitan dos muchacba-s 
ut>paúuias, una para criada de mano y 
otra para ios cuartos. Sueldo treinta pe-
sos y ropa Pmpla. Se les darán los uni-
formes y en ei Ingenio huy médico. Jn-
lormes: calle 11. esquina a 2; pero no 
vengan sin referencias. 
3U153 14 o 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
SOLICITO TENEDOR DE LIBROS CON 
conuciniienlos de inglés. Sueldo: $100 
a $125. Varios vendedores víveres finos y 
licores, ¿elas y ferretería. Pueden ganar 
hasta $150 y otras culocaclones. Obrapía, 
y8, departamento número 21. altos. 
28971 30 o 
Q E S O L I C I T A UNA BCENA L A V A N D E -
O ra, para lavar en la casa. Salud, 50. 
entre Lealtad y Escobar. 
30193 13 o1 
E n e l bufe te d e l d o c t o r L u i s d e 
S o l o , M e r c a d e r e s , n ú m e r o 4 , a l -
tos, se n e c e s i t a u n m e c a n ó g r a f o . 
I n f o r m a en d i c h o b u f e t e e l s e ñ o r 
E m i l i o P á e z , d e 9 a 11 a . m . y 
d e 2 a 5 p . m . 
' C 9280 8d_10 
\ GEN'CLA E X C L U S I V A : POK F A L T A de 
yÍA. tiempo se acepta socio o se traspa^ 
sa. Productos químicos-medicinales. Exis-
tencia precio costo. $4.000. Margen de 
utilidad: 80 por 100. Teléfono A-6232. 
301C5 13 o 
i ^ O N A S D E I G N O R A D O 
P M A D E R O 
IpN SAN R A F A E L , 101, ALTOS, S E SO-J licita una criada, peninsular, yue se-
pa servir la mesa y limpieza du casa, 
«liie tenga referencias, se paga buen 
•neldo. 
-'.t.vs:; 13 o \ 
S e necesita una mujer, b lanca , in* 
teligente, joven y tuerte, para cuidar 
de una señori ta enagenada. Buen suel-
do. P a r a tratar: Virtudes, 155, ba-
jos. 
20945 13 o 
C R I A D O S D E M A N O 
T \ O N ANTONIO F I D A L G O D E S E A SA-
J L / ber el paradero do su hermano Jesús, 
natural de Chantada. España, que hace 
aüos trabajó en el pueblo do Jovellauoa. 
Se suplica a quien sepa de él informe a 
Cuba, 120, Habana. 
30445 17 o. 
Q E NECESITAN DOS ALBASILES, que 
kJ conozcan bien su oficio y estén dls.. 
puestos a Ir a un Ingenio, en la pro-
vincia de Camugüey. Jornal: seis pesos 
diarios, abonándoles los gastos de viaje, 
el trabajo dura de dos y medio a tres 
rneses. Informarán: E . Atkins Co. Ltd. 
Obrapía, 19, esquina a San Ignacio, de-
partamento de compras. 
30108 13 o 
IVfCCHACUO: S E S O L I C I T A UNO, PA-
Í.TX ra la limpieza y atender al gabine-
te del doctor Adolfo Reyes. Lamparilla, 
número 74. 
30178 13 o 
¡ ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito un criado, sueldo $40; dos chau-
í/eurs peninsulares. $00; un portero $:tt); 
un hojalatero, $4 diarios; dos camare-
ros, un dependiente, $30; un fregador, 
c2o; cuatro aprendices y diez trabaja-
dores, $2.00 darlo. Habana. 12a 
13 o. 
SOLICITA UN BCKN- CRIADO DE 
K J mano, que sepa cumplir con su obli-
«ación. Sueldo: $35. üeiascoaín. 120. Se-
ñoril de Díaz. 
C O C I N E R A S 
T^N ISSCOBAR, 130, PARA UN MATKI-
Xj monlo solo se necesita una cocinera 
joven, que nyude a la limpieza de la 
« asa: no se permite sacar comida. Se 
<la buen sueldo. Se piden referencias. In 
Xormes: do 3 a Ü p. m. 
30413 15 o. 
U L SOLICITA A JOAQC1N RODRICÍCEZ 
KJ carpintero, en Compostela 105, para un 
negocio de su oficio, lo más pronto po-
sible. 
30439 20 o. 
DON JOSl'- E S T E V KZ VAZUCEZ D E -sea saber el paradero de su tío Je-
sús Estévez Vázquez, que hasta el día 
9 del actual "ivió en Santa Clara, 10, fon-
da " L a Paloma." Suplica a la persona que 
sepa de él lo dirija a la mencionada 
fonda. 
30430 16 a. 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e d o -
ñ a R a m o n a F e r n á n d e z , de n a c i o -
n a l i d a d e s p a ñ o l a , d e s e m b a r c a d a 
r e c i e n t e m e n t e de l v a p o r " A l f o n s o 
X I I I . " 
C 0321 10d-12 
QE DESEA SABER EL PARADERO DE 
KJ José Castelle, para asuntos de fami-
lia. E l es español de la provincia d-
Orense. Su liermano Eduardo Castelle". 
Sabana, Zulueta. 44. 
-O-4» 13 o. 
BODEGUERO PARA COLONIA: SE N E -eesita un bodeguero para una Colo_ 
n a grande y buena, en Ciego de Avila? 
Negocio quo bien atendido puede dejar 
$12.000 al aüo. Informes: Teléfono F-4382; 
de S a 10 a. m. y de 5 a 7 p. m. 
30180 13 o 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
. qu« eu ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de ios automóviles moder-
nos. E n corto tiempo usted puede obte-
ner el título y uua buena colocación. La 
Kscuela de Mr. K E L L Y es la ünica ea 
su clase ea la RenCbilca de Cuba. 
M R , A L B E R T C K E L L Y 
Director de esta n a n escuela, es al «x-
perto más conocido en la República ds 
Cuba, y tiene todos loa documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
M R K E L L Y 
le aconseja a uated que Taya a todos loa 
lugares donde le digan que se enseba pa» 
ro no se deje eugtuuir, no dé ul un cen-
tavo hasta no visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un li-
bro de Instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Iodos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARUCE DK AJACBO 
Y f O D l S T A S LAS BUENAS MODISTAS 
¿.ta. ganan sueldos en los almacenes de 
incláu. Trabajan solamente hasta las 6 
de la tarde y tienen dos horas para al-
morzar. E l trabajo es muy cómodo porque 
las máquinas son movidas por electri-
cidad. Trabajos constante todo el año. 
También se solicitan aprendizas. Presén-
tense solamente de 8 a 10 de la mañana. 
Teniente Rey, 19. esquina a Cuba. 
2S974 30 o. 
Se solicita u n e s t e n ó g r a f o , ing l é s - e s -
paño l , se prefiere americano, pero 
que sepa bien el e s p a ñ o l . Sueldo: 
$175 mes. Contesten con referencias: 
Apartado 2009. 
14 o 
A V I S O 
Solicito socio con 1.300 pesos para un gran 
negocio, que aseguro deja $500 mensuales, 
informes: Luz y Compostela, café; el 
dueño; de 8 a 11. 30 o. 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P a r a r o p a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s , q u e 
s e p a n h a c e r t r a j e s d e n i ñ o esti lo 
sas tre , s e p a g a n b u e n o s p r e c i o s y 
p u e d e n t e n e r c o s t u r a t o d o e l a ñ o , 
d e b e n t r a e r r e f e r e n c i a de a l g u n a 
c a s a d o n d e h a y a n c o s i d o . 
Z Ü L 0 A G A Y C A . S . e n C . A G U I -
L A , N ú m . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y 
B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
C 2678 Ind. 29 mz 
P E O N E S D E C A N T E R A S 
Se necesitan peones para la extracción 
de piedra y picado; se da por destajo. Se 
informa en la calle Lebredo, 10. Gua-
oabacoa. 
20833 18 o 
S e so l i c i ta u n v e n d e d o r d e a u t o -
m ó v i l e s d i spuesto a o b t e n e r un 
tjuen bene f i e jb m e n s u a l . S u e l d o y 
c o m i s i ó n . E s c r i b a a i A p a r t a d o n ú * 
m e r o 5 3 2 , H a b a n a . 
SA S T R E S . S E O F R E C E P A R A CON-íeccionar chaquetas y pantalones sas-
tre, que trabajó para las mejores sastre-
rías de España. No trabaja fuera de cnsa 
ni admite labor de batalla. O'Reilly. 116. 
"Pensión Flores." 
29205 16 o. 
SE SOLICITA CN JOVEN P R I N C I P I A N -te de oficina, para casa de comercio. 
Dirigirse por escrito al Apartado 330. 
30O49 * 12 o 
J ' pedales n«evo y Concor-
X%^nVol&r̂ os. bodega. 
30328 
21 o 
rin VKNDB UN BONITO PIANO AM B-
C u s t r í . tono d . or,uost.. r t t ó o : 
li'5 pesos. 
EV «80 S E V E N D E CN PIANO A L E -mán de cuerdas cruzadas muy fuerte loc^uso. Cacada de Jesús del Monte 99. 
"OIANOS F R A N C E S E S Y ALEMANES, 
P ñltlmos modelos, cnerdas cruzada^ 
a nreclos muy baratos de poco uso la 
Calca casa que los tiene. Industria 94. 
30283 16 0-
O E V E N D E CN MAGNIFICO PIANO 
^ rimssniirne Freres, se da barato ror 
Sner í u e d e n t a r s e : También se vende 
una nevera de caoba. Calle Santos Smi-
"ez letra E , entre Flóres y Serrano, be. 
flor Diego. Jesús del Monte. 
30227 14 0- -
Q E S O L I C I T A N CAMARERAS QUE ' 
kJ sean buenas para el salón del café Ho-' 
tel Habana. 
29679 15 o. 
DE S E O R E L A C I O N A R M E CON UNA persona de dinero, con buenas refe-
'•enclas. que quiera emprender algún ne-
gocio de comercio en el campo, de ví-
veres, ropa y tabaco, etc. etc. Dirigirse 
a: D. C. G. Manajanabo. Provincia San-
ta Ciara. 
P- 15d-28 
A G t N l i A D £ C O L O C A C I O N E S 
LA AGENCIA L A UNION, D E MARCE-11 no Menéndez, facilita todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
teléfono A-3318. Habana. 114. 
29774 14 o 
B U R E A U D E S E R V I C I O S 
P U B U C a 
C o l o c a m o s . N o e n g a ñ a m o s . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 4 1 3 . 
T e l é f o n o A OSGO 
H A B A N A 
29S73 17 o 
V I L U V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA Dff COLOCACIONJSB 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido, 
res, aprendices, etc., que lepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadorei 
para el campo. 
29953 31 o 
I N S T K U M E N T O S 
D E M U S I C A 
SE V E N D E UN PIANO ALEMAN, D E muy poco uso, con cuerdas cruzadas, 
candeleros de metal, gran sonido. Indus-
tria, 04. 
30129 15 o. 
G \NGA: UN PIANO D E MUY BUENAS voces, del fabricante alemán R. Gors. 
Kallraan, se vende en módico precio. Mu-
ralla y Cuba; de 10 a 5 p. m. Doctor 
Colón. 
30155 13 0 
A G U A C A T E , 5 3 . T e l . A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Aa« 
topianos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto* 
pianos. 
29546 31 o 
SE V E N D E UN PIANO ALEMAN, E N 250 pesos. Puede verse en Campanario, 
número 219, Informarán. 
29533 14 o 
i F I T ^ iiiuii • i n ^ 
C a b a l l o s d e p a s o de K e n t u c U . 
Tenemos ol loto mrts bonito rio , '•' 
de paso do Kentucky, qüe^se^Pn a,)a,lo« 
hoy en la Habann, Nanos, aelln,.,, 1',,'ntrl 
establo' 





L . B L U M 
V I V E S . 1 4 9 . T e L A-8122, 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o i s t e m y Jersey, ^ 
15 a 2 5 l i tros . 
1 0 toros H o l s t e i n , 2 0 toros y 
v a c a s ' ' C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l U 
de K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o que otras 
c a s a s . 
C a d a s e m a n a l l e g a n nuevas r a 
m e s a s . 
30356 3i 0 
M . R 0 B A I N A 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. 08. TeL A-3976 y A-4204 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia. 119. Teléfono A-390fl. 
Estas tres agencias, propiedad de J . M. 
López y Co., ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
tonal idóneo. 
29549 31 o 
£ 1 D 1 A E I 0 D E L A M J J U -
NA es e l p e r i ó d i c o de ma-
yor c i r c u l a c i ó n . —. ^ — — 
j S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , maestras 
¡ d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s de leche, 
d e 15 a 2 5 l i tros d e l eche diarios, 
t res r a z a s d i f e r e n t e s ; toros cebús 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s de raza, 
p e r r o s d e v e n a d o ; cabal los de 
K e n t u c k y . , d e p a s o ; ponis para 
n i ñ o s ; c a b a l l o s d e c o c h e ; novir 
l í o s f l o r i d a n o s p a r a c e b a , en grai 
c a n t i d a d , de tres a c i n c o a ñ o s de 
e d a d ; b u e y e s m a e s t r o s d e arado 
y c a r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A-6033 . 
L A C R I O L L A 
D E A N I M A L E S 
(JE VENDE CNA MANDOLINA Y CNA 
O guitarra, nuevas completamente, de 
una familia que llegó de París. Precio 
muy barato. Calzada de Jesús del Monte, 
número 999. 
30429 13 o. 
Ojo: se vende una mcla de 7 cuartas, nueva, por la mitad de su 
precio. Esperanza 85, Junto a la linea 
del Ferrocarril' del Cerro. Después de las 
5 p. m. 
30286 14 o. 
MAGNIFICO PIANO, CASI NUEVO, LO vendo muy barato por tener una pia-
nola. No deje de verlo. Carmen, letra H, 
entre Campanario y Lealtad. 
3(M07 15 o. 
AUTOPIANO, 88 NOTAS. J. . L . STO-towers, completamente nuevo, tiene 
muchos rollos de música selecta y pue-
de verse a todas horas, casa particular. 
Uayo, 06, altos. 
30395 15 o. 
VENDO UN POTKO D E S I E T E CUAR-tas, treinta meses, color alazán. Gran 
caminador y ein una vejigulta. Julio CU. 
Oquendo, 114. 
29861 16 o. 
C A B A L L O S D E T I R O 
Se venden varios caballos de tiro, de sie-
te y media cuartas de alzada, sanos y 
maestros. Varios arreos nuevos, y tron-
cos de parejas, todo baratísimo. También 
tenemos una hermosa pareja negra aza-
bbahe de ocho cuartos de alzada, propia 
para tren funerario. Colón, 1, establo. 
Habana. 
29837 21 o. 
DOS PIANOS BUENOS PARA KSTU-dlar; otro casi nuevo al contado, a 
plazos o se alquilan. Una magnífica pia-
nola nueva. Otra eléctrica, propia para 
cine. Lealtad 30. 
299'<3 17 o. 
M U L O S 
E n Cristina, 60, se venden mulos de todos 
tamaños. Tel. A-6423. Tuero. 
29108 30 o. 
GKAN E S T A B L O D E BURRAS DB LECH1 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
BelMcoain y Poolto. TeL A-4S10> 
Burras criollas, tedas del pal», coa ie> 
vicio a domicilio o en el establo, a todai 
horas del día y de la noche, pues tengo 
uu bervicio especial de muesajeros eu bi-
cicleta para despachar laa órdenes en M* 
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Muntê  
en el Cerro; en ei Vedado, calle A y 17. 
teléfono F-1382; y en üaanabacoa, cali» 
Máximo Gómez, uúmt-ro 109, y eu todoi 
los barrios de la Habana, avisando al te* 
léfouo A-481U, que serán aervidoa Inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras P»* 
ridas o alquilar burras de leche, dirijsa* 
se a su dueño, que está a todas horas es 
Belascoain y Poclto, teléfono A-4ai0( QM 
se las da más baratas que nadie. 
Notn: Suplico a los numerosos ma?' 
chantes que tiene esta casa, den sus qo* 
jas si dueño, avisando al teléfono A-4S111 
' 29541 31 o 
P A R A L A S D A M A S 
H U f f l H 
D A M A S D E C O L O R 
C-9095 29d 3. 
S e n e c e s i t a u n j o v e n e n t e n d i d o e c 
f r a b a j o s de e scr i tor io , r e f e r e n c i a s 
y sue ldo a l a p a r t a d o n ú m . 1 8 4 . 
C-9144 8d 4. 
MODISTAS: OFICIALAS Y A P R E N D I -zas para coser, se solicitan, en Tro-
cadero, 14, entre Prado y Consulado. Se 
paKan buenos sueldos. h 
29054 15 o 
CJB S O L I C I T A CN HOMBRE O M C J E R , 
D para la limpieza de una casa. Sola-
mente dos horas de trabajo por la ma-
üana. Informan en Inquisidor, 10, altos. 
29666 12 o. 
SE S O L I C I T A UN MOZO PARA E L T A -11er de grabados "P. Rodríguez." Com-
postela, 64. Puede aprender si quiere el 
oficio. Compostela, 04, entre Ainargura 
y Teniente Rey. 
30149 15 o 
SS SOLICITA UNA JOVEN, AMERICA-na o írancesa, para institutriz, para 
tres niñas de familia americana ,en un 
Ingenio, a pocas horas do la Habana. Se 
exigen referencias. Informan: calle 11, 
esquina a 2, Vedado. Dlarlam#nte hasta 
las 3 p. m. 
C 8303 Ind 13 s 
^olicItoTagenTES ACTIVOS EN TO-
O dos los puntos del interior, para dar-
les la representación exclusiva de artículo 
de mucho margen. Muestras gratis para 
dus clientes, con más de 100 por 100 de 
utilidad para el agente. Escriba hoy mis-
mo pidiendo detalles y muestra gratis. 
V. Balbuena. Monserrate, 133. Habana. 
293558 20 o 
Vuestro pelo será lacio, crecerá y luci-
réis una hermosa y abundante cabellera 
usando pomada 
C A R P E N T E R 
Destruye la caspa. Ricamente perfuma-
da. Garantizada por el Departa¡Tiento de 
Alimentos y Drogas de Washington, se-
pún Acta de Junio 30 de 1006. 
Al recibo de UN PESO enviaremos un 
pomo. Usted puede ser nuestro agente. 
Unicos receptores: 
P e v i d a y M e n é n d e z . 
G a l i a n o , 3 3 . H a b a n a 
C 9080 5d-ll 
(JE SOLICITA UN NIOCELADOR, QUE 
O sepa pulif. Bernaza, 22. Taller de ni-quelar do Adolfo Diana. 
30027 13 o 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, D E U a 17 años, para la limpieza de una 
casa chiquita. Sueldo de $10 a J15, según 
comportamiento. F . Pascual. Estrada 
Palma/107, Víbora. 
29900 15 o 
AG E N T E S . A G E N T E S . SE SOLICITAN agentes para vender nuestro artícu-
lo en todas partes, es de gran utilidad, 
basta enseñarlo para que se venda, fá-
ciles ventas, grandes ganancias. Para 
detalles escribir a: J . A. D. Calle 5, nú-
mero 270, Vedado, Habana. 
a0927 15 o 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
OCASION E X C E P C I O N A L PAKA e s -tablecer una agencia de representa-
ciones de casas norte-americanas. Esta-
bleceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo: no se necesita ca-
pital ni experiencia. Dirigirse a Interna-
tional Trndlng Company. Box 2118. Bos-
ton, E E . UU. 
25d. 20 s. 
SE N E C E S I T A UN CORREDOR DE Aduana, que sea inteligente y activo, 
para despachar buques y toda clase de 
uiercancías. Que conozca inlés y espa-
ñol. Diríjase a : L . 11. Á, DIARIO D E 
L A MARINA 
29895-86 15 o 
V E N D E D O R E S 
¿ e s o l i c i t a n v e n d e d o r e s d e l 
g ire lie v i n o s y l i c o r e s , p a r a 
" ^ z a * D i r i g i r s e a l t e l é f o n o 
A 2 9 5 9 
•Í7650 17 «a. 
1 DOBLADILLO DE OJO, A 5 CENTA-
XJ vos, se hace en el momento. Se fo-
;ran bo'tones en todas formas. Se pliega 
acordeón y se plisan vuelos. Se remiten 
los trabajos al interior, remitiendo su 
importo y 25 centavos para expreso. Jo^ 
sé M Corbato. E l Chalet. Neptuno, 44. 
80154 8 " 
KKKMANAS PEREZ CASTRO. MODI8< ta» recién llegadas de España. Eco-noméa, elegancia y exactitud en las en-
tregas. O'Reilly, 116, altos. "Pensión Flo-
res." <0 
29204 I» o. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a tallere* y casas de familia, ¿ d e -
sea usted comprar, vender o cambiar 
m á q u i n a s de coser a l contado o a 
plazos? L lame a l T e l é f o n o A-7159 . 
Agente de Singer. R a m ó n F e r n á n d e z . 
3002;; 15 oc. 
MECANICO DE MAQUINAS DK COSER, con du% años de práctica en la Com-
pañía do Singer, Obispo, 91. prontitud y 
garantía en ios trabajos a domicilio. Cris-
to, 18, altos. TeL U-1S22. 
28811 29 o 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
Tomasa Martínez: manicure y peinado-
ra predilecta de la alta sociedad. On-
dulación Marcel, elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicura. 
Servicios a domicilio. Avisos: Refugio, 
núrtiero 0, bajos. Teléfono A-5706. 
29007 90 o 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
£1 arreglo y servicio es mejor y m á s 
umple to que muguna otra casa . L n -
teco a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a casa es la primera en C u b a que 
unplantó la moda del arreglo de ce-
j a s ; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que ev 
ten, se d i í e reuc ian por su inimitable 
per tecc ión a las otras que e s t é n arre - j 
fiadas en otro sitio; se arreglan ca 
tres tonnas: pinza, navaja y depila-
c i ó n ; se arreglan sin dolot alguno, 
poniendo antea, una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta tíO centavos, bolo se arre-
glau señoras . 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S : 
5 0 C E N T A V O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S , 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
L i masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru' 
gas. barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara . E s t a casa tiene titulo 
facultativo y es l a que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O N O S Y T R E N Z A S 
5on el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser lai 
mejores imitadas a l natural; se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa . Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello picra la 
contes tac ión . 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," ^ 
colores y todos garantizados. Hay es» 
tuches de un peso y dos; también tó* 
rumos o l a aplicamos en los espíen 
didos gabinetes de esta casa. Tambica 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano^ 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O . 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
' E L S I G L O X T 
E x p o n e s i e m p r e los ú l t i m o s I0<y 
d é l o s d e í o m b r e r o s . 
^ i a u i d a : 
V e s t i d o s , S a y a s . B l u s a s , W' 
sets . F a j a s y A j u s t a d o r e s . 
S u r t i d o c o m p l e t o 
e n r o p a inter ior p a r a señoras . 
E s p e c i a l i d a d en 
s o m b r e r o s p a r a luto. 
G A L I A N O Y S A L U D . 
C 9324 — ^ 
T \ E 8 I 
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V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara 1 
Extracto l e g í t i m o de ^ 
E s un encanto. Vegetal. E l color ¿¿n 
da a los labios; ú l t ima PrcPaJjerJjj. 
de la ciencia en la qu ímica n> r̂ . 
Vale 60 c. Se vende en Agencias. ^ 
macias. S e d e r í a s y en su deposi o-
luqueria de S e ñ o r a s , de Juan I» 
































A ^ O L X X X V l l 
D I A R I O D E IA M A R I N A HOHA orno . 
O F R E C E N 
«y. C R I A D A S D E M A N O 




•iB ü ^ ,Tiada de manu; sabe cumplir 
^ l»1- de„hl L'aciún. Sueldo de -S -a ÜO 
lío »a«" sale fuera de la Habana I n . 
pesos; ]n(1ulaidor - '^ puesto de f ru-
S " toJSff L 0 , 0CA» "«A JOVEN, 
. . r ^ r M S S ^ c B í c ^ adm,te" 













J ^ - t T c Ó L O C AHSK I N A CRIADA E8. 
T 1̂-8 - m de. criada de mano; sabe cum-
17 l ' ^ y u deber. Sueldo: 28 pesos, ro-
rlir c0",,. . «o se coloca fuera de la Ha-
Pa limlinf¿rman: Tejadillo. 47, a todas 















- T ^ T T a ) LOCARSE PARA CKIAÜA 
m ino o llmpiexa de cuartos, una ^ dc man" de niedlana edild; 8abe 
«•«Sííilr e¿n bu ob lUaclón; tiene r e í e , 
oomplir j¡;torman: Estrella, l i o , altos. 
S r e ¿ealtad y Campanario. ^ o 
•ibÜÓ — — -̂ Tî KA COLOCAR UNA JOVKN, KS-
V* tiene reterendas; de maneja-
^ p Ai* criada de mano o de cuartos; 
Í ^ A m - t r e . 1 y 23. ^ o_ 
tn c 
Hfl DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-
K ninsular, para los quehaceres de una 
o manejadora, fo rmal ; sabe cumi'ljr 
( „ «ii obllfc'acifln. Informes en la calle 
entre ¿ B o s y D, número 283. 
I Imos .. . _0__ 
K d e i Ü a colocar una mücha-
S cha recién llegada, de criada de 
hrano o manejadora: es car iñosa con los 
Sflns- tiene quien la garantice: no ad-
itc tarjeta. Informan en San llafacl. 
15 o 139-„ . 
3C33Ü 
T\ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-
1/ nañola para criada de mano o do 
í;bltati"nes' desea casa de moralidad, 
«a se coloca por poco sueldo; tiene bue-
ñas referencias. I n í o r m a en Sitios, nü-
303C1 1'J 0 
ÍÍTdESBA COLOCAR UNA SE5fORA, 
l; cspuñi'la. sabe cumplir con su obliga-
clin Informan: Lamparilla, üi, altos. 
30363 15_0_ 
QZ DESEA COLOCAR UNA CRIADA DE 
U nian^ para matrimonio solo o corta 
familia, entiende de cocina; en la misma 
m manejadora; tiene quien la reco-
miende. Inlorman en Estrella, 12u. Ha-
baníi. 
30367 lo_o_ 
TIVA JOVEN FINA, DEL TAIS, DESEA 
! ti colocarse de compañía de seuora sola 
i de señorita, tiene buenas ̂  referencias y 
Fjo le importa salir de la Habana; no 
idmlte tarjetas. Informan en Campana, 
no, 158, bajos. 
303ÜU _ 15 o 
flNA MUCHACHA DESEA COLOCARSE 
[U de manejadora. Informes, Dragones 
Búraero L La Aurora. 
30295 14 o. 
S ^ e ^ S i l , ' 0 1 0 ^ 1 1 V*A SESORA. 
ser v íilbln in;uen " n Hotel . sal>e co-
u e V í e ^ f i ' « ¿ n i , 0 t & ^ e V r e ^ c l ^ 
30185 " 13 o 
3020!) Informan: Suspiro, 18 
13 o 
U n i e d a M D \ , , K MAXO' 5 5 MEDIA-
tVrrldo de ^nn ^ S ^ ^ a c l ó n para el 
rnatrimnnirt 2 f i l CUSa de corta familia o 
Cha'on 22 So10, Casa Pe(Jueüa. Informan: 
30177' •. (¿: . 
13 o 
• , -. 15 o. 
SE D E S E A COLOCAR UNA Mlif'HArM* 
le c o ^ T ^ I es f o í m a l Ü C e n S e 
de cocina, no tiene Inconveniente de ayu-
dar algunos quehaceres de la c a ¿ ; no 
se coloca menos de 25 pesos a treinta 
Inm5San: Gloria- m' bajos nta-
lo O 
ü l ^ r r o H ^ ^ ' 1>ENI>«SULAR, R E C I E N 
U llegada, desea colocarse de criada de 
mano. Informan: San Lázaro, 298. 30)00 15 o. 
S ^ n ^ r o ^ COLOCAR DOS CRIADAS 
O una recién llegada y otra que lleva 
tiempo en el país, de criadas de mano o 
nntCn«arw- Se desean colocar las dos 
' Uma Inforrnan: l . 206, entre 21 y J3. 
Buaw 15 o. 
i S 1 ; , , 1 ^ 8 1 ^ COLOCAR UNA MUCHACHA, 
. ¿ J . ' ^ afi08' l)íira manejadora a para criada de mano. Vive en Almen-
«Hh.en la Calzada, entre 10 y 12 
-80150 l i i L i _ 
UNA1 io\i;n, PENINSULAR, DESEA colocarse para criada de mano. Tie 
ne ^uien la recomiende. Informan: Rei-
ua. i l . 
299C2 oo « 
Visité nuestra exposición de cubiertos tíe 
metal blanco y plata 
E L L E O N D E O R O " 
M oo^o 21 entre Zulueta y Prado. Habana. 2SÍ)73 ^ 0. 
Visite nuestra exposición de batería de 
cocina de aluminio. Wear Evar. 
E L L E O N D E O R O " 
Monte. 2, entre Zulueta y Prado. Habana. 
28072 14 o. 
UNA KSJA^OLA DE MEDIANA EDAD se ofrece para el servicio de un ma-
trimonio o una cocina. Aguila 110 an-
Uguo habitación 38. 
30258 14 o. 
O E D E S E A COLOCAR UNA J > V E N , P E -
O ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Informes: Vives, 170, altos. 
30145 13 0 
O C I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E ? 
QE OFRECE UNA SEÑORA R E C I E N 
i j llegada pata poco traapo. Informan en 
Santa Clara, 16, L a Paloma. 
3U272 ' 14 o. 
De¥éa"colocarse UNA PEIs'INSU-lar de criada de manos o maneja-
dora, lleva tiempo en este país, quiere 
familin serla y no se cooca menos de 
2o pesos. Informan, Concha número 128, 
en el barrio de Luyanó. 
30207 14 o. 
TTKA CRIADA PENINSULAR D E ~ M E . 
KJ diana edad se ófrece para criada de 
mano. Informan; Corrales 1S9. 
3028S 14 o. 
T^OS MUCHACHAS, P E N I N S U L A R E S , 
JLJ desean colocarse, una para limpieza 
de habitaciones y repaso de ropa y la 
otra para servicio de comedor; tienen 
referencias. Informan en Compostela. 24. 
i o0444 •« 1(3 o. 
QE DESEA COLOCAR UNA ¡rOVENTlíS-
O pañola, pnta limpieza de habitaciones. 
Entiende de costura; no quiere tarjetas, 
industria, 73. wSü 16 o 
J I Ñ A JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
U colocarse en casa de moralidad para 
coser y vestir a !« señora; no le Importa 
limpiar dos habitaciones. Informan en 
Vapor 24. 
30388 13 o. 
I M0Dt«, 




















1TNA BUENA CRIADA DE MANO, PE 
ninsular, con referencias, desea co 
locarse.fl Informan. Puente de Agua Dul - ( 
te, entre Marina y Capricho, J e s ú s del i 
Monte. 
30280 14 o. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
J L ' ninsuljir^ en casa de moralidad, para 
limpiar habitaciones y coser; sabe cum. 
plir con su obligación. Informan en Zu-
lueta. 52, moderno. 
30327 15 o 
SE DESEAN COLOCAR DOS S E S O R I -tas, españolas, una para comedor y 
tra para cuartos, juntas. Tienen quiea 
las roromiende. Dirección: Hotel Cama-
«üty. Paula 83. 
30217 13 o. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA peninsular, de dieciséis años de edad, 
rara criada o manejadora. Informes Luya-
rA frente al matadero, bodega. 
S0247 13 o. 
Q E DESEA COLOCAR UNA J O V E N , E S . 
paüola, pira habitaciones. Informa en 
ua., número 100. Sueldo 25 pesos. No se 
coloca fuera del Vedado. 
30208 13 o 
T \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N E S . 
XJ paüola de criada de cuartos; sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien 
responda por ella y que sea casa de mo-
roñdad y si no que no se presenten. Ca-
lle Rodríguez. 51, Jesús del Monte. 
30278 14 o. 
T\E8EA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-
L / pañola. de criada de mano o para 
tuartos, tlen3 referencias, no se coloca 
jtenos de 30 peses. Bernaza, 65, cuarto. 
M ; en la misma otra que entiende de 
jioclna: el mismo sueldo. 
jJOIOO 13 o 
\\E CRIADA DE MANO, EN CASA DE 
y moralidad, desea colocarse una jo-
peninsular. Da buenas referencias. 
}?iormaii en General Lee, número 3, Te-
Wono 1-1055. J e s ú s del Monte. 1-1005. 
30195 is o 
C R I A D O S D E M A N O 
C E O F R E C E BUEN CRIADO- Prvkif-
No rsVconío^0r = tiene b S ^ o m e n d ^ l ^ 
al teléfono^A™^8 * 40 PeS08- Iníürman 
30,41 " 10 o. 
[TN CRIADO D E MANO D E S E \ COLO-
el Vedado'no11^ Partlcular P ^ e r e ¿ " a -os v rn^o ?. Be.coloca menos de 35 pe 
re fereVlaf Telt F-™*- flené 
J ¥ ü 14 o. 
1 I N ^ C ? I A ^ 0 r ^ ^ S t J L A R ACOSTÜM-
..VoiAn h0 « " i c i o fino, solicita colo-
tlntotería. Calzada y G. Teléfono 
80298 14 0 
Q E DESEA COLOCAR UN CRIADO SE 
í^ i f i^ y io™n! en ca8a de moralidad' 
quiere casa serla; no es reparado en ei 
nM«E.3 h0"Ia<1OTy tiene referencias y 
Pldf también. Informan en San Jo-
sé, 48, bajos. 
_3(«25 ú o. 
C O C I N E R A S 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
XS peninsular, para casa de comercio o 
ramilla, ¡sueldo: de 35 pesos para arri-
ba. Rarcelona. 16, esquina a Aguila. Te-
lefono A-2827. 
_30455 IQ 0-
Q E COLOCA UNA SESORA ASTURIA 
O na en casa de corta familia, sin niños, 
entiende al'go de cocina y desea que le 
admitan un nifio de ocho años; no va 
con hpmbres solos ni al campo. Infor-
man en terrales, 250, accesoria por Ras-
tro; de 1 a 3; fuera de esa hora no está 
c-n casa. 
30437 lo o. 
TTkESEA COLOCARSE UNA P E N l Ñ s U -
JL/ lar, de criada de mano; entiende de 
cocina, es tribajadora; tiene buenas re 
ferenclas de las casas donde ha trabaja-
do; no admite tarjetas ni paga viajes; 
es de toda formalidad. Informan en San 
José número 127, letra B, por San Fran-
cisco. 
30434" ig o. 
ÍJE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA 
O catalana, en casa de corta familia; que 
sabe bien su oficio y de repostería, suel-
do 30 a 35 pesos; no duerme en la co-
locación ; para la cocina solamente, si es 
luera de la Habana se r^gan los viajes. 
Para tratar: Indusrla, 72, antiguo. 
30126 16 o. 
/ B O C I N E R A E S P A S O L A , D E S E A COLO-
\ J carse en casa particular; sabe de re-
postería, en la misma una muchacha es. 
pañola, para cuartos; sabe coser. Infor-
man en Angeles, 20. 
30.'H6 16 o. 
C R I A N D E R A S 
Q E O F R E C E UNA PENINSULAR, V\R \ 
k j criandera, tiene cuatro meses de dar 
a luz; tiene certificado de Sanidad con 
buena y abundante leche; puede verse su 
niño. Para Informes: Reparto Almenda-
r ts . Calle 9 y 18, bodega de S á n c h c v 
Bragado. 
30390 i50 
Q E D E S E A COLOCAR I NA CRIA N ') 
(O ra, con abundante leche. Fábr ica 11 
entre Enna y Arango. ' ' 
. 30322 15 0 
E N E D U R t S D E L I B R O S 
SE D E S E A COLOCAR ÜNA BCENA criandera, con buena y abundante le-
che; y la tiene reconocida. Informan-
Concordia, 181-D, al lado del" café 
30354 15 0 
C K A Ü F F E U R S 
SE COLOCA C H A U F F E U R MECANICO español, mediana edad, sin pretensio-
nes, para casa portlcular. Comercio o cam-
po. Informan: Teléfono A-331S. 
30418 L16 o. 
UN JOVEN, ESPAÑOL O F R E C E SUS servicios a familia de moralidad de 
chauffeur, le gusta cumplir con su obli-
gación ; sin pretensiones. Tiene buenas 
referencias. Tel. A-6040. 
30383 15 o. 
TIN JOVEN. E S P A S O L , DESEA COLO-
\ J carse de chauffeur en casa particu-
lar o comercio. Tiene- buenas referencias 
Informan en Infanta 41. Tel. M-1028 
30412 13 o. 
OVEN, E S P A S O L , D E S E A COLOCAR-
se de ayudante chauffeur, en casa 
particular o de comercio. Dirigirse por 
escrito a: A. F . , en esta administración 
30172-73 m 13 o 
UN J O V E N , D E S E A COLOCARSE VA. ra ayudante de chauffeur o camare-
ro de un hotel; habla inglés y español 
Calzada, lltí-A. 
30210 13 o 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R , E S P A -ñol, para casa particular con prác-
tica en el manejo de cualquier clase de 
máquina. Pueden dejar el aviso en el Te-
léfono A-9996. 
30202 13 o 
npENEDOR D E L I B R O S , QUE DISPONE 
JL de algunas horas por la noche, so-
licita alguna casa para llevarle los 11 
bros. Marcelino Alcubilla. Teléfono A-OOüoT 
30182 13 0 
A U X I L I A R D E E S C R I T O R I O 
Se ofrece, para ayudante de tenedor de 
loros, joven, con amplios conocimientos 
de tenedur ía exacto en cálculos, buen 
mecanógrafo y excelente letra. Informes: 
P. Pablo. Lamparilla, 22, altos. 
20160 14 o 
EX P E R T O Y PRACTICO T E N E D O R D E libros, se ofrece para ejercer ese car-
go o hacer el de cajero. Tiene loa In 
tormos que sean necesarios y garantías' 
A. Company. Apartado 267. 
30396-97 19 o. 
EX P E R T O T E N E D O R DE L I B R O S S E ofrece para llevar contabilidad por ho-
ras. Precios proporcionados. Informa: D 
Polhamus. Habana, 95, altos. Teléfono 
A-36n5. Todo el día. 
29498 13 o. 
V A R I O S 
JOVEN E S P A S O L , CONOCIENDO I N -glés a la perfección y teneduría de 
libros, •ton buenas referencias, desea colo-
carse. Dirigirse por escrito a M. L . DIA-
RIO D E L A MARINA. 
30440 16 o. 
Q O L I C I T O PLAZA DE COBRADOR, CO-
Kl rrodor, sereno o cargo de confianza en 
establecimiento de crédito, fábrica o co-
mercio. Tengo garantías personales y en 
efectivo. Informes: Librería Americana. 
Axco del Pasaje. Tel. A-2455. 
30462 16 o. 
SE O F R E C E HOMBRE QUE H A C E TO da clase de Ingertos, por carta o per-
sonalmente. Salud, 130. K M. Rosados. 
30394 , 15 o 
J o v e n , s a b i e n d o b i e n i n g l é s , f r a n -
c é s , a l e m á n y e s p a ñ o l , b u s c a c o -
l o c a c i ó n . O f e r t a s a G u i l l e r m o G a r -
c í a . H o t e l T e l é g r a f o . S a g u a h 
G r a n d e . 
C 9342 8d-12 
PO R T E R O . SI U S T E D D E S E A UN POR-tero de moralidad, y que sepa bien 
su obligación, como tamMén para la 
limpieza de una oficina o casa partlcu. 
lar, con buenas recomendaciones, puede 
usted dirigirse al teléfono F-1712, Ve-
dado. Bodega, 11 v K . 
3026 2 13 o. 
DE S E A COLOCARSE UN HOMBRE D E mediana edad, de portero o para lim-
pieza de oficinas. Informan en Reina, 
85. Tel. A-3684. 
30234 22 o. 
OSTIONES. MUCHAS V E C E S COME US-ted ostiones y no son buenos; ad-
quiéralos de la Isabela de Sagua, q,dn 
son los mejores de la Isla y los recibe 
usted frescos. Diríjase a Juan Domenecli. 
Isabela de Sagua, $1.20 el ciento, remiti-
dos por express a su casa. 
30420 11 n. 
SE V E N D E TODO E L D E S B A R A T E D E la casa Linea, número 131, entre 16 
y 18. Informan: vidriera tabacos, café 
Carmelo. 
20475-70 15 o 
SE D E S E A COMPRAR UN BAROMETRO registrador. Avisar: Teléfono A,4073; 
de 9 a 12. 
30162 19 o 
A T E N C I O N 
Se compran latas vacias de tinta de Im-
prenta, pagando buen precio. Informes: 
i Habana, 39. 
C-8633 30d 24 B. 
A T I S O S 
JOVEN, E S P A S O L , SE O F R E C E PA-ra cobrador de casa de comercio o so-
ciedades, es práctico por haberlo desem_ 
peñado en Buenos Aires, y tiene quien 
lo afiance. San Ignacio, 50. 
30206 13 o 
M I S r K L A N E A mi 
Q E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , D E 
kJ 18 años, para ayudante de carpeta. 
Avisen al teléfono F-5036. 
30376 15 o. 
IJN MATRIMONIO, PENINSULAR, D E -J sea colocarse en una finca de campo, 
habiendo estado ya en finca. Entiende 
de animales y de siembras de todas cla-
ses. Informes" Vedado, calle 22 y 15, so-
lar, preguntar por Flora. 
30?21 15 o 
30248 
SE L L O S : COMPRO TODA clase, pago altos precios. 
Buenas colecciones. Vendo 
otes, elegir, albums, so-
bres, papelitos engomados, I 
etc. Compostela, 49-112. "Ar-1 
chivos." Traigan los selloa 
para venderlos. 
13 o. 
A L C O H O L Y A G U A R D I E N T E 
Para exportación, de alta calidad. Gran-
des existencias próximo puerto. Para 
precios, demás datos: Sánchez. Facto-
ría, 6. 
30189 13 o 
IJONOS de l a l ibertad, se com 
J 3 pran. Pagamos los mismos precios 
de New York. Manzana de Gómez, 414. 
Garda, Pereda y Ca. 
30242 19 o 
AVISO: HABIENDO VENDIDO AL SE-ñor Santiago Sló el establecimiento 
de tienda mixta "Kun Slng Lung," si-
tuado en la calle Martí, número ochen-
ta y siete, de este pueblo de Perico, por 
el presente invito a todos mis acreedo-
res para que en el término de treinta 
días a contar desde la fecha de hoy, se 
personen en el expresado lugar a hacer 
efectivos sus créditos, por haberse hecho 
cargo el que suscribe, al vender, de los 
créditos activos y pasivos, según escri-
tura número ciento treinta, de treinta de 
septiembre próximo pasado ante el nota-
rlo de esta localidad, Armando Mullos 
Marrero. Perico, ocho de Octubre de 1019. 
Ramón Achón. 
30163 16 o 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U K S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mAsruo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para fran-
queo a Mr. Alber* C. Kelly., ¡san Lázaro, 
249. Habana. 
TTN'A BUENA COCINERA, PENINSU-
O lar que gana buen sueldo, desea co-
locarse en casa particular o comercio; no 
le Importa salir de la Habana si el 
sueldo lo amerita. Informan: Villegas, 
105. habitación 10. 
30 U6 16 o. 
E N S E Ñ A N Z A S 
U E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA 
KJ para casa de comercio o particular. 
Informan en Oficios, 10. 
30374 15 o. 
COCINERA, MADRILEÑA, D E S E A CO. locarse en comercio o casa particular; 
tiene infoimes; no duerme en el acomo-
do. Informan: San Miguel, 13, eu los al-
tos. 
30311 15 o 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -ninsular, de cocinera o criada de ma-
no, para corta familia. Virtudes, 46; ha. 
bltaclón, 7. 
30347 15 o 
T I N A MUCHACHA PENINSULAR, D E -
O sea colocarse en casa de moralidad 
para cocinar a corta familia, entienda de 
repostería. Informan: Compostela, 68, casi 
esquina a Teniente Rey. 
«0015 13 o.__ 
E S E A COI OCAR8E D E COCINERA 
en el interior de la capital, una se-
ñora peninsular, sabe cumplir con su 
obligación y cocinar a la española y a 
l¿ criolla. Informes en Corrales, 39. 
30226 13 o. 
H E B 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA peninsular, cocina a la criolla y a la 
".spaüola, lleva mucho tiempo en el pa í s ; ! 
fana buen sueldo. No sale fuera del Ve-
dado. Para informes: calle 10, número 
11, letra A, Vedado. 
30224 13 o. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Glral y He-
via. Fundadoras «le este sistema en la 
Habana, con medalla de oro y primer 
premio de la Central Martí y la Creden-
cial que me autoriza para preparar alum-
nas para el profesorado con opción al 
título de Barcelona. L a alumna, después 
del primer mes, puede hacerse sus ves-
tidos en la misma. Dos horas de clases 
diarias, 5 pesos, alternas, 3 pesos al mes. 
Se vende el método 1918. Se dan clases 
a domicilio. Teléfono M-1143. Virtudes, 
43, altos. 
30368 10 n 
Q I USTED E S T U D I A D E MEMORIA mis 
O treinta lecciones de Inglés, entenderá 
suficiente para colocarse. Remita 70 cen-
tavos. Giro postal. J . Mora González. H , 
46, Vedado. 
30343 10 o 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T Í " 
L a más moderna. Directora: Señora Dono. 
Corte, costura corsets, sombreros y demás 
labores. Se da titulo y se venden a las 
Profesoras. Hay existencia de toda clase 
de útiles del ramo. Refugio, 30, a dos 
cuadras de Prado. Teléfono A-3347. Ha-
bana. 
28191 S n 
P R O F E S O R A D E B O R D A D O S 
a máquina. Da clases a domicilio. Sol, 
76. Teléfono A-5880. 
30057 23 o 
SE COLOCA ÜNA G E N E R A L COCINE-ra española, a la criolla y española, 
para comercio o particular; no duerme 
tn la colocación. Monte, 94, altos. 
30243 13 o. 
C O C I N A R O S 
DE S E A COLOCARSE UN B U E N COCI- j ñero y repostero de color, tiene bue-
nas referencias. Informan en San Láza-
ro, 287. Tel. A-2235. . . 
30454 16 o. j 
T)ESE.\ COLOCARSE UNA SESORA, 
¡T ^ ' ^ " ' a r . que sabe coser y además 
'« nija de 16 años, en una misma ca-
Bii„ J , e criada de mano y su hija de 
manejadora o de criada do mano. Infor 
Vn,: Obelos, 5S, altos. 
/ C R I A D O PRACTICO O F R E C E SUS S E R -
vicios para limpieza de oficinas o 
eaM part icular; tiene reíerencías; no 
duerme en la colocacón. Informan en el i 
teléfono A-9640. 
30432 lC_o.__ 
Q E ^ O F R E C E CRIADO D E MANO D E ME-
ÍO diana edad, tino y práctico en el ser-
vicio de comedor y con referencias de 
íamll ins dlstlnpuldas donde ha prestado 
sus servicios. Para informes dirigirse al 
eléfono A-3C90. 
:!ü42l 16 o. 
Q E O F R E C E UN BUEN CRIADO D E 
k5 mano, para casa particular, desea ga-
nar de ?40 en adelante. Tiene referencias 
inmejorables y nube cumplir con su obll. 
«ación. Tel. A-4969. 
30463 16 o. 
COCINERO, S E O F R E C E PARA CASA particular, para esta o para el cam-
po gana buen sueldo, blanco. Sabe tra-
bajar y hace cualquier postre. Informan: 
Animas y Zulueta. vidriera de tabacos 
del café Recreo Colón. 
50339 1̂  o 
COCINERO Y R E P O S T E R O , J O V E N , español, muy limpio y con buenas 
"eferenclas, ocina francesa, española y 
c-lolla y pastelería, es solo. Vives, 162. 
Teléfono A_3090. 
30208 I3 0 
2>uKríbase a l D Í A R I O D E L A MA-
K l N A y a n ú n c i e s e en e í D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Se garantiza enseñar One Step, Fox Trot. 
Toddle, Vals y Danzón eu sólo cuatro 
lecciones. L a enseñanza está a cargo de 
dos profesoras del Palacio Central de 
New York. Oportunidad para los jóvenes 
que desen lucirse en los salones. Estric-
ta moralidad Días de ciase: Lunes, Miér-
coles y Sábados: é.30 a 9.30 p* m. Los 
domingos por la tarde, do 2 a 4. San 
Lázaro, 478, entre M y N, altos. Suba a 
los altos sin preguntar en los bajos. 
29892 15 o 
' V C A D E M I A L A ARGENTINA. SE 1>VN 
j \ . clases de Taquigrafía, Mecanografía 
y Gramática de día y de noche. Taqui-
srafía, $3; mecanografía, $2 mensuales; 
ia Gramática es gratuita para los alum-
nos Aprovechen su tiempo, método rá-
pido y eficaz. Ha hacerse Taquígrafo me-
canógrafo en poco tiempo y por poco 
alífero. Manuel Pruna, 11. Luyanó. Se dan 
viases a domicilio. 
30236 24 o. 
A C A D E M I A Y E S P Ü C I O 
Enseñanza de inglés, español, taquigra-
fía y mecanografía. Las cuotas son: pa-
ra los idiomas, $4; taquigrafía. 3; y 
niecanografla, 2 al mes. Concordia. 91, ba-
jos. 
30175 8 n 
ACADEMIA D E S O L F E O Y PIANO, ba-ô la dirección de competente pro-
fesor español. Precios módicos. Lombl-
llo, 7-B, Cerro. 
29783 31 o 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taqulgrafo-mecauógralo en espa-
uol, pero aouaa a la única Academia siuo 
por su seriedad y competencia le garan-
tiza su aprendizaje. Baste saber que tu-
nemos 25u alumnos de ambos sexos diri-
gidos por 16 profesores y 10 auxiliares, 
uesde ias ocho de la mañana hasta las 
diez de ia noche, clases continuas ue te-
iiedurla, gramática, aritmética para de-
pendientes, ortografía, redacción, inglés, 
irancés, taquigrafía Pitman y Oreliana, 
dictáfono, telegrafía, bachiilerute, perita-
je mercantil, mecanografía, maquinas de 
calcular. Usted puede elegir la Hora. E s -
pléndido local, fresco y ventilado. Pre-
cios bajíslmos. Pida nuestro prospecto o 
visítenos a cualquier hora. Academia 
• Manrique de L i r a . " Consulado, 130. Te-
léfono M-2766. Ateptamos internos y me-
dio Internos para niños del campo. Au-
iornamos a los padres de familia que 
concurran a las clases. Nuestro^ méto-
dos son americanos. Garantizamos la en-
señanza. Consulado, 130, 
28144 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 31 0 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
feeiaacoaln, número 637-C, altos. Directo-
ra : Ana Martínez de Díaz. Garantizo V 
enseñanza en dos mes^i, con derecho 
Título. Procedimiento él más práctica y 
rápido conocido. Clases a domicilio; sn 
la Academia diurna y nocturna. Sr en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
venden los útlleu. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
S o m b r e r o s y C o r s é s , 
P R O F E S O R A 
Por el moderno sistema Martí, que en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el ti-
tulo y Dloloma de Honor. L a enseñanza 
de sombreros es completa: formas de 
alambre, de paja, de espartrl sin horma, 
copiando de figurín, y flores de modista. 
S r a . R . G i r a l de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 . 2o . 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, n ú m e r o 233, esquina a G , Vedado. 
Medios internos. Especial idad en 
Comercio. Clases a domicilio de 4 
a IU p. m. Director: L . blanco. 
C-313 In. 7e 
C O L E G I O S A N E L O Y 
Antiguo y acreditauu Colegio, con gran 
edificio, superior trato y en el mejor pun-
to para internos. General Lee, Xl. Qae-
macios de Mananao. Tel. 1-74^0. 
• i 18 o. 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
LAS NUEVA» C L A S E S P R I N C I P I A B A N 
E L DIA PRIMJOIO D E O C T U B R E . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cia-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender p^nto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODu NUViaiAlü 
roBERXS, reconocido universalmente co-
mo ol mejor de los métodos hasta la fe-
ch». publicados. E s el único racional, a 
u par sencUlo v agradable; con él po-
^rá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en 8o., pasta. * L 
2Sfa30 22 o 
A C A Ü E i y i l A C A S T R O 
Clasti de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimiento modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la aocbe, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo L- y 
Castro. Mercaderes. 40, altos. 
29014 «1 o 
A CADEMIA P A R I S I E N «'MARTI." L A 
.TJl más antiua academia modelo, úni-
ca en su clase en la Habana. Direc-
tora: señora Felipa P. de Pavón. Corte, 
costura, sombreros, corsés, pintura orlen, 
tal peinados, encajes, flores y frutas 
artificiales. Se admiten internas y ad-
mito ajustes para terminar pronto. Ven-
do el método de corte y el de corsés, 
los más modernos. 2 horas de clase dla_ 
ila $5; y 3 alternas. Se da título de la 
Central "Martí." Habana, 65, entre O'Rel-
ily y San Juan de Dios. L a Directora de 
esta academia tiene 25 años de prác-
tica en vestidos, sombreros y corsés. 
30054 24 o 
PROFESOR DK MATEMATICAS: SE ofrece a trabajar por horas en co-
l»glos. Clases a domicilio y particulares, 
en VlllegaCs, 48. Departamento, número 7, 
altos. F . Bzcurra. 
29534 3 n 
/ C O L E G I O D E NISAS Y SEÑORITAS. 
\ J Además de las materias comprendi-
das en la enseñanza elemental, cursarán: 
mecanografía, inglés, tanqulgrafía, pintu-
ra, corte y costura. Directora: llosa Ro-
ca. General Lee, 31, Quemados. Teléfono 
1-7420. 
29710 6 n 
Profesor con título a c a d é m i c o da 
clase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y d<s< 
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alutnnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. Sa lud . 67, 
bajos. 
C 670 alt In 10 e 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Inglés, Francés. Teneduría d« 
Libros, Mecanografúi y Piano. 
S P A N I S S L E S S Ó N S . 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9892 . 
29437 31 o 
P A S C U A L R O C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da c)a. 
ses a domicilio. Angeles, 82. Habana Los 
encargos en la guitarrería de Saivadoc 
iglesias. Compostela, 48. 
29734 31 o 
Academia especial de I n g l é s . E n L u z , 
17, Habana . Director: Carlos F . M a n -
zanilla- Clases diurnas y nocturnas. Al 
públ i co e n general y a los comercian-
tes en particular. P a r a los dependien-
tes de Restaurants y C a f é s , queda 
abierto u n curso donde se les dará 
por el d í a lecciones de ese idioma 
puramente prác t i cas . 
29395 17 o. 
T I N A SEÑORITA AMERICANA QUE HA 
ij sido algunos años profesora de las 
clases en las escuelas públicas de los E s -
tado Unidos, quiere algunas clases por-
que tiene algunas horas desocupadas. Di-
rigirse a Mlss H. Línea 49. 
29302 17 o. 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece pa-
ra dar clases. Rápidos adelantos, pues se 
toma verdadero interés por sus discípu-
los. Habana, 183, bajos. 
29516 29410 
A U T O M O V I L E S 
G A N G A 
<toVtnJM c" 5600 una máquina Cadillac, 
mentí du^"• íueile y gomas completa-
fn Ko mIevas. Puede verse a todas horas 
80887 ' ^ Gara-Ie Moka- 2̂ o 
C^k ()-N, COMPRA Y V E N D E TODA 
torpiT ./ e automóvi les , tractores y mo-
íWueti. •tC,trlcos y í e V1* garantizados. r"**n, 31 m. Tel. J.4969> 
l m l D n yN OVEREAN D, UN FORD Y 
«anu V' ,oci,''0 en forzosa realización. Es 
304C- Olrb0n- Zulueta, 31. A-496SJ, 
16 o 
V E N D O U N A U T O M O V I L 
Colé, tipo sport, cinco pasajeros, cuña, 
está nuevo, su precio, $2.000. Informes: 
Amistad, 136. García. 
30409 ; g 0- ! 
l>OR AUSENTARME D E L PAIS, VENDO 
A un Ford, nuevo, en $850. Puede verse 
de 12 a 2 a. m., en Zulueta, número 22, 
garaje; o en la piquera del Plaza. Pre- | 
uunte por Rogelio el panadero. 
30171 13 0 
O E VENDE F I A T , TIPO 3, EN P E R F E C -
, k5 to estado. Fuelle Victoria. Alumbrado 
¡ eléctrico. De lujo. Buenos Aires, núme-
ro, Informa el chauffeur; de 8 a 10 a. m. 
i eléfono A-3b37. 
.¡0170 13 0 
Cor-
oras. 
vendo n A T E N C I O N 
"•«ñas nir"1311'1, (lue eBtá como nuevo, 
«.. i8- una de repuesto. Es una 
«oaln'v y dueño no lo necesita. Belas-
:10;H¿49 anJa; el cantlnero. Informa 
15 o Sje^vvví: 
l J ío v 1EN VARIOS FORD. A PLA-
mero i aJ «ontado. Calle Espada, nú-
p t í c T ^ - — • 19 0 • 
f~* de L.rL l̂yco ASIENTOS, SE ven 5'0r CítaV nt,zand  «»u funcionamiento, 
5ue<le v(.r estorl,ando en el local. Se 
oado. r <n calle 4, esquina a 15, Ve. 
^0331 
Para las p 
15 o 
Motocicleta , — — 
Véneto "r„ "arley Davldson," directa, 
''itrca " R n V T V ca81 nueva. $280; otra, 
.•il^ldadcR J í ope," ú l t imo modelo. 3 
d^ndersop « m i p l e t a m e n t e . $325; 
,̂<les. un ,„« ""Imo modelo, 3 velocl-
^l8lo'V' UlrPM8 de uso- ^ "5 - Una "Kx-
ñi '""no .^ona'^Tia8neto "Bo^ch," cloche 
" i l .Un cillnrtr!; 0tra motocicleta Inglesa, 
de mo0; r"a»neto "Bosch," con 
P'0 y de mano, $175. 
i S' ««te en ¡5600 ablQ8 y Som!l8 nue-
\'lay ^ . ' 
R » r " & í ? « l 0 . 1 . U 2 , , ' ! s mode'os * la» 
17 o 
M O T O C I C L E T A 
Se vende una motocicleta, de la afama-
,ia marca Excelslor, de 16 caballos 3 
velocidades y con coche lateral: se da 
barata y estii en magníficas condiciones, 
tompostela, 64. Taller. P. Rodríguez 
3002(1 
1 7 E E C T R I C I S T A D E A U T O M O \ I L E S : 
Jlí Experto en cargar y reparar acumu-
ladores, dinamos, arranques, magnetos y 
eiu-endidos de batería. Instalaciones com-
pletas de cualquier tipo de au omóvUes, 
muy baratas. Regalado. San Lázaro, 68, 
antiguo ga.-aie de Silva. 
30158 11 0 
i ^ R R O DE A R R A S T R E ' TROY," PA-
C ra camión. He vende uno que v ha 
Y i d o un mes. Sw costo con la caTToce-
rfa es de dos mil doscientos cincuenta 
.Vesos Se da con gran rebaja por no ne. 
hesitarse Informan: San Francisco y 
Salud Caleras del Marauón. 
30081 _ _ Í _ 1 _ 
M O T O C I C L E T A 
EN MIL PESOS HE V E N D E UNA <iRAN máquina de siete asientos, seis go-
mas, San Ignacio SO, más informes en 
el 84, librería José Ignacio «Síéndez. 
30284 14 o. 
H A Y N E D E S I E T E A S l E Ñ T Ó S 
UUltimo modelo, ruedas de alambre, equi-
pada a todo lujo, propio para familia de 
gusto. Marloty, Blanco 8 y 10, garage. 
:>0282 16 o. 
F I A T D E S I E T E A S I E N T O S 
Ultimo modelo, con ruedas de alambre, 
gomas Mlchelln, y por el poco uso que 
ha tenido se garantiza como nuevo. Se 
vende pn prororción. Informa, Marloty, 
Blanco, 8 y 10. garage. 
:',()2S1 18 Q- ^ 
H U D S 0 N T I P O S P O R T 
Completamente nuevo y con solo tres 
meses de uso. Marloty, Blanco, 8 y 10, 
r p A L L E R liíi REI* AR ACION U E AUTO _ móviles y garaje de Francisco Pe-
nlchet. Se venden y reparan automóvi-
les, a plazos y al contado. Se admiten 
a storaje. Carlos I I I , 25L Teléfono A-02JO; 
frente a la Quinta de los Molinos, be 
vende un camión. 
27477 16 o 
garage. 
30-¿80 16 o. 
C U N A O A K L A U 
De dos ¡isicntoa, con fuelle y cinco go-
mas nueva*, arranque y alumbrado eléc . 
trico, ÔOo, Marloty, Blanco. 8 y 10, ga-
30279 o-
SE V E N D E UN MAGNIFICO AÜTOMO-vll Fiat, tipo 3, en magnificas con-diciones; puede verse en el garaje de 
los seiiores Montalvo y Barraqué. Linde-
ro y Santa Marta. Su dueño: Monte, 
14& Tintorería E l Siglo X X . 
29760 10 o 
' M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a IVz T o n , 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
fJ f j jos ic ion: P R A D O . 3 9 , 
PLANTA D E VULCANIZACION. S E vende una completa en Espada, 39. 
28560 15 o. 
SE V E N D E A CONTADO O A PLAZO: Hackett, 5 pasftjeros; una Hudson. 7 
pasajeros; una Reo, 7 pasajeros; una 
Fiat, chasis. Garaje Westcott. Espada, 
número 30. 
28487 15 o 
HO C O M P R E C A M I O N 
n u e y « • d e uso sin Antes ¡nfor -
m a r s * a c e r c a d e l 
O E V E N D E UN CARRO D E CUATRO 
O ruedas, con techo, propio para alma-
cén de licores, o negocio de botellería. 
Informan en Corrales, 122, altos; de 11 
a 1; o al Teléfono A-3996, en horas de 
oficina. 
2M22 17 O 
U M 0 N S I N 
t a m b i é n de otras m o r s a i 
eambiados p o r A u t o c a r . 
Super Slx, completamente nuevo, se ven-
de o cambia por uno abierto. Cuba, 22. 
Tel. A-1328; de 1 a 3. 
29142 16 o. 
P I A B A N A • 
e sol 
AUTOMOVILES: VENDO T R E S HÜD-son Supcr Slx, lo más elegante; uno. tipo Salamanca, y dos siete pasajeros, 
último modelo, un Ulscoy Llmouslne, con 
una mes de uso, una cuña europea, muy 
barata: un Jordán últ imo tipo; también 
vendo los afamados camiones Denby, Rey 
de las carreteras. Prados, 50. 
20078 15 o. 
Sp vende una, marca Indlan, del 18, de 
i.? ^hiillos v con side-car. especial. Pue. 
de 'verse e n V a r t í , 8. Teléfono 5116. Gua-
. V ^ vvvu*- UNA CUSA. T R E S PASA-
S ^ ^ r . w í ^ i -ueva, ruedas alambre, fa-
ro láT? pSTbrgSa niquelados. Se da ba-
rata por ausentarse su dueño Informes: 
(j'allano, 50. l f l 
30410 
SK VENDE UN CAMION, D E 3 Y M E -dla toneladas, está casi nuevo. con -«rroceria de techo, o se alquila para 
trabajo diarlo. Puede verse en Cristina, 
mfmero 9. Preguntar por Ricardo. 
30196 13 o 
SE V E N D E UN C H E V R O L E T , CUATRO gomas nuevas, y en muy buen estado 
Informan en San Miguel. 242, tren da 
lavado. 
2SU68 3S O. 
SE V E N D E , E N $400. UN AUTOMOVIL de cinco pasajeros, tiene ruedas de 
.alambre con sus gomas, en buenas con-
diciones: también una cuña en $200, am-
bos mutores se someten a prueba. Se 
pueden ver a todas horas. Real. 46. pa-
nadería. Punta Brava de Bauta. 
30166 • 13 o 
Vendo u n a m a g n í f i c a m á q u i n a Mer-
cer, tipo Sport, casi nueva, en redu-
cido precio, por tenerme que embar-
rar . Aproveche o c a s i ó n . S a n L a z a r e , 
66, V í b o r a . 
30191 -4 o 
A UTOMOV1LES Y CAMIONES DE T o -
das marcas, nuevos y de uso, a pla-
zos y al contado; también se cambian 
crandes por chicos y viceversa. La Casa 
fcehemendía. Merced, 47. Teléfono M-líf72 
296S2 20 o. 
I IQUIDACION D E LAS GOMAS COLO-J nial: 30X3, $1L65-, 30X3Mi. $13.25; 
32X4V., $30.20; 33X4, $27.40 : 33X3%. $?1; 
H4X4, $24; 31X4U,. $32.70; 35X4W,, $36.10; 
36X4^, $38 50 ; 37X5, $47.60. Garaje West-
cott. Espada, número 39. 
28488 15 o 
\
r E N D O MI OVERLAND, E S T A COMO 
nuevo, tiene cuatro gomas nuevas y 
r.na de repuesto, lo vendo por no nece-
sitarlo. Véalo: San Rafael, 141 y medio, 
a todas horus, pregunte por el mecá-
nico Pancho. 
29924 15 o 
A m e r i c a n Auto jena de Valderrama y 
V a l d é s . Se hacen cargo de toda clase 
de trabajos de soldaduras autojenas, 
por d i f í c i l e s que éstas s e a n . Prontitud 
y esmero- T e l . M-2802. Belascoain, nú-
mero 205. 
29123 SI o. 
VENDO MUY BARATO UN AUTOMOVIL Palge. de cinco asientos, con 5 go-
mas y vestidura nueva, propia para cor-
ta familia. Aramburo, 36, entre San Ra_ 
fael y San José. 
30139 13 o. 
A U T O M O V I L E S 
Me hago cargo de su máquina para la 
venta, por muy mal estado en que esté 
se la arreglo si necesario fuere; no le 
cobro storage; solo una pequeña comisión 
a la hora de la venta. Marloty. Blanco 8 
y 10, garaje. 
28fW 14 o. 
G o m a s y c á m a r a s d e a u t o m ó v i l . 
S e r e a l i z a u n lote de e l las , c a s i a 
m i t a d de s u p r e c i o . C a s i todas s o n 
de F o r d . H a b a n a , 8 5 . E l H i p ó d r o -
m o . 
C 921' 8d-8 
L O P E Z & C O M P A Ñ I A 
J e s ú s de l M o n t e , 2 5 2 . 
A g e n t e s e x c l u s i v o s de 
D O M A N 
Motoc ic l e tas I N D I A N 
B i g V a l v e 1 9 2 0 . 
B i c i c l e t a s p a r a p a s e o s y c a r r e r a 
I N D I A N . 
M a g n e t o s p a r a F o r d y m á q u i n a s 
g r a n d e s , B 0 S C H . 
V i s í t e n o s h o y m i s m o . 
C 9243 30d-8 
SE V E N D E UNA MOTOCICLETA U E N -derson, 4 cilindros, modelo 1917. con 
carro lateral, está completamente nue-
va y tiene fuelle para el pasajero y el 
ciclista, ce garantiza su funcionamien-
to. Puede verse: Monte y Rastro, garaje 
París. \ 
20759 16 o 
SE V E N D E O S E A L Q U I L A UN ( V-mlón Benthlehem, de 2 y cuarto to-
neladas, en excelente estado; se da con 
facilidades de pago, de ser necesario. In-
forman en Corrales, 122, altos; de 11 a 
I r o al Teléfono A-3990. en horas de ofi-
cina. 
29323 17 o 
MO T O C I C L E T A INDIAN, T R E S V E L O -cldades, con coche lateral, casi nue-
va, se vende pon embarcar. Puede verse 
a todas horas, en Santos Suárez. nú-
mero 52, esquina a San Benigno, Je-
tiOs del Monte. 
30103 13 o 
P E R D I D A S 
DOMINGO, 6. UNA SEÑORA, P O B R E , se le ha extraviado una cartera con-
teniendo prenda y dinero en el tramo 
ce Tenerife a Salud. Se suplica a la 
persona que se la encontró la devuelva 
en la Sacristía de la Iglesia de la Salud, 
donde se le gratificará. 
30345 15 o 
C E G R A T I F I C A CON V E I N T E PESOS 
kJ a quien entregue un perro extravia-
do de estatura baja y larga, color ama-
rillo oscuro con pintas blancas y que 
entiende por Dlckl, en Aramburu esqui-
na a Animas, altos. 
30277 14 o. 
A L A PERSONA QUE E N T R E G U E E N la vidriera del café Central del Cris-
to, sito en Villegas y Teniente Bey, una 
cartera negra, con cantoneras y letras 
de oro y documentos pertenecientes al 
señor César Alfonso Ferrer, se le grati-
ficará espléndidamente.fi Se supone ex-
traviada en el tramo de Neptuno y G a . 
llano a Teniente Reí 61. 
30293 14 o 
D I A B L O m B U R R A S 
Monte, 240, T e l é f o n o A ^ « S 4 . 
Servicio a todas horas en el esta-
D¡o y trei veces a! d ía a domicilio. Pa* 
ra criar a los niños sanos y fuertes, 
así conlt) para combatir toda ciase da 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro ia lactancia materna, lo único 
indicado es la leche de burra. Se al-
quilan y venden W r a s paridas. 
29542 31 0 
O c t u b r e 1 3 d e 1 9 1 9 
A T R A V E S D E L A V I O A 
D E I M H A R I N A F r c c i o i 3 c e n t a v o s 
Acaba de morir Ricardo Palma, uno 
de los más insignes literatos de sud-
América. No sé si nuestra prensa ha 
tenido lugar de ocuparse extensamexi-
te de este hecho, porque la inaugu-
ración del Jai Alai por una parte y 
ia serie mundial de base ball por otra, 
no nos dejan tiempo para nada. Pero 
en este rincón bien puedo conceder un 
recuerdo a quien tanto me ha diver-
tido con sus escritos, y de quien c'ijo 
Rubén Darío, en artículo publi-
cado en Guatemala en 1890, que era 
"junto con el poeta Márquez, insigne 
traductor de Shakespeare, la prime-
ra figura literaria del Perú.", 
Fué Ricardo Palma, también, el pri 
mer limeño de Lima y después de 
sentarse en los escaños del Congreso 
fijó su sitio en la poltrona de la Bi 
blioteca Nacional. Dirigiendo aquel 
plantel ha terminado su vida, fecunda 
ce trabajo Intelectual, exquisito y ri-
co. Tradujo magistralmente a Víctor 
Hugo y eso que decía que él, Palma, 
no era poeta; pero la obra estupenda 
de su vida han sido las tradiciones 
pemanas, que en cuatro volúmeres 
lujosos ha publicado la casa editorial 
de Barcelona, de Montaner y Simón 
y que tiene el señor Veloso en su li-
brería Cervantes, donde yo la he ad 
quirido para reponer un ejemplar que 
todavía está leyendo un amigo que 
me lo pidió prestado hace cuatro añqs. 
La edición que tiene Veloso está ilds-
trada con grabados que representan 
los virreyes del Perú y las escenas 
xnás culminantes que se describen. 
No puede hallarse nada más inte» 
resante que esas narraciones donde, 
como ha dicho el insigne mexicano 
Francisco Sosa; -una de las cuali-
dades más excelentes que brillan cu 
las "Tradiciones Peruanas' es h exu-
berante manifestación que en ellas 
hace h riqueza y galanura 4e la ha-
TRADICIONES PERUANAS, 
por Ricardo Palma. 
Librería "Cervantes" de Ricardo Ve-
loso- Galiano, 62. 
bla castellana." Pero hay, además, el 
interés de todas aquellas relaciones 
de historias acaecidas durante el man-
do de los virreyes y en donde se ba-
rajan los nombres de las primeras fa-
milias de Lima. Recuerda la narra-
ción de un "litigio original" que así 
se titula el artículo, entre dos pro-
ceres que vivieron en tiempos del 
Conde la Moncloa vigésimo terce-
ro virrey del Perú. 
Tropezáronse las calesas de ambos 
nobles, en una calle estrecha y como 
ninguna quisiera cejar en su derecha, 
daedo el paso, por la antigüedad que 
en la nobleza le asistía, convinieron 
dejarlas en aquel sitio, desunciendo 
las bestias, y aguardar que el tribu-
nal de Castilla y el señor Rey a quien 
apelaron, dictara la sentencia de prio-
ridad. Amaá familias gastaron un di-
neral pagando abogados y reyes de 
armas que demostraran la prosapia y 
cuando al cabo de un par de años vi-
no la sentencia declarando a los dos 
con igual derecho, no quedaba ya 
ni un clavo de los carruajes que ha 
bían estado a sol y sereno y a mer 
ced de los rateros durante tanto tiem 
po. Pero se celebró un banquete de 
reconciliación, que fué famoso en 
los fastos de lima. 
El sencillo y modestísimo escritor 
don Alvaro de la Iglesia, ha empren 
dido con bastante éxito la tarea de 
recopilan tamoién, historia8 anecdó-
ticas y tradiciones cubanas, en tres 
volúmenes que se titulan "Cosas de 
Antaño", "Cuadros Viejos" y "Tra-
diciones Cubanas" que han llegado a 
mi poder gracias a la muy amable 
diligencia del eeñor José Albela. 
Volviendo a Palm?i diré con Rubén 




E C H A D O 
E v e r l a s t í c con superficie de 
I Z A R R A 
E N C O L O R E S 
R O J O o V E R D E 
U n t e c h a d o d e b e l l e z a a r t í s t i c a m u y e x c e p c i o n a l , a 
<m p r e c i o s o r p r e n d e n t e m e n t e b a j o . 
H e c h o d e f ie l tro d e c a l i d a d s u p e r i o r c o n s u p e r f i c i e 
d e p i z a r r a t r i t u r a d a , r o j a o v e r d e . 
C A L I D A D D U R A B I L I D A D E C O N O M I A 
HECTOE P E aMVEDRA 
NOTICIAS DEL PUERTO 
HAY TIEMTO lííSEfíüIW E L 
MAE C A R I B E ^ E I , SAKPMETRO ES 
aA~l*AJA?íD(^AYEE TAEDE RE' 
GRESÍ) E L > C Ü B A ^ ! = E ^ BARV9*> 
IKTRAPÍ)^ A Y E R . — f í í J E ELE--
,GAR01 
ffc&l ¿Si C>JS>sp?Tat?rip líaclpnaj 
E l Obsgrvatprip Jíapipnal 41ct§ ̂ yer 
.a las 11 4e la mañana el siguiente 
telefonema a la Pplicía 4el P^erfp; 
'•El Barpmetrp se halla fcajg, 
iacentuadamenje la -parte prigntal 
¿^1 mar iparibg, <cpn jtieinpp inseguiv, 
991 ¡9 flup lo? •buques flup & 
Esfg p al mar (Caribe áP&íS á§ 
gSS epn í)rgcaución¡.'/ 
E L f E R R Y ^JPSEPH « , í A f i R ^ 
E l íerry '̂Josph R. jParrpt" lleg$ 
\ & 7 § F tdiúh Kpy West goñ 26 jyagp-' 
lfl$SI éP Parga ^P¿pral. 
«E^RESÍ) E L ^CFBA9 
©PB Ipp (Cpmlsipnadps pficialeg y 
tafitS flin iPÍal ¿e 15 perseñas xegreV 
1̂ 6 ¡ayer í.ar.de (de Xey Wpst ¿I fiinceri} 
"Cuba", flue fué ¡a .dicho puerto ê~ \g 
fElprl̂ á, vpara ism&f .parfe pn'las fies.-
tel fliie ^llí se prgañizarpn por "la~Co-
pnoJa (gubana ^onmp îyp .de'la pplor 
tención (de la primera "piedra para pl 
¡P^.ficio (del .̂lub -''.San garios"."" 
•Tj-ps pprnpafieros .en la" prensa Í J B 
[ggggga iMoliua, Alberto 'RKÍZ y'Alfpnl 
fO TlpsellO regresaron taniblén m eS' 
te crucero, por cierto aug ei i&Vgn liQ 
selló viene' lesionado "dP í§sulta§ fie 
un accidente en un &utpm6yll fipndg 
paseabg.. 
Muy pompiacidos vieSPS 1§§ m̂ fi 
nos del ''Cuba", y Ipg inienib?p§ de 
Ja t>asáa ú§ síisica Ja Marma Na» 
í;?o.nal Cubana por igg inji6ba§ QUiV 
oipneg de aue fueros pb̂ et(*§ P9? par= 
te ¿e las autoridades Pav«ie§^ Bfi}tfta 
res y piyll§8 4e Key WP§t y 4g} pue-
J)lo flue dP d̂e fluigra flue ibgg \§§ fga, 
jliUps pubanps ip§ atendierpa gps gxu? 
I L ^SARAIffACCA» ©E ?ÍEW aR, 
" L E M § 
Prppedpnte dg l$eyf @rieans llegó 
aygr gl yapor gjngricanp '"garamacca" 
que írajo garga general y pa§g.jer(L)§ 
íiPÍp para la Habana ppmp'̂ e iráu. 
áito para QglQn. 
Elégaron gn gste yappf ip§ §gñprífs 
Mr Walter M. paniej y .s -nora, AsgB" 
$P €5 ÍSt Habana la Flpía glauca 
fl que pgrjenece gl mgncionadQ ha,r¿Q 
í.'*" Jacpb fiarbeg y ggñpfa' Humbeiv; i(4 OPlíe, Melton Q&líshf i, ^ Davip-
F¿8, Enrique yriarte^gas H" Hermas 
y ptrps.. 
E L éíLimw 
Progedente gie Bostpij Jeg§ aygf gi 
^appr âmericano í'LImpn''''Jque" ira jo 
gr-rga general para la Habana y ê 
tránsito, §sf ppm'o" á P,as^erps"¿!e "|rá)} 
sito para goBtá, Ripg.'. 
ÍJnp 4? Pstps pasajerog gs gl coscar 
rricense Vicente Castro y familia." 
E L «HEraY & ELAULER9 
E l ferry A'Henry M. Plagier''' Ueg^ 
pygr ¿e Key Wgst g'pn 26 lyvagonés ge 
porga, general. " . ** 
R e s i s t e n t e a l fuego , a l so l . y a l a i n t e m p e i i e , s i n 
gastos d e p i n t u r a o c o m p o s t u r a s . S u a p l i c a c i ó n es m á s 
f á c i l y r á p i d a q u e l a d e c u a l q u i e r o tro . t e c h a d o . V i e n e 
e n ro l los d e 1 0 8 p ies , p e s a n d o 8 0 l i b r a s . 
E x i s t e n c i a s d e l r o j o y v e r d e e n l a H a b a n a , 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
G E N E R A L I M P O R T E R S r E X P O H T E B S 
^ C O M M I S S I O N M E R C H A N T S 
R o y a l B a n k o f C a n a d á B l d g ^ H a b a n a 
no efectuó porque según Averoff 
creia que ese dinero era solamee'.ue 
JHra él. 
De este caso dió cuenta a la Po.i-líeI Quintero en la tarde del pasado 
rabado radicándose el caso como un.» 
de estafa, 
LESIONADO 
Enrique Ponce de León vecino do 
Gloria 223, trabajando en la machina 
resultó lesionado. 
ACUSACION 
El vigilante de la policía nacional 
o.O arrestó a Andrés Hernández Dará 
\ccino de Picota 51 a petición de An-
tonio Pedroso, quién la acusa de quo 
pn ei Muelle de Paula le Labia hur-
tado una cartera que contenía un i-o-
50 y una fracción de la renta. 
Ŝ̂*'*3 DÍARI0 DE LA MA> 
¡UNA y anándese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
ijsEiTtooN El Martillo i i 
> ROM AÑA. 
E L «NORMAN» 
El vapor americano "Norman" que 
Uegó ayer, trajo carga general pro* 
cedento de New OrleaQa. 
EL '*LAKE TEKANl» 
El vapor americano "Lak© Teranft" 
«•gfi ayer (Je New Orleans siendo esto 
ei tercer barco que de esa procedencia 





T O S f E R I N A 
I^RIPPE A S M A 
A V I S O 
Recordamos a nuestros c l ien-
tes que pagamos V E I N T E -
centavos por cada botella v a -
cía del exquisito vino mosca-
t e l © amontillado marca S E -
Ñ O R I T A . 
F E R R Y P E R A L C a , 
& en C . 
A O U I A R ^ 3 4 . 
2825§ 25 
EL ^IBOmO" 
El remolcador cubano "Liborlo" lio 
Zt ayer con un lanchón a remolque. 
O A ACLARACION 
Ayer se rrenentaron en la estación 
tfe la Policía del.Puerto Josa Aver-íf 
vecino de Cruaaabacoa y Joaquín Qula 
tfro, capataz de la Trasatlántica fCs-
pañola haciéndole entrega el primara 
al segundo de la cantidad dQ $13.50 
tiue el día 9 le entregó para que le 
estregara a varios obreros, lo qpo 
C f t j a d e A h o r r o s 
DEBILIDAD PULMONAR 
debida al frecuente estado 
catarral, es él principio porque 
se desarrolla la tisis con sus 
terribles consecuencias. Tó-
mese enseguida 
Elix ir "Morr i iua i ta" 
Ulrici (New York) 
que lademás fortalece, cura 
la anemia, engorda y abre el 
apetito. 
5 0 5 R E L A T I E R R A E:5 MARGA I ñ D t L t B L t 
NUEVA TABRICA DE HIELO S. A. 
I Tá A R T I C U L O S ) G A R A N T I Z A D O S 0 
A G & I T E L U B R I G A r H T E . E M P A Q U E : T A D U R A ^ 
G 0 R R & A 5 , A C I D 0 5 , P I N T U R A 5 . A C & R O , 19 
O nE;RRAMIt iHTA5. 5 0 S A . M I L O . E S T O P A . ^ ^ 
M I G U E L G A P A R O G A N A L ó S e n C 
M E R C A D E R E S 16 T E L r A 9 5 2 6 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t o -
M e c i d a l a C a s a . 
JlBanmyCJa. 
O B I S P O , N U M . S I . 
S E C R E T A R I A 
E l e i cdon i s ta s e ñ o r F R A N C I S C O i 
P O R T I L L A Y V I Z C A Y A , d o m i c i . j 
l i ado en O b i s p o 14 en e s ta c iudad ,1 
h a p a r t i c i p a d o a es ta S e c r e t a r í a 
el e x t r a v í o d e s u t í t u l o m o d e r n o 
n ú m e r o 1 9 7 , e x p e d i d o en 5 d a 
M a y o d e 1917k p o r 1 6 acc ione^ 
n ú m e r o s 2 7 6 4 6 a 2 7 6 5 5 y 2 7 7 6 1 
a 2 7 7 6 6 d e l R e g i s t r o d e o r i g e r ; 
y dolieitado l a e x p e d i G Í o n de u n 
D u p l i c a d o d e d i eho T í t u l o . 
L o que se p u b l i c a d e o r d e n d e l 
s e ñ o r P r e s i d e n t e y p a r a c u m p l i r 
i© p r e v e n i d o e n e l a r t í e u l o l o . d e l 
R e g l a m e n t o m o d i f i c a d o d e k Com= 
p a f i í a . 
L a H a b í i ñ a , 11 d e O c t u b r e de 
l ^ l ^ ^ E l S e c r e t a r i o , C r i s t ó b a l 
B i d e g a r a y . 
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